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Para un desarrollo ordenado de las ciudades es necesario contar con un adecuado 
plan, que contengan una estructura integrada del suelo y los servicios públicos y 
transporte apoyado por políticas sectoriales de mediano y largo plazo.  
 
Teniendo en cuenta que es imprescindible contar con un plan integral e 
internamente consistente, adecuado a nuestra realidad y que no solo tenga como 
prioridad a ciudad capital, debiendo considerarse la necesidad de un plan replicable 
en diferentes ciudades del país.  
 
Así, en el presente trabajo nos centraremos en mejorar el Programa Presupuestal 
Nuestras Ciudades (PP0109); que tiene como resultado específico contar con 
ciudades con gestión urbana más eficiente e instrumentada, a través de productos 
orientados a fortalecer en gestión urbana a los gobiernos locales, promover en los 
centros poblados urbanos instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad 
urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales 
mejorados.  
 
Teniendo en cuenta que ya existe un programa presupuestal que se encuentra 
orientado a solucionar algunos de los problemas de la generación de suelo para 
viviendas, construcción y mejoramiento de viviendas, lo cual con la adecuada 
orientación y reformulación podría contribuir a mejorar el problema del crecimiento 
desordenado de las ciudades; en consecuencia, consideramos que podemos 
fortalecer el referido programa presupuestal, para que la mayoría de los gobiernos 








For an orderly development of cities, it is necessary to have an adequate plan, which 
contains an integrated structure of land and public services and transport supported 
by medium and long-term sector policies. 
 
Bearing in mind that it is essential to have a comprehensive and internally consistent 
plan, appropriate to our reality and that not only has the capital city as a priority, the 
need for a replicable plan in different cities of the country should be considered. 
 
Thus, in this paper we will focus on improving the Our Cities Budget Program 
(PP0109); which has the specific result of having cities with more efficient and 
instrumented urban management, through products aimed at strengthening urban 
management of local governments, promoting in urban centers, technical 
management tools, urban mobility systems, space systems public and improved 
special-use equipment. 
 
Taking into account that there is already a budget program that is oriented to solve 
some of the problems of the generation of land for housing, construction and 
improvement of housing, which with the appropriate orientation and reformulation 
could help to improve the problem of disorderly growth of cities; consequently, we 
believe that we can strengthen the aforementioned budget program, so that the 







En relación con los problemas que ocasiona el crecimiento desordenado de las 
ciudades en América Latina, en un artículo publicado por el Banco Mundial (2002) 
se señala que: “Vivimos en una región en donde desde hace 60 años las ciudades 
crecen en infraestructura urbana muy por detrás del crecimiento poblacional y de 
la expansión física de las mismas. En América Latina, aproximadamente un 25% 
de la población vive en asentamientos informales y se estima que serán 160 
millones de personas para el 2020. Se estima que en la región actualmente el 75% 
de la vivienda producida anualmente es informal, lo que implica que carecen de 
títulos de propiedad y acceso a infraestructura y servicios básicos”. 
 
Por su parte, en un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2018) en 
relación con la región de América Latina y el Caribe se indica que: “Los países de 
América Latina y el Caribe tienen una población actual de 638 millones, lo que 
representa un 8,6% de la población mundial. Dicha población en más de un 80% 
se localiza en zonas urbanas, en especial en megaciudades que llegan a 
concentrar más del 30% de la población del respectivo país. Se trata del continente 
más urbanizado del mundo. Sin embargo, presenta diferencias significativas entre 
los distintos países: mientras América del Sur es la subregión más urbanizada en 
todo el mundo, en América Central y especialmente en el Caribe, una significativa 
proporción de la población (casi 30%) todavía vive en las áreas rurales”. 
 
En relación con la planificación nacional en materia urbana, Velásquez (2018), 
director de la Oficina Regional para el Caribe y América Latina de las Naciones 
Unidas, señala que América Latina tiene una deuda importante en dicho aspecto, 
puesto que se encuentran construyendo ciudades sin respaldo urbano. 
 
Además, consideramos que es posible mejorar la calidad de vida de las personas 
al crear un entorno urbano adecuado y mejorar las condiciones urbanas, para que 
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las nuevas generaciones se puedan desarrollar en ciudades con un medio 
ambiente adecuado, lo que puede ayudar a aliviar algunos flagelos de la sociedad 
como la pobreza.  
 
Sumado a lo anterior es importante tener en cuenta que América Latina y el Caribe 
es la región más urbanizada del mundo y tiene dos grandes brechas que deben ser 
superadas para conseguir un mejor desarrollo urbano: los altos niveles de 
desigualdad en el ingreso, y la segregación territorial, por lo que se debe poner un 
especial énfasis en lograr un crecimiento ordenado de las ciudades. 
 
Por su parte, en nuestro país es posible observar a simple vista que existe un 
crecimiento desordenado de las ciudades, debido que no existe una planificación a 
largo plazo del desarrollo urbano. Adicionalmente, existen ciudades con gestión 
urbana ineficiente y poco instrumentada; es decir, las ciudades no se desarrollan 
con planificación a mediano y largo plazo. Por lo que consideramos que es 









Desde hace muchos años nuestro país y, en general, la mayoría de los países 
en América Latina muestran un crecimiento desordenado debido 
principalmente al acelerado incremento de asentamientos poblacionales que 
además de no tomar en consideración ningún criterio de planificación del 
territorio, no van al ritmo de la instalación de infraestructura que garantice a la 
población acceder a adecuados servicios públicos, generando caos 
urbanístico. 
 
Así, vemos que el desarrollo de las ciudades, considerado anteriormente 
como un fenómeno inmanejable, puede ser conducido adecuadamente hacia 
la creación de economías de concentración y aumentar la productividad. Para 
ello, es necesario orientar esfuerzos desde los distintos niveles de gobierno, 
a fin de comenzar a sentar las bases del crecimiento ordenado en las 
ciudades. 
 
Es posible ver como las inversiones en infraestructura que se realicen sin una 
planificación adecuada causarían un crecimiento desordenado de las 
ciudades, pues en su mayoría, las inversiones, tanto públicas como privadas 
buscaran objetivos particulares que no favorezcan un crecimiento o expansión 
ordenada de las ciudades. 
 
Con relación a los puntos señalados, el Banco Mundial agrega un 
requerimiento adicional para una efectiva planificación de la interacción del 
uso del suelo con el transporte, así la obra considera que es necesario 
implementar un adecuado control para el uso de suelo, para el transporte y al 




El Banco Mundial (2002) señala sobre el particular que “Un tercer 
requerimiento para una efectiva planificación de la interacción del uso del 
suelo con el transporte es la habilidad para implementar controles al uso del 
suelo, al transporte público, y al desarrollo de una manera coherente que 
apoye consistentemente los objetivos de planificación. Por ejemplo, muchas 
ciudades de la India adoptan en las áreas centrales una intensidad de uso del 
lote muy baja y poco realista, que no sólo restringe la capacidad de los 
urbanizadores de construir edificios de oficinas y de comercio donde hay 
mayor demanda (en el centro y alrededor de nodos de transporte), sino que 
también empuja la nueva construcción residencial hacia la periferia. De 
manera similar, la imposición de requerimientos inapropiados de retroceso y 
cobertura del lote tienden a mantener subocupado el espacio equivocado, 
comparado con una política de tener una posición firme sobre el espacio 
público abierto. Aun si se hacen cumplir en forma efectiva, como en Seúl, 
República de Corea, las políticas para crear un cinturón verde tienden a 
ejercer una fuerte presión ascendente sobre el precio de las viviendas”. 
 
En vista de la importancia del tema, el Ministerio de Economía y Finanzas - 
MEF ha emitido diversos Programas Presupuestales orientados a proveer de 
conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, capacitación en 
actividades de educación sanitaria a prestadores de servicios, fortalecimiento 
institucional, comercial y operativo a prestadores de servicios y asistencia 
técnica y apoyo para el reflotamiento de empresas prestadoras de servicios, 
entre otros. Cabe mencionar, que los programas presupuestales iniciaron su 
implementación el año 2012 e involucra la participación de los tres niveles de 
gobierno. 
 
De acuerdo con lo indicado por el MEF (2018), el Programa Presupuesta es 
definido como: “una unidad de programación de las acciones de las entidades 
públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos 
(bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la 
población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo 
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de la política pública. Además, es una categoría presupuestaria que 
constituye un instrumento de PpR”. 
 
Entre los principales problemas que aquejan a las ciudades que han ido 
creciendo de forma desordenada podemos encontrar al transporte, dicho 
problema también se encuentra presente en nuestra ciudad capital. 
Especialistas señalan que ello se debe a que no existe un plan de crecimiento 
concertado de las ciudades, de acuerdo con lo mencionado en una noticia de 
Radio Programa del Perú (9 de mayo de 2018): “Según el gerente general del 
Centro de Investigación y de Asesoría de Transporte Terrestre (CIDATT), la 
cobertura actual es deficiente y debe ampliarse para que la ciudad pueda 
migrar hacia un sistema integrado, donde los buses circulen por rutas que 
alimenten a un sistema central. “No existe una política clara acerca de hacia 
dónde deben ir las ciudades y qué rol cumple el transporte y la movilidad 
dentro de ellas”, explica Juan José Arrué, miembro de la consultora Limonta 
y especializado en urbanismo en la Universidad de Londres.” 
 
En relación con la seguridad ciudadana, uno de los principales problemas que 
aqueja nuestro país es la inseguridad ciudadana, producto de la delincuencia 
que aqueja a nuestra sociedad. Al respecto una noticia publicada por América 
Noticias (9 de abril de 2018) menciona que: “según el último informe del 
Barómetro de las Américas 2017, nuestro país es la nación con las cifras más 
altas de inseguridad, superado solo por Venezuela, donde hoy se vive una 
grave crisis social. Por otro lado, para los encuestados, la delincuencia 
continúa siendo el problema más importante del país, seguida de la 
corrupción. Esta encuesta fue realizada entre febrero y abril de 2017. El 33% 
de los encuestados peruanos respondió que, entre los delitos que más sufrió 
son hurto, robo y extorsión, en el último año. Mientras que el 40,5% de los 
venezolanos afirmó lo mismo. El 27,6% declaró que fue víctima de asalto con 
arma de fuego si agresión, mientras que un 13,4% afirmó haber sufrido robos 




Así, un estudio de 759 ciudades a nivel global, el Banco Mundial (2015) estima 
que existen 3 elementos que 3 elementos que se encuentran bajo el control 
de la ciudad son primordiales para traer la inversión: (i) imagen; (ii) incentivos 
fiscales y no fiscales; y (iii) disponibilidad de tierras e infraestructura.  
 
Además, un estudio realizado por la OCDE, Ahernd et al (2017) prueba el 
impacto de las estructuras de gobernanza metropolitana en la productividad y 
concluyen que teniendo en consideración el tamaño de la población, si existen 
el doble de municipios al interior de un área metropolitana se asocia con un 
nivel de productividad 6% menor; sin embargo, dicho porcentaje se logra 
reducir a la mitad si en ese supuesto existen entidades administrativas de 
alcance metropolitano, ello se produce dado que al existir varias entidades a 
cargo de una sola estructura urbana, es difícil lograr una coordinación efectiva 
y llegar a un acuerdo sobre cómo proceder. 
 
En consecuencia, es posible verificar que las ciudades enfrentan problemas 
que deben ser atendidos. Así, la problemática que se quiere abordar es que: 
 
“Los gobiernos locales no administran la ciudad siguiendo una lógica mayor 
de ordenamiento y estructuración del territorio y la actividad económica” 
 
El referido problema provoca que exista un crecimiento desordenado de las 
ciudades, lo que es insostenible, sin una debida planificación que pueda 
garantizar la sostenibilidad urbana y, por lo tanto, los pobladores cuenten con 
una adecuada calidad de vida. 
 
Además, la mencionada problemática que se requiere abordar afecta de 
forma negativa la productividad y la calidad de vida de la ciudad. 
 
En el presente trabajo nos centraremos en el Programa Presupuestal 
Nuestras Ciudades (en adelante, “PP0109”); que tiene como resultado 
específico contar con ciudades con gestión urbana más eficiente e 
instrumentada, a través de productos orientados a fortalecer en gestión 
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urbana a los gobiernos locales, promover en los centros poblados urbanos 
instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de 
espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados. Cabe 
mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 
2013 e involucra la participación activa de los niveles de gobierno nacional y 
local. 
 
Así, es posible observar que a la fecha ya existe un programa presupuestal 
que se encuentra orientado a solucionar algunos de los problemas de la 
generación de suelo para viviendas, construcción y mejoramiento de 
viviendas, lo cual con la adecuada orientación y reformulación podría 
contribuir a mejorar el problema del crecimiento desordenado de las ciudades. 
 
1.2. Identificación de la realidad del problema 
1.2.1. Problemática a nivel mundial. 
Según lo indicado por las Nacionales Unidas (2018), actualmente el 
55% de las personas en el mundo vive en ciudades. Pero, el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas ha lanzado un documento que prevé que el 68% de la 
población mundial vivirá en zonas urbanas en el año 2050. 
 
Por su parte, Wilmonth (2018), director de la división de población del 
de las Naciones Unidas, en una entrevista para la Agencia EFE 
mencionó que para el año de 2030 se cree que existirán un total de 
43 “megaciudades”.  
 
Sobre el particular Wilmonth indicó: “(…) mientras en 1990 había en 
10 "megaciudades" en el mundo -núcleos con más de 10 millones de 
habitantes-, hoy su número asciende a 33, y que han pasado de 
acoger un 7 % de la población mundial a un 13 %, tendencia que 
continuará en el futuro. (…) Para 2030 la ONU cree que habrá un total 
de 43 "megaciudades", muchas en países en desarrollo, aunque 
sostiene que algunos núcleos urbanos de crecimiento acelerado 
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tienen menos de un millón de habitantes, y actualmente casi la mitad 
de los residentes en áreas urbanas del mundo vive en ciudades con 
menos de medio millón”. 
 
Es posible observar que, en los últimos años, la población en el 
mundo ha crecido de una forma acelerada y con ello, las ciudades 
han crecido, en la mayoría de los casos de forma desordenada. 
 
En los últimos 70 años la población mundial ha crecido a una 
velocidad alarmante, según un estudio de las Naciones Unidas (2018) 
desde el año 1950 a la fecha la población Mundial ha crecido en más 
de 5 veces. Al respecto, las Naciones Unidas han informado que “la 
población urbana ha aumentado de manera exponencial –desde 751 
millones en 1950 a 4200 millones en 2018– y continuará con esta 
tendencia. Según el informe, el crecimiento previsto estará altamente 
concentrado: el 90 % tendrá lugar en los países de África y Asia, y tan 
solo India, China y Nigeria representarán el 35 % con 416 millones, 
255 millones y 189 millones de habitantes respectivamente”. 
 
Teniendo en consideración el crecimiento de la población mundial, es 
posible limitar la expansión desordenada de las ciudades más 
grandes con una estrategia de mediano y largo plazo, tomando para 
ello algunas de las políticas usadas en otros países.  
 
Conforme a lo indicado por el Banco Mundial (2002): “Un control 
administrativo efectivo del uso del suelo requiere, sobre todas las 
cosas, disposición y previsión para planificar. Una de las 
características definitorias de las ciudades ampliamente consideradas 
como las más exitosas en gestionar la relación entre el transporte y el 
uso del suelo (como Curitiba, Brasil; Zurich, Suiza; y Singapur) es la 
existencia temprana de un plan con una estructura integrada del suelo 
y el transporte apoyado por una amplia gama de políticas sectoriales. 
En muchos países esto se ve dificultado por la ausencia de 
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instituciones apropiadas y de firme liderazgo político en el ámbito 
metropolitano. (…) Un segundo requerimiento esencial es la 
existencia de la capacidad técnica necesaria para desarrollar un plan 
que sea integral e internamente consistente. En ausencia de una 
política espacial internamente consistente y totalmente integrada, las 
regulaciones e inversiones en infraestructura muchas veces buscan 
objetivos contrarios. (…)”. 
 
Las Naciones Unidas ha señalado que las áreas más urbanizadas en 
la actualidad son las siguientes: (i) América del Norte: 82% de la 
población urbana; (ii) América Latina y el Caribe: 81% de la población 
urbana; (iii) Europa: 74% de la población urbana; y (iv) Oceanía: 68% 
de la población urbana. 
 
En el trabajo desarrollado por Balbo (2003), denominado Ciudad y 
Descentralización – la Gestión urbana descentralizada”, se señala 
que las ciudades América Latina se caracterizan por un rápido 
crecimiento de la población urbana. Así, presenta los siguientes 




Población urbana de los países en desarrollo, por grandes áreas 
Población Urbana de los Países en Desarrollo, por Grandes Áreas 
  


















69 41 197 61 391 75 604 83 
32 15 102 25 297 38 766 55 
244 17 594 25 1 352 37 2 604 53 
Fuente: Naciones Unidas. “World Urbanization Prospect. The 1999 Revision”. 
Nueva York, 2001. 
 
Adicionalmente, respecto a las megaciudades, el referido autor 













Tokio (Japón) 19,8 Tokio (Japón) 26,4 
Nueva York (Estados 
unidos) 
15,9 Bombay (India) 26,1 
Shangai (China) 11,4 Lagos (Nigeria) 23,2 
Ciudad de México 
(México) 
11,2 Dhaka (Bangladesh) 21,1 
Sau Paulo (Brasil) 10,0 Sao Paulo (Brasil) 20,4 
    Karachi (Pakistán) 19,2 
    Ciudad de México 
(México) 
19,2 
    Nueva York (Estados 
unidos) 
17,4 
    Yakarta (Indonesia) 17,3 
    Calcuta (India) 17,3 
    Delhi (India) 16,8 
    Manila (Filipinas) 14,8 
    Shanghái (China) 14,6 
    Los Ángeles (Estados 
unidos) 
14,1 
    Buenos Aires 
(Argentina) 
14,1 
    El Cairo (Egipto) 13,8 
    Estambul (Turquía) 12,5 
    Beijing (China) 12,3 
    Rio de Janeiro (Brasil) 11,9 
    Osaka (Japón) 11,0 
    Tianjin (China) 10,7 
    Hyderabad (India) 10,5 
    Bangkok (Tailandia) 10,1 
Fuente: Naciones Unidas. “World Urbanization Prospect. The 1999 Revision”. 
Nueva York, 2001. 
 
En el trabajo desarrollado por Borja (2003), en relación con el 
crecimiento de algunas de las principales ciudades latinoamericanas 




Crecimiento de algunas ciudades Latinoamericanas en relación al 
crecimiento total del país 
Crecimiento de algunas ciudades Latinoamericanas en relación al Crecimiento total 
del país 
Ciudad 
Tasa de crecimiento Población en 
miles en 
1995 
Crecimiento % país 
1970-1980 1980-1995 1970-1980 1980-1995 
Buenos Aires 1,6 0,7 10 990 1,17 1,23 
Belo Horizonte 4,3 3,1 3 899 1,26 1,33 
Fortaleza 3,7 3,9 2 66 1,26 1,33 
Porto Alegre 3,8 2,7 3 349 1,26 1,33 
Recife 1,8 2,7 3 168 1,26 1,33 
Rio de Janeiro 2,2 0,9 9 988 1,26 1,33 
Salvador 3,9 3,4 2 819 1,26 1,33 
Sao Paulo 4,1 2 16 417 1,26 1,33 
Santiago 2,7 2,1 5 065 1,17 1,27 
Bogotá 4 3,1 5 614 1,24 1,32 
Medellín 2,7 1,9 1 743 1,24 1,32 
La Habana 0,9 1,1 2 241 1,13 1,13 
Guadalajara 4,1 2,2 3 165 1,33 1,34 
México D.F. 4,3 0,8 15 643 1,33 1,34 
Monterrey 4,9 2,2 2 806 1,33 1,34 
Lima 4,1 3,5 7 452 1,33 1,35 
Montevideo 0,4 0,6 1 326 1,03 1,09 
Caracas 1,7 1,3 2 959 1,4 1,44 
Valencia 3,2 3,4 16 1,4 1,44 
Fuente: Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). “América Latina: 
proyecciones de población urbana-rural 1970-2025”. Boletín demográfico, año 28, 
Número 56 (LC/DEMG.155). Santiago de Chile, 1995. 
 
Así, Borja deduce: “la importancia de plantearse, en primer lugar la 
gestión y el control de la urbanización sobre la ciudad existente (hacer 
ciudad sobre la ciudad, como preconiza el Programa Urban de la 
Unión Europea), sin rechazar algunas formas de densificación. En 
segundo lugar, que los gobiernos locales posean una cultura y un 
instrumental urbanístico para hacer ciudad en las periferias y por lo 
tanto no sólo regular e integrar los asentamientos informales, sino 
también ordenar las edificaciones formales de modo tal que se 




1.2.2. Problemática a nivel Latinoamérica. 
En relación con los problemas que ocasiona el crecimiento 
desordenado de las ciudades en América Latina, en un artículo 
publicado por el Banco Mundial (2002) se señala que: “Vivimos en 
una región en donde desde hace 60 años las ciudades crecen en 
infraestructura urbana muy por detrás del crecimiento poblacional y 
de la expansión física de las mismas. En América Latina, 
aproximadamente un 25% de la población vive en asentamientos 
informales y se estima que serán 160 millones de personas para el 
2020. Se estima que en la región actualmente el 75% de la vivienda 
producida anualmente es informal, lo que implica que carecen de 
títulos de propiedad y acceso a infraestructura y servicios básicos”. 
 
Por su parte, en un estudio realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe - CEPAL (2018) en relación con la región de América Latina y 
el Caribe se indica que: “Los países de América Latina y el Caribe 
tienen una población actual de 638 millones, lo que representa un 
8,6% de la población mundial. Dicha población en más de un 80% se 
localiza en zonas urbanas, en especial en megaciudades que llegan 
a concentrar más del 30% de la población del respectivo país. Se trata 
del continente más urbanizado del mundo. Sin embargo, presenta 
diferencias significativas entre los distintos países: mientras América 
del Sur es la subregión más urbanizada en todo el mundo, en América 
Central y especialmente en el Caribe, una significativa proporción de 
la población (casi 30%) todavía vive en las áreas rurales”. 
 
En relación con la planificación nacional en materia urbana, 
Velásquez (2018) director de la Oficina Regional para el Caribe y 
América Latina de las Naciones Unidas, señala que América Latina 
tiene una deuda importante en dicho aspecto, puesto que se 
encuentran construyendo ciudades sin respaldo urbano. 
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Sobre el particular menciona que: “América Latina tiene una deuda 
importante en este ámbito, pues entraron en desuso los planes 
nacionales en las décadas de 1980 y 1990, lo que llevó a situaciones 
tan complejas como por ejemplo: hasta hace cinco años, México 
sumaba cinco millones de viviendas vacías, porque las estaban 
construyendo sin responder a un plan urbano, entonces edificaban en 
un lote a 30 o más kilómetros de los centros urbanos; la gente 
compraba, ocupaba y entendía que era un despropósito el 
desplazamiento, por costos y tiempos. Eso en productividad genera 
muchas afectaciones. Apenas se está recuperando la planificación”. 
 
Además, consideramos que es posible mejorar la calidad de vida de 
las personas al crear un entorno urbano adecuado y mejorar las 
condiciones urbanas, para que las nuevas generaciones se puedan 
desarrollar en ciudades con un medio ambiente adecuado, lo que 
puede ayudar a aliviar algunos flagelos de la sociedad como la 
pobreza.  
 
Sobre el presente punto, destacamos lo mencionado en una 
publicación del Banco Mundial (2009) que indica que “Hubo un tiempo 
en el que la urbanización del mundo en desarrollo se consideraba un 
fenómeno demasiado rápido e inmanejable, que era preciso resistir y 
controlar. Muchos gobiernos nacionales, provinciales y locales han 
desplegado esfuerzos para restringirlo. En rigor, esta forma de pensar 
representa el antiguo paradigma. Ahora muchas autoridades 
reconocen que la urbanización no solo es inevitable, sino que también 
es una fuerza poderosa que estimula el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza. Este nuevo paradigma se funda en la noción 
de que la densidad —y la urbanización que esta impulsa— es esencial 
para lograr economías de concentración y aumentos de 
productividad. La función, y no el tamaño, es el parámetro utilizado 
para medir el funcionamiento de una ciudad”. 
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Por otra parte, en una exposición realizada el presente año, la 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL (2018) indicó que “América Latina 
y el Caribe es la región más urbanizada del mundo y tiene dos 
grandes brechas que deben ser superadas para conseguir un mejor 
desarrollo urbano: los altos niveles de desigualdad en el ingreso, y la 
segregación territorial. “Debemos ver a las ciudades como bienes 
públicos globales. Hay que cerrar brechas, romper el silencio 
estadístico, producir datos urbanos y mejorar el acceso al 
financiamiento y capacidades para generar indicadores del ODS 11”, 
dijo Alicia Bárcena en su presentación”. 
 
Así, vemos que América Latina y el Caribe es la región más 
urbanizada del mundo y tiene dos grandes brechas que deben ser 
superadas para conseguir un mejor desarrollo urbano: los altos 
niveles de desigualdad en el ingreso, y la segregación territorial, por 
lo que se debe poner un especial énfasis en lograr un crecimiento 
ordenado de las ciudades. 
 
1.2.3. Problemática a nivel nacional. 
En nuestro país existe un crecimiento desordenado de las ciudades, 
debido que no existe una planificación a largo plazo del desarrollo 
urbano. Además, es posible observar que existen ciudades con 
gestión urbana ineficiente y poco instrumentada; es decir, las 
ciudades no se desarrollan con planificación a mediano y largo plazo. 
 
Según lo mencionado en el PP0109, para el año fiscal 2018, en el 
Perú la sociedad y la economía han experimentado un creciente 
proceso de urbanización entre 1940 y 2015, lo que ha determinado 
que al 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informáticas (INEI), el 76.2% de la población nacional ya era urbana, 
cuando en el 2007 lo fue el 72°, en 1993 el 65%, en 1961 el 47% y en 
1940 sólo el 36%. Asimismo, el 47.5 de la población total del país vive 
en alguna de las 15 ciudades más habitadas. 
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Al 2017, según información proporcionada por el INEI, el Perú tenía 
una población total de 31’237,385 personas, mientras que en el año 
de 1972 sólo existían 14’121,564 personas; es decir, en menos de 50 
años la población total en el Perú se ha duplicado. En consecuencia, 
es necesario poner un especial interés público en la forma como se 
desarrollan y evolucionan las ciudades y crear los planes necesarios 
para que exista un adecuado crecimiento de las ciudades en nuestro 
país, dado que el crecimiento desordenado de las ciudades ocasiona 
que la población no pueda acceder a servicios básicos de calidad. 
 
Además, según estimaciones del INEI, en relación con la urbana y 
rural, al 2017 el 77% vive en zonas urbanas, mientras que el 23% de 
la población vive en zonas rurales. 
 
Al respecto, conforme a lo indicado en el PP0109, para el año fiscal 
2019, en los últimos 50 años la población urbana del Perú pasó del 
50% al 78% del total de nacional. El referido proceso de urbanización, 
provocado en la mayoría de los casos por la migración del campo a 
la ciudad, ha significado en un aumento en alrededor de 18,3 millones 
de personas viviendo en ciudades y otros centros urbanos en los 
últimos 50 años. Por su parte, la población rural en el país sólo creció 
en 1,2 millos de personas durante el mismo periodo.  
 
Sumado a lo anterior, se indica que la mayor parte del crecimiento 
urbano ocurrió y continúa ocurriendo, por medio de la ocupación 
informal del territorio. Por lo tanto, en el mencionado programa se 
indica que el crecimiento informal de las ciudades genera además del 
déficit de acceso a servicios e infraestructura desde el origen mismo 
de la “urbanización” o AAHH y debido que el Estado, a través de las 
Entidades correspondientes, no es capaz de otorgarle las condiciones 
necesarias para que tengan una vivienda digna, como por ejemplo: 
pistas, veredas, parques, instalaciones de agua y desagüe, 
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electricidad, colegios y demás servicios públicos; también se sumas 
problemas estructurales de saneamiento físico y legal. 
 
Un fenómeno que ha sido visto en los últimos años principalmente en 
nuestra ciudad capital, pero que no solo ocurre en nuestro país, es 
que la mayoría de la población pobre vive en las zonas alejadas al 
centro de la ciudad que en la mayoría de las veces ocasiona que en 
dichas zonas no se tenga acceso a los servicios básicos adecuados, 
lo que hace que gasten una mayor cantidad de tiempo y dinero en 
transportarse hacia su centro de labores.  
 
Sobre dicho aspecto, el Banco Mundial (2009) ha mencionado lo 
siguiente: “En la actualidad, gran parte de la población pobre urbana 
de los países en desarrollo habita en zonas alejadas, debido al 
elevado costo de la vivienda en el centro de las ciudades. Vivir en 
zonas urbanas periféricas, particularmente sin acceso adecuado a los 
servicios de transporte, puede acarrear la exclusión de una variedad 
de posibilidades, servicios y empleos urbanos. En muchos lugares, el 
estigma de vivir en determinados vecindarios, que puede reducir el 
acceso de la gente al empleo y fomentar otros tipos de discriminación, 
representa también una limitación importante para los pobres”. 
 
Además, de los problemas en los servicios básicos y en el transporte, 
el Banco Mundial aborda otro problema adicional como la reducción 
del acceso al empleo de dicha población. 
 
En relación con el crecimiento desordenado de la ciudad de Lima, por 
ejemplo, expertos han señalado que ocasiona diversos tipos de 
problemas como transporte, colapso de los servicios básicos, pérdida 
de áreas verdes, falta de espacio para estacionamiento vehicular, 
entre otros.  
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Sobre el particular, un grupo de expertos en la materia, que se 
reunieron para el XX Congreso Nacional de Ingeniería Civil (2018), 
señalaron que: “(…) El problema es la falta de un plan urbano 
decrecimiento a nivel metropolitano, más allá de las fronteras distritales, 
que garantice el crecimiento ordenado y sostenible de toda la ciudad. 
Las consecuencias decrecer sin planificación las padecemos 
diariamente: caos del sistema de transporte, escases de ciclovías, falta 
de espacios para estacionamiento vehicular, pérdida de áreas verdes, 
etc. Más grave es el encarecimiento del agua por el mayor costo para 
la infraestructura del sistema. Asimismo, la falta del líquido elemento 
(…)”. 
 
Así, no es necesario ser un experto en la materia para ver los 
problemas que aquejan a nuestras principales ciudades y a las 
ciudades o poblados más alejados, donde a diferencia de las grandes 
urbes, se puede apreciar la falta de servicios básicos, pistas y 
veredas; por lo tanto, creemos que es indispensable mejorar el 
problema del crecimiento desordenado de las ciudades. 
 
Como consecuencia de que la ciudad crezca principalmente por la 
inversión privada, primando la autoconstrucción e impulsada por las 
principales empresas inmobiliarias, hace que no exista una 
planificación de las ciudades a largo plazo.  
 
Al respecto, podemos destacar el análisis efectuado por Bürkli (2013) 
que menciona: “Frente a ello encontramos que Lima, siendo una de 
las ciudades más grandes del continente, presenta un escenario 
completamente distinto: de un lado, la construcción de Lima no ha 
obedecido a una “acción y comunicación simbólica” de un proyecto 
moderno; por el contrario, es el resultado tanto de los proyectos 
estatales, del crecimiento del sector inmobiliario y del crecimiento 
urbano que ha experimentado la ciudad: es decir desde la relación 
entre Estado, mercado y la sociedad civil. Del otro, la interpretación 
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de estos procesos ha sido terriblemente ineficiente. Al revisar muchos 
de los planes de Lima, como el plan piloto de Lima o los planes de 
desarrollo metropolitano, como hojas de ruta que en principio 
expresaban la mirada institucional de estos fenómenos, queda claro 
el completo desconocimiento de los mismos.” 
 
En nuestro país, en su momento, existió el Instituto Nacional de 
Desarrollo Urbano (INADUR), que fue creado como una persona 
jurídica de derecho público y era una institución pública 
descentralizada del entonces Ministerio de Vivienda, creada por el 
Decreto Legislativo No. 144, publicado el 15 de junio de 1981, tenía 
por finalidad conducir las actividades de investigación y promoción de 
estudios de planificación de los asentamientos humanos, así como 
apoyar a los municipios en la identificación, preparación e 
implementación de sus planes, programas y proyectos específicos de 
desarrollo local, capacitando al personal responsable de estas 
funciones, evaluando y difundiendo sus logros y asesorándolos en la 
financiación de sus metas de desarrollo. Pero, dicho instituto dejó de 
funcionar en el año 2002; además, si bien fue una buena iniciativa del 
gobierno por crear un desarrollo urbano ordenado, solo se centraba 
en la planificación de los asentamientos humanos. 
 
El 28 de noviembre de 2002 se publicó el Decreto Supremo No. 012-
2002-VIVIENDA, por el que se dispuso la fusión por absorción del 
INADUR por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
A este último le correspondió la calidad de Entidad incorporarte. 
 
Vemos que, a pesar de algunos intentos del gobierno por que exista 
un desarrollo ordenado de las ciudades, es una realidad que las 
principales ciudades del Perú han crecido de manera desordenada, 
razón por la cual en un momento el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento planteó la creación del “Instituto 
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Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible – INADUS”, que sería el 
encargado de armonizar los planes de expansión de las ciudades.  
 
En el año 2016, en el Diario Gestión una nota periodística indicó: 
“Siempre se ha criticado la forma desordenada en la que han crecido 
Lima y las principales ciudades del Perú pero eso puede haber 
llegado a su fin, ya que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) tiene planeado crear el Instituto Nacional de 
Desarrollo Urbano Sostenible (Inadus), que se encargará de 
armonizar los planes de expansión de las ciudades”. Pero, no se llegó 
a concretar la creación del mencionado INADUS, por lo que las 
ciudades han seguido creciendo de forma desordenada. 
 
En consecuencia, el crecimiento desordenado de las ciudades en 
nuestro país es un problema real y actual, que no está siendo 
abordado de manera adecuada, por lo que se requiere crear las bases 
para buscar las opciones óptimas, que se ajusten a nuestra realidad. 
 
Sumado a lo anterior, consideramos necesario resaltar que, conforme 
a lo indicado en el PP0109, para el año fiscal 2019, luego de efectuar 
una revisión del Banco de Proyectos del SNIP, para lo cual utilizaron 
factores de conversión desarrollados por Espinoza y Fort (2017), y 
combinando datos censales con la Encuentras sobre situación actual 
de los Barrios Urbano Marginales en el Perú (ESBUM 2012, 
presentada en: MVCS, 2012), se estima que faltan pavimentar 32,000 
Km lineales de vías y faltan habilitar 11,000 Has de área verdes. Lo 
anterior representa una inversión aproximada de 50,000 y 30,000 
millones de soles, respectivamente, lo que equivale casi a tres veces 
el presupuesto de inversión que anual de todo el país. Pero, además, 
se debe tener en cuenta que las ciudades en el país continúan 
creciendo, por lo que las cifras antes indicadas van a seguir 




Sobre el particular en el referido programa presupuestal se menciona 
que el tamaño promedio de los proyectos de inversión en los rubros 
de vías urbanas y verde y recreación es muy pequeño: 
 
Tabla 4 
Tamaño medio de proyectos de inversión, por tipo de ciudad. 
Tipo de Ciudad 
Vías Verde y recreación 
S/ Metros lineales S/ Metros cuadrados 
Metrópolis nacional 1´126,593 723 1´115,606 4,291 
Metrópolis regional 1´715,178 1,115 722,425 2,779 
Ciudad mayor 1´826,682 1,187 834,943 3,211 
Ciudad intermedia 2´001,728 1,301 743,339 2,851 
Fuente: PP0108, para el año fiscal 2018. 
 
Además, en el programa se establecen los siguientes proyectos más 
grandes de cada ciudad, mediante los cuales se verifica que con los 
proyectos ejecutados no es posible obtener un impacto mayor en el 
funcionamiento de la conectividad de las ciudades y no son lo 
suficientemente grandes como para lograr impacto significativo en el 
funcionamiento de las ciudades: 
 
Tabla 5 
Tamaño del proyecto más grande de la ciudad por tipo de ciudad. 
(Promedio entre ciudades del mismo tipo) 
Tipo de Ciudad 






















7,086 2´267,926 8,723 
Ciudad intermedia 6´809,096 4,426 1´738,394 6,686 
Fuente: PP0108, para el año fiscal 2018. 
 
Espinoza y Fort (2017) plantean que el problema de la fragmentación 
en la inversión pública se debe principalmente a problemas 
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sistémicos, dado que la mayor parte de la inversión pública ejecutada 
en las zonas urbanas se realiza como resultado de negociaciones 
informales entre grupos de interés local. Así, el problema radica en 
que se busca solucionar problemas puntuales, mediante los cuales se 
busca satisfacer a la mayor cantidad de la población, con la finalidad 
de atender a la mayor cantidad posible de los grupos de interés de 
una determinada localidad y con ello ganar su favor político. Sin 
embargo, debido que los gobiernos locales cuentan con un 




De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, el problema del crecimiento 
desordenado de las ciudades es un problema real que aqueja nuestra 
sociedad. Así, es posible observar que, a pesar de ser un punto importante y 
necesario para nuestro desarrollo como país, consideramos que no se está 
atendiendo adecuadamente dicho problema. 
 
Así, si bien algunas propuestas han intentado solucionar el problema desde 
diversas Entidades del Estado, consideramos que el Programa Presupuestal 
PP0109 “Nuestras Ciudades” no ha tenido los resultados esperados tal como 
se evidencia en la asignación presupuestal que las municipalidades del país 
han hecho en los últimos años a este programa. En ese sentido, 
consideramos que es prioritario, para que la mayoría de las personas tengan 
la posibilidad de acceder a una vivienda digna y una ciudad que cuente con 
los servicios básicos adecuados y de calidad, se requiere mejorar el programa 
presupuestal orientado a dicha tarea. 
 
Al respecto, de acuerdo con el detalle sobre el seguimiento de la ejecución de 
los gobiernos locales en relación con el PP0109 desde su creación (conforme 
al detalle indicado en la Tabla 40 del presente documento), es posible 
observar que el PP0109 no ha tenido los resultados esperados tal como se 
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evidencia en la asignación presupuestal que las municipalidades del país han 
hecho en los últimos años. 
 
Se busca mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones, logrando 
que exista un crecimiento ordenado de las ciudades. Para ello se buscará 
mejorar el Programa Presupuestal 109 “Nuestras Ciudades” con la finalidad 
que exista una mejor planificación de las ciudades en nuestro país, con una 
gestión urbana eficiente e instrumentada. 
 
Así consideramos necesario fomentar las bases para que exista un 
crecimiento ordenado de las ciudades, dado que con ello es posible orientar 
el crecimiento para crear polos productivos que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas. Es posible orientar al crecimiento de las 
ciudades a concentrar en alguna zona determinado tipo de negocios.  
 
Al respecto, en un trabajo publicado por Banco Internacional De 
Reconstrucción y Fomento y el Banco Mundial (2009) se menciona que “Una 
de las principales ideas que la teoría económica ha aportado sobre geografía 
y desarrollo económico es que, en muchas industrias y servicios prestados a 
las empresas, las firmas valoran la concentración. Prefieren establecerse 
cerca de otras empresas del mismo rubro o de otro conexo, y en lugares con 
buen acceso a los mercados nacionales e internacionales. Esta concentración 
económica se acelera con la liberalización y la apertura comercial de los 
países. (…) Los beneficios de la concentración han quedado bien 
documentados en China, Japón, Corea y Malasia. El de China es quizás el 
caso más revelador, ya que el 50% del PIB se genera en concentraciones 
urbanas costeras que representan solo el 20% del territorio. Muchos de los 
clientes del Banco tienen ciudades que quisieran emular la experiencia china, 
y hay una gran demanda de sistemas de desarrollo económico local”. 
 
1.4. Aspecto metodológico 
La modalidad de investigación aplicada es la investigación propuesta, dado 
que se focaliza en la identificación de cadenas de valor que contengan 
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relaciones causales entre las principales causas y los efectos de la 
problemática que se desea cambiar y en base a ello hacer una propuesta de 
intervención sustentada en evidencias.  
 
1.5. Alcance y limitaciones 
El trabajo abarcará el análisis del programa presupuestal “Nuestras ciudades” 
implementado en el país desde el año 2013. Esto a fin de identificar aspectos 
y elementos susceptibles de mejora para contribuir al logro de sus objetivos 
en beneficio del desarrollo ordenado de las ciudades. Adicionalmente, se 
analizarán de manera superficial otros programas presupuestales con 
objetivos afines al programa antes mencionado. 
 
Para ello, la metodología a usar se basará en análisis de información 
disponibles, como el diseño operacional de los programas presupuestales, 
entre otros. 
 
Existe dificultad para obtener determinada información de los programas 
presupuestales necesarios para el desarrollo del presente trabajo. Debido a 
que los autores del presente trabajo de investigación no laboran en el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o en la Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el presente 
trabajo ha sido elaborado con información de gabinete. 
 
Además, se deberá tener en consideración que contamos con un presupuesto 
limitado de recursos económicos por parte de los investigadores, razón por la 









2.1. Marco teórico 
2.1.1. Administración Pública. 
Conforme a lo indicado por el Profesor Morón (2017) en sus 
comentarios a la Ley del procedimiento Administrativo General: “(…) 
la Administración Pública es el conjunto de organismos a cargo de la 
función administrativa. Pero no se restringe al Poder Ejecutivo, pues 
también existe administración pública, en los otros poderes, en los 
organismos autónomos, en los municipios, en los gobiernos 
regionales, etc.”. 
 
Así, vemos que dentro del concepto de Administración Pública se 
encuentran los municipios o gobiernos locales. 
 
Además, se incluye dentro del concepto de entidad o entidades de la 
Administración Pública a los gobiernos locales, como las 
Municipalidades, entre otros, conforme a lo establecido por el artículo 
I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley No. 27444, aprobado por 
Decreto Supremo No. 004-2019-JUS. 
 
2.1.2. Centros urbanos informales. 
Se les denomina centros urbanos informales al conjunto de manzanas 
determinadas y vías trazadas, que no constituyen una habilitación 
urbana, que cuentan con construcciones parcialmente consolidadas 
y cuyos lotes de vivienda han sido individual y directamente 
adquiridos por cada uno de los integrantes del centro urbano informal, 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 artículo 5° de la Ley No. 
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28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la 
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos. 
 
2.1.3. Ciudad. 
La ciudad según el Diccionario de la Real Academia Española es 
definida como el conjunto de edificios y calles, regidos por un 
ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo 
común a actividades no agrícolas. 
 
Por su parte en el PP0109 para el año fiscal 2018, se define a las 
ciudades como centros poblados urbanos con una población mayor a 
5,000 habitantes. Cumple una función urbana en la organización del 
territorio y posee servicios básicos y equipamiento urbano de 
educación, salud, recreación, así como espacios destinados a la 
vivienda, actividades comerciales, industriales o de servicios. 
 
No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, no es posible llegar 
a definir exactamente a las ciudades, a pesar a diversos trabajos y 
estudios realizados sobre el tema.  
 
Así, entre las diversas definiciones, la siguiente de la UNIVESITAT 
DE BARCELONA (2018) es la que consideramos más acertada: “Una 
ciudad es una comunidad de asentamiento base, donde se ubican 
diversos grupos domésticos que realizan las actividades de cuidado 
y atenciones básicas para las mujeres y los hombres. La concurrencia 
y recurrencia de estos grupos domésticos otorga a las ciudades este 
carácter de asentamiento base. Así, quedan descartados como 
ciudades aquellos enclaves de carácter especializado donde se 
realizan tareas determinadas, pero donde no se ubican grupos 
domésticos. No podemos considerar ciudades los asentamientos 
político-ideológicos especializados, como pueden ser 
emplazamientos de vigilancia territorial o campamentos militares, 
lugares de carácter religioso (santuarios o templos), aquellos 
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poblados donde se instalan grupos aislados no domésticos 
(monasterios, etc.) o aquellos enclaves donde residen grupos de una 
clase dominante, tales como oikos, palacios o castillos. Tampoco 
serían ciudades aquellos lugares de actividad económica 
especializada (minas, talleres o cazaderos)”. 
 
Adicionalmente, en relación con la ciudad, Osario (2005) señala que: 
“En términos de organización del territorio, según Borja, la ciudad ha 
adquirido tres escalas: la “ciudad histórica”, la “ciudad moderna” y la 
“ciudad metropolitana”.  
 
La ciudad histórica es la ciudad de los monumentos, del mercado y 
de la plaza. Estos elementos confieren el carácter de espacio público 
puro, un lugar de encuentros y relaciones sociales fuertes, de 
integración e identidad. La ciudad moderna, mientras tanto, surge 
como resultado del proceso de industrialización y urbanización. Es la 
ciudad de las remodelaciones y de los grandes ejes viales, de los 
barrios obreros, de las barriadas y urbanizaciones regulares; de la 
zonificación y planificación urbana, del centro y la periferia. La tercera 
ciudad es la que se configura en el espacio de los flujos como 
resultado de la concentración de riquezas en grandes 
aglomeraciones.  
 
Según François Ascher, “la ciudad metropolitana es una red de 
múltiples centralidades nodales, que se apoya en redes viales y en un 
sistema de transporte rápido. La dinámica de centralidad se extiende 
hacia la periferia conectando territorios cada vez más extensos, 
volviendo imprecisos los límites de la ciudad concebida como una 
aglomeración de barrios.” 
 
2.1.4. Descentralización. 
La descentralización en el Perú tiene como finalidad el desarrollo 
integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de 
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competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los 
tres niveles de gobierno, en beneficio de la población, de acuerdo con 
lo indicado en el artículo 3° de la Ley No. 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización. 
 
En nuestro país la descentralización se sustenta y rige por los 
siguientes principios generales, conforme a lo establecido por la 
referida Ley en su artículo 4°: 
 
A. Es permanente. 
Constituye una política permanente de Estado, de carácter 
obligatorio, cuyo efecto vinculante alcanza a todos los Poderes 
del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y al 
gobierno en su conjunto. 
 
B. Es dinámica. 
Es un proceso constante y continuo, se ejecuta en forma gradual 
por etapas, previendo la adecuada asignación de competencias 
y la transferencia de recursos del nivel central hacia los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales; promueve la 
integración regional y la constitución de macro regiones. Exige 
una constante sistematización, seguimiento y evaluación de los 
fines y objetivos, así como de los medios e instrumentos para su 
consolidación. 
 
C. Es irreversible. 
El proceso debe garantizar, en el largo plazo, un país; 
espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor 
distribuido, económica y socialmente más justo y equitativo, 




D. Es democrática. 
Es una forma de organización democrática del Estado que se 
desarrolla en los planos político, social, económico, cultural, 
administrativo y financiero. Promueve la igualdad de 
oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo 
humano en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad, 
basada en la participación y concertación en la gestión de 
gobierno. 
 
E. Es integral. 
Abarca e interrelaciona a todo el conjunto del Estado en el 
espacio nacional, así como las actividades privadas en sus 
diversas modalidades, mediante el establecimiento de reglas 
jurídicas claras que garanticen el desarrollo integral del país. 
 
F. Es subsidiaria. 
Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan 
mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se 
efectúan descentralizadamente. La subsidiariedad supone y 
exige que la asignación de competencias y funciones a cada 
nivel de gobierno sea equilibrada y adecuada a la mejor 
prestación de los servicios del Estado a la comunidad. 
 
G. Es gradual. 
El proceso de descentralización se realiza por etapas en forma 
progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una 
adecuada y clara asignación de competencias y transferencias 
de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales 
y locales, evitando la duplicidad. 
 
En el Perú, el territorio está integrado por regiones, departamentos, 
provincias, distritos y centros poblados, en cuyas circunscripciones se 
constituye y organiza el Estado y gobierno a nivel nacional, regional y 
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local, conforme a sus competencias y autonomía propias, 
preservando la unidad e integridad del Estado y la nación. Además, 
el gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la 
República; los gobiernos regionales y los gobiernos municipales la 
tienen en su respectiva circunscripción territorial, de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 7° de la Ley No. 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización. 
 
Como producto de la descentralización los diferentes niveles de 
gobierno cuentan con autonomía de acuerdo con sus competencias. 
Por su parte, la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del 
gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los 
asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las 
poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de 
promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el 
marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la 
Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas, 
conforme a lo dispuesto en la Ley No. 27783. 
 
Así, la mencionada norma establece que la autonomía puede tener 
las siguientes dimensiones: 
 
 Autonomía política: es la facultad de adoptar y concordar las 
políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos 
de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes. 
 
 Autonomía administrativa: es la facultad de organizarse 
internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de 
su responsabilidad. 
 
 Autonomía económica: es la facultad de crear, recaudar y 
administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus 
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presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 
Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos 




Para los efectos del presente proyecto, cuando hacemos referencia 
al Estado nos referimos a la República del Perú, conforme a lo 
establecido por la Constitución Política del Perú. 
 
Sobre el concepto de Estado, consideramos importante la definición 
realizada por Rubio (2009) al señalar que. “La historia que hemos 
recorrido en las páginas anteriores no es otra que la construcción 
progresiva de una organización que maneje el poder en su máximo 
grado de expresión social. Eso es precisamente el Estado: la forma 
superior y más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad. 
(…) Desde el punto de vista constitucional, entonces, el Estado tiene 
cuando menos dos dimensiones: una que llamaremos política, que se 
ocupa de los derechos constitucionales y los grandes principios que 
lo rigen y otra que llamaremos orgánica, que se ocupa de los 
organismos que componen el Estado, su conformación y 
atribuciones.” 
 
El Estado Social y democrático de Derecho es lo que aspiran a ser 
los nuevos Estados, para garantizar los derechos fundamentales de 
las personas y que están vivan con dignidad. Al respecto, Elgueta 
(2009) señala que “El Estado social y democrático de Derecho define 
un rol activo del Estado en la economía y en la sociedad civil, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades colectivas básicas, como 
trabajo, seguridad social, vivienda y salud. En este sentido, dentro de 
un Estado social y democrático de Derecho, el Estado no se limita a 
reconocer y otorgar derechos a los ciudadanos, sino que establece 
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mecanismos para garantizar los derechos de los ciudadanos, 
asumiendo en muchos casos el costo que implica hacerse cargo del 
derecho de un ciudadano”. 
 
Es necesario mencionar las diferencias entre nación y estado, 
indicadas por Torres y Logroño (2018): “El primero es un concepto 
eminentemente étnico y antropológico que se refiere a un grupo 
humano unido por vínculos naturales establecidos desde muy 
remotos tiempos. El segundo es una estructura jurídica y política 
montada sobre la base natural de la nación. Para decirlo de otra 
manera, el Estado es la vestidura orgánica y política de la nación. El 
Estado es la nación jurídica y políticamente organizada. Es una 
armazón colocada sobre la nación preexistente como unidad 
antropológica y social. La nación es, por tanto, la base humana e 
histórica “ab inmemorabili” sobre la que aquél se levanta. La mayoría 
de los Estados se ha organizado sobre más de una nación, de modo 
que régimen tan política y jurídicamente a diversos grupos étnicos, 
culturales y religiosos y los reducen a una sola unidad política bajo su 
orden jurídico. Hay también naciones que soportan más de una 
estructura estatal, en razón de que varios Estados se han organizado 
sobre ellas”. 
 
2.1.6. Gobierno Local. 
Dentro de los gobiernos locales podemos encontrar a las 
municipalidades provinciales y distritales que cuentan con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines, en concordancia con lo dispuesto por el artículo I del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No. 
27972. 
 
Asimismo, se deberá tener en cuenta que los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, de acuerdo por lo dispuesto por la Ley No. 27972. 
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La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. 
 
2.1.7. Posesiones informales. 
Se les denomina posesiones informales a los denominados 
asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios marginales, 
barriadas, programas de vivienda municipales, centros poblados y 
toda otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de 
predios con fines urbanos, cualquiera sea su denominación, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 5° de la Ley No. 
28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la 
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos. 
 
Pero, el problema de la posesión informal en el Perú, en los últimos 
años no solo se debe centrar en los denominados asentamientos 
humanos, conforme lo ha indicado por Pérez (2006): “El problema de 
la posesión informal y su formalización, en las últimas décadas, se ha 
centrado principalmente en los denominados asentamientos 
humanos. Sin embargo, un importante porcentaje de la informalidad 
se presenta bajo otras modalidades como es el caso de las 
urbanizaciones populares, los programas de viviendas del Estado, los 
denominados centros urbanos informales y los centros poblados; 
empero, la manifestación precursora de los asentamientos humanos 
es la barriada”. 
 
En relación con la existencia de asentamientos informales la 
Gonzales (2009) menciona que: “Con la aparición de asentamientos 
informales suele cambiar la morfología de la ciudad, la conformación 
de cinturones de miseria en tierras periurbanas, se convierten en un 
problema de demanda constante al Gobierno local, por lo cual se hace 
necesario atender estos asentamientos desde diferentes frentes, 
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dotándolos de las condiciones mínimas para la permanencia de la 
población. Diferentes secretarías, entes descentralizados entre otros 
actores, juegan un papel fundamental en la consolidación de dichos 
asentamientos. (…) Las razones y condiciones cómo aparecen los 
asentamientos informales en las ciudades, suelen ser similares en 
cualquier país latinoamericano. El tipo de terrenos que se buscan y 
las características físicas del proceso de ocupación suelen ser 
característicos, lo que sí puede variar según el país es el tipo de 
dotaciones y el énfasis de programas sociales que se desarrollen de 
manera complementaria en ellos”. 
 
Por otra parte, consideramos importante definir al asentamiento 
humano, para efectos del presente trabajo, sobre el particular Castro 
(2011) toma la siguiente definición: “un asentamiento humano de 
hecho y consolidado está conformado por un conjunto de lotes 
subdivididos sin autorización legal, consolidado por la presencia de 
viviendas y posesionarios que no cuentan con títulos de propiedad 
individual, que se encuentran en una situación irreversible y que 




La habilitación urbana en nuestro país se encuentra definida como el 
proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante 
la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y 
recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación 
pública. Adicionalmente, el terreno puede contar con redes para la 
distribución de gas y redes de comunicaciones.  
 
Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines 
de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así 
como para servicios públicos complementarios, para educación, salud 
y otros fines, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de 
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dominio público del Estado, susceptibles de inscripción en el Registro 
de Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 3° del Texto 
Único Ordenado de la Ley No. 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, aprobado por el Decreto 
Supremo No. 006-2017-VIVIENDA. 
 
Por su parte, las “urbanizaciones populares” se encuentran definidas 
como aquellas de las que son titulares las cooperativas de vivienda, 
asociaciones pro-vivienda, asociaciones de vivienda, junta de 
propietarios, junta de compradores y cualquier otra forma asociativa 
con fines de vivienda, que cuenten o no con resolución de aprobación 
de habilitación urbana, conforme a lo señalado en el numeral 3 del 
artículo 5° de la Ley No. 28687, Ley de desarrollo y complementaria 
de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación 
de servicios básicos. 
 
La urbanización es importante debido que aumenta el desarrollo 
social de un país, sobre el particular Ramos (1984) indica que “el 
desarrollo nacional de innovación social y transformación política se 
encuentra ligado al proceso de urbanización que a su vez aumenta el 
potencial de las comunicaciones y genera nuevas formas de 
organización social. Las grandes ciudades son más efectivas que las 
pequeñas y producen un fortalecimiento de los sistemas urbanos. La 
sociedad urbana es una sociedad de conflictos como un efecto físico 
de una serie de procesos e innovaciones. Donde el conflicto está 
ausente no tiene lugar el desarrollo”. 
 
2.2. Investigaciones previas 
En el estudio realizado por la CEPAL (2003) destaca que “la entrada del sector 
privado, nacional e internacional, a este ámbito ha representado una mutación 
significativa del cuadro institucional, de las modalidades de gestión y de las 
políticas urbanas. Las intervenciones de gran escala se consideran una 
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estrategia indispensable para promover el desarrollo urbano a largo plazo y 
poder competir en el escenario regional e internacional”. 
 
El estudio es importante puesto que destaca la importancia de la participación 
del sector público como privado en la gestión urbana. Además, CEPAL 
menciona que los municipios tienen que afrontar el siguiente problema: “por 
una parte, colocar a la ciudad en condiciones de competir en el mercado 
internacional y atraer inversiones, principalmente mediante la oferta de 
nuevas eficientes infraestructuras de comunicación, como la propuesta de un 
nuevo aeropuerto para México, D.F., o de nuevas instalaciones “productivas”, 
como el parque científico y tecnológico que se está realizando en Santo André 
(Brasil). En la otra vertiente encontramos la cuestión del “derecho a la ciudad”, 
de la capacidad de extender el acceso de toda la población a los bienes y 
servicios urbanos, considerando a los habitantes como ciudades y no como 
consumidores o clientes, y enfrentado el problema de la creciente exclusión 
social y segregación espacial”. 
 
Sumado a lo indicado en los párrafos anteriores, consideramos necesario 
tener en cuenta que no es posible satisfacer a todos los actores, el referido 
estudio se resalta que “cada intervención en la ciudad y el territorio favorece 
a determinados intereses y penaliza a otros, reflejando una específica 
estrategia de transformación no declarada en muchos casos. La complejidad 
de los actores en campo y de los intereses impide cualquiera posibilidad de 
satisfacer a todos al mismo tiempo. Teniendo en cuenta los limitados recursos 
y capacidades de que disponen, los gobiernos locales deben primeramente 
volver explícitas las prioridades que pretenden seguir y las consecuentes 
disposiciones, de manera que permitan la confrontación entre los actores y a 
partir de ahí, iniciar un proceso de mediación”. 
 
En el trabajo desarrollado por el Banco Mundial (2016), se señala que es 
necesario asegurarse que las ciudades crezcan de forma ordenada y 
planificada, para ayudar a contribuir con el desarrollo económico del país.  
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Al respecto, el mencionado trabajo señala: “las ciudades grandes -como Lima, 
en el caso del Perú, aunque podrían surgir otras- son fundamentales para 
conectar los mercados internos con los mercados internacionales. Tienen el 
potencial de ser importantes polos para la generación de conocimiento y 
capital humano, acogiendo universidades de primer nivel e institutos de 
investigación privados y públicos de calidad, a fin de atender las necesidades 
de la economía nacional. Debido a sus grandes dimensiones, fuerza laboral 
calificada, mercados de capitales líquidos y acceso a mercados 
internacionales, constituyen el domicilio natural de sectores de servicios 
modernos como finanzas, telecomunicaciones o servicios profesionales. Las 
ciudades grandes pueden servir, además, como centros administrativos 
nacionales y albergar a las principales instituciones del país. Del otro lado del 
espectro, las ciudades pequeñas y medianas deberías servir 
mayoritariamente a un propósito regional. Pueden apoyar la provisión de 
servicios básicos de calidad en sus áreas de influencia”. 
 
En el trabajo desarrollado por el Banco Mundial (2018) que elaboró un 
importante estudio denominado: “Estudio de la urbanización en 
Centroamérica – Oportunidades de una Centroamérica urbana”, se destaca 
que, en la mencionada región, existe un aumento acelerado de las 
poblaciones urbanas: “Centroamérica experimenta una transición importante 
en la que las poblaciones urbanas aumentan a gran velocidad, lo que trae 
consigo desafíos apremiantes así como oportunidades para impulsar un 
crecimiento sostenido, inclusivo y resiliente. (…) A medida que un mayor 
número de personas se concentre en las zonas urbanas, los gobiernos 
nacionales y locales de Centroamérica tienen tanto oportunidades como 
desafíos para asegurar la prosperidad de las generaciones actuales y futuras”. 
 
En el trabajo desarrollado por Quintana (2018) sobre el plan maestro de 
mejoramiento y renovación urbana señala que “los centros urbanos presentan 
dentro de sus problemáticas principales, la obsolescencia de los espacios 
urbanos, como resultado de la zonificación de usos, su bajo nivel de 
habitabilidad y la falta de apropiación del espacio público de parte de la 
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población, deteriorando por ende el tejido social y la calidad de vida de sus 
habitantes”. Es posible observar que una mala planificación del entorno 
urbano ocasiona que se vaya deteriorando el tejido social y la calidad de vida 
de sus habitantes, por lo que es necesario que el crecimiento de las ciudades 
se realice de forma ordenada. 
 
Además, Quintana en el referido proyecto de investigación plantea como 
objetivo central de su proyecto generar una propuesta de renovación urbana 
que mejore las condiciones sociales, urbanas y ambientales de los sectores 
industriales consolidados en Bogotá mediante estrategias de intervención 
enfocadas al desarrollo sostenible, la inclusión social y la consolidación de 
una ciudad creativa y cultural.  
 
Además, como objetivos específicos plantea: (i) proponer intervenciones 
urbanas que mitiguen el actual deterioro físico, social y económico del sector, 
(ii) diversificar los usos del suelo para reactivar el sector, (iii) generar un 
sistema de espacio público que permita una movilidad de fácil acceso al 
peatón e involucre el transporte público como eje fundamental, además 
ofrecer nuevos espacios públicos para otras apropiaciones colectivas 
enfocadas a la ciudad creativa; (iv) contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida del sector por medio de estrategias ambientales que se vinculen con la 
sociedad y reduzcan los niveles de inseguridad; (v) entre otros; se plantean 
diversas propuestas que permitirían un crecimiento ordenado de las ciudades, 
priorizando el desarrollo de algunos componentes que nos parecen 
importante resaltar. 
 
En el trabajo desarrollado por Osmont (2003), en el que se puede destacar 
que el crecimiento y las intervenciones que se realicen en una ciudad que 
tienen como objeto la modificación del sistema urbano y territorial que deben 
partir de la partir de la voluntad más fuerte de los habitantes, pero destacando 
el tema político necesario para llevar a cabo dichas modificaciones. 
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Así, Osmont destaca que: “la ciudad es sin duda alguna una sociedad política: 
es la sociedad política local, en el sentido pleno y clásico del término, y sólo 
iniciativas que provengan de una voluntad política fuerte, definidas a 
diferentes escalas territoriales, pueden autorizar a confiar en una reversión de 
tenencia, y a devolver el aliento a una perspectiva de gestión social de la 
ciudad, fundada en la solidaridad y no en la búsqueda de ganancia. Esto se 
puede obtener, en primer lugar, sólo si tal voluntad política desciende de un 
análisis riguroso y no de discursos ideológicos que privan a la mayoría de la 
población de la capacidad de decidir con plena conciencia; en segundo lugar, 
a condición de que el accionar urbano y urbanístico esté al servicio de 
políticas concretas, elaboradas a partir de un conocimiento riguroso y 
documentado de la realidad, y no sea la aplicación tecnicista de modelos 
exógenos de tipo universal. En esto está la verdadera idea del “proyecto de 
ciudad, un proyecto de un “contrato político””.  
 
Se deberá tener en cuenta que todo crecimiento ordenado de las ciudades 
tiene que realizarse con una adecuada planificación, para lo que se debe 
contar con políticas públicas eficientes y teniendo en consideración las 
necesidades de la mayoría de los habitantes en general. 
 
En el trabajo desarrollado por Borja (2003), deduce: “la importancia de 
plantearse, en primer lugar, la gestión y el control de la urbanización sobre la 
ciudad existente (hacer ciudad sobre la ciudad, como preconiza el Programa 
Urban de la Unión Europea), sin rechazar algunas formas de densificación. 
En segundo lugar, que los gobiernos locales posean una cultura y un 
instrumental urbanístico para hacer ciudad en las periferias y por lo tanto no 
sólo regular e integrar los asentamientos informales, sino también ordenar las 
edificaciones formales de modo tal que se garantice su inserción en los tejidos 
urbanos y su mixtura funcional y social”. 
 
Durante la elaboración de su estudio, Borja toma en consideración que las 
ciudades latinoamericanas tienen una enorme desigualdad social en todos los 
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aspectos de la vida urbana, ello primordialmente debido a las desigualdades 
económicas de su población. 
 
El estudio también aborda los siguientes puntos a tener en cuenta: 
 El crecimiento extensivo, horizontal y despilfarrador de suelo, sumado 
a la informalidad de los asentamientos conducen a un problema con 
la cobertura de los servicios básicos como agua, saneamiento, 
energía, transporte, entre otros; o que estos servicios se vuelvan más 
costosos, perjudicando a las clases sociales con menos recursos. 
 
 Es importante tener en consideración que las ciudades en América 
Latina padecen de falta de espacios públicos. Al respecto, Jordi Borja 
menciona que “el crecimiento de las últimas décadas ha mezclado 
densificación de algunas zonas y crecimiento difuso de muchas otras, 
ha dejado baldíos e intersticios vacíos, pero ha creado poco espacio 
público. La opción que ha prevalecido es la de la vialidad para el 
tráfico automotor y alternancia entre la construcción vertical que no 
hace calle ni plaza y las edificaciones periféricas, casi siempre 
horizontales, que constituyen piezas aisladas. Es decir, hay una crisis 
del espacio público en sus dos dimensiones: como elemento 
ordenador y polivalente, como lugar de intercambio y de vida 
colectiva, y también como elemento de continuidad, de articulación de 
las distintas partes de la ciudad, de expresión comunitaria y de 
identidad ciudadana”. 
 
 Otro tema importante que aborda el estudio es el de la ciudad 
autosostenible en un sentido amplio, en términos ambientales, 
energéticos, sociales y económicos (de producción y de consumo). 
Se debe pensar en un crecimiento ordenado de las ciudades que 
incorpore los criterios de sostenibilidad y respeto al entorno. 
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En el trabajo desarrollado por Balbo (2003), se señala que las ciudades 
América Latina se caracterizan por un rápido crecimiento de la población 
urbana. 
 
Además, Balbo señala que “el rápido crecimiento de las ciudades provocó una 
serie de problemas a los cuales los gobiernos centrales no han sido capaces 
de responder. Por todas partes, el Estado se ha movido con gran lentitud, 
mostrándose sin preparación e incapaz de tomar decisiones necesarias para 
acompañar los procesos de urbanización, para dar respuesta a la “demanda 
de ciudad” de quien llegaba desde el campo o ya vivía en ella, pero aspiraba 
a mejore condiciones de vida. De alguna manera, estas carencias del Estado 
han sido remediadas por los gobiernos locales –a veces obligados a encontrar 
una solución a la falta de agua o al mal funcionamiento de los transportes 
urbanos-, más allá de que estos problemas excedieran la competencia local. 
En muchas ocasiones se sintieron obligados a encontrar una solución, no sólo 
para evitar el sufrimiento de la población interesada y de la ciudad en su 
totalidad, sino también por el riesgo a no ser reelegidos en las futuras 
elecciones”. 
 
Por su parte, en el trabajo desarrollado por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento y el BANCO MUNDIAL (2009), denominado 
“Sistemas de ciudades – La urbanización, motor del crecimiento y el alivio de 
la pobreza”, se establece el siguiente cuadrado en el círculo como un símbolo 
icónico de la ciudad ideal, presente en las culturas de todo el mundo, desde 
el Oriente Medio hasta Asia, desde América Latina hasta África y Europa, 





Figura 1. Sistemas de ciudades. Integración de políticas nacionales y locales. Conexión entre 
instituciones e infraestructura 
Fuente: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el BANCO MUNDIAL (2009). 
 
El estudio señala que: “las ciudades exitosas evolucionan, mejoran sus 
finanzas, atraen inversionistas privados y cuidan de los pobres. La nueva 
Estrategia para el Sector Urbano y los Gobiernos Locales ayudará a los 
gobiernos, en todos sus niveles, a hacer de las ciudades lugares más 
equitativos, eficientes, sostenibles y respetuosos del medio ambiente. Se 
funda en dos principios. En primer lugar, que la densidad, la concentración y 
la proximidad son fundamentales para el progreso humano, la productividad 
económica y la equidad social. En segundo término, que las ciudades deben 
ser sostenibles y estar bien administradas”. 
 
Además, teniendo en cuenta el crecimiento de las ciudades, se lanza una 
nueva estrategia para el Sector Urbano y los gobiernos locales en un 
momento crítico, compuesta a cinco líneas de actividades, en las que se 
establecen los objetivos y puntos de referencia que permiten al Banco 
efectuar el seguimiento del financiamiento y la asesoría sobre políticas que 
ofrece:  
 
 Administración, gobierno y finanzas de la ciudad. 
 Pobreza urbana. 
 Ciudades y crecimiento económico. 
 Urbanismo, tierras y vivienda. 
 Medio urbano y cambio climático. 
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En el trabajo desarrollado por el Banco Mundial (2002), denominado 
“Ciudades en movimiento: revisión de la estrategia de transporte urbano del 
Banco Mundial”, se menciona que “las ciudades en el mundo en desarrollo 
están creciendo rápidamente; este crecimiento las está tomando más 
congestionada. Al mismo tiempo, el transporte público está declinando en 
muchas ciudades en detrimento de la economía urbana, su medio ambiente, 
y el bienestar de sus habitantes más pobres”.  
 
Por tanto, el propósito del estudio es reenfocar la estrategia del transporte 
urbano hacia los temas de la pobreza urbana y ofrecer un instrumento para 
mejorar la colaboración entre agencias involucradas en préstamos o ayuda 
para el desarrollo urbano. 
 
El mencionado estudio realizado por el Banco Mundial, se ha determinado 
que “las condiciones de deterioro del transporte asociadas al crecimiento 
urbano desordenado y a la creciente motorización están dañando la economía 
de las grandes ciudades. Políticas estructurales como buena planificación de 
la expansión de la infraestructura del transporte, una desconcentración 
planificada, una gestión integral de la estructura de uso del suelo, o la 
liberación de los mercados de tierras pueden ayudar, pero requiere de una 
cuidadosa coordinación de las políticas en el sector transporte dentro de una 
estrategia más amplia de desarrollo de la ciudad”. 
 
En consecuencia, al revisar el referido estudio, es posible darse cuenta que 
se pueden solucionar varios problemas y necesidades de los residentes de 
una determinada ciudad si se logran realizar políticas adecuadas que 
aseguren un ordenado crecimiento de las ciudades, que cuente con una 
planificación adecuada. 
 
En el trabajo desarrollado por el Banco Mundial (2017) se ha verificado que, 
a pesar de los avances, el crecimiento desordenado de las ciudades en 
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América Latina representa un obstáculo importante para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Crecer dentro de sus límites, planificar con mayor equidad y solucionar la 
violencia son claves para alcanzar dichos objetivos. Además, en el estudio se 
indica que, en América Latina, desde hace 60 años, las ciudades crecen en 
infraestructura urbana muy por detrás del crecimiento poblacional y de la 
expansión física de las mismas.  
 
Además, se menciona que “aproximadamente un 25% de la población vive en 
asentamientos informales y se estima que serán 160 millones de personas 
para el 2020. Se estima que en la región actualmente el 75% de la vivienda 
producida anualmente es informal, lo que implica que carecen de títulos de 
propiedad y acceso a infraestructura y servicios básicos”. 
 
Otro punto importante del estudio es que da cuenta de un problema que es 
recurrente en nuestras ciudades: “estos asentamientos se erigen 
generalmente en el único espacio libre de la ciudad: aquellos de mayor riesgo 
de desastres (inundaciones, deslizamientos, etc.) donde se exhibe mayor 
vulnerabilidad social y pobreza”.  
 
En ese sentido, vemos que es necesario que las autoridades realicen una 
planificación adecuada del crecimiento ordenado de las ciudades, que logre 
que las personas accedan a una vivienda digna y de calidad. 
 
2.3. Modelo conceptual 
2.3.1. Modelo basado en la gestión urbana en ciudades medianas de 
América Latina. 
En el estudio desarrollado por Herzer (1994), respecto al modelo 
teórico-conceptual para la gestión urbana en ciudades medianas de 
América Latina, en relación con la vinculación con la producción y la 
gestión de la ciudad se identifican los siguientes actores: estatales; 
económicos; comunitarios y políticos: 
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Tabla 6 
Los actores de la Gestión Urbana 
Los actores de la Gestión Urbana 
Estatales (Nacionales, 
intermedios y locales) 
  Políticos   
  Burocracia   
  Empresa   
Económicos 
  Individuales Pequeñas
(Empresas nacionales y extranjeras) Medianas
  Grandes







  Organizaciones Funcionales
(Formales y no formales) Territoriales
Políticos 
  Individuos   




Fuente: Estudio desarrollado por Herzer, para la CEPAL (1994). 
 
En relación con la articulación de los diversos actores de la gestión 
urbana, Herzer (1994) señala que “la gestión urbana implica la 
articulación de los diferentes actores presentes en la ciudad. Estos se 
vinculan con la misma porque de ella depende la satisfacción de 
alguna necesidad o el logro de algún interés. En consecuencia, cada 
tema específico de la ciudad, genera un conjunto de actores 
interesados en intervenir. En este proceso, el gobierno municipal, al 
relacionarse con los diversos actores presentes, modela un proyecto 
de ciudad que se traduce en los lineamientos que caracterizan su 
gestión”. 
 
Además, el referido estudio señala que el modelo tiene dos supuestos 
para su aplicación: “en primer lugar se debe aplicar con una 
perspectiva temporal o de evolución histórica de la localidad, del 
municipio y del gobierno local. Esto significa colocarse, muy 
claramente, en relación a las tendencias que la sociedad local viene 
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experimentando para, en esta perspectiva, poder fortalecerlas o 
transformarlas –según las orientaciones políticas. En segundo lugar, 
se debe partir del reconocimiento de las redes sociales locales para 
generar condiciones que permitan al municipio cumplir un rol de 
bisagra, en la articulación de los componentes de la sociedad local. 
Esto es, articular las relaciones entre los actores locales y concretar 
o generar consensos para producir y aplicar políticas en y sobre la 
ciudad”.  
 
Así, el modelo conceptual plantea las siguientes fases: 
 
 
Figura 2. Primera fase del modelo teórico-conceptual para la gestión urbana en 
ciudades medianas de América Latina 




Figura 3. Segunda fase del modelo teórico-conceptual para la gestión urbana en 
ciudades medianas de América Latina 
Fuente: Estudio desarrollado por Herzer, para la CEPAL (1994). 
 
 
Figura 4. Tercera fase del modelo teórico-conceptual para la gestión urbana en 
ciudades medianas de América Latina 
Fuente: Estudio desarrollado por Hilda, para la CEPAL (1994). 
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2.3.2. Modelo basado en la gestión urbana en ciudades intermedias 
de América Latina. 
En el estudio desarrollado por Galilea (1994), para la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, sobre el modelo 
de gestión urbana para ciudades intermedias de América Latina, 
señala que “el proceso de Gestión Urbana puede definirse de un 
modo más bien descriptivo cuando se le conceptualiza como aquel en 
el que se busca conciliar las múltiples necesidades y demandas 
típicamente urbanas (de suelo, de satisfacción de esencialidades 
reproductivas, de tráfico, de recreación, de funcionalidad urbana, de 
sustentabilidad ambiental, etc.) con los recursos, la voluntad política 
y la creatividad técnica disponible. Este concepto, en consecuencia, 
debe direccionarse hacia una definición más específica y es por ello, 
que un conjunto de ideas-fuerza deben caracterizarlo. La definición 
genérico-descriptiva se enriquece asumiendo determinadas 
intencionalidades que llevan a concebir el proceso de Gestión Urbana 
con todas sus cargas valóricas, inscritas en un deber ser conceptual, 
político, técnico y ético”.  
 
En el estudio Galilea indica que una primera dimensión depende 
marcadamente del proceso descentralizador que se lleve a cabo en 
la experiencia nacional particular de que se trate (transferencia 
organizada de competencias, funciones, atribuciones y recursos a las 
entidades correspondientes). En este contexto se identifica al rol de 
las municipalidades. Otra dimensión valórica que debe acogerse en 
el modelo a ser construido es la intersectorialidad.  
 
Además, se menciona que otra idea fuerza para la definición de un 
modelo de gestión urbana se vincula al carácter de la inversión social 
para enfrentar la pobreza, así el estudio menciona que se debe invertir 
temas sociales como salud, educación, previsión, trabajo, 
capacitación, recreación, servicios generales, entre otros; así, se 
señala que: “el ordenamiento de esfuerzos integrados de inversión en 
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relación a grupos vulnerables y/o localizados en sectores de fuerte 
marginalización, es también una manera adecuada de innovar en una 
gestión urbana moderna”. 
 
Sumado a lo anterior, otra de las ideas fuerza del modelo de gestión 
urbana para las ciudades medias es la posibilidad de una eficiente y 
oportuna capacidad de anticipación. Además, un elemento crucial 
para el establecimiento de un modelo de gestión urbana moderno y 
adecuado a los problemas actuales es la asociación con los privados.  
 
Finalmente, el estudio señala la idea-fuerza de la participación y el 
protagonismo social. Así, “se trata de reconocer en las formas 
participativas que la propia población se da un instrumento adicional 
para viabilizar propuestas de cambio en la gestión urbana (…) 
También debe incorporarse la participación ciudadana a nivel de 
opinión pública, estructurándose mecanismos activos de consulta 
ciudadana, con lo que se consigue una creciente toma de conciencia 
sobre la problemática de la ciudad y se va estableciendo una corriente 
de opinión que contribuye y vigila la acción urbana”. 
 
2.3.3. Modelo basado en la Teoría General de los Sistemas aplicado al 
urbanismo y en las Ecoaldeas. 
En el estudio realizado por Gómez (2015), basa su estudio en la 
Teoría General de los Sistemas aplicado al urbanismo y en las 
Ecoaldeas. En el estudio refiere que tomando la Teoría General de 
los Sistemas “se puede darle otro enfoque primordial a la planificación 
urbana desde lo ambiental. Uno de los principales objetivos de la 
Teoría General de los Sistemas es la multiplicación de estos oídos 
generalizados y el desarrollo de un marco de referencia de teoría 
general que permita que un especialista pueda alcanzar a captar y 
comprender la comunicación relevante de otro especialista”.  
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Por otra parte, el mencionado autor señala que el concepto de 
Ecoaldeas se basa en la creación de comunidades cuyo objetivo 
principal es la sostenibilidad ambiental, económica y social. 
 
Por su parte, Robert Gilman, uno de los promotores de las Ecoaldeas 
a nivel internacional, define lo siguiente: “Una ecoaldea es un 
asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye 
todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos 
respetuosamente en el entorno natural, que apoya formas saludables 
de desarrollo y que pueda persistir indefinidamente.” 
 
En el estudio realizado por Gómez (2015) señala que “la Ecoaldea se 
integra como un modelo de conformación de comunidades 
sostenibles para plantear un nuevo modelo de conformación del 
territorio. Se basa en tres pilares fundamentales: Económico, social y 
ecológico” y propone los siguientes conceptos: 
 
 
Figura 5. Concepto de Ecoaldea 
Fuente: Gómez (2015). 
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Figura 6. Diagrama de desarrollo urbano hacia una ciudad inteligente 
Fuente: Gómez (2015). 
 
Así, se concluye que la Teoría General de los Sistemas aplicado al 
urbanismo y las Ecoaldeas aplicadas a un urbanismo sostenible 
permiten que en un Municipio se genere una alternativa de 
conformación del territorio.  
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En consecuencia, Gómez (2015) concluye que se puede generar “un 
desarrollo sistémico de progreso continuo y equitativo por parte de 
todos los municipios del Meta para el mayor aprovechamiento de 
estos dentro de un conjunto en red de progreso basado en el concepto 








3.1. Determinación del problema 
En el PP0109, para el año fiscal 2019, se señala que un diseño inadecuado 
de la estructura de la ciudad, especialmente en la trama vial o del sistema de 
espacios públicos, conllevaría a la existencia de problemas que pueden ser 
verificados a simple vista, debido que serían evidentes. Así, el diseño 
inadecuado de la estructura de la ciudad puede ocasionar problemas con el 
tráfico y el tiempo de viaje de los ciudadanos, la transmisión de enfermedades, 
el crimen, por nombrar algunas. En consecuencia, la labor principal del 
gobierno es maximizar las externalidades positivas de la aglomeración y, por 
lo tanto, buscar, minimizar las externalidades negativas de la congestión. 
 
Por su parte, conforme a lo indicado en el PP0109, para el año fiscal 2018, el 
crecimiento urbano desordenado y sin planificación ocasiona diversos 
problemas que determinan que en la ciudad se tenga dificultades en el 
desenvolvimiento de las actividades, observándose desorganización y 
desarticulación del tejido urbano, con problemas ambientales en los servicios 
básicos, en los equipamientos urbanos, en el transporte y la movilidad urbana, 
en la atención de la vivienda y en la infraestructura urbana en general. A ello, 
hay que adicionar los problemas de gobernabilidad y seguridad ciudadana, 
que se han acrecentado en los últimos años en algunas ciudades del país. 
 
El proceso de urbanización, de acuerdo a lo señalado en el PP0109, para el 
año fiscal 2018, crea una mayor demanda de bienes y servicios públicos por 
parte del Estado, para cuyo financiamiento, a su vez, se requiere mayores 
recursos. Estos bienes y servicios, menciona el referido programa, están 
destinados a satisfacer necesidades urbanas colectivas; es decir, se trata de 
necesidades sociales que sólo se pueden satisfacer bajo determinadas 
condiciones que suponen un consumo colectivo. 
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Por su parte, en el PP0109, para el año fiscal 2019, señala que el gobierno 
de la ciudad es el encargado de regular y dirigir el crecimiento urbano de 
manera que se maximicen las economías de aglomeración.  
 
Al respecto, conforme a lo indicado en el PP0109, para el año fiscal 2018, es 
posible observar que las ciudades y sus diferentes componentes afrontan 
dificultades que deben ser atendidas. Estas son necesidades urbanas 
colectivas que no se logran a satisfacer a plenitud, lo que, a su vez, no permite 
la configuración de una sólida base de soporte para el crecimiento económico 
y el progreso social de las ciudades. Al déficit de bienes, servicios públicos e 
infraestructura se le suma la limitada capacidad de planificación y gestión de 
gobiernos locales para la provisión directa e indirecta de éstos, y para facilitar 
la satisfacción de necesidades. 
 
Adicionalmente es necesario mencionar que los gobiernos locales no cuentan 
con una gestión urbana eficiente. Sobre el particular, el PP0109, para el año 
fiscal 2018, señala: “el problema a resolver es el hecho que en el Perú, las 
“ciudades cuenten con una gestión urbana ineficiente y poco instrumentada”; 
y por lo tanto, están creciendo de manera desordenada e insostenible, sin una 
debida planificación que garantice la sostenibilidad urbana y la calidad de vida 
de su población. Eso se debe a que los Gobiernos Locales tienen una 
deficiente gestión urbana, por su baja capacidad técnica y la carencia de 
instrumentos de información geográfica para una gestión municipal más 
moderna y tecnificada. Y por otro lado, están desprovistos de instrumentos 
técnicos de gestión urbana, movilidad urbana, espacios públicos, y de 
equipamientos de usos especiales”. 
 
Así, el siguiente gráfico desarrollado en el PP0109, para el año fiscal 2019, 





Figura 7. Estructura necesaria para identificar el problema planteado en el PP0109, para el 
año fiscal 2019. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Es posible apreciar que la problemática que comparten las ciudades del país 
tiene una raíz u origen común que conlleva a que se generen consecuencias 
interrelacionadas en varios niveles. 
 
Por lo tanto, el enunciado del problema específico es el siguiente: 
 





3.1.1. Árbol del problema. 
La Constitución Política del Perú, en su numeral 6 del artículo 195° 
establece que es función municipal planificar el desarrollo urbano y 
rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo 
y el acondicionamiento territorial. 
 
En relación con la organización del espacio físico y uso del suelo las 
municipalidades provinciales tienen las siguientes funciones 
específicas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 
79° de la Ley No. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 
 
 Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo 
Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 
específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento 
Territorial. 
 
 Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel 
provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión 
urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por 
riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de 
conservación ambiental. 
 
 Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial 
en la provincia. 
 
 Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de 
licencias y las labores de control y fiscalización de las 
municipalidades distritales en las materias reguladas por los 
planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas 
de la materia, sobre: 
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a) Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación 
o demolición. 
b) Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. 
c) Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento 
físico legal de asentamientos humanos. 
d) Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios y propaganda política. 
e) Nomenclatura de calles, parques y vías. 
f) Seguridad del Sistema de Defensa Civil. 
g) Estudios de Impacto Ambiental. 
 
 Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales 
sobre la materia, señalando las infracciones y estableciendo las 
sanciones correspondientes. 
 
 Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana. 
 
Por su parte, las municipalidades distritales tienen las siguientes 
funciones específicas en relación con la organización del espacio 
físico y uso del suelo, conforme a lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 79° de la Ley No. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 
 
 Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con 
sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la 
materia. 
 
 Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios 
públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas 
aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las 
normas sobre impacto ambiental 
 
 Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, 
parques, plazas, y la numeración predial. 
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 Reconocer los asentamientos humanos y promover su 
desarrollo y formalización. 
 Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, 
y realizar la fiscalización de: 
a) Habilitaciones urbanas. 
b) Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y 
declaratorias de fábrica. 
c) Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
d) Apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. 
e) Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de 
cables de cualquier naturaleza. 
f) Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo 
con los planes y normas sobre la materia. 
 
Adicionalmente, las municipalidades provinciales y las 
municipalidades distritales cuentan con diversas funciones 
específicas compartidas, conforme a lo establecido en los numerales 
2 y 4 del artículo 79° de la Ley No. 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades: 
 
a) Funciones específicas compartidas de las municipalidades 
provinciales. 
 Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las 
obras de infraestructura urbana o rural de carácter 
multidistrital que sean indispensables para la producción, 
el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, 
tales como corredores viales, vías troncales, puentes, 
parques, parques industriales, embarcaderos, terminales 
terrestres, y otras similares, en coordinación con las 
municipalidades distritales o provinciales contiguas, según 
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sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo 
Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. 
 Diseñar y promover la ejecución de programas municipales 
de vivienda para las familias de bajos recursos. 
 
b) Funciones específicas compartidas de las municipalidades 
distritales. 
 Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras 
de infraestructura urbana o rural que sean indispensables 
para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la 
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en 
el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, 
parques, mercados, canales de irrigación, locales 
comunales, y obras similares, en coordinación con la 
municipalidad provincial respectiva. 
 Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los 
tugurios en los cuales deban realizarse tareas de 
renovación urbana en coordinación con la municipalidad 
provincial y el gobierno regional. 
 
En el saneamiento de la propiedad predial la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal actuará como órgano técnico 
de asesoramiento de los gobiernos locales, para cuyo efecto se 
suscribirán los convenios respectivos. 
 
De acuerdo con lo indicado en el PP0109, para el año fiscal 2018, “las 
ciudades en el país tienen una planificación y gestión urbana 
ineficiente, solo 21% de los municipios cuenta con Plan de Desarrollo 
Urbano (INEI, 2014). El 79% de municipalidades no cuenta con 




En consecuencia, es posible observar que las causas directas que 
generan el problema central son la deficiente gestión urbana, y los 
pocos instrumentos técnicos de gestión urbana, movilidad urbana, 
espacios públicos y de equipamientos urbanos de usos especiales 
con que cuentan las Municipalidades. 
 
Así, hemos podido identificar el siguiente árbol de problemas, el 
mismo que se encuentra en línea con lo desarrollado por el PP0109, 
para el año fiscal 2019: 
 
 
Figura 8. Árbol de problemas PP0109, para el año fiscal 2019. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
3.1.2. Sustento de evidencia. 
En línea con la problemática sobre la existencia en nuestro país de 
ciudades con estructura urbana ineficiente y gestión urbana poco 
instrumentada, el PP0109, para el año fiscal 2019, señala diversas 
evidencias sobre problemas con: (i) Estructura Urbana Ineficiente; (ii) 
Instrumentos de Gestión; y (iii) Productividad y calidad de vida en las 
ciudades. 
 




Descripción de la causa directa: Gobiernos locales con gestión 
urbana deficiente. 
Descripción de la Causa 
Directa 1 
Gobiernos locales con Gestión Urbana 
deficiente 
Describa la vinculación 
entre causa y el problema 
específico 
No es posible administrar adecuadamente la 
complejidad de la estructura urbana de una 
ciudad (densidad, usos, sistemas viales de 
espacios públicos) si no se cuenta con 
instrumentos de gestión bien desarrollados y 
definidos. 
Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 
Sólo el 41% de los distritos que conforman las 
105 ciudades más grandes del país cuentan con 
Plan de Desarrollo Urbano (PDU) vigente. 
Asimismo, sólo el 27% de los distritos que 
conforman estas ciudades cuentan con Plan Vial 
vigente. 
Por otro lado, en las 14 ciudades más grandes 
del país, solo el 9.5% de los proyectos 
priorizados en los Planes de Desarrollo Urbano 
han sido viabilizados. 
Atributos de la causa 
La falta de instrumentos de gestión es 
generalizada en todos los tipos de ciudades 
definidos por el SINCEP: Todos los tipos de 
ciudades tienen alrededor de la mitad de sus 
distritos sin PDU vigente, siendo el caso más 
grave el de Lima, que sólo el 20% de sus 
distritos cuenta con PDU. 
(datos cuantitativos) 
En el caso de los planes viales, la situación es 
peor: sólo alrededor de un tercio de los distritos 
que conforman las 105 ciudades principales del 
país cuentan con uno, siendo el más grave el de 
las metrópolis regionales, que pese a su 
importancia sólo tienen poco más de una décima 
parte de sus distritos con plan vial vigente. 
Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva 
Urban Planning for City Leaders. Nairobi: UN 
Habitat (2013). 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 8 
Descripción de la causa indirecta: Limitada capacidad de los 
gobiernos locales en gestión urbana territorial. 
Descripción de la 
Causa Indirecta 1.1 




causa y el problema 
específico 
La gestión del territorio urbano, es decir, de la estructura 
urbana, requiere capacidades específicas entre los 
funcionarios municipales involucrados en formular, 
administrar y ejecutar los instrumentos de gestión 
correspondientes. 
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Descripción de la 
Causa Indirecta 1.1 
Limitada capacidad de los gobiernos locales en gestión 
urbana territorial 
Magnitud de la 
causa (datos 
cuantitativos) 
De los 433 distritos que conforman las 105 ciudades 
principales del país, 323 tienen un índice de cumplimiento 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del MEF (PI) por debajo que la media nacional. 
Dado que el este índice de cumplimiento evalúa la 
capacidad de los municipios a nivel nacional para ejecutar 
compromisos en varias dimensiones de la gestión 
municipal de manera sostenida a lo largo de los años, 
puede considerarse como un proxy de eficacia de dichos 
gobiernos locales. 
Atributos de la causa Los índices de cumplimiento del PI son más bajos en Lima-
Callao y las ciudades principales, con un promedio de 0,867 
y 0,884, respectivamente – frente a una media nacional de 
1,028. Por su parte, el promedio más alto en las ciudades 
estudiadas es en las ciudades mayores principales, con un 
índice de cumplimiento de 1,095, aunque existe mucha 
variabilidad al interior de estas categorías. 
(datos cuantitativos) 
Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 
Urban Planning for City Leaders. Nairobi: UN Habitat 
(2013). 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 9 
Descripción de la causa indirecta: Gobiernos locales desprovistos de 
sistemas de información geográfica para la Gestión Urbana. 
Descripción de la 
Causa Indirecta 1.2 
Gobiernos locales desprovistos de sistemas de 
información geográfica para la Gestión Urbana 
Describa la 
vinculación entre 
causa y el problema 
específico 
Actualmente los gobiernos locales se encuentran 
desprovistos de sistemas de información geográfica para 
gestión urbana moderna y eficiente de los centros 
urbanos, herramienta que sirve para levantar información 
de las ciudades y de mucha relevancia para lograr una 
buena gestión urbana. 
Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 
No existen registros estadísticos oficiales de los 
gobiernos locales con sistemas de información 
implementados previo a la implementación del PP. Sin 
embargo, de los registros internos del PNC a través de los 
talleres que realiza, se tiene que muy pocos gobiernos 
locales poseen este tipo de sistemas implementados. 
Atributos de la causa 
No existen registros estadísticos oficiales. 
(datos cuantitativos) 
Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 
Atlas of Urban Expansion. New York University, Marron 
Institute of Urban Management (2017). 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Además, consideramos necesario resaltar que, en el PP0109, para el 
año fiscal 2019, se describen los principales indicadores relacionados 
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con la “estructura urbana ineficiente”, “instrumentos de gestión” y 
“productividad y calidad de vida de las ciudades” que coadyuvan a 
demostrar el sustento de la evidencia que es necesario para plantear 
el árbol de problemas. 
 
Tabla 10 
“Estructura Urbana Ineficiente”. 
Indicador Comentario 
Densidad: 
Sólo 18 de 102 ciudades del país analizadas están por encima del 
promedio mundial de densidad, que según un estudio 
representativo de NYU (2017) es de 67 habs/ha. 
Crecimiento 
disperso: 
En promedio, el 41% del área urbana de 100 ciudades peruanas 
presentan crecimiento disperso, es decir, expansiones urbanas de 
baja densidad. 
Usos: 
Si bien no existen datos sistematizados sobre los usos del suelo 
urbano, sí es posible señalar que, en promedio, más del 50% del 
área de las ciudades del país han sido ocupadas de manera 
informal. Esto significa que, por definición, los instrumentos 
formales con los que cuenta el gobierno de la ciudad para definir 
la distribución de las densidades y usos de suelo no se aplican por 
lo menos en la mitad del suelo urbano. 
Sistema vial: 
Sólo 14 de 71 ciudades con datos disponibles tienen menos de 
20% de sus vías sin pavimentar. En promedio, las ciudades del 




La mediana de áreas verdes por persona en las ciudades del país 
es de 0.6 m2 por habitante, ni siquiera el 10% de los 9 m2 por 
habitante que recomiendan la OMS, UN Habitat y, en general, toda 
la literatura reciente sobre el tema. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 11 





Solo el 41% de los distritos que conforman las 105 ciudades más 
grandes del país cuentan con PDU (RENAMU 2014). 
Planes Viales: 
Solo 27% de los distritos que conforman las 105 ciudades más 
grandes del país cuentan con Plan Vial vigente (RENAMU 2014). 
Fragmentación 
de la inversión 
pública en vías y 
espacios 
públicos: 
El tamaño promedio de un proyecto vial en las principales 
ciudades del país es de 1000 metros lineales; y el de un proyecto 
de espacio público (áreas verdes), 3,300 m2. La baja 
envergadura de los proyectos sugiere que la inversión pública en 
estos sistemas es fragmentada, es decir, proyectos pequeños e 
inconexos que no responden a una lógica mayor – sistemática. 
Para evaluar esto se puede construir un Índice de Januszewski 
para inversión pública por rubro, que va de 0 (mayor 
fragmentación) a 1 (menor fragmentación). El promedio de este 
índice para las principales 105 ciudades del país es de 0.28 para 







En las 14 ciudades más grandes del país solo el 9.5% de los 
proyectos priorizados en los Planes de Desarrollo Urbano han 
sido viabilizados. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 12 




No existe medida de productividad a nivel de ciudades (no 
existe medida de PBI a ese nivel). Sin embargo, es claro que 
el Perú tiene un problema con su productividad -estancada 
en los últimos años. Sí como muestra la literatura 
internacional, un manejo correcto de la estructura urbana de 
las ciudades -donde se concentra la mayoría de producción 
del país- puede propiciar ganancias de productividad, la 
relevancia de este tema es evidente. 
Calidad de vida en 
las ciudades: 
Aunque en términos relativos puede parecer que la cobertura 
de agua, desagüe y demás servicios básicos es elevada, en 
términos absolutos son cerca de 5 millones de personas que 
no cuentan con agua en nuestras ciudades, y alrededor de 
6,5 millones sin acceso a desagüe. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Adicionalmente, como Anexo I del presente trabajo de investigación 
se detallan y disgregan los mencionados indicadores a nivel de las 
ciudades más importante del Perú – de acuerdo con el Sistema 
Nacional de Centros Poblados y conforme a lo señalado en el 
PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Es por lo anterior que en el referido programa se plantean una serie 
de indicadores específicos que deberían ser levantados 
periódicamente para evaluar la calidad de la estructura urbana de 
nuestras ciudades, así como sus impactos en la calidad de vida de su 
población y la productividad de su economía: 
 
Tabla 13 
Propuesta de indicadores sobre “Estructura Urbana” que deben ser 
recogidos en adelante. 
Factor Indicadores Potenciales 
a)   Densidad 
Actualizar periódicamente área urbana de las ciudades. 
Óptimamente se haría una actualización de catastros, pero puede 
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Factor Indicadores Potenciales 
mantenerse información muy precisa y actualizada utilizando las 
imágenes satelitales de libre disponibilidad en aplicaciones como 
Google Earth. 
La línea de base de densidades para los próximos años se podrá 
construir a partir de la base de datos georeferenciada del último 
censo de población y vivienda del INEI. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 14 
Propuesta de indicadores sobre “Instrumentos de Gestión Urbana” 
que deben ser recogidos en adelante. 
Factor Indicadores Potenciales 
a)   Planes Urbanos 
Es necesario hacer seguimiento al número de 
proyectos priorizados en los PDU que son 
viabilizados y ejecutados en cada ciudad. 
b)  Fragmentación de 
inversión pública 
Resulta conveniente hacer un seguimiento anual a la 
evolución de indicadores de fragmentación de la 
inversión como el Índice de Januszewski u otros. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 15 
Propuesta de indicadores sobre “Productividad” que deben ser 
recogidos en adelante. 
Factor Indicadores Potenciales 
a)   Productividad de 
ciudades 
Mientras no existan indicadores que estimen la 
productividad, o al menos la producción, de las 
ciudades, no será posible estimar adecuadamente 
los impactos económicos de las medidas de gestión 
urbana que adopten los gobiernos locales. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
3.1.3. El problema de la implementación del PP0109. 
El PP0109 fue creado mediante el Decreto Supremo No. 005-2012-
VIVIENDA, considerando que “la mayoría de las ciudades del Perú, 
independientemente de su jerarquía urbana, presentan situaciones 
deficitarias que las hacen poco habitables y productivas, debido 
fundamentalmente al tratamiento sectorizado y desarticulado de las 
mismas como a la actuación no coordinada ni concurrente de sus 
actores públicos y privados y que las ciudades del Perú, tienen un 
papel particularmente activo en el proceso de desarrollo, 
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dependiendo de las características sociales, culturales, físicas y/o 
ambientales de éstas”1. 
  
Además, cabe señalar que el referido programa presupuestal tiene 
como objeto promover el crecimiento, conservación, mejoramiento, 
protección e integración de nuestras ciudades de manera que 
contribuya a mejorar la calidad de vida en ellas, activar 
potencialidades naturales y culturales, atraer nuevas inversiones e 
irradiar beneficios a sus áreas de influencia.  
 
De igual forma, el mencionado programa presupuestal incluye la 
promoción del reasentamiento de ciudades existentes y/o fundación 
de nuevas ciudades, el desarrollo de capacidades locales, la 
promoción ciudadana, la gestión de Riesgos de Desastres y sus 
procesos internos y la realización de intervenciones requeridas por 
los tres niveles de gobierno para el mejoramiento de las condiciones 
de infraestructura y equipamiento; además de la formulación, 
aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública de movilidad 
urbana, de espacios públicos, de equipamiento urbano de recreación 
pública, y de usos especiales de nivel local, regional y/o nacional, y 
otros que resulten necesarios para el cumplimiento del presente 
objetivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 
Supremo No. 005-2012-VIVIENDA. 
 
No obstante lo anterior, es necesario indicar que a pesar que el 
PP0109 fue creado en el 2012, de acuerdo a lo señalado por el INEI 
al 2019, del total de 1874 municipalidades, muchas de estas requieren 
asistencia técnica en temas vinculados con el crecimiento, 
conservación, mejoramiento, protección e integración de nuestras 
ciudades, de manera que contribuya a mejorar la calidad de vida en 
ellas. 
                                                             
1 De acuerdo con lo señalado en los considerandos del Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA. 
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 Así, el INEI señala que los gobiernos locales necesitan asistencia 
técnica en: (i) Gestión de Desarrollo Urbano y Municipal, 581 
municipalidades; (ii) Catastro Urbano y Rural, 799 municipalidades, y 




Figura 9. Perú: Municipalidades que requieren asistencia técnica, según tema, 
2019. 
Fuente: INEI. “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2019”. Cuadro N° 03 - Página 
36. 
 
Además, cabe indicar que, de acuerdo con lo señalado por el INEI al 
2019, del total de 1874 municipalidades, se necesita capacitación en: 
(i) Gestión de Desarrollo Urbano y Municipal, 666 municipalidades; (ii) 
Catastro Urbano y Rural, 792 municipalidades, y (iii) 
                                                             
2 Instituto Nacional de Estadistica e Informática. “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2019”. Lima, 
diciembre de 2019. Publicado en la página web del INEI en el siguiente enlace: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1720/libro.pdf, consultado el 8 
de noviembre de 2020. Cuadro N° 03 - Página 36. 
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Figura 10. Perú: Municipalidades que requieren capacitación, según tema, 2019. 
Fuente: INEI. “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2019”. Cuadro N° 04 - Página 
38. 
 
En ese sentido, cabe precisar que al 2019, solo el 32.1% de las 196 
municipalidades provinciales del país cuenta con Plan de 
Acondicionamiento Territorial de Nivel Provincial, con lo cual se 
evidencia que se requiere impulsar la implementación del PP0109.4  
 
Asimismo, solo el 15.1% del total de municipalidades cuentan con un 
Plan de Desarrollo Urbano y el 7.7% del total de municipalidades 
cuentan con un Plan de Desarrollo Rural.5 
                                                             
3 Instituto Nacional de Estadistica e Informática. “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2019”. Op. Cit. Cuadro 
N° 04 - Página 38. 
4 Instituto Nacional de Estadistica e Informática. “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2019”. Op. Cit. 
Gráfico N° 28 - Página 69. 
5 Instituto Nacional de Estadistica e Informática. “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2019”. Op. Cit. 
Gráfico N° 28 - Página 69. 
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Tal como se evidencia en el siguiente gráfico, es necesario impulsar 
la implementación del PP0109, para que su objetivo sea cumplido por 
la mayoría de los gobiernos locales del país: 
 
 
Figura 11. Perú: Municipalidades que disponen de instrumentos de Gestión y 
Desarrollo Urbano y/o rural, por tipo, 2019. 
Fuente: INEI. “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2019”. Gráfico N° 28 - Página 
69. 
 
Por otra parte, cabe indicar que, en el año 2019, de las 1,550 
municipalidades del país que disponen del Reglamento de 
Organización y Funciones, 747 incluyen procesos de prevención y 
reducción del riesgo de desastre.  
 
Asimismo, de las 256 municipalidades que tienen Plan de Desarrollo 
Urbano, solo 155 incluyen procesos de prevención y reducción del 
riesgo de desastres. Mientras que de las 130 municipalidades que 
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tienen Plan de Desarrollo Rural, solo 76 incluyen procesos de 
prevención y reducción del riesgo de desastres.6 
 
 
Figura 12. Perú: Municipalidades con instrumentos de Gestión y Desarrollo Urbano 
y/o rural que incluyen procesos de prevención y reducción de riesgo de desastre, 
por tipo, 2019. 
Fuente: INEI. “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2019”. Cuadro N° 13 - Página 
71. 
 
En ese sentido, vemos que se requiere contribuir a mejorar la 
adecuada implementación del PP0109, con lo cual se mejorará la 
capacidad de gestión urbana territorial de las municipalidades. Para 
ello es necesario mejorar la difusión y promoción del referido 
programa presupuestal, así como la capacitación y asistencia técnica 
respecto al saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y 
expansión de las ciudades, con la finalidad de cumplir con los 
objetivos para los cuales fue creado el PP0109. 
 
A continuación se señala el detalle de las Municipalidades que 
disponen de instrumentos de Gestión y Desarrollo Urbano y/o rural, 
por tipo, al año 2019, de acuerdo con lo indicado por el INEI:
                                                             
6 Instituto Nacional de Estadistica e Informática. “Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2019”. Op. Cit. 
Cuadro N° 13 - Página 71. 
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Figura 13. Perú: Municipalidades con instrumentos de Gestión y Desarrollo Urbano y/o rural, por tipo, 2019. 
Fuente: INEI. Anexo Cuadros Estadísticos Departamental - En la siguiente dirección electrónica: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1720/.  
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3.1.4. Análisis organizacional. 
A. La Organización. 
La Ley No. 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, define la 
naturaleza jurídica y regula el ámbito de competencia, la 
rectoría, las funciones y la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en 
adelante, “MVCS”); y sus relaciones con otras entidades. 
 
El MVCS es un organismo del Poder Ejecutivo, cuenta con 
personería jurídica de derecho público y constituye pliego 
presupuestal.  
 
Además, tiene como finalidad normar y promover el 
ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los 
centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible 
en el territorio nacional. También, facilita el acceso de la 
población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento 
de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de 
menores recursos; promueve el desarrollo del mercado 
inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los 
centros poblados. Sus políticas se rigen por los siguientes 
principios y valores: legalidad, servicio al ciudadano, inclusión 
social, igualdad de oportunidades y posibilidades de 
accesibilidad a las personas con discapacidad, equidad, 
transparencia, participación, interculturalidad, sostenibilidad 
ambiental, descentralización, integralidad, calidad, efectividad, 
competitividad, responsabilidad, solidaridad y reciprocidad, 
conforme a lo indicado en el artículo 4° de la Ley No. 30156. 
 
El MVCS es el órgano rector de las políticas nacionales y 
sectoriales dentro de su ámbito de competencia, que son de 
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el 
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marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio 
nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
referida norma. 
 
Por su parte, en merito a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el MVCS tiene competencias en 





4. Urbanismo y desarrollo urbano. 
5. Bienes estatales. 
6. Propiedad urbana. 
 
Adicionalmente, cuenta con competencias exclusivas y 
compartidas con los Gobiernos Regionales, los gobiernos 
locales, el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, la 
Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo de Desastres, el 
Centro de Prevención y Estimación de Riesgos – CENEPRED: 
 
Tabla 16 
Competencias del MVCS. 
Competencias exclusivas del MVCS 
Competencias compartidas del 
MVCS 
1. Formular, planear, dirigir, 
coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y 
sectorial, bajo su responsabilidad. 
El MVCS ejerce competencias 
compartidas con los gobiernos 
regionales y locales en las materias 
establecidas en el artículo 5° de la 
presente Ley, conforme a lo previsto 
en la Ley 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización; la Ley 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; 
y la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades respectivamente. 
2. Dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución 
y supervisión de las políticas 
nacionales y sectoriales así como la 
Para el adecuado ejercicio de las 
competencias compartidas y de las 
funciones transferidas, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
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Competencias exclusivas del MVCS 
Competencias compartidas del 
MVCS 
gestión de los recursos del sector; 
así como para el otorgamiento o 
reconocimiento de derechos a través 
de autorizaciones, permisos y 
concesiones, en las materias de su 
competencia, conforme a las normas 
especiales. 
Saneamiento promueve, desarrolla y 
concierta el fortalecimiento de 
capacidades de los gobiernos 
regionales y locales y les presta 
asesoría y apoyo técnico. 
3. Establecer normas y lineamientos 
para la fiscalización, sanción y 
ejecución coactiva en las materias de 
su competencia. 
  
4. Hacer el seguimiento y evaluación 
respecto del desempeño y obtención 
de resultados alcanzados de las 
políticas, planes y programas en 
materias de su competencia, en los 
niveles nacional, regional y local, así 
como adoptar las acciones que se 
requieran. 
  
5. Planificar, financiar y garantizar la 
provisión y prestación de servicios 





Asimismo, como parte de la competencia “Formular, planear, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial, bajo su responsabilidad” se cuenta con el 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sostenible, aprobado por el Decreto Supremo No. 022-
2016-VIVIENDA. 
 
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sostenible tiene por objeto regular los procedimientos 
técnicos que siguen los gobiernos locales a nivel nacional, en el 
ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y 
gestión del suelo, de acondicionamiento territorial y de desarrollo 
urbano de sus circunscripciones, a fin de garantizar: 
 
1. La ocupación racional y sostenible de los centros poblados 
urbanos y rurales, así como de sus ámbitos de influencia. 
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2. La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad 
predial y el interés público. 
3. La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, a fin de 
prevenir y atender de manera oportuna las condiciones de 
riesgos y contingencias físico - ambientales. 
4. La coordinación de los diferentes niveles de gobierno: 
Nacional, Regional y Local, para facilitar la participación del 
sector privado en la gestión pública local. 
5. La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se 
deriven del uso del suelo. 
6. La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión 
inmobiliaria. 
7. La eficiente dotación de servicios a la población. 
 
Las competencias del PP0109 se describen en el Decreto 
Supremo No. 005-2012-VIVIENDA, que es la norma de Creación 
del Programa Nuestras Ciudades y el Decreto Supremo No. 005-
2013-VIVIENDA, que modificó la norma antes aludida. 
 
El Decreto Supremo No. 005-2012-VIVIENDA crea en el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el 
ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, el Programa 
Nuestras Ciudades con el propósito de lograr el desarrollo 
sustentable de las ciudades del Perú a través de la participación 
coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, la 
población, el sector privado y sociedad civil. 
 
El objetivo del PP0109 es promover el crecimiento, 
conservación, mejoramiento, protección e integración de 
nuestras ciudades de manera que contribuya a mejorar la 
calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales y 
culturales, atraer nuevas inversiones e irradiar beneficios a sus 
áreas de influencia.  
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De igual forma, incluye la promoción del reasentamiento de 
ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el 
desarrollo de capacidades locales, la promoción ciudadana, la 
gestión de Riesgos de Desastres y sus procesos internos y la 
realización de intervenciones requeridas por los tres niveles de 
gobierno para el mejoramiento de las condiciones de 
infraestructura y equipamiento; además de la formulación, 
aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública de 
movilidad urbana, de espacios públicos, de equipamiento 
urbano de recreación pública, y de usos especiales de nivel 
local, regional y/o nacional, y otros que resulten necesarios para 
el cumplimiento del presente objetivo. 
 
El PP0109 busca que se implemente en las ciudades 
actividades como: 
 
 Asistencia técnica y capacitación a funcionarios de 
gobiernos locales en gestión urbana territorial. 
 Promueve la implementación de sistema de información 
geográfica para la gestión urbana territorial. 
 Desarrollo de instrumentos técnicos de gestión urbana 
territorial. 
 Asistencia técnica a funcionarios de las unidades 
formuladoras y evaluadoras de los gobiernos locales. 
 Promueve las inversiones público privadas en espacios 
públicos, equipamiento de usos especiales y sistemas de 
movilidad urbana. 
 Realiza el mantenimiento y operaciones en las 
infraestructuras implementadas. 
 




Figura 14. Parte de la estructura orgánica del MVCS, correspondiente al 
PP0109, para el año fiscal 2019 
Fuente: La siguiente dirección electrónica del MVCS 
http://www3.vivienda.gob.pe/ministerio/organigrama.pdf.  
 
B. Análisis FODA. 
El Análisis Estratégico FODA se efectúa con el fin de hacer una 
exploración de las condiciones actuales para lograr la Visión de 
Desarrollo Urbano Seguro trazada, caracterizando el Interno y el 
Entorno de las ciudades; a partir de la identificación de las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el 
desarrollo.  
 
A continuación, se detalla la tabla del Análisis Estratégico FODA 
del MVCS, correspondiente al área de urbanismo: 
 
Tabla 17 
FODA del MVCS 
Fortalezas Oportunidades 
Las Fortalezas son condiciones 
internas que tiene el ámbito de estudio 
a través de sus instituciones, 
Las Oportunidades son condiciones 
externas que favorecen las 
posibilidades de lograr los objetivos 
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Fortalezas Oportunidades 
infraestructura, capacidades de 
gestión, actividades económicas 
importantes, etc., que otorgan 
mayores posibilidades de lograr el 
escenario deseable. Son aquellas 
características positivas del ámbito de 
estudio que pueden servir para lograr 
su desarrollo; y con las que se puede 
contar para aprovechar las 
Oportunidades y para defenderse de 
las Amenazas. 
y contribuyen a revertir 
positivamente las tendencias. 
Generalmente están asociadas a las 
ventajas comparativas que otorga 
una ubicación del centro urbano en 
el territorio. Son situaciones 
favorables que se encuentran fuera 
del ámbito de estudio que pueden 
ser aprovechadas para avanzar en 
los objetivos y aproximarnos a la 
Visión de Desarrollo Urbano Seguro. 
URBANISMO URBANISMO 
1.    Existencia de un solo organismo 
rector de políticas de desarrollo urbano 
y urbanismo.  
1.   Políticas de Estado orientadas 
hacia la descentralización y la 
regionalización.  
2.    Facultades normativas, 
promotoras, orientadoras y 
facilitadoras para promover el 
acondicionamiento del territorio y 
desarrollo urbano sostenible. 
2.   Políticas dirigidas hacia un 
proceso de Modernización del 
Estado que propicia el proceso de 
fusión de organismos afines en 
funciones sectoriales. 
3.     Capacidad de desarrollar estudios 
y hacer investigaciones en temas de 
ordenamiento y acondicionamiento 
territorial y de gestión urbano 
ambiental.  
3.   Existencia de recursos naturales 
potenciales para su 
aprovechamiento productivo. 
4.    Disponibilidad de información de 
base y estudios de ordenamiento 
territorial, acondicionamiento 
territorial, desarrollo urbano, planes 
urbanos.  
4.   Proceso de crecimiento urbano 
que debe orientarse hacia un 
desarrollo urbano sostenible. 
5.    Capacidad para coordinar con 
instituciones públicas y privadas, así 
como con los diversos estamentos de 
la sociedad civil.  
5.   Posibilidad de establecer 
convenios para propiciar la 
intervención de la inversión privada 
en equipamiento e infraestructura y 
servicios urbanos-disponibilidad de 
recursos en convenios con el BID. 
6.    Capacidad de orientación a 
gobiernos locales para un 
mejoramiento de la gestión local y 
existencia de programas de asistencia 
técnica a los gobiernos locales. 
6.   Interés de organismos de 
cooperación internacional por el 
desarrollo urbano sostenible y el 
acondicionamiento territorial 
mediante convenios de apoyo social, 
posibilitan una creciente 
participación de las organizaciones 
formales para acciones en desarrollo 
urbano. 
7.    Existencia de programas y 
proyectos de mejoramiento integral en 
los ámbitos urbano y rural. 
  
Debilidades Amenazas 
Las Debilidades son las limitaciones 
internas de una ciudad para poder 
hacer realidad su visión de desarrollo; 
la falta de una actividad económica 
importante, el no contar con 
infraestructura que facilite y promueva 
la inversión privada, las limitadas 
Las Amenazas son factores externos 
que perjudican las pretensiones de 
un desarrollo urbano eficiente y 
sostenido. Son factores externos al 
ámbito de estudio que actúan contra 
su desarrollo urbano, que no se 
pueden manejar, por lo que se debe 
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Fortalezas Oportunidades 
capacidades de gestión local, etc., son 
factores que dificultan la gestión del 
desarrollo urbano. Son aquellas 
características negativas del ámbito de 
estudio, que hacen difícil lograr los 
objetivos de desarrollo y disminuyen 
las posibilidades para aprovechar las 
oportunidades 
 
tratar de eludirlos para que no 
afecten y/o impidan avanzar hacia el 
desarrollo. 
URBANISMO URBANISMO  
1.   Estructura orgánica no acorde con 
la Misión que permita alcanzar la 
Visión a largo plazo. 
1.    Crecimiento macro cefálico de la 
metrópoli no planificado.  
2.   Insuficiente coordinación 
intersectorial.  
2.    Creciente flujo migratorio hacia la 
metrópoli y ciudades mayores y el 
despoblamiento en el interior del 
país.  
3.   Falta de recursos para la ejecución 
de estudios especializados. 
3.    Limitada capacidad de gestión de 
la gran mayoría de los gobiernos 
locales. 
4.    Información abundante pero no 
sistematizada. 
4.    Falta de mayores recursos en 
municipios pequeños o medianos 
para elaborar sus planes urbanos.  
5.   Falta de institucionalización de los 
estudios de investigación en materia 
de ordenamiento y Acondicionamiento 
Territorial.  
5.    Riesgos por fenómenos naturales 
no previstos. 
6.   Inexistencia de una Ley de 
Ordenamiento Territorial. 
6.    Contaminación ambiental 
creciente.  
  
7.    Escaso apoyo del sector 
empresarial privado para invertir en 




3.2. Entorno Organizacional 
El presente trabajo analiza el siguiente entorno organizacional: 
 
3.2.1. Entorno inmediato. 
El PP0109 es creado en el MVCS bajo el ámbito del Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con lo establecido mediante el 
Decreto Supremo No. 005-2012-VIVIENDA, con el propósito de lograr 
el desarrollo sustentable de las ciudades del Perú a través de la 
participación coordinada y concurrente de los tres niveles de 
gobierno, la población, en el sector privado y sociedad Civil. 
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El objetivo del PP0109 es promover el crecimiento, conservación, 
mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades de 
manera que contribuyan a mejorar la calidad de visa en ellas, activar 
potencialidades naturales y culturales, atraer nuevas inversiones e 
irradiar beneficios a sus áreas de influencia.  
 
El Programa incluye también la promoción del reasentamiento de 
ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el desarrollo 
de capacidades locales y la promoción ciudadana. 
 
3.2.2. Entorno intermedio. 
El PP0109 tiene como propósito lograr el desarrollo sustentable (o 
sostenible) de las ciudades del país, a través de la participación 
coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, población, 
sector privado y sociedad civil. 
 
Hoy en día hay pocas municipalidades distritales que cuenten con 
planes urbanos  
 
Una correcta gestión Urbana Permitirá Promover el desarrollo de los 
gobiernos locales que permitan mejores condiciones de vida, 
espacios sostenibles y que articulen el crecimiento económico de sus 
entornos de influencia. 
 
Los centros poblados con la categoría de ciudad, albergan una 
población equivalente al 60.4% de la población nacional y 79.6% de 
la población urbana, y en ellas  se concentra la mayoría de activos  
productivos, culturales y sociales  generados  a lo largo del tiempo, la 
mayoría de las ciudades del Perú independientemente de sus 
jerarquía urbana, presentan situaciones deficitarias que las hacen  
poco habitables y productivas debido fundamentalmente al 
tratamiento sectorizado y desarticulado de las mismas como a la 
actuación no coordinada  ni concurrente de sus actores públicos y 
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privados; las ciudades  del Perú tienen un papel particularmente 
activo en el proceso de desarrollo , dependiendo de las características  
sociales, culturales , físicas y/o ambientales . 
 
El PP0109 a través del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal (PI) y Programa de Modernización Municipal (PMM), 
inversión en infraestructura, inversión en capital humano, seguridad 
ciudadana, autosostenibilidad fiscal y financiera, simplificación 
administrativa de trámites riesgo de desastres gestión, residuos 
sólidos, gestión áreas de intervención, impulsa reformas que permitan 
lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía local y 
la mejora de su gestión, en el marco del proceso de descentralización 
y mejora de la competitividad 
 
El Gobierno Local representa al vecindario, promueve la adecuada 
prestación de servicios públicos, tiene por finalidad promover el 
desarrollo integral para viabilizar crecimiento económico, justicia 
social y sostenibilidad ambiental. 
 
3.2.3. Tendencias globales. 
Para el 2030 se estima que en todo el mundo habrá 41 mega-
ciudades con más de 10 millones de habitantes, encontrándose la 
mayoría de ellas – a diferencia del siglo pasado – en el hemisferio sur.  
 
El crecimiento más acelerado de la aglomeración urbana se dará en 
las ciudades de tamaño mediano y en ciudades con menos de un 
millón de habitantes ubicadas sobre todo el África y Asia. A nivel 
mundial existe hoy en día una mayor proporción de personas viviendo 
en zonas urbanas que en zonas rurales, siendo las regiones más 
urbanizadas Norteamérica, América Latina y el Caribe y Europa, 
mientras que por el contrario Asia y África presentan los índices más 
bajos de población urbana.  
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De acuerdo a las Naciones Unidas se espera que, en las próximas 
décadas todas las regiones del mundo experimenten un incremento 
en cuando al porcentaje de su población urbana; no obstante, éste 
será más acelerado en el caso de África y Asia.  
 
Por su parte, la población rural mundial ha experimentado desde la 
década de los 50 tan sólo un ligero incremento, por lo que se espera 
que ésta llegue a su tope en tan solo algunos años.  
 
Así, se estima que actualmente la población rural asciende a 3.4 mil 
millones de personas, no obstante, se prevé que en el 2050 ésta haya 
descendido a 3.2 mil millones de habitantes (United Nations, 2014).  
 
En ese sentido se observa, que en la década de 1950 menos del 30% 
de la población mundial vivía en zonas urbanas. Siguiendo la 
tendencia de urbanización propuesta por las Naciones Unidas, se 
estima que al 2030 el 60% de la población mundial habitará en zonas 
urbanas. Cabe destacar que, aproximadamente, la mitad de la 
población urbana reside hoy en día en ciudades relativamente 
pequeñas con menos de medio millón de habitantes, mientras que 
solo uno (1) de cada ocho (8) personas habita en una de las 30 mega-
ciudades con más de 10 millones de personas.  
 
Para el 2030, se estima que en todo el mundo habrá 41 mega-
ciudades con más de 10 millones de habitantes, encontrándose la 
mayoría de ellas – a diferencia del siglo pasado – en el hemisferio sur. 
El crecimiento más acelerado, en cuanto aglomeración urbana, se 
dará en las ciudades de tamaño mediano y en ciudades con menos 
de un millón de habitantes ubicadas sobre todo el África y Asia (United 
Nations, 2014).  
 
Es importante destacar que, a fin de poder afrontar los retos del 
crecimiento urbano, se requiere de una buena planificación urbana, a 
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fin de mejorar el acceso de las personas a la educación, la atención a 
la salud, la vivienda y otros servicios, fomentando las oportunidades 
económicas y dándole una adecuada gestión a los impactos que las 
personas causan sobre el medio ambiente (DESA, 2014). 
 
 
Figura 15. Mundo: población urbana y rural para el periodo 1950 – 2050. 
Fuente: CEPLAN (2017). 
 
3.3. Análisis involucrados 
En el presente trabajo se ha realizado el mapeo de actores a través de la 
metodología MACTOR, la cual se detalla a continuación: 
 
Tabla 18 









Representa a la máxima el ente Rector de los Asuntos de 
vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de 
infraestructura y saneamiento, para lo cual formula, aprueba, 




Vivienda y Urbanismo 
Responsable de lograr el desarrollo sustentable de las 
ciudades del Perú a través de la participación coordinada y 
concurrente de los tres niveles de gobierno, la población, el 
sector privado y sociedad civil. 
3 
El Ministro de 
Economía y Finanzas 
Representa a la máxima autoridad económico financiero, 
centraliza los ingresos y distribuye los egresos públicos, 
también emite informes sobre la flexibilidad de presupuestos 
para las entidades públicas como los gobiernos locales. 
4 
Programa Nuestras 
Ciudades   
Es el órgano técnico responsable de promover el crecimiento, 
conservación, mejoramiento, protección e integración de 
nuestras ciudades de manera que contribuyan a mejorar la 





culturales, atraer nuevas inversiones e irradiar beneficios a 
sus áreas de influencia. El programa incluye también la 
promoción del reasentamiento de ciudades existentes y/o 
fundación de nuevas ciudades, el desarrollo de capacidades 






Es el órgano de asesoramiento del Ministerio de Vivienda, 
dependiente de la Secretaría General, responsable de 
conducir los procesos relacionados con los Sistemas 
Administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto 
Público, Modernización de la Gestión Pública y Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones; así como el Sistema 
Nacional de Promoción de la Inversión Privada en el ámbito 
del Ministerio de Salud, coadyuvando al logro de los objetivos 
en el Sector Salud conforme lo dispuesto en la normatividad 
vigente. 
6 Gobiernos Locales  
Entidades que podrán suscribir convenios o establecer 
alianzas con el MVCS, para el desarrollo de inversiones 




Es el órgano responsable de gestionar los Sistemas de 
Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad, así como ejecutar 
el presupuesto de la Unidad Ejecutora PP0109, para el 
adecuado funcionamiento de la institución y velar por la 
mejora continua de los procesos administrativos a su cargo. 
8 Municipalidades 
Institución pública encargada de la gestión de las provincias, 
sus distritos y centros poblados en el ámbito local. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19 
Comportamiento de Actores con relación a los productos. 
  Nombre  
P1 P2 P3 
Item Actor 
1 El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento  1 1 1 
2 Vice ministerio de Vivienda y Urbanismo 1 1 1 
3 El Ministro de Economía y Finanzas 0 1 1 
4 Programa Nuestras Ciudades   1 1 1 
5 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 1 1 1 
6 Gobiernos Locales  1 1 1 
7 Oficina de Administración 0 1 1 
8 Municipalidades 1 1 1 
Sumatoria de +1 6 8 8 
Sumatoria de -1 0 0 0 




+1 es estar a favor del Producto,  
0 es indiferente ante la implementación o no del Producto propuesto  





Matriz de Poder - Influencia Total Actor por Actor. 




El Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 
-   3 4 4 4  4  4  2 25  
2 Vice ministerio de Vivienda y Urbanismo  4 -   4 4 3 3  3 4 25  
3 El Ministro de Economía y Finanzas 2   2  - 3  3 2  3 1   16 
4 Programa Nuestras Ciudades   3   3 3  -  3  2  3  1 18 
5 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 
 2 2 2 2  -  1  3  2 14 
6 Gobiernos Locales 3  3  3   3  3  -  3  1  19 
7 Oficina de Administración  2 2  2 2  2   1  -  1 12 



















Fuente: Elaboración propia 
 
1/ Simbología: 
 0: Ninguna influencia. 
 1: Escasa influencia. 
 2: Influencia promedio. 
 3: Fuerte influencia 








4.1. Determinación de Objetivos y Medios 
Para abordar la mejora de la gestión urbana en los gobiernos locales se 
plantean una serie de intervenciones producto del análisis causal realizado, 
los mismos que se convertirán en productos que incluyen bienes y servicios 
para lograr el resultado esperado.  
 
Así, consideramos que el diseño del PP0109 Nuestras Ciudades es 
adecuado, puesto que busca tener como resultado específico contar con 
ciudades con gestión urbana más eficiente e instrumentada, a través de 
productos orientados a fortalecer en gestión urbana a los gobiernos locales, 
promover en los centros poblados urbanos instrumentos técnicos de gestión, 
sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio públicos y equipamiento 
de usos especiales mejorados; sin embargo, consideramos que podemos 
fortalecer el referido programa presupuestal, para que la mayoría de los 
gobiernos locales posibles se vean beneficiados. 
 
Es posible observar que de acuerdo con el detalle sobre el seguimiento de la 
ejecución de los gobiernos locales en relación con el PP0109 desde su 
creación (conforme al detalle indicado en la Tabla 40 del presente 
documento), es posible observar que el PP0109 no ha tenido los resultados 
esperados tal como se evidencia en la asignación presupuestal que las 
municipalidades del país han hecho en los últimos años. 
 
Por lo que, es necesario fortalecer el PP0109; además es importante adicionar 
el soporte de gestión considerando la problemática analizada, planteándose 
los siguientes objetivos. 
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4.1.1. Árbol de Objetivos. 
En el PP0109, para el año fiscal 2019, se plantea el siguiente Árbol 
de Medios, esbozando alternativas de intervención con el objetivo de 
tener ciudades con gestión urbana más eficiente e instrumentada. En 
ese sentido se debe tener en consideración lo siguiente: 
 
Tabla 21 
Resultado específico del PP0109. 
Problema identificado Resultado especifico 
Ciudades con gestión urbana 
ineficiente y poco instrumentada 
Ciudades con estructura urbana más 
eficiente e instrumentada 
¿A quiénes beneficiará? población en ciudades estratégicas, 
identificadas por los criterios de selección. (población objetivo) 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Por su parte, el PP0109, para el año fiscal 2019 establece el siguiente 
árbol de medios: 
 
 
Figura 16. Árbol de Medios del PP0109. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
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4.1.2. Sustento de Evidencias. 
A continuación, se describirá el sustento de cada una de las 
evidencias, las cuales son necesarias para elaborar el análisis de 
alternativas correspondiente al medio necesario para contar con 
gobiernos locales con gestión urbana eficiente, descritas en el 
PP0109, para el año fiscal 2019: 
 
Tabla 22 
Análisis de las alternativas de intervención: Gobiernos locales con 
gestión urbana eficiente. 
Descripción del medio MD-1 Gobiernos locales con gestión urbana eficiente 
Alternativa de intervención 1 
Capacitación a los gobiernos locales en gestión 
urbana territorial 
Alternativa de intervención 2 
Diseño e implementación de sistema de 
información geográfica para la gestión urbana 
territorial 
Alternativa de intervención 3 
Contar con instrumentos y herramientas 
adecuadas para la gestión 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 23 
Análisis de las alternativas de intervención: Gobiernos locales con 
capacidad de gestión urbana territorial. 
Descripción del medio 
MD-1.1 




Entrega de asistencia técnica para la formulación e 
implementación de instrumentos técnicos, normativos y 
soluciones financieras a los gobiernos locales para la 
gestión urbana territorial. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 24 
Análisis de las alternativas de intervención: Gobiernos locales 
provistos de sistemas de información geográfica para gestión urbana 
territorial. 
Descripción del medio 
MD-1.2 
Gobiernos locales provistos de sistemas de información 
geográfica para gestión urbana territorial. 
Alternativa de 
intervención 1 




Implementar sistemas de información para la gestión urbana 
territorial. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
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4.2. Análisis de alternativas de intervención 
Según el PP0109, para el año fiscal 2019, se presenta el siguiente análisis de 




Alternativa de intervención: Asistencia técnica y capacitación a gobiernos 
locales en gestión urbana territorial. 
Alternativa de intervención 
identificada 
Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en 
gestión urbana territorial 
Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
Consiste en mejorar las capacidades de los funcionarios y 
autoridades de los gobiernos locales, para que se incremente 
y mejore el recurso humano, y con ello su desempeño y 
capacidad en la gestión urbana. 
Los funcionarios capacitados podrán formular instrumentos de 
gestión urbana y plantear proyectos que mejore desarrollo 
urbano (movilidad urbana, espacios públicos y equipamientos 
de usos especiales). 
Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 
Sí, parcialmente, en el marco de las actividades que desarrolla 
el MVCS. Por otro lado, hay instituciones y ONGs. 
Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa 
El sistema de equipamientos como sistema estructurante de la 
ciudad metropolitana, análisis morfológico. Arquitecta Loannis 
Aris Alexiou (2003). 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 26 
Alternativa de intervención: Diseño e implementación de sistemas de 
información geográfica para la gestión urbana territorial. 
Alternativa de intervención 
identificada 
Diseño e implementación de sistemas de información 
geográfica para la gestión urbana territorial 
Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
Consiste en promover el uso de un Sistema de información 
geo-referenciado que permita a las diversas áreas al interior 
de la organización municipal, recopilar y sistematizar 
información de interés para el desarrollo y gestión de la ciudad, 
acceder a un único sistema estandarizado, con información 
actualizada y veraz de los diferentes procesos y trámites que 
se desarrollan en gestión urbana territorial. 
Los municipios con “sistemas de información geográfica para 
gestión urbana territorial” implementado, podrán manejar 
información georeferenciada que le permita intervención y 
toma de decisiones oportunas. 
Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 
Se vienen ejecutando diagnóstico y estudio en el sector 
vivienda. 
Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa 
El sistema de equipamientos como sistema estructurante de la 
ciudad metropolitana, análisis morfológico. Arquitecta Loannis 
Aris Alexiou (2003). 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
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Tabla 27 
Análisis de las alternativas de intervención. 
Análisis de las alternativas de intervención 
Ciudades con gestión urbana más 
eficiente e instrumentada 
Las ciudades en el país necesitan una planificación y 
una gestión urbana eficiente, y contar con 
instrumentos de gestión urbana que le permita el 
control urbano, uso del suelo, la toma de decisiones 
de manera prospectiva, con conocimiento para el 
manejo de los sistemas e instrumentos técnicos. 
Con las alternativas propuestas se desea promover 
ciudades ordenadas, saludables, seguras, 














Asistencia técnica y 
capacitación a gobiernos 
locales en gestión urbana 
territorial 
2,5 X 0.1 1 X 
2 
Diseño e implementación de 
sistemas de información 
geográfica para la gestión 
urbana territorial 
1   2 2   
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
4.3. Productos 
Según el PP0109, para el año fiscal 2019, se presenta los siguientes 
productos del componente de gobiernos locales con gestión urbana eficiente: 
 
Tabla 28 
Transición de las alternativas al producto. 
Transición de las alternativas al producto 
Medios fundamentales Intervenciones seleccionadas Productos 
N° Denominación N° Denominación N° Denominación 
1 
Gobiernos locales con 
capacidad de gestión 
urbana territorial 
1.1 
Asistencia técnica y 
capacitación a gobiernos 









provistos de sistemas de 
información geográfica 
para gestión urbana 
territorial 
2.1 
Diseño e implementación de 
sistemas de información 
geográfica para la gestión 
urbana territorial. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
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Tabla 29 
Producto gobiernos locales con gestión urbana fortalecida. 
Denominación del producto Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida 
Grupo poblacional que recibe 
el producto 
Gobiernos locales (Directo) – Población (Indirecto) 
Responsable del diseño del 
producto 
Programa Nuestras Ciudades – MVCS 
Responsable de la entrega 
del producto 
 Programa Nuestras Ciudades – MVCS 
 Gobiernos Locales 
Identifique los niveles de 
gobierno que entregan el 
producto completo 
GN X GR  GL X 
Indicador de producción física 
del producto 
Número de municipios capacitados en Gestión Urbana Territorial 
Indicadores de desempeño 
del producto 
Porcentaje de Municipios que reciben el producto con respecto a la meta programada. 
Modelo operacional del producto 
1. Definición operacional 
Servicios a proporcionar: 
Capacitación en Gestión Urbana Territorial: Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, Movilidad Urbana, 
espacios públicos y equipamiento urbano de usos especiales, Catastro, Planificación y Presupuesto. 
Asistencia técnica en la implementación de sistema de información geográfica de Gestión urbana Territorial: 
Sistema de información geográfica, base de datos, elaboración de mapa, Conectividad e intercambio de 
información. 
Modalidad de entrega: 
El fortalecimiento de capacidades a las municipalidades se realizará mediante Talleres, Seminarios, Conferencia 
y/o Cursos en temas en Gestión Urbana Territorial. Asimismo, mediante capacitación para realizar el Estudio 
técnico y herramientas tecnológicas informáticas de Sistema de Información Geográfica. Como parte de la 
capacitación se entrega materiales de consulta: separatas y diapositivas. 
Responsable de entrega: 
 Gobierno Nacional (PNC – MVCS): 
Capacita a los gobiernos locales y brinda asistencia técnica para la mejora de la gestión urbana. 
Brinda asistencia técnica para el diseño e implementación de Sistemas de Información Geográfica. 
 Gobierno Local: 
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Denominación del producto Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida 
Los funcionarios de los gobiernos locales reciben asistencia técnica y capacitación en materia de Gestión 
Urbana Territorial e implementación de Sistemas de Información Geográfica, principalmente funcionarios de 
las Direcciones de Desarrollo Urbano, Catastro, Planificación y Presupuesto. 
El gobierno local también puede realizar la capacitación de sus funcionarios en temas de Gestión Urbana 
Territorial, en este caso el PNC participa como facilitados. 
Lugar de entrega: 
El producto será entregado en los gobiernos locales priorizados. 
2. Organización para la 
entrega del producto 
Para la organización de la entrega del producto se realizarán los siguientes procesos: 
Gobierno Nacional: 
El PNC – MVCS se trasladará a los ámbitos priorizados para el desarrollo de capacidades correspondientes, a 
través de las siguientes etapas: 
 Capacitación técnica: 
El PNC fortalece las capacidades técnicas en temas de Gestión Urbana Territorial. 
 
 Asistencia Técnica: 
El PNC coordina con el Gobierno Local para ejecutar la asistencia técnica en Gestión Urbana Territorial y en 
la implementación de sistema de información Geográfica de Gestión Urbana Territorial. 
 
PNC capacitará a los funcionarios que designe el Alcalde o Gerente Municipal. 
 
Se implementa el sistema de información que permita mejorar la Gestión Urbana Territorial en la 
Municipalidad. 
Gobierno Local: 
Coordina con el PNC para ejecución de la asistencia técnica y capacitación. 
Coordina con el PNC para la implementación y pone a disposición computadoras y técnicos responsables para la 
implementación del sistema. 
3. Criterios de 
programación 
Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA (artículo 3°) 
Decreto Supremo N° 005-2013-VIVIENDA (Artículo 3°) 
Decreto Supremo N° 016-2016-VIVIENDA (Artículo 3°) 
Se identifican y programan 105 ciudades, considerando que cumplan con los siguientes criterios: 
 Ciudades con poblaciones mayores a cinco mil (5,000) habitantes. 
 Ciudades intermedias. 
 Ciudades ubicadas en zonas de frontera. 
 Ciudades afectadas por fenómenos naturales. 
 Ciudades que por razones de ubicación y/o función real o potencial resultan siendo estratégicas para el 
desarrollo nacional. 
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Denominación del producto Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida 
4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 
La suma de las metas físicas de las actividades más relevantes: 
 Número de funcionarios capacitados. 
 Número de Municipios con SIGUT implementado. 
5. Flujo de procesos 







     
 
Fortalecimiento de capacidades: 
 Gestión Urbana Territorial. 
 Implementación de sistema de 
información geográfica de Gestión 
Urbana Territorial. 
 
     
Gobierno 
Nacional 
   
Gobiernos 
locales 
     





conferencias y/o cursos 
 







     
Fuente: PP0109 para el año fiscal 2019. 




Según el PP0109, para el año fiscal 2019, se presenta las siguientes actividades para el componente de gobiernos locales 
con gestión urbana eficiente: 
 
Tabla 30 
Producto 1: Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida. 
Descripción del medio MD-1.2 Gobiernos locales provistos de sistemas de información geográfica para gestión urbana territorial. 
Actividad 1.1 Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en la Gestión Urbana Territorial. 
Actividad 1.2 Implementación de sistema de información geográfica para la Gestión Urbana Territorial. 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Tabla 31 
Actividad 1.1: Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en la Gestión Urbana Territorial. 
Denominación del producto Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en la gestión urbana territorial. 
Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 
GN X GR  GL X 
Unidad de medida del 
indicador de producción física 
Municipio 
Modelo operacional de la actividad 
Definición operacional 
¿Qué bienes y/o servicios específicos están comprendidos en la actividad? 
La actividad comprende la ejecución de 2 tipos de servicios, los mismos que se describen a continuación: 
 Asistencia técnica en la Revisión de los Planos de Zonificación en relación al Estudio de Microzonificación 
Sísmica y análisis de riesgo: 
Consiste en brindar de asistencia técnica a los gobiernos locales sobre la actualización del Plano de 
Zonificación distrital, tomando como sustento los estudio técnicos científicos como la “Microzonificación 
Sísmica” elaborado por CISMID en convenio con el MVCS, lo que permitirá a las Municipalidades elaborar 
una propuesta de zonificación, su reglamentación, definiendo los parámetros urbanísticos e índices de uso, 
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Denominación del producto Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en la gestión urbana territorial. 
limitando las áreas de alto riesgo sobre todo para el asentamiento de vivienda, la misma que permita tomar 
medidas de prevención y mitigación en casos de ocurrencia de un evento. 
 Taller de Capacitación en “Gestión Urbana para la Planificación del Desarrollo Urbano Sostenible”: 
Consiste en transferir conocimientos a través del taller de capacitación que ayudará a los funcionarios 
Municipales a potencializar sus capacidades en materia de planificación y desarrollo urbano sostenible. El 
taller propone la adecuación de la normatividad (D.S. 022-2016-VIVIENDA) empoderando y promoviendo en 
los gobiernos locales a elaborar e implementar sus propios instrumentos de gestión, tomando en cuenta la 
gestión de riesgo de desastres y el uso de herramientas tecnológicas mediante el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) que a la posteridad formen Ciudades planificadas y sostenibles. 
 
¿Cuál es la modalidad de ejecución? 
La asistencia técnica se realiza a través de la contratación de un Consultor, especialista en Gestión Urbana, bajo 
la supervisión del especialista de UGEDEUS – PNC, quien se encarga de establecer los vínculos de cooperación 
interinstitucional entre el MVCS y los gobiernos locales. 
 
Los talleres de capacitación son ejecutados por el personal especialista del PNC, dentro de las ciudades 
priorizadas, incentivando el desarrollo de instrumentos de gestión de territorio, tomando en cuenta la planificación, 
la gestión de riesgos de desastres, el programa de inversiones y la implementación de sistemas de información 
Geográfica que permitirá construir ciudades sostenibles. 
 
La ejecución se realiza articulando compromisos con PNC, Centro de Atención al Ciudadano de cada región y os 
respectivos Gobiernos Regionales y Gobiernos Provinciales, dichos compromisos se verifican bajo la remisión de 
correo electrónico y/o oficios respectivamente. 
 
¿Quién o quiénes ejecutan la actividad? 
Los especialistas de UGEDEUS, son los responsables de establecer los contactos y los vínculos con los 
funcionarios de los gobiernos locales, tomando en cuenta criterios de priorización, asimismo en el caso de 
asistencia técnica, coordina y supervisa la ejecución del servicio, el cumplimiento de los objetivos, metas y tiempos. 
 
La ejecución de los talleres de capacitación se encuentra a cargo del PNC a través de la Unidad de Gestión de 
Desarrollo Sostenible – UGEDEUS, para tal efecto se convoca a los especialistas del PNC encargados de las 
ponencias y la conducción de los talleres, siendo los siguientes: 
 Responsable de Unidad de Gestión de Desarrollo Sostenible – UGEDEUS. 
 Especialista en Planificación Territorial – UGEDEUS. 
 Especialista en Gestión de Riesgos de desastres –  UGEREUS.  
 Especialista en Programación e Inversiones – UNINDEUS. 
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Denominación del producto Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en la gestión urbana territorial. 
 Especialista en Sistemas de Información Geográfica – UGEDEUS. 
 
Considerando los compromisos de cada institución, el PNC inicia las coordinaciones con los actores involucrados, 
el Centro de Atención de Ciudadano de la región involucrada se encarga de facilitar la base de datos de los 
funcionarios del conjunto de las municipalidades comprendidas en cada región. Por otro lado, el Gobierno Regional 
y/o el Gobierno Provincial se encargan de facilitar el auditorio y material audiovisual, así como la difusión del mismo. 
 
El PNC convoca la participación de la Dirección General de Políticas y Regulaciones en Vivienda y Urbanismo – 
DGPRVU en los Talleres, seminarios y cursos para la transferencia de conocimientos a los gobiernos locales en 
materia de políticas y normatividad de desarrollo urbano, asimismo en el proceso de acompañamiento a los 
gobiernos locales para apoyo a los gobiernos locales para el desarrollo de instrumentos de Gestión Urbana 
Territorial e implantación de políticas de desarrollo urbano. 
 
El PNC se encarga de remitir los oficios a cada municipalidad y coordinar con los alcaldes respectivos y los 
expositores para dichos talles y la logística para el servicio del coffee break. 
 
Cabe mencionar que el PNC se encarga de la organización, monitoreo e implementación de la asistencia técnica 
y capacitaciones, facilitando dicho taller y las exposiciones del mismo con su personal del área de UGEDEUS. 
¿Cuál es el proceso a través del cual se ejecuta la actividad? 
a. Asistencia Técnica: 
- Se efectúa la priorización de los distritos que cuentan con el Estudio de Microzonificación Sísmica y de 
estos se seleccionan los distritos que se encuentran en zonas de mayor riesgo. 
- Se establecen los contactos y los vínculos con los funcionarios de los gobiernos locales (se promueve el 
Acuerdo de Consejo que autoriza la suscripción del Convenio con el Ministerio). 
- Se suscribe el convenio de Cooperación interinstitucional. 
- Se contrata al Consultor especialista en gestión Urbana Territorial que se encargará del Estudio. 
- Se establecen las coordinaciones entre el Ministerio, el Gobierno Local y el Consultor a fin que se elabore 
el estudio con todas las facilidades. 
- Validación del Estudio por parte de los funcionarios municipales y el Coordinador del MVCS. 
b. Taller de Capacitación: 
- Se planifica, prioriza y se define la Ciudad de realización del Taller, tomando en cuenta las ciudades 
priorizadas, el nivel de gestión en temática urbana territorial. 
- Se coordina con el CAC – MVCS de la Región la determinación del lugar y la fecha del taller. 
- Se comunica a los gobiernos locales mediante Oficio la realización del Taller. 
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- Se realiza un segundo acercamiento con los funcionarios de manera personalizada sobre los beneficios 
del taller sobre la Gestión Urbana Territorial. 
- Se monitorea la logística, la disposición del auditorio, limpieza, la disponibilidad de equipos de 
comunicación, así como la contratación de los servicios de cofee break, que permitan el éxito del taller. 
- Se realiza el taller en un total de 5 horas lectivas. 
- Se establecen los vínculos post taller, según registro de asistencia. 
 
Se realiza el acercamiento al Gobierno Regional o al Gobierno Provincial priorizado para conocer la necesidad y 
el interés sobre la asistencia técnica y capacitación, luego que este remita un correo electrónico, expresando su 
interés, se realiza la remisión de un oficio formalizando el desarrollo del taller, asimismo, se realiza las 
coordinaciones con la CAC – MVCS para el envío de la base de datos de los funcionarios locales, seguidamente 
se realiza la difusión de la misma, mediante oficios, comunicados en webs o medios radiales (siendo las 
municipalidades las encargadas de dicha función). 
 
La CAC refuerza la difusión coordinando con cada Alcalde y técnicos designados a participar en la asistencia 
técnica y capacitación. El PNC gestiona el servicio de coffee break y la participación de los expositores. Finalmente, 
se realizan los talleres en el ambiente proporcionado por la autoridad local, quienes aperturan los talleres junto con 
el representante del PNC.MVCS. Es preciso mencionar que, los contenidos temáticos que comprenden dicho taller 
son: 
 
 Elaboración de Instrumentos de Gestión Urbano Territorial – RATDUS, aprobado en diciembre de 2016. 
 Manejo de variables territoriales. 
 Planificación, gestión y gobernanza urbana. 
 Gestión de Ciudades Sostenibles. 
 Movilidad Urbana. 
 Proyectos de Inversión Pública. 
 Sistemas de Gestión Urbana (incluyen estudios específicos). 
 
La asistencia técnica se realiza en gobiernos locales específicos que muestran interés o inician proceso de 
elaboración de instrumentos de gestión urbana territorial o estudios específicos como movilidad urbana y sistema 
de espacios públicos. 
Organización para la 
ejecución de la actividad 
Los actores y sus roles respectivos en esta actividad son: 
A. Asistencia Técnica: 
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En la Asistencia Técnica, dentro de la ejecución se relacionan las actividades en los diversos gobiernos de 
estado, sobre todo del Gobierno Nacional a través del MVCS y los gobiernos locales, para lo cual se suscribe 
un convenio de cooperación interinstitucional donde se definen los compromisos y actividades. 
 
PNC-Programa Nuestras Ciudades: 
- Se encarga de la dirección del Programa y el cumplimiento de la meta propuesta. 
 
UGEDEUS – Unidad de Gestión de Desarrollo Sostenible: 
- Gestiona y coordina la suscripción del convenio interinstitucional entre el MVCS y los gobiernos locales. 
- Lleva a cabo la supervisión de la asistencia técnica, velando el cumplimiento del servicio con el consultor. 
- Coordina con los funcionarios de los gobiernos locales el flujo y transferencia de información. 
- Gestiona con los gobiernos locales, la ejecución del taller de validación del estudio. 
 
Gobiernos locales: 
- Brindar la información gráfica, literal y el apoyo necesario para los trabajos de campo. 
- Realizar el taller de validación en coordinación con el MVCS. 
 
Consultor: 
- Análisis y evaluación del estudio de Microzonificación Sísmica. 
- Revisión del Plano de Zonificación, levantamiento de Información, normatividad y base legal. 
- Elaboración de la propuesta de Zonificación, su reglamento e índice de uso. 
- Sustentación del estudio en el taller de validación. 
Asistencia Técnica. 
 PNC  
    
 UGEDEUS  





    
     
Consultor  Gobiernos locales 
     
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
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B. Taller de Capacitación: 
Los talleres de capacitación buscan capacidades de los funcionarios de los gobiernos locales en temática 
relacionada a los gobiernos locales, para lo cual se interrelacionan los siguientes actores: 
PNC-Programa Nuestras Ciudades: 
- Se encarga de la dirección del Programa y el cumplimiento de la meta propuesta. 
 
UGEDEUS – Unidad de Gestión de Desarrollo Sostenible: 
- Establece los criterios de priorización de la ciudad donde se ejecutará el taller. 
- Coordina con el CAC Regional la definición del lugar y fecha del Taller. 
- Define el cronograma y orden de las ponencias. 
- Elaboración de invitación a los funcionarios del taller. 
- Define y ejecuta el plan de difusión y sensibilización, hacia los gobiernos locales sobre las ventajas y 
beneficios de los talleres. 
- Gestiona la disponibilidad, limpieza y demás actividades de la logística respecto al auditorio. 
 
Especialistas: 
- Realizan la ponencia de acuerdo al cronograma establecido según su temática y especialidad. 
 
Gobiernos locales: 
- Participación en los talleres de capacitación en los aspectos y temas relacionados a la planificación y 
gestión de desarrollo sostenible. 
 
Talleres de Capacitación. 
  PNC   
        
  UGEDEUS   
        
  Especialista - Coordinador   
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Gobiernos locales 
   
    
- Especialista 1 – Planificación territorial. 
- Especialista 2 – Gestión de Riesgos de desastres. 
- Especialista 3 - Programación e inversiones. 
- Especialista 4 – Sistemas de Información Geográfica.  
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
El Programa Nuestras Ciudades, a través de UGEDEUS en su rol de capacitador en materia de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Gestión de la Ciudad Sostenible, Movilidad Urbana, Proyectos de Inversión Pública, Acondicionamiento 
Territorial, entre otros. 
 
PNC establecerá cronograma de asistencia técnica y capacitación. Lugares de capacitación en coordinación con 
los gobiernos locales priorizados y asistencia técnica mediante en municipios específicos previo solicitud, acuerdo 
o Convenio. 
 
El PNC realizara las coordinaciones con la Dirección General de Políticas y Regulaciones en Vivienda y Urbanismo 
– DGPRVU y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo – DGPPVU para su 
participación como expositores. 
Criterios de programación 
Se programará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
A. Asistencia Técnica: 
- Contar con estudio de Microzonificación Sísmica (Convenio CISMID – MVCS). 
- Contar con Alta vulnerabilidad según análisis del estudio de Microzonificación. 
- Distritos con más altos niveles de pobreza. 
 
B. Taller de Capacitación: 
- Estar contemplado dentro de las Ciudades priorizados, identificado en el Programa Presupuestal 109 – 
Nuestras Ciudades. 
- Implementación de Instrumentos de Gestión en la Ciudad (Se verifica si las Municipalidades que 
conforman la Ciudad han realizado Planes de Desarrollo Urbano y/o Plan de Acondicionamiento 
Territorial), el mismo que se verifica en el Observatorio Urbano. 
- Gobiernos locales pertenecientes a cualquiera de los siguientes tipos de ciudades, de acuerdo con lo 
establecido en el D.S. N° 005-2012-VIVIENDA, D.S. N° 005-2013-VIVIENDA y D.S. N° 016-2016-
VIVIENDA: 
 Ciudades Intermedias (entre 20,000 y 50,000 habitantes) 
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 Ciudades con Frontera con más de 50,000 habitantes. 
 Conglomerados urbanos afectados por fenómenos naturales que constituyen peligros. 
 Conglomerados urbanos con ubicación estratégica según las políticas de desarrollo territorial 
planteadas por el MVCS. 
- Ciudades con altos Niveles de Pobreza. 
Flujo de Procesos 
A. Asistencia Técnica: 
Flujo de procesos – Asistencia Técnica. 

















SI GL autoriza 
con Acuerdo 
de Concejo   
    




    
   
Elaboración 
del estudio 
    




Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
B. Capacitación a los Gobiernos Locales: 
Flujo de procesos – Capacitación a los gobiernos locales. 
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NO ¿Disponibilidad 
de auditorio? 
SI Oficio a 
gobiernos 
locales   
    




    






    








Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
Listado de insumos 
A. Asistencia Técnica: 
 
Listado de Insumos – Asistencia Técnica. 
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240 12 2880 







1 1 1 
Impresora 1 1 1 
Escritorio 1 1 1 





1 1 1 
Camisa 1 1 1 
Papel Bond 1 4 4 
CD 3 5 15 
Lapicero 
azul 
1 12 12 





1 4 4 
Servicio de 
consultoria 
1 4 4 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
B. Taller de capacitación: 

















240 12 2880 
Economista 16 9 144 
Ing. 
Geógrafo 
24 9 216 
Ing. 
Geógrafo 
16 9 144 
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1 1 1 
Impresora 1 1 1 
Escritorio 1 1 1 





1 1 1 
Camisa 1 1 1 
Papel Bond 1 4 4 
CD 3 9 27 
Lapicero 
azul 
5 12 60 




5 9 45 
Viáticos 5 9 45 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 




Actividad 1.2: Implementación de sistemas de información geográfica para la Gestión Urbana Territorial. 
Denominación del producto Implementación de sistemas de información geográfica para la Gestión Urbana Territorial. 
Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 
GN X GR  GL X 
Unidad de medida del 
indicador de producción física 
Municipio 
Modelo operacional de la actividad 
Definición operacional 
¿Qué bienes y/o servicios específicos están comprendidos en la actividad? 
 
El MVCS a través del Programa Nuestras Ciudades, conocedores de la problemática de la Gestión Municipal 
respecto a la administración de la información territorial, elaboró un Sistema de información Geográfica 
denominado SIGUT, que permite almacenar, analizar y procesar información y que a la posteridad permite dar 
soluciones a ciertas problemáticas en Gestión Urbana Territorial. 
 
El aplicativo SIGUT, se desarrolló utilizando software de libre licenciamiento, por lo que su uso no demanda costos 
a los gobiernos locales y cuyo fin es transferir capacidades técnicas en el manejo del Sistema de Información 
Geográfica Urbana Territorial (SIGUT), metodologías, herramientas informáticas, entre otros, a los funcionarios 
responsables de manejo de información en materia de Desarrollo Urbano Sostenible, Gestión de la Ciudad 
Sostenible, Proyectos de Inversión Pública, Acondicionamiento Territorial, entre otros, sea utilizada 
permanentemente. 
 
La planificación y gestión territorial requiere de herramientas especializadas para el manejo de información 
geográfica, y para la integración de esta con otro tipo de datos, como las variables tributarias, catastro, desarrollo 
urbano, entre otros. 
 
Para los gobiernos locales es difícil acceder a software comerciales de sistema de información geográfica por sus 
costos elevados, buscando superar este problema se desarrolla un sistema alternativo con software libre y de 
fácil uso. 
 
La actividad consiste en transferir capacidades mediante la instalación en las municipalidades del Sistema de 
Información Geográfica para la Gestión Urbana Territorial (SIGUT), la capacitación correspondiente al personal 
relevante y la asistencia técnica permanente para el uso del sistema. 
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Asimismo, comprende el monitoreo de las ciudades, optimización y mejoras al sistema por tratarse de una 
aplicación informática o implementación del Sistema de Información Geográfica Urbana Territorial (SIGUT) en 
nuevas ciudades. 
 
¿Cuál es la modalidad de ejecución? 
 
Mediante la suscripción de un convenio interinstitucional entre el MVCS y el Gobierno Local interesado, para tal 
efecto el Ministerio se compromete a las siguientes acciones: 
 
- Instalación del aplicativo SIGUT en sus tres entornos de trabajo (SIGUT, DESKTOP, SIGUT WEB, SIGUT 
MOVIL). 
- Capacitación y asistencia técnica en el uso y manejo de SIGUT. 
- Monitoreo y seguimiento del uso y manejo del SIGUT. 
- Mejoras y optimización del SIGUT. 
 
¿Quién o quiénes ejecutan la actividad? 
 
La ejecución se encuentra a cargo del Programa Nuestras Ciudades – PNC a través de la Unidad de Gestión de 
Desarrollo Sostenible – UGEDEUS, que cuenta con un Especialista en Sistemas de Información Geográfica a 
cargo del SIGUT. 
 
Las acciones de instalación y el monitoreo se encuentran a cargo de un programador y desarrollador especialista 
que se contratará para tal fin. 
 
Respecto a las optimizaciones y mejoras del aplicativo, estará a cargo de un programador y desarrollador 
especialista que se contratará para tal fin. 
 
Las actividades de instalación se deberán ejecutar con conocimiento de la Oficina de Estadística e Informática 
(HOGEI) del MVCS por ser el órgano del Ministerio responsable de los servidores institucionales. 
 
¿Dónde se ejecuta la actividad? 
 
La actividad se ejecuta en las Municipalidades que solicitan la implementación del SIGUT y que cuenten con 
Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito. 
 
¿Cuál es el proceso a través del cual se ejecuta la actividad? 
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En los talleres de Capacitación en “Gestión Urbana para la Planificación Urbana Sostenible” se difunde la 
herramienta SIGUT, mostrando su uso, beneficios y bondades del sistema y la implicancia de su uso en los 
gobiernos locales. 
 
Suscripción del Convenio: 
Las Municipalidades interesadas en contar con SIGUT informan su interés mediante un Oficio, remitiendo el 
Acuerdo de Consejo que permita gestionar el Convenio de colaboración interinstitucional. 
 
Instalación del SIGUT: 
Suscrito el Convenio, se coordina con los funcionarios de la Municipalidad para la Instalación del SIGUT, para lo 
cual la Municipalidad deberá ya haber definido a los usuarios y equipos de cómputo que se habilitarán parar la 
instalación del SIGUT Desktop y SIGUT Web. 
 
Se realizará una jornada de capacitación en QGIS (SIGUT Desktop) y SIGUT Web brindando asistencia técnica 
en los procesos de carga de información. 
 
Monitoreo del SIGUT: 
Pasado los tres meses es necesario realizar un monitoreo a los gobiernos locales, con el propósito de verificar los 
procedimientos, dificultades presentadas con respecto a la conectividad, operatividad y funcionalidad. En ella se 
detallarán todos los inconvenientes encontrados a fin de proponer las mejores y las optimizaciones. 
 
Optimización y mejoras del SIGUT: 
Si en los procesos del monitoreo se han detectado inconvenientes estos deberán documentarse y proponer las 
mejoras y las optimizaciones del SIGUT con el propósito que el aplicativo funcione sin inconveniente en las 
Municipalidades. 
 
Se considera implementado cuando el Gobierno Local, instala el aplicativo y lo utiliza para procesar su información 
cartográfica y alfanumérica. 
 
Como parte de la asistencia técnica, se realiza el monitoreo del sistema post-implementación en las ciudades 
implementadas con anterioridad.  
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Organización para la 
ejecución de la actividad 
Los actores y sus roles respectivos en esta actividad son: 
 
PNC – Programa Nuestras Ciudades: 
En su rol facilitador de asistencia técnica en la implementación del Sistema de Información Geográfica para la 
Gestión Urbana Territorial –SIGUT. 
 
UGEDEUS: Unidad de Gestión de Desarrollo Sostenibles: 
Es la unidad ejecutora de la instalación, capacitación, monitoreo a través del Especialista SIG, asimismo se 




Cumple dos roles: Receptor de asistencia técnica y transmisor de la asistencia técnica a los funcionarios 
responsables de manejo de información de gestión urbana territorial. 
 
Coordina con el PNC para la ejecución de la Asistencia Técnica y Capacitación. 
Coordina con PNC para la implementación y pone a disposición computadoras y técnicos responsables 
implementación del sistema. 
 
Los actores y sus roles respectivos en la organización para la ejecución de la actividad. 
  PNC   
        
  UGEDEUS   
        
  Especialista - Coordinador   
      
  Gobiernos locales   
        
            
Usuario 
Administrador 
 Usuario Editor  
Usuario 
Consultor 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
Los procesos a desarrollarse son: 
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Planificación y Organización. - 
Para el desarrollo de la asistencia técnica, será necesario realizar las siguientes tareas: 
 Priorización de ciudades a intervenir, de acuerdo con criterios de programación y solicitudes de los 
municipios. 
 Elaboración de cronograma de actividades y sus responsabilidades. 
 Implementación y uso del SIGUT. 
 Coordinación con OGEI y Gobiernos Locales para la asistencia técnica. 
 Elaboración de TdR y la contratación Consultora especializada para actualización y mejoras del SIGUT. 
 
Implementación. - 
Para la implementación será necesario realizar las siguientes tareas: 
 Coordinaciones con OGEI. 
 Coordinaciones con profesionales del área de informática de las municipalidades. 
 Traslado del equipo técnico a la ciudad seleccionada. 
 Desarrollo de implementación según lo planificado en MVCS y Municipio. 
 Capacitación para implementación y manejo de SIGUT. 
 Carga de información verificación de funcionamiento. 
 Periodo de prueba, ajustes y mantenimiento del sistema. 
 
Monitoreo y evaluación. - 
Para el proceso de monitoreo y evaluación será necesario realizar las siguientes tareas: 
 Medición de intercambio de información. 
 Encuesta de utilidad del sistema. 
 Propuesta de mejora al SIGUT. 
Criterios de programación 
Se programará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 Estar contemplado dentro de las ciudades priorizadas, identificado en el Programa Presupuestal 109 – 
Nuestras Ciudades. 
 Municipalidades con conexión a internet y equipos de cómputo aptos para trabajos de Sistemas de 
Información Geográfica. 
 Municipalidad que cuenten como mínimo con información territorial primaria (Lotes, manzanas, vías, 
habilitaciones urbanas). 
Flujo de Procesos 
Flujo de procesos. 
PNC     
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Fuente: PP0109 para el año fiscal 2019. 
Listado de insumos 





























1 1 1 
Impresora 1 1 1 
Escritorio 1 1 1 




– Talla M 
Unidad 
1 1 1 
Camisa 
Larga – Talla 
M 
1 1 1 
Papel Bond 
90 gr – 
Tamaño A4 
1 4 4 
CD 3 12 36 
Boligrafo 
azul 
1 12 12 




1 15 15 
Viáticos 1 15 15 
Servicio de 
optimización 
1 1 1 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 





La Propuesta de Implementación 
 
5.1. Descripción de la Propuesta de Implementación 
En el presente trabajo se identificó como problemática en la gestión del 
PP0109, que existen en nuestro país ciudades con gestión urbana ineficiente 
y poco instrumentada y que hasta la fecha no se han hecho avances 
importantes en la mejora de la problemática y que hay varios gobiernos 
locales, tantos provinciales como distritales, que no se encuentran tomando 
en consideración la elaboración de sus planes de desarrollo a mediano y largo 
plazo lo que el presente programa puede lograr y que ofrece. 
 
Con la finalidad de mejorar esta situación se ha planteado un objetivo general 
y 2 objetivos específicos, que se detallaran a continuación: 
 
5.1.1. Objetivos General. 
Contribuir a mejorar la adecuada implementación del PP0109 
“Nuestras Ciudades” con lo cual se mejorará la capacidad de gestión 
urbana territorial de las municipalidades. 
 
5.1.2. Objetivos Específicos. 
 Fortalecer la difusión y la promoción de los beneficios del 
programa presupuestal. 
 
Al respecto, el PP0109 “Nuestras Ciudades” se encuentra 
orientado a solucionar algunos de los problemas de la 
generación de suelo para viviendas, construcción y 
mejoramiento de viviendas; sin embargo no ha contado con la 
adecuada difusión y promoción, por lo que el mismo no ha sido 
implementado por la mayoría de los gobiernos locales, conforme 
es posible observar en el seguimiento de la ejecución de los 
126 
gobiernos locales en relación con el PP0109 desde su creación 
(conforme al detalle indicado en la Tabla 40 del presente 
documento). 
 
Por lo que, es necesario, fortalecer la difusión y la promoción de 
los beneficios del programa presupuestal, para contribuir a 
mejorar el problema del crecimiento desordenado de las 
ciudades; dado que dicho programa presupuestal no ha tenido 
la adecuada ejecución. 
 
 Fortalecer las competencias de los gobiernos locales para el 
saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión 
de las ciudades. 
 
Además, dado que el PP0109 “Nuestras Ciudades” tiene como 
resultado específico contar con ciudades con gestión urbana 
más eficiente e instrumentada, a través de productos orientados 
a fortalecer en gestión urbana a los gobiernos locales, promover 
en los centros poblados urbanos instrumentos técnicos de 
gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio 
públicos y equipamiento de usos especiales mejorados. 
 
Por lo que, es necesario fortalecer las competencias de los 
gobiernos locales para el saneamiento de áreas de terreno para 
el desarrollo y expansión de las ciudades, para lograr cumplir 




Figura 17. Objetivos de la propuesta a implementar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se ha realizado el análisis de las alternativas de intervención 
necesarias para lograr el objetivo gene7ral propuesto, el cual se 
detalla a continuación: 
 
Tabla 33 
Análisis de las alternativas: Fortalecer la difusión de los beneficios 
del programa presupuestal. 
Descripción del Medio 
Fortalecer la difusión y promoción del programa 
presupuestal  
Alternativa de intervención 1 
Diseño de instrumentos de difusión del programa 
presupuestal 
Alternativa de intervención 2 
Diseño de instrumentos de promoción del 
programa presupuestal 
Alternativa de intervención 3 
Consolidación de la implementación del programa 
presupuestal 
Alternativa de intervención 4 
Capacitación a los gobiernos locales respecto a la 
utilidad de los programas presupuestales 






Análisis de las alternativas: Fortalecer las competencias de los 
gobiernos locales para el saneamiento de áreas de terreno para el 
desarrollo y expansión de las ciudades. 
Descripción del Medio 
Fortalecer las competencias de los gobiernos 
locales para el saneamiento de áreas de terreno 
para el desarrollo y expansión de las ciudades 
Alternativa de intervención 1 Capacitación a los gobiernos locales 
Alternativa de intervención 2 Asistencia técnica a los gobiernos locales 
Alternativa de intervención 3 
Incentivos a la implementación del programa 
presupuestal 
Alternativa de intervención 4 
Contratación de nuevos profesionales para el 
saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo 
y expansión 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se ha realizado el análisis sobre la elección de las alternativas de 
intervención necesarias para lograr el objetivo general propuesto, el 
cual se detalla a continuación: 
 
Tabla 35 
Selección de las alternativas de intervención. 




























(marcar con una X 
la o las alternativas 
seleccionadas) 
1 
Diseño de instrumentos de difusión del 
programa presupuestal 
X 3 3 X 
2 
Diseño de instrumentos de promoción del 
programa presupuestal 
X 2 2 X 
3 
Consolidación de la implementación del 
programa presupuestal 
  1 2   
4 
Capacitación a los gobiernos locales 
respecto a la utilidad de los programas 
presupuestales 
X 1 1   
5 Capacitación a los gobiernos locales X 3 3 X 
6 Asistencia técnica a los gobiernos locales X 3 3 X 
7 
Incentivos a la implementación del 
programa presupuestal 
  1 1   
8 
Contratación de nuevos profesionales para 
el saneamiento de áreas de terreno para el 
desarrollo y expansión 
X 2 1   
Fuente: Elaboración propia. 
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El presente trabajo se implementará por medio de las personas del 
MVCS a cargo del PP01019, para ello usaran todos los medios 
posibles, a fin de llegar a la mayor cantidad de gobiernos locales 
posibles. 
 
Así, en el presente caso proponemos los siguientes productos, los 
cuales se encuentran alineados a los objetivos específicos. Además, 
en el presente caso, todos los productos que desarrollaremos se 
encuentran formados por los siguientes apartados: descripción del 
producto y la propuesta. 
 
Tabla 36 




Fortalecer la difusión y promoción del programa presupuestal 
Producto 1 Diseño de instrumentos de difusión del programa presupuestal 
Descripción 
El presente producto se encuentra orientado a los encargados del 
programa presupuestal. 
Se diseñará un instrumento que tenga por objetivo contribuir con la 
difusión del programa presupuestal, para que los diferentes 
gobiernos locales y el público en general tengan conocimiento de 
los beneficios del presente programa y, por lo tanto, pueda ser 
implementado en la mayoría de las municipalidades posibles. 
Al respecto, se deberá tener en consideración que los medios de 
comunicación como la televisión, la radio, los periódicos o Internet, 
son los canales utilizados para la difusión de contenidos, como los 
programas presupuestales, a nivel masivo. 
Además, el presente producto se encontrará al alcance del 
Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo del MVCS, el 
que se encuentra a cargo del programa presupuestal, y en la página 
web se colgará un video explicativo del programa.  
Así, no solamente cualquier Gobierno Local, sino que cualquier 
persona que quiera conocer detalles o pormenores del programa 
puede acceder directamente y saber más sobre los beneficios del 
mismo. 
La difusión del programa presupuestal tiene por finalidad que todos 
los gobiernos locales, sus funcionarios y el público en general 
conozcan el programa presupuestal, sepan de sus beneficios y de 
la necesidad que las municipalidades tengan que implementar el 
mismo. 
La difusión del programa sirve para apoyar en conseguir los 
objetivos específicos del mismo, así como explica y promover de 
manera general los alcances del programa presupuestal. 
Propuesta 
La propuesta del presente producto consiste en la elaboración de 
diferentes instrumentos de difusión necesarios para que los 
gobiernos locales, sus funcionarios y el público en general 




Fortalecer la difusión y promoción del programa presupuestal 
En el presente caso, consideramos que es necesario difundir el 
programa presupuestal y sus beneficios, dado que hasta el 
momento son pocas los gobiernos locales que han incluido en el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y/o en el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) al mismo. Lo cual permitirá que los 
beneficios del programa presupuestal lleguen a la mayor cantidad 
de gobiernos locales. 
Conforme se puede observar en la Figura 23, desde el 2017, en 
total sólo 75 municipalidades (entre municipalidades provinciales y 
distritales a nivel nacional) han tenido en cuenta el referido 
programa presupuestal para la elaboración de sus PIA y/o PIM. 
Además, son pocas personas las que conocen el programa 
presupuestal incluyendo sus beneficios. 
Así, la difusión del programa presupuestal debe ser realizada de 
forma continua, amplia y masiva para que llegue a todos los 
gobiernos locales, sus funcionarios y el público en general; la idea 
es que el programa presupuestal llegue a formar parte de los 
principales planes e instrumentos de gestión de los gobiernos 
locales, para que sea implementado y no quede en letra muerta. 
Para la difusión se hace uso de medios masivos de comunicación 
social, los cuales deben ser de fácil acceso, procurando que la 
lleguen a la mayor cantidad de audiencia posible.  
Sumado a lo anterior, se debe hacer uso de medios masivos de 
comunicación como la televisión, la radio, los periódicos o Internet, 
los cuales deben llegar a las diferentes zonas del país, incluyendo 
cobertura a las zonas alejadas y que cuentan con dificultades para 
recibir información de manera directa.  
Actividades: 
  Diseño de los posibles medios de difusión.
  Elección de los medios más adecuados para la difusión del 
programa presupuestal.
  Validación con el Despacho Viceministerial de Vivienda del 
MVCS del los medios de difusión seleccionados.
  Implementación de la difusión.
  Seguimiento de las difusiones empleadas.
  Evaluación de las difusiones empleadas.
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 37 




Fortalecer la difusión y promoción del programa presupuestal 
Producto 2 Diseño de instrumentos de promoción del programa presupuestal 
Descripción 
El presente producto se encuentra orientado a los encargados del 
programa presupuestal.  
Se diseñará un instrumento que tenga por objetivo contribuir con 
la promoción del programa presupuestal, para que los 
funcionarios de los gobiernos locales tengan conocimiento de los 
beneficios del presente programa. 
El presente producto se encontrará al alcance del Despacho 




Fortalecer la difusión y promoción del programa presupuestal 
programa presupuestal. Así, se deberá promocionar los 
principales beneficios, objetivos y metas programa presupuestal. 
La promoción del programa presupuestal es complementaria a la 
difusión y puede realizarse de forma paralela o se puede iniciar 
después de terminada la primera. 
Propuesta 
La propuesta del presente producto consiste en la elaboración de 
diferentes instrumentos de promoción necesarios para que los 
funcionarios de los gobiernos locales y la población en general 
conozcan sobre los beneficios del programa presupuestal. 
Así, la promoción del programa presupuestal se encuentra 
orientada a brindar información de forma directa y personalizada 
a los actores y al público en general sobre las oportunidades 
brindadas por el programa.  
La promoción del programa presupuestal hace uso de diferentes 
mecanismos que son más directos y puntuales que los usados 
para difundir el programa presupuestal. En la promoción se usan 
medios como son los talleres, reuniones y charlas; los cuales son 
apoyados con medios que sean más didácticos, que sean 
necesarios para llegar a la población objetivo. 
Actividades: 
  Diseño de los posibles medios de promoción.
  Elección de los medios más adecuados para la promoción del 
programa presupuestal.
  Validación con el Despacho Viceministerial de Vivienda del 
MVCS de los medios de promoción seleccionados.
  Implementación de la promoción.
  Seguimiento de las promociones empleadas.
  Evaluación de las promociones empleadas.
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación con la difusión y promoción del programa presupuestal, 
es necesario tener en cuenta lo referido por Zamora y Báez (2003): 
“La difusión y promoción deben provocar que los actores relacionados 
con la ejecución del proyecto se familiaricen y apropien de sus 
conceptos. Una vez que se completa la difusión se espera que los 
grupos más organizados tengan claros los servicios ofrecidos y 
puedan iniciar la preparación de sus demandas al proyecto. Con los 
grupos menos desarrollados u organizados será necesario 
involucrarlos con la focalización e identificación de demandas”. 
 
La difusión y promoción no se deben tomar como si fueran acciones 
de propaganda del programa, estas son acciones que deben ser 
organizadas y que deben tener una estrategia que las armoniza en el 
contenido y el tiempo, haciendo que ambas se complementen desde 
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los diferentes niveles de comunicación. Es imprescindible que se 
complemente el uso de los medios masivos de comunicación, con la 
promoción que se hacen directamente los encargados del programa 
presupuestal con los beneficiarios del mismo. 
 
A continuación, se muestra la evolución de la ejecución presupuestal 
del PP0109 desde su inicio en el año 2013, lo que responde a las 
revisiones y rediseños que el mismo ha tenido en más de 7 años de 
implementación. 
 
En la siguiente tabla vemos que progresivamente se han 
incrementado el número de gobiernos locales que alinea proyectos 
de inversión pública a la cadena presupuestal del PP0109, e inclusive, 
aunque hay un decrecimiento en el nivel de ejecución presupuestal, 
esta supera el 50 % por lo que se puede considerar aceptable.  
 
Tabla 38 
Gobiernos locales que implementan el PP0109 
Año Proyectos Gobiernos locales Presupuesto % Ejecución 
2013 64 50 16,043,926  91.6 
2014 90 50 27,563,391  86.6 
2015 118 70 30,974,360  73.4 
2016 128 75 27,375,419  65.7 
2017 166 83 38,598,403  63.3 
2018 697 286 240,381,636  73.7 
2019 581 261 177,765,814  65.9 
Fuente: Consulta Amigable - SIAF-MEF (8 de noviembre 2020) 
Elaboración Propia 
 
No obstante, este incremento en la incorporación de proyectos y su 
buen nivel de ejecución presupuestal, cuando se revisa el detalle de 
estas inversiones se puede constatar que persiste la fragmentación 
de la inversión en vías y espacios públicos, pues los proyectos que se 
consignan son de baja envergadura e inconexos entre sí, no 
responden a una lógica sistémica o de contribución a un objetivo más 
amplio con una mirada estratégica. 
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Si bien en el año 2013 (ver Anexo 6 del presente trabajo) encontramos 
4 proyectos relacionados al fortalecimiento de capacidades de los 
gobiernos locales para la gestión urbana y territorial que guardan 
relación con los objetivos del PP0109, esto representa solo el 17.5% 
del total de los proyectos, siendo el resto proyectos de bajo impacto y 
alta fragmentación. 
 
Asimismo, se aprecia que existe el proyecto apoyo a la comunicación 
local, al cual no se asignó recursos para su ejecución, lo que 
demuestra la escasa valoración e importancia otorgada a las 
actividades de comunicación y a su contribución al logro del propósito 
de cualquier intervención con enfoque estratégico para el desarrollo. 
 
Tabla 39 
Inversiones que se implementaron en el año 2013, con orientación al 
resultado del PP0109 
Producto / Proyecto PIA PIM 
Avance 
% 
2000028: Apoyo a la Comunicación Comunal 0 0 0.0 
2078747: Acondicionamiento e implementación 
catastral para el ordenamiento territorial de la ciudad 
de Juliaca - i etapa, provincia de San Roman - Puno 0 930,235 99.8 
2154133: Mejoramiento de la gestión urbana del 
territorio distrital, distrito de San Jerónimo - provincia 
del Cusco - departamento del Cusco 0 404,541 98.5 
2161020: Ampliación, mejoramiento de la 
capacidad del servicio operativo para la ejecución 
de obras menores, mantenimiento de 
infraestructura pública y atención a emergencias en 
la munic. Distr. de San Jerónimo, distrito de San 
Jerónimo - Cusco – Cusco 0 2,046,233 94.4 
2185139: Mejoramiento de capacidades en gestión 
comunitaria en el centro poblado de vista alegre, 
distrito de Rondos, provincia de Lauricocha - 
Huánuco 0 11,000 100.0 
Fuente: Consulta Amigable- SIAF-MEF (8 de noviembre 2020) 
Elaboración Propia 
 
Similar situación se presenta en los siguientes años en los que el PP 
tuvo ajustes y rediseño, así, en el año 2014 se incorporó al modelo 
operacional del programa presupuestal mencionado, el producto 
“Gobiernos Locales con gestión urbana fortalecida” cuya 
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implementación ha sido débil entre el 2014 y el 2019, pues aunque se 
observa un incremento en el nivel de ejecución pasando de 6.2% de 
ejecución en el 2014 a 66.9% en el 2019, aún persiste una baja 
cantidad de gobiernos locales que asignan recursos a este producto 
(21 en el 2019), como  se observa en las siguientes tablas.  
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Tabla 40 


















































































                                                































































































































1 Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo 2013 
2 Entrega de Licencias municipales 2013 
3 Acciones Centrales A partir del 2014 
4 Producto 1. Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida A partir del 2014 
5 
Producto 2 Centro poblado con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de espacio 
públicos y equipamientos de usos espaciales 
A partir del 2017 





Esta situación a 7 años del inicio de la implementación del PP0109 
evidencia que tanto los proyectos como las actividades desarrolladas 
en el marco del producto materia del análisis en el presente trabajo, o 
están logrando una real y consistente contribución a logro del 
resultado propuesto por el mencionado programa presupuestal. 
 
Aún se requiere incidir en el abordaje, por parte de los gobiernos 
locales de una administración de ciudades bajo una lógica de mayor 
ordenamiento y estructuración del territorio. En tanto, esto no se 
consiga, el PP no alcanzará mejoras importantes en el problema que 
pretende superar. 
 
El modelo operacional del programa considera la formulación de 
instrumentos de gestión urbana territorial, tales como Planes de 
Acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano o rural, por 
parte de los gobiernos locales provinciales o distritales, urbanos o 
rurales, según corresponda. 
 
Al respecto de la elaboración de estos instrumentos de gestión, el 
Ministerio de Economía y Finanzas a través del Programa de 
Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal, en coordinación 
con el MVCS, establecieron la Meta N° 6: Mejora de la Gestión 
Urbana y Territorial, a la cual podrían aplicar las Municipalidades Tipo 
A y B (196), es decir, las municipalidades de ciudades grandes.  
 
En las Tablas 42 y 43 se observan las actividades que debieron 
cumplir las municipalidades para alcanzar el incentivo ofrecido por el 
MEF. El resultado a diciembre del 209 es que 110, lo que representa 
el 56% de municipalidades, cumplieron con las actividades para lograr 
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Levantar y remitir 
información territorial y 
cartográfica en formato 
SHAPE (“shP) 
relacionada al Plan de 
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Resultados del cumplimiento de la Meta N° 6: Mejora de la Gestión 
Urbana y Territorial 
N° municipalidades Si Cumple/ No cumple % 
110 Si Cumple 56 
86 No cumple 44 
Fuente: Resolución Directoral N° 0017-2020-EF/50.01, publicada en el diario 
oficial El Peruano el día 16 de mayo 220. 
Elaboración propia 
 
Las acciones de comunicación y promoción de estos alcances del 
PP0109 entre autoridades, funcionarios y población en general 
contribuirá significativamente a la reflexión sobre la importancia de 
implementar el PP en su ámbito, y elaborando los instrumentos de 
gestión del desarrollo urbano territorial y formulando las inversiones 
alineadas a dichos instrumentos de gestión.  
 
Tabla 44 
Objetivo específico 2.- Fortalecer las competencias de los gobiernos 
locales para el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y 
expansión de las ciudades. 
Objetivo 
Específico 2 
Fortalecer las competencias de los gobiernos locales para 
el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y 
expansión de las ciudades 
Producto 1 
Capacitara los gobiernos locales para el saneamiento de 
áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las 
ciudades 
Descripción 
El presente producto se encuentra dirigido a los funcionarios 




Fortalecer las competencias de los gobiernos locales para 
el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y 
expansión de las ciudades 
saneamiento de áreas de terreno necesarias para el 
desarrollo y la expansión de las ciudades. 
Se desarrollará un módulo de capacitación con 2 unidades 
en el que se abordarán temas como las bases para el 
desarrollo y la expansión de ciudades, así como los 
principales temas a tener en cuenta para lograr ese objetivo. 
Propuesta 
A continuación, se detalla la propuesta para la capacitación: 
   Se planifica, prioriza y se define con el Gobierno Local 
donde se realizará el taller de capacitación.
   Se coordina entre el MVCS y el Gobierno Local las fechas 
y las horas para la realización del taller.
   Se comunica al Gobierno Local mediante Oficio la 
realización del Taller.
   Se realiza un segundo acercamiento con los funcionarios 
de manera personalizada sobre los beneficios del taller de 
capacitación.
   Se monitorea la logística, la disposición del auditorio, 
limpieza, la disponibilidad de equipos y servicios (agua, 
desagüe, internet); así como la contratación de los servicios 
de cofee break (los cuales se encontrarán a cargo del 
Gobierno Local), que permitan el éxito del taller.
   Se realiza el taller en un total de 5 horas lectivas por cada 
día.
   Se establecen los vínculos post taller, según registro de 
asistencia.
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 45 
Objetivo específico 2.- Fortalecer las competencias de los gobiernos 
locales para el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y 
expansión de las ciudades. 
Objetivo 
Específico 2 
Fortalecer las competencias de los gobiernos locales para 
el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y 
expansión de las ciudades 
Producto 2 
Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para el 
saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y 
expansión de las ciudades 
Descripción 
El presente producto se encuentra dirigido a promover y 
apoyar con asistencia técnica a los gobiernos locales que 
realizaran las gestiones de saneamiento de áreas de terreno 
necesarias para el desarrollo y la expansión de las ciudades. 
Se dará asistencia técnica de manera directa a los gobiernos 
locales, para que se pueda gestionar de una manera eficiente 
los recursos necesarios para el desarrollo y la expansión de 
las ciudades. 
Propuesta 
A continuación, se detalla la propuesta para la asistencia 
técnica: 
   Se efectúa la priorización de los gobiernos locales que 
realizaran las gestiones de saneamiento de áreas de terreno 
necesarias para el desarrollo y la expansión de las ciudades.
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   Se establecen los contactos y los vínculos con los 
funcionarios del Gobierno Local (se promueve el Acuerdo de 
Consejo que autoriza la suscripción del Convenio con el 
MVCS).
   Se suscribe el convenio de Cooperación interinstitucional.
   Se contrata al Consultor especialista en gestión Urbana 
Territorial que se encargará del Estudio.
   Se establecen las coordinaciones entre el Ministerio, el 
Gobierno Local y el Consultor a fin que se elabore el estudio 
con todas las facilidades.
   Validación del Estudio por parte de los funcionarios 
municipales y el Coordinador del MVCS.
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2. Identificación de Recursos 
5.2.1. Fortalecer la difusión y promoción del programa presupuestal. 
La propuesta presentada en el presente trabajo se implementará en 
el Despacho Viceministerial de Vivienda del MVCS, nosotros 
consideramos que los medios de comunicación necesarios para 
fortalecer la difusión y promoción del programa presupuestal podrían 
ser los siguientes: 
 
A. Difusión del programa presupuestal: 
 Se elaborará un video para ser transmitido por la televisión, 
en horarios y canales que tengan llegada al público 
objetivo. 
 Se elaborará un video para ser colgado en la página web 
del MVCS. 
 Se coordinará con los programas periodísticos para tener 
entrevistas sobre los beneficios del programa 
presupuestal, en radio y televisión. 
 Se elaborará publicidad para ser puesta en el Diario Oficial 
“El Peruano”, y en los diarios de circulación nacional. 
 
B. Promoción del programa presupuestal: 
 Se llevarán a cabo talleres, reuniones y charlas en los 
cuales se expondrán los beneficios de tener en cuenta el 
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programa presupuestal e incluirlos en sus planes de 
desarrollo a mediano y largo plazo. 
 
Al respecto, consideramos necesario que las propuestas sean 
validadas, ampliadas, mejoradas y/o modificadas a detalle por los 
especialistas que sean contratados mediante la “CONSULTORÍA 
PARA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL”, que se llevará a 
cabo en su momento. 
 
5.2.2. Fortalecer las competencias de los gobiernos locales para el 
saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión 
de las ciudades. 
Respecto a la capacitación, será de manera virtual para lograr un 
mayor alcance a menor costo; para ello se usará la página web del 
Despacho Viceministerial de Vivienda del MVCS. 
 
En relación con la asistencia técnica, se formará un equipo de trabajo 
de alto nivel que pueda brindar la asistencia técnica in situ a aquellos 
gobiernos locales que se encuentran pensando realizar el 
saneamiento para el desarrollo y expansión de sus ciudades. 
 
5.2.3. Recursos Humanos. 
Son necesarios los siguientes recursos humanos para poder 
implementar nuestras propuestas: 
 
 01 Especialista en difusión y promoción de proyectos o 
programas. 
 01 Asistente en difusión y promoción de proyectos o programas. 
 01 Especialista en Gestión Urbana Territorial para el desarrollo 
y expansión de las ciudades. 
 01 Especialista en Sistemas de Información Geográfica para el 
desarrollo y expansión de las ciudades. 
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 01 Especialista en Saneamiento de Tierras para el desarrollo y 
expansión de las ciudades. 
 01 Especialista en Gestión de Riesgos de desastres para el 
desarrollo y expansión de las ciudades. 
 02 Asistentes en Expansiones Urbanas. 
 
En el presente caso, recomendamos que las propuestas de 
implementación presentadas luego de realizadas las respectivas 
consultorías sean validadas por los especialistas antes mencionados, 
respectivamente. 
 
Además, es necesario la colaboración del equipo encargado del 
programa presupuestal del Despacho Viceministerial de Vivienda del 
MVCS. 
 
5.2.4. Recursos Financieros. 
El presupuesto necesario para implementación de nuestras 
propuestas cubre los 2 años planteados, considerando que el costo 




Presupuesto para implementación de la propuesta. 









Diseño de instrumentos 






Servicio 1 S/10,000 S/10,000 
Diseño de instrumentos 






Servicio 1 S/10,000 S/10,000 
Capacitar a los 
gobiernos locales para 
el saneamiento de 
áreas de terreno para el 
desarrollo y expansión 
de las ciudades 
Consultoría para diseño 
del Módulo de 
Capacitación  
Servicio 1 S/10,000 S/10,000 
Consultoría para la 
elaboración del material 
de ayuda para la 
capacitación 
Servicio 1 S/10,000 S/10,000 
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técnica a los gobiernos 
locales para el 
saneamiento de áreas 
de terreno para el 
desarrollo y expansión 
de las ciudades 
Consultoría para diseño 
del Módulo de 
asistencia técnica 
Servicio 1 S/10,000 S/10,000 
Consultoría para la 
elaboración del 
Servicio 1 S/10,000 S/10,000 
 material de ayuda para 
la asistencia técnica 
Total S/60,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.5. Recursos Logísticos. 
Los recursos logísticos que son necesarios para la implementación 
de los productos son siguientes: 
 
Tabla 47 
Recursos logísticos para implementación de las propuestas. 




Equipo de Computo 
Unidad 
8 
Multifuncional (scanner, impresora, 
fotocopiadora) 
8 









Papel Bond 90 gr – Tamaño A4 50000 
USB 8 
Bolígrafo azul 8 
Resaltadores 8 
Servicio 





Servicio de optimización 160 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.6. Recursos de Tiempo. 
La implementación de las propuestas se realizará entre los meses 
de mayo 2019 – Diciembre 2020. 
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5.3. Arquitectura Institucional (Intra e inter organizacional) 
De acuerdo con el análisis del FODA del MVCS realizado en el presente 
trabajo se tiene como fortaleza y oportunidades el crecimiento y la expansión 
de nuestras ciudades y que en el presente caso existe solo un organismo 
rector en políticas de desarrollo urbano y urbanismo, además que el MVCS 
cuenta con capacidad parar desarrollar estudios y hacer investigaciones en 
temas de ordenamiento y acondicionamiento territorial y de gestión urbano 
ambiental. 
 
Además, el MVCS cuenta con capacidad de orientación a gobiernos locales 
para un mejoramiento de la gestión local y existencia de programas de 
asistencia técnica a los gobiernos locales, también se cuenta con la existencia 
de recursos naturales potenciales para su aprovechamiento productivo y que 
nuestras ciudades se encuentran en proceso de crecimiento urbano que debe 
ser orientado hacia un desarrollo urbano sostenible.No obstante lo 
mencionado anteriormente, consideramos que se debe tener en cuenta la alta 
rotación de funcionarios que existe tanto en los ministerios como en los 
gobiernos locales, así como los continuos cambios políticos y económicos, los 
cuales pueden crear o generar dificultades en la implementación de nuestras 
propuestas.  
 
5.4. Metas, período de 2 años 
Las propuestas planteadas intentan contribuir a lograr obtener los objetivos 
del programa presupuestal, para ello es necesario que los gobiernos locales 
tengan en cuenta la necesidad de implementar el programa presupuestal y 
que entiendan lo importante de sus objetivos 
 
En ese sentido en estos 2 años se espera un incremento de los gobiernos 
locales que tengan conocimiento del programa presupuestal y que lo incluyan 






Análisis de viabilidad 
 
6.1. Análisis de viabilidad 
6.1.1. Viabilidad política. 
El presente trabajo cuenta con viabilidad política, debido que las 
propuestas se encuentran de acuerdo con las políticas públicas del 
Estado a mediano y largo plazo. 
 
Además, teniendo en consideración que el problema del crecimiento 
desordenado de las ciudades es un problema real que aqueja nuestra 
sociedad. En ese sentido, consideramos que es prioritario, para que 
la mayoría de personas tengan la posibilidad de acceder a una 
vivienda digna y una ciudad que cuente con los servicios básicos 
adecuados y de calidad, se requiere mejorar el programa 
presupuestal orientado a dicha tarea. 
 
Así, se busca mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones, 
logrando que exista un crecimiento ordenado de las ciudades. En 
consecuencia, consideramos que existe viabilidad política para que 
exista una gestión urbana eficiente e instrumentada. 
 
6.1.2. Viabilidad técnica. 
Las propuestas planteadas son técnicamente viables, toda vez que la 
implementación de la propuesta será aplicada por el Despacho 
Viceministerial de Vivienda del MVCS. 
 
6.1.3. Viabilidad social. 
Las propuestas planteadas son socialmente viables, dado que se 
pretende fortalecer la difusión y promoción del programa presupuestal 
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y la población en general es la que se verá beneficiada con la 
implementación de las propuestas. 
 
6.1.4. Viabilidad presupuestal. 
El presupuesto para la implementación de las propuestas planteadas 
es totalmente viables, debido principalmente a que los costos para su 
implementación no son altos. Por lo tanto, el presupuesto necesario 
puede ser asumido por el Despacho Viceministerial de Vivienda del 
MVCS. 
 
6.1.5. Viabilidad operativa. 
Las propuestas planteadas cuentan con viabilidad operativa, dado 
que será implementada por el Despacho Viceministerial de Vivienda 
del MVCS como ente rector a cargo del programa presupuestal. 
 
6.2. Análisis de viabilidad según análisis de actores 
Teniendo en consideración el análisis de los actores, consideramos que la 
propuesta es viable, debido que existe convergencia entre los actores para el 
desarrollo e implementación de los productos que estamos planteando. 
 
6.3. Análisis de viabilidad según evaluación estratégica-gerencial 
 
6.3.1. Generación de Valor Público. 
Al implementar los instrumentos de difusión del programa 
presupuestal y los instrumentos de promoción del programa 
presupuestal, se comunicarán los objetivos y diseño operacional del 
programa presupuesta “Nuestras Ciudades”, generando una 
sensibilización y disposición a la implementación como parte de la 
gestión municipal para mejorar la limitada capacidad de los gobiernos 
locales en gestión urbana territorial, dado que se requiere que los 
objetivos del PP01019 sean cumplidos por los gobiernos locales del 
país y que el mismo sea implementado adecuadamente. Además, al 
brindar capacitaciones a gobiernos locales en saneamiento de áreas 
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de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades y 
asistencias técnica a gobiernos locales en saneamiento de áreas de 
terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades, se logrará que 
más profesionales de las áreas de Gestión de Desarrollo Urbano de 
las municipalidades puedan implementar adecuadamente el referido 
programa presupuestal, para cumplir con los objetivos del mismo, con 
la finalidad de contribuir a obtener el resultado final que busca el 
programa presupuestal, el cual es tener ciudades con estructura 
urbana más eficiente e instrumentada, para mejorar la calidad de 








7.1. Desarrollo de indicadores para seguimiento 
Las propuestas planteadas buscan contribuir con el resultado final del 
programa presupuestal, el cual es tener ciudades con estructura urbana más 
eficiente e instrumentada, para ello es necesario en primer lugar fortalecer la 
difusión y promoción del programa presupuestal, con la finalidad que más 
gobiernos locales tengan conocimiento de los beneficios y objetivos del 
programa presupuestal. 
En ese sentido se plantean los siguientes indicadores de seguimiento: 
Indicador del Programa presupuestal 109: 
 
• Ejecución Presupuestal: 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 
• Calidad de gasto: 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑃109
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑃109 
 𝑥 100 
 
Indicadores de productos propuestos: 
 
• Asistencia Técnica:  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
 
• Capacitación:  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 
 
• Difusión y promoción:  
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 
𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑃109 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 
7.2. Desarrollo de indicadores de resultado 
Teniendo en cuenta que el objetivo del programa presupuestal es promover 
el crecimiento, conservación, mejoramiento, protección e integración de 
nuestras ciudades de manera que contribuya a mejorar la calidad de vida en 
ellas, activar potencialidades naturales y culturales, atraer nuevas inversiones 
e irradiar beneficios a sus áreas de influencia, los indicadores de resultados 
son: 
 
 Gobiernos locales que incorporaron el PP0109 en sus: Plan de 
Desarrollo Local Concertado; Plan Multianual de Inversiones; Plan 
Operativo Institucional; PIA y/o PIM: 
 
Gobiernos Locales que incorporaron el PP0109 en sus 
planes  x100 







A continuación, se detallan las siguientes conclusiones: 
 
1. Al 2017, según información proporcionada por el INEI, el Perú tenía una 
población total de 31’237,385 personas, mientras que en el año de 1972 sólo 
existían 14’121,564 personas; es decir, en menos de 50 años la población 
total en el Perú se ha duplicado. 
 
2. En relación con el crecimiento desordenado de la ciudad de Lima, por 
ejemplo, expertos han señalado que ocasiona diversos tipos de problemas 
como transporte, colapso de los servicios básicos, pérdida de áreas verdes, 
falta de espacio para estacionamiento vehicular, entre otros 
 
3. El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades (PP0109) tiene como resultado 
específico contar con ciudades con gestión urbana más eficiente e 
instrumentada, a través de productos orientados a fortalecer en gestión 
urbana a los gobiernos locales, promover en los centros poblados urbanos 
instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, sistemas de 
espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados.  
 
4. El PP0109 se encuentra orientado a solucionar algunos de los problemas de 
la generación de suelo para viviendas, construcción y mejoramiento de 
viviendas, lo cual con la adecuada orientación y reformulación podría 
contribuir a mejorar el problema del crecimiento desordenado de las ciudades; 
sin embargo, consideramos que podemos fortalecer el referido programa 
presupuestal, para que la mayoría de los gobiernos locales posibles se vean 
beneficiados. 
 
5. De acuerdo con el detalle sobre el seguimiento de la ejecución de los 
gobiernos locales en relación con el PP0109 desde su creación (conforme al 
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detalle indicado en la Tabla 40 del presente documento), es posible observar 
que el PP0109 no ha tenido los resultados esperados tal como se evidencia 
en la asignación presupuestal que las municipalidades del país han hecho en 
los últimos años. 
 
6. Es necesario fortalecer la difusión y promoción del PP0109, para que los 
Gobiernos Locales tengan un rol principal en el crecimiento ordenado de las 
ciudades. 
 
7. Se requiere fortalecer el PP0109, con la finalidad que más Gobiernos Locales 
adecuen sus planes de desarrollo y expansión a obtener los objetivos del 
programa presupuestal 
 
8. Para abordar esta problemática de la inadecuada gestión e implementación 
del programa presupuestal en los gobiernos locales, se proponen 4 productos: 
(i) diseño de instrumentos de difusión del programa presupuestal; (ii) diseño 
de instrumentos de promoción del programa presupuestal; (iii) capacitar a los 
gobiernos locales para el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo 
y expansión de las ciudades; y (iv) brindar asistencia técnica a los gobiernos 
locales para el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y 
expansión de las ciudades. 
 
 
9. Dichos productos son factibles, pues se implementarán para lo cual se adjunta 
al presente trabajo los términos de referencia para la contratación de la 
consultoría que será la responsable de elaborar elaboración de instrumentos 
de difusión, y promoción del programa presupuestal, así como diseñar el 
módulo de capacitación y elaborar el material de ayuda necesario para la 
capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales 
 
10. El resultado del trabajo es contribuir a la mejora Contribuir a mejorar la gestión 
e implementación del PP0109 con lo cual se mejorará la capacidad de gestión 







A continuación, se detallan las siguientes recomendaciones: 
 
1. Es necesario poner un especial interés público en la forma como se 
desarrollan y evolucionan las ciudades y crear los planes necesarios para que 
exista un adecuado crecimiento de las ciudades en nuestro país, dado que el 
crecimiento desordenado de las ciudades ocasiona que la población no pueda 
acceder a servicios básicos de calidad. 
 
2. Trasmitida la problemática identificada en el presente trabajo se recomienda 
implementar la propuesta, a fin de contribuir en la mejora de la 
implementación del programa presupuestal en los gobiernos locales, con lo 
cual se mejorará la capacidad de gestión urbana territorial de las 
municipalidades, y más gobiernos locales adecuarán sus planes de desarrollo 
y expansión para obtener los objetivos del programa presupuestal 
 
3. Se recomienda efectuar la contratación de la consultoría a fin de que se 
elabore los instrumentos de difusión y promoción de los beneficios del 
programa presupuestal, así como diseñar el módulo de capacitación y 
elaborar el material de ayuda necesario para la capacitación y asistencia 
técnica para los gobiernos locales en saneamiento de áreas de terreno para 
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Anexo 1: Indicadores a nivel de las ciudades más importante del Perú, de 



















FUENTE 1,2 3 4 5 6 
Metrópoli Nacional 86 79 52 3 42 
Lima 86 79 52 3 42 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total general 61 78 52 2 44 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
 
CIUDAD 
























FUENTE 7 8 8 9 9 10 
Metrópoli Nacional 49 10 13 0.03 0.04 8 
Lima 49 10 13 0.03 0.04 8 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total general 231 95 63 0.28 0.45  




















FUENTE 11 11 11 11 11 
Metrópoli Nacional 90 88 88 15 6 
Lima 90 88 88 15 6 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total general 86 79 83 15 9 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
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Importancia de instrumentos de gestión urbana adecuados 






Comentarios sobre los 




“Urban Planning for 
City Leaders. Nairobi: 
Un Habitat” 
UN Habitat 2013 Secundaria 
Gestión de densidades, usos, y diseños de 
sistemas estructurantes de la ciudad, y su 
impacto en la eficiencia de la estructura 
urbana. 
Realiza una revisión exhaustiva de 
evidencia cuantitativa reciente que 
vincula densidades, usos, diseño 















Sistemas de información geográfica y 
gestión urbana. 
Desarrolla una serie de indicadores 
en base a información geográfica, 
levanta información de 200 
ciudades del mundo, y muestra la 
relevancia central de este tipo de 









quién y cómo” 
 
Banco Mundial 2015 Primaria 
Relación entre gobiernos locales y sector 
privado para mejorar productividad de 
ciudades. 
Utilizando información de 750 
ciudades del mundo se 
documentan modelos exitosos de 
cogestión de algunos elementos de 






proceso de producao 








El crecimiento desordenado, a tipologías de 
apropiación del territorio, resulta en la 
estructuración de un ambiente urbano de 
baja calidad, ambientalmente desfavorable 
e susceptible a riscos. 
Las problemáticas urbanas: 
habitación, demandas infra-
estructura e acceso a servicios y 
recursos urbanos, decurrentes del 
proceso de urbanización, demanda 
la definición de las políticas 
públicas que aseguren la mejoría 





gestión para la 
ciudad sostenible” 






En América Latina y el Caribe, el grado con 
que se ha puesto en práctica el proceso de 
descentralización de funciones y 
responsabilidades hacia los gobiernos 
locales ha sido variable. En los últimos 
años, se han empezado a introducir 
innovaciones importantes en esta área. Las 
En América Latina y el Caribe hay 
miles de municipios que solicitan 
orientación a las diversas 
instituciones de cooperación 
técnica y organismos 
internacionales asociados sobre el 





Importancia de instrumentos de gestión urbana adecuados 






Comentarios sobre los 
resultados de la evidencia 
Nivel de 
evidencia 
autoridades locales han comenzado a 
desempeñar el papel de agentes de 
desarrollo local, lo que les exige realizar 
cambios importantes en su estructura 
operativa y concebir nuevas herramientas 
operacionales. Los municipios están 
modernizando y forzando su capacidad de 
acción, principalmente por medio del 
desarrollo de procedimientos que 
fortalecen sus instituciones desde adentro. 
Para lograrlo, los municipios requieren 
medidas de apoyo que los ayuden a 
diseñar procedimientos y métodos 
adecuados de gestión urbana. 
 
proyecto Gestión Urbana 
Desarrollo Sostenible puede 
contribuir a esa tarea, desde la 
perspectiva de CEPAL. 
 
Se debe entonces responder a las 
demandas de desarrollo urbano en 
un marco de descentralización 
administrativa y de globalización, lo 
que permitirá identificar, en 
conjunto con los gobiernos locales, 
las oportunidades. 




Importancia de la estructura urbana (sistemas viales y de espacios públicos) 






Comentarios sobre los resultados 




“Productivity and the 
Density of Economic 
Activity” 
Ciccone y Hall 1996 Primaria Densidadesurbanas y productividad. 
Dos modelos –uno basado en 
externalidades geográficas locales y 
otro en la variedad de servicios públicos 
locales- muestran una relación robusta 
y positiva entre la densidad y la 




“Urban sprawl and the 




Estructuras urbanas y costo de 
infraestructura y servicios públicos. 
Utilizando datos de 286 distritos 
metropolitanos en los Estados Unidos, 
realizan estimaciones paramétricas 
para la densidad poblacional usando 
varios modelos, encontrando que ésta 
genera economías de escala 
(economías de aglomeración) para el 
gasto público en general, infraestructura 
de agua y saneamiento, vías, protección 





Importancia de la estructura urbana (sistemas viales y de espacios públicos) 






Comentarios sobre los resultados 
de la evidencia 
Nivel de 
evidencia 




“Streets as public 
spaces and drivers of 
urban prosperity” 
UN Habitat 2013 Primaria 
Impacto de la calidad de los sistemas 
viales urbanos en la productividad. 
En base a información recopilada para 
más de 50 ciudades a nivel global, que 
un 42.8% de la variación total en el 
índice de productividad puede ser 






Planificación: La calidad 
de la inversión pública 
en los barrios 
vulnerables de Lima” 
 
Espinoza, 
Álvaro y Fort, 
Ricardo  
2017 Primaria 
Proceso de formulación de PIPs en 
infraestructura urbana y calidad de la 
inversión resultante 
Realiza estudios de caso que muestran 
que falencias en los procesos de 
formulación y selección de PIPs 




“What Makes Cities 
More Productive? 
Agglomeration 
economies and the role 
of urban governance: 









Estructuras de gobernanza municipal y 
productividad de las ciudades. 
Mediante estimaciones econométricas, 
el paperencuentra que las estructuras 
de gobernanza fragmentada [como las 
que caracterizan las ciudades 
peruanas] afectan significativamente los 
niveles de productividad generados por 















El gobierno de Chile elaboró un manual 
para orientar la toma de decisiones de 
inversión pública en la gestión de 
proyectos de Espacios Públicos debido a 
la necesidad de generar una respuesta de 
buenas prácticas coherentes con las 
características de la demanda social y con 
las condiciones del territorio urbano hacen 
falta modelos de gestión que consideren 
mecanismos de participación de las 
entidades públicas y privadas.  Se cita 
experiencias de Colombia y Argentina. 
 
Para producir una adecuada relación 
entre la oferta de espacios públicos y la 
demanda por estos bienes, es esencial 
la coordinación de las instituciones 
sectoriales con las entidades 
municipales encargadas del desarrollo 
local y a su vez el asesoramiento en las 
diversas materias para una mejor 
calidad de las intervenciones. Señala 
que la experiencia nacional e 
internacional, los buenos espacios 
públicos no es el resultado de proyectos 
de mayor costo o de diseños novedosos 
y experimentales, son el resultado de 
procesos participativos donde el diseño 





Importancia de la estructura urbana (sistemas viales y de espacios públicos) 






Comentarios sobre los resultados 




“El Estado actual de las 
Ciudades de América 
Latina y el Caribe 2012” 
ONU - Habitat 2012 Secundaria 
El estudio entre otros temas realiza una 
evaluación del espacio público, el cual nos 
recuerda que las condiciones 
habitacionales es inseparable de la oferta, 
disponibilidad, calidad y seguridad del 
espacio público. 
La disponibilidad de espacios públicos en 
cantidad y calidad ocupa un papel central 
en el poder de atracción de las ciudades y 
la aceptación social de la densidad 
urbana, tan necesaria para la 
sostenibilidad. 
 
En las ciudades de América Latina el 
espacio público se presenta 
fragmentado tanto en la oferta como en 
sus condiciones de diseño, 
mantenimiento, acceso, seguridad, 
localización y animación. 
El déficit y la inequidad en el acceso a 
espacios públicos no se han 
solucionado con la expansión de las 
ciudades, más bien al contrario. Como 
consecuencia de la débil regulación del 
mercado de suelo, las cesiones de 
suelo para espacio público en el marco 
de proyectos de desarrollo urbano, 
cuando existen, no siempre son 
adecuados, ni en proporción, ni en 
calidad o localización. 
C2 





























El gobierno de Chile elaboró un manual para 
orientar la toma de decisiones de inversión 
pública en la gestión de proyectos de Espacios 
Públicos debido a la necesidad de generar una 
respuesta de buenas prácticas coherentes con 
las características de la demanda social y con las 
condiciones del territorio urbano hacen falta 
modelos de gestión que consideren 
mecanismos de participación de las entidades 
públicas y privadas.  Se cita experiencias de 
Colombia y Argentina. 
Para producir una adecuada relación entre la oferta 
de espacios públicos y la demanda por estos bienes, 
es esencial la coordinación de las instituciones 
sectoriales con las entidades municipales 
encargadas del desarrollo local y a su vez el 
asesoramiento en las diversas materias para una 
mejor calidad de las intervenciones. Señala que la 
experiencia nacional e internacional, los buenos 
espacios públicos no es el resultado de proyectos de 
mayor costo o de diseños novedosos y 
experimentales, son el resultado de procesos 

























ONU - Hábitat 2012 Secundaria 
El estudio entre otros temas realiza una 
evaluación del espacio público, el cual nos 
recuerda que las condiciones habitacionales es 
inseparable de la oferta, disponibilidad, calidad 
y seguridad del espacio público. 
En las ciudades de América Latina el espacio público 
se presenta fragmentado tanto en la oferta como 
en sus condiciones de diseño, mantenimiento, 
acceso, seguridad, localización y animación. 
C2 
La disponibilidad de espacios públicos en 
cantidad y calidad ocupa un papel central en el 
poder de atracción de las ciudades y la 
aceptación social de la densidad urbana, tan 
necesaria para la sostenibilidad. 
El déficit y la inequidad en el acceso a espacios 
públicos no se han solucionado con la expansión de 
las ciudades, más bien al contrario. Como 
consecuencia de la débil regulación del mercado de 
suelo, las cesiones de suelo para espacio público en 
el marco de proyectos de desarrollo urbano, cuando 
existen, no siempre son adecuados, ni en 





















Se analiza el sistema de equipamientos urbanos 
y su relación con la estructura urbana de las 
ciudades que han formado áreas 
metropolitanas. En las ciudades 
latinoamericanas actuales, sobre todo las 
ciudades metropolitanas han perdido su 
estructura morfológica original y el conjunto de 
estos equipamientos ya no conforman un 
“sistema coherente y estructurante” del tejido 
residencial.  
La estructura urbana de la ciudad depende del 
conjunto de los equipamientos que lo conforman. 
Es necesario analizar la morfología de la estructura 
urbana y planear sistemas de equipamientos, para 
mejorar la ciudad en sus diversas clasificaciones. 
D2 
Se describe y se realiza el análisis morfológico 
de la ciudad de Bogotá, además se realiza 


















El Estudio hace una evaluación de los 
antecedentes históricos del espacio público en 
Lima, del marco normativo, de la 
institucionalidad y de la situación actual de los 
espacios públicos de Lima Metropolitana. 
El territorio que se denomina en sentido físico 
espacial “espacios públicos” está constituido por el 
dominio de lo verde urbano (parques, jardines y 
otros), el dominio de los espacios libres de piso 
“duro” y uso público (plazas, plazuelas, “lozas 
deportiva”, calles, veredas y otros), así como por 















uso público impreciso (terrain vague, acantilados, 
terrenos baldíos y otros). 
Sin embargo, la investigación peruana sobre cada 
uno de estos tres dominios registran limitaciones, 
vacíos significativos, trabajos descoordinados y 
desarrollos de distinto nivel, profundidad y alcance. 
Y se debe reconocer muchas más limitaciones con 
referencia a las investigaciones desarrolladas 
específicamente sobre el tema de los “espacios 
públicos” en cuanto a su totalidad singular: 
filosóficas, sociales, culturales, ambientales, 















Se precisan los orígenes de la definición de 
espacio público. Seguidamente, se pone en 
relación este concepto con las transformaciones 
que implicó la movilidad, y luego se confronten 
las necesidades contemporáneas de encuentro 
y lo que ofrece hoy en día el espacio público. La 
reflexión se apoya con recuadros, a manera de 
discurso complementario, con algunas 
referencias a los fenómenos urbanos que se 
observa en la Metrópoli de Lima. 
Se propone que los espacios públicos, y en 
particular aquellos que se concentren en las 
llamadas áreas céntricas, son los espacios que 
permiten asegurar un futuro sostenible para las 
aglomeraciones urbanas contemporáneas en la 
medida que aseguran la pluralidad de encuentros y 














Se trata entonces de construir una lectura de los 
espacios públicos que entienda que la riqueza de 
vivir en la ciudad trasciende largamente las 






Eta lectura permite, por parte , reconocer que el 
derecho de hacer uso de este espacio es 
compartido con otros, por lo que las prácticas de 

















respetando las posibilidades y necesidades de las 
diferentes personas que configuran los colectivos 
urbanos contemporáneos. 
 

















“Desarrollo integral de 
Movilidad Sustentable 
– Plan Maestro de 
Ciclovías. Ciudad León, 
México” 
Instituto Municipal 
de Planeación - 
IMPLAN 
2009 Secundaria 
Promover el desarrollo de un sistema 
unificado de ciclovías para la ciudad, 
que atienda las necesidades de 
transporte cotidiano y recreativo, 
aplicando criterios de movilidad 
urbana sustentable y accesibilidad 
hacia centros de actividades e 
instalaciones de transporte público. 
 
Con este sistema se garantiza la 
participación ciudadana, generar las 
condiciones propicias para una 
movilidad sustentable, segura, 




“Sistema Integrado de 
Transporte. Ciudad de 
León, México” 
Instituto Municipal 
de Planeación - 
IMPLAN 
2007 Secundaria 
Un Sistema Integrado de Transporte, 
que optimice el uso de la red vial 
existente, que contribuya a disminuir 
la congestión y contaminación, y 
democratice la accesibilidad. 
 
Educación de Usuarios: Información a la 
ciudadanía, educación de usuarios para 
garantizar una buena transición al 




“Promoción de la 
Institucionalidad y la 
Gestión Urbana 
Ambiental en Ate” 
Marina Irigoyen A.  – 
IDEAS 
2001 Secundaria 
Tres ejes de análisis: el desarrollo de 
capacidades locales; el diseño de una 
propuesta de Gestión Institucional 
que entrelace al gobierno municipal y 
población; el impacto del Fondo de 
Inversión Ambiental. 
 
Muestra los resultados obtenidos en el 



















para la gestión urbana: 
experiencia para el 
área centro de la 











Exponen las características del 
Sistema de Información Geográfica 
desarrollada para la gestión urbana: 
mantenimiento de zonas verdes, 
ubicación y gestión del mobiliario tal 
como bancos públicos 
Muestra las bondades de los sistemas 
de información geográfica para la 





adoptado a la realidad 
del gobierno local en 












Analiza el catastro constituye un 
medio primordial para proveer 
información en todo sistema de 
administración de tierras. 
Permite al municipio emitir certificados 
catastrales, esto constituye uno de los 
resultados más destacables del 












Estados y Municipios 
(FORTEM)” 
 





El fortalecimiento de la gestión se 
orientó a atender a la generación de 
ingresos propios. 
El Estado de Jalisco mejoró su 
calificación crediticia, cuenta ahora con 
mejores herramientas para evaluar y 
priorizar sus inversiones y registra un 
incremento en sus propios ingresos. 
D1 
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“Hacia Un Sistema 
Integrado de Movilidad 
Urbana Sostenible del 




de Trabajo para el 
Plan Regional de 
Desarrollo 




Plantea que Lima-Callao requiere de 
un Sistema Integrado de Movilidad 
Urbana Sostenible, con los siguientes 
componentes: sistema de transporte 
rápido masivo, corredores viales de 
transporte y sistema de autobuses de 
tránsito rápido, reordenamiento y 
racionalización de rutas de transporte 
no motorizado; movilidad peatonal, 
espacios públicos y áreas verdes; 
autoridad autónoma de transporte, y 
regulación del transporte urbano. 
 
Considera que la movilidad urbana 
sostenible debe ser entendida como la 
capacidad de desplazamiento de las 
personas, mercancías, bienes y 
actividades relacionadas en una ciudad, 
a través de un sistema integrado e 
intermodal que debe operar con criterios 
de: relación de transporte con desarrollo 
urbano, competitividad económica, 
eficiencia funcional, calidad y seguridad 
del servicio, sostenibilidad ambiental, 
equidad social, identidad cultural y 

















“Las Ciudades del 
Mañana, Gestión Del 
Suelo Urbano en 
Colombia” 
BID 2010 Secundaria 
En el libro citado se hace una reseña 
de las distintas herramientas 
desarrolladas en Colombia a partir de 
la expedición de la Ley de 
Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 
1997), y algunas aplicaciones 
prácticas exitosas en varias ciudades 
colombianas. 
Unos de los ejemplos es la gestión 
urbana llevada a cabo desde las 
instancias públicas, en la ciudad de 
Medellín que ha venido implementando 
un modelo de ordenamiento territorial 
urbano de crecimiento controlado, 
privilegiando los procesos de 
consolidación y renovación del área 
urbana a través de la premisa de 
“crecimiento hacia adentro”, así como 
también ha consolidado la definición de 






respecto a las leyes y a 
las normas de 
convivencia” 
El Comercio – 





2008 Secundaria El respecto por las leyes. Hay un escaso acatamiento de las leyes 
(25%). 
D2 
Fuente: PP0109, para el año fiscal 2019. 
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Anexo 4: Términos de Referencia 
 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN Y 





La mayoría de las ciudades del Perú, independientemente de su jerarquía urbana, presentan 
situaciones deficitarias que las hacen poco habitables y productivas, debido 
fundamentalmente al tratamiento sectorizado y desarticulado de las mismas como a la 
actuación no coordinada ni concurrente de sus actores públicos y privados; además, las 
ciudades del Perú, tienen un papel particularmente activo en el proceso de desarrollo, 
dependiendo de las características sociales, culturales, físicas y/o ambientales de éstas. 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, “MVCS”) es un 
organismo del Poder Ejecutivo, cuenta con personería jurídica de derecho público y 
constituye pliego presupuestal. Además, tiene como finalidad normar y promover el 
ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y 
rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional. También, facilita el acceso de la 
población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en 
especial de aquella rural o de menores recursos; promueve el desarrollo del mercado 
inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados.  
 
Sus políticas se rigen por los siguientes principios y valores: legalidad, servicio al ciudadano, 
inclusión social, igualdad de oportunidades y posibilidades de accesibilidad a las personas 
con discapacidad, equidad, transparencia, participación, interculturalidad, sostenibilidad 
ambiental, descentralización, integralidad, calidad, efectividad, competitividad, 
responsabilidad, solidaridad y reciprocidad, conforme a lo indicado en el artículo 4° de la Ley 
N° 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS. 
 
Así, el MVCS es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito 
de competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el 
marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6 de la referida norma. 
 
En ese marco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la norma bajo comentario, el 
MVCS tiene competencias en las siguientes materias vivienda, construcción, saneamiento, 
urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana; para lo cual formula, 
aprueba, dirige, evalúa, regula y supervisa las políticas de alcance nacional en dichas 
materias. 
 
Por su parte, teniendo en consideración que resultaba necesario implementar un programa  
presupuestal con la finalidad de promover el crecimiento, conservación, mejoramiento, 
protección e integración de las ciudades, de manera que contribuyan a mejorar la calidad de 
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vida de la población, activando las potencialidades naturales y culturales, convirtiéndolas en 
lugares seguros, saludables, amables, cohesionados y productivos, para alcanzar el progreso 
social y el crecimiento económico, facilitando la ocupación racional y sostenible del territorio, 
la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, la coordinación y 
concurrencia de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local la participación 
del sector privado, la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
del suelo, y, la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria; en virtud al 
Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA, se creó el Programa Presupuestal Nuestras 
Ciudades: PP0109 (en adelante, “Programa Presupuestal”). 
 
El referido decreto supremo creó el Programa Presupuestal en el MVCS, bajo el ámbito del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de lograr el desarrollo sustentable 
de las ciudades del Perú a través de la participación coordinada y concurrente de los tres 
niveles de gobierno, la población, el sector privado y sociedad civil. 
 
Además, el objeto del Programa Presupuestal es promover el crecimiento, conservación, 
mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades de manera que contribuya a 
mejorar la calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales y culturales, atraer 
nuevas inversiones e irradiar beneficios a sus áreas de influencia. De igual forma, incluye la 
promoción del reasentamiento de ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el 
desarrollo de capacidades locales, la promoción ciudadana, la gestión de Riesgos de 
Desastres y sus procesos internos y la realización de intervenciones requeridas por los tres 
niveles de gobierno para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y 
equipamiento; además de la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión 
pública de movilidad urbana, de espacios públicos, de equipamiento urbano de recreación 
pública, y de usos especiales de nivel local, regional y/o nacional, y otros que resulten 
necesarios para el cumplimiento del presente objetivo. 
 
2. FINALIDAD PUBLICA: 
 
La finalidad publica de la presente contratación es contratar los servicios de una consultaría 
para que elaborar los instrumentos de difusión y promoción del Programa Presupuestal, con 
la finalidad de mejorar la capacidad de la gestión urbana territorial en las municipalidades, en 
el marco del Programa Presupuestal, debido a los importantes beneficios que el presente 





3.1. Objetivo general 
 
Elaborar los instrumentos de difusión y promoción del Programa Presupuestal, con la finalidad 
de mejorar la capacidad de la gestión urbana territorial en las municipalidades, en el marco 
del Programa Presupuestal, debido a los importantes beneficios que el presente programa 
presupuestal puede aportar en la calidad de vida de la población y en el futuro de nuestra 
sociedad. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar brechas en la difusión del Programa Presupuestal. 
 Identificar brechas en la promoción del Programa Presupuestal. 
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 Identificar oportunidades en la difusión del Programa Presupuesta. 
 Identificar oportunidades en la promoción del Programa Presupuesta. 
 Elaborar los instrumentos de difusión del Programa Presupuestal. 
 Elaborar los instrumentos de promoción del Programa Presupuestal. 
 Fortalecer la difusión de los beneficios del Programa Presupuestal. 
 Fortalecer la promoción de los beneficios del Programa Presupuestal. 
 
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES A REALIZAR.- 
 
Para lograr los objetivos propuestos se deberá realizar la planificación, el diagnóstico e 
identificación de brechas y oportunidades de la difusión y la promoción de los beneficios del 
Programa Presupuestal.  
 
Además, se deberán elaborar los instrumentos de difusión y promoción del Programa 




Diseño del plan de trabajo que contenga como mínimo objetivos generales y específicos, 
alcance del estudio, metodología el recojo de información, cronograma de actividades, 
fechas y plazos, incluyendo reuniones de coordinación y presentación de informes. 
Revisión de documentos normativos, los cuales serán proporcionados por la por la 
Unidad Ejecutora. 
 
4.2. Diagnóstico e identificación de brechas y oportunidades 
 
Para la identificación de las brechas en los componentes seleccionados se deberá 
recoger la información relacionada a los medios de difusión y promoción del Programa 
Presupuestal. 
 
El levantamiento de las brechas consistirá en el análisis de los principales factores y 
problemas que podrían afectar la difusión y promoción del Programa Presupuestal. Este 
análisis se realizará en función al cumplimiento de los medios de verificación, respecto 
de las condiciones básicas materia de la presente consultoría. 
 
 Las brechas de la componente de gestión deberán identificar la solidez de la 
organización de la institución para difundir y promocionar el Programa Presupuestal. 
 
 Se evaluará la disponibilidad de personal necesario para lograr la difusión y 
promoción del Programa Presupuestal, personal a tiempo completo y especializado. 
 
 En cuanto a la previsión económica, se revisará la programación de presupuesto y 
recursos que permitan la sostenibilidad y continuidad de la difusión y promoción del 
Programa Presupuestal. 
 
A partir de esta identificación de brechas, se debe realizar una propuesta de priorización 
de cierre de brechas, señalando los criterios usados para dicha priorización. 
 
La identificación de oportunidades de las brechas priorizadas, debe considerar los 
factores económicos, sociales, políticos, entre otros; que influirán en su cierre. 
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4.3. Elaborar los instrumentos de difusión y promoción del Programa Presupuestal 
 
En base al diagnóstico e identificación de brechas y oportunidades en la difusión y 
promoción del Programa Presupuestal, se elaboran los instrumentos más adecuados 
para mejorar la difusión y promoción del mismo; para ello se deberá tener en 
consideración aquellos instrumentos que logren mejores resultados en el menor tiempo 
posible. 
 
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta que se ha identificado que los medios de 
comunicación necesarios para fortalecer la difusión y promoción del programa presupuestal 
podrán ser los siguientes: 
 
A. Difusión del programa presupuestal: 
 Se elaborará un video para ser transmitido por la televisión, en horarios y canales 
que tengan llegada al público objetivo. 
 Se elaborará un video para ser colgado en la página web del MVCS. 
 Se coordinará con los programas periodísticos para tener entrevistas sobre los 
beneficios del programa presupuestal, en radio y televisión. 
 Se elaborará publicidad para ser puesta en el Diario Oficial “El Peruano”, y en los 
diarios de circulación nacional. 
 
B. Promoción del programa presupuestal: 
 Se llevarán a cabo talleres, reuniones y charlas en los cuales se expondrán los 
beneficios de tener en cuenta el programa presupuestal e incluirlos en sus planes 
de desarrollo a mediano y largo plazo. 
 
En el presente caso, consideramos necesario que estas propuestas sean validadas, 
ampliadas, mejoradas y/o modificadas a detalle por los especialistas que sean contratados 
mediante la presente consultoría. 
 
5. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR.- 
 
Especialista en ciencias y artes de la comunicación 
 Profesional titulado en ciencias y artes de la comunicación, con estudios de Maestría 
en Marketing 
 Experiencia general no menor de seis (6) años desde titulado. 
 Experiencia específica no menor de tres (3) años en marketing. 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.- 
 
El servicio será prestado en un plazo máximo de hasta sesenta (60) días calendario contados 
a partir del día siguiente de suscrito el contrato. 
 
PRODUCTO DETALLE A PRESENTAR FECHA 
Producto 01 
Informe sobre los instrumentos de difusión 
del Programa presupuestal. 
 
Cada informe debe contener: 
 
● El diagnóstico de brechas. 
● Identificación de oportunidades. 
A presentarse como máximo 
a los treinta (30) días 
calendarios de iniciada la 
consultoría. 
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● Propuesta de cierre de brechas. 
● Instrumentos de difusión. 
● El fortalecimiento de la difusión. 
 
Producto 02 
Informe sobre los instrumentos de 
promoción del Programa presupuestal. 
 
Cada informe debe contener: 
 
● El diagnóstico de brechas. 
● Identificación de oportunidades. 
● Propuesta de cierre de brechas. 
● Instrumentos de promoción. 
● El fortalecimiento de la promoción. 
 
A presentarse como máximo 
a los sesenta (60) días 
calendarios de iniciada la 
consultoría. 
 
7. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO.- 
 
El valor referencial de la consultoría es de S/ 20,000 (veinte mil y 00/100 soles) a todo costo, 
incluido los impuestos de Ley. 
 
El pago se efectuará en dos (2) armadas, luego de la conformidad de cada producto 
 
N° DE PAGO CONCEPTO FORMA DE PAGO 
Primer pago Producto 01 
50% del monto total contratado a la 
conformidad del Producto 01. 
 
Segundo pago Producto 02 
50% del monto total contratado a la 
conformidad del Producto 02. 
 
 
Para proceder al pago de la última armada, se deberá contar con la conformidad al informe 
final (último entregable). 
 
8. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN.- 
 
La coordinación y supervisión estará a cargo del Director Ejecutivo del Programa 
Presupuestal, del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, del MVCS. 
 
9. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 
 
La conformidad del servicio será responsabilidad del Director Ejecutivo del Programa 
Presupuestal, del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, del MVCS, previa verificación del 




TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL MÓDULO DE CAPACITACIÓN Y ELABORAR EL 
MATERIAL DE AYUDA NECESARIO PARA LA CAPACITACIÓN A LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA EL SANEAMIENTO DE ÁREAS DE TERRENO PARA EL DESARROLLO Y 




La mayoría de las ciudades del Perú, independientemente de su jerarquía urbana, presentan 
situaciones deficitarias que las hacen poco habitables y productivas, debido 
fundamentalmente al tratamiento sectorizado y desarticulado de las mismas como a la 
actuación no coordinada ni concurrente de sus actores públicos y privados; además, las 
ciudades del Perú, tienen un papel particularmente activo en el proceso de desarrollo, 
dependiendo de las características sociales, culturales, físicas y/o ambientales de éstas. 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, “MVCS”) es un 
organismo del Poder Ejecutivo, cuenta con personería jurídica de derecho público y 
constituye pliego presupuestal. Además, tiene como finalidad normar y promover el 
ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y 
rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional. También, facilita el acceso de la 
población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en 
especial de aquella rural o de menores recursos; promueve el desarrollo del mercado 
inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados.  
 
Sus políticas se rigen por los siguientes principios y valores: legalidad, servicio al ciudadano, 
inclusión social, igualdad de oportunidades y posibilidades de accesibilidad a las personas 
con discapacidad, equidad, transparencia, participación, interculturalidad, sostenibilidad 
ambiental, descentralización, integralidad, calidad, efectividad, competitividad, 
responsabilidad, solidaridad y reciprocidad, conforme a lo indicado en el artículo 4° de la Ley 
No. 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS. 
 
Así, el MVCS es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito 
de competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el 
marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6 de la referida norma. 
 
En ese marco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la norma bajo comentario, el 
MVCS tiene competencias en las siguientes materias vivienda, construcción, saneamiento, 
urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana; para lo cual formula, 
aprueba, dirige, evalúa, regula y supervisa las políticas de alcance nacional en dichas 
materias. 
 
Por su parte, teniendo en consideración que resultaba necesario implementar un programa  
presupuestal con la finalidad de promover el crecimiento, conservación, mejoramiento, 
protección e integración de las ciudades, de manera que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de la población, activando las potencialidades naturales y culturales, convirtiéndolas en 
lugares seguros, saludables, amables, cohesionados y productivos, para alcanzar el progreso 
social y el crecimiento económico, facilitando la ocupación racional y sostenible del territorio, 
la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, la coordinación y 
concurrencia de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local la participación 
del sector privado, la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
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del suelo, y, la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria; en virtud al 
Decreto Supremo No. 005-2012-VIVIENDA, se creó el Programa Presupuestal Nuestras 
Ciudades: PP0109 (en adelante, “Programa Presupuestal”). 
 
El referido decreto supremo creó el Programa Presupuestal en el MVCS, bajo el ámbito del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de lograr el desarrollo sustentable 
de las ciudades del Perú a través de la participación coordinada y concurrente de los tres 
niveles de gobierno, la población, el sector privado y sociedad civil. 
 
Además, el objeto del Programa Presupuestal es promover el crecimiento, conservación, 
mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades de manera que contribuya a 
mejorar la calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales y culturales, atraer 
nuevas inversiones e irradiar beneficios a sus áreas de influencia. De igual forma, incluye la 
promoción del reasentamiento de ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el 
desarrollo de capacidades locales, la promoción ciudadana, la gestión de Riesgos de 
Desastres y sus procesos internos y la realización de intervenciones requeridas por los tres 
niveles de gobierno para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y 
equipamiento; además de la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión 
pública de movilidad urbana, de espacios públicos, de equipamiento urbano de recreación 
pública, y de usos especiales de nivel local, regional y/o nacional, y otros que resulten 
necesarios para el cumplimiento del presente objetivo. 
 
2. FINALIDAD PÚBLICA:  
 
La finalidad pública de la presente contratación es que la consultoría diseñe el módulo de 
capacitación y elaborar el material de Ayuda necesario para la capacitación a los gobiernos 
locales, el cual contribuirá mejorar la capacidad de la gestión urbana territorial en las 




2.1. Objetivo General 
 
Diseñar el módulo de capacitación y elaborar el material de ayuda necesario para la 
capacitación a los gobiernos locales para el saneamiento de áreas de terreno para el 
desarrollo y expansión de las ciudades, con la finalidad de mejorar la capacidad de la gestión 
urbana territorial en las municipalidades, en el marco del Programa Presupuestal, debido a 
los importantes beneficios que el presente programa presupuestal puede aportar en la calidad 
de vida de la población y en el futuro de nuestra sociedad. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 
 Diseñar el Módulo de Capacitación a los gobiernos locales para el saneamiento de áreas 
de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
 Elaborar el material de ayuda (apoyo) para la capacitación a los gobiernos locales para 
el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
 
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES A REALIZAR.- 
 
Para lograr los objetivos propuestos se deberán elaborar los materiales adecuados para 
poder capacitar adecuadamente al personal de los gobiernos locales para el saneamiento de 
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áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. En el presente caso, se 
deberá tener especial énfasis en la capacitación de la mayor cantidad de funcionarios, 
personal y/o servidores de los gobiernos locales, teniendo en cuenta la alta rotación que 
existe y que es importante que la mayoría de las personas que labora en dicha Entidad 
entienda la necesidad de contar con planificación adecuada. 
 
Respecto al presente requerimiento, se deberá tener en cuenta que la capacitación será de 
manera virtual para lograr un mayor alcance a menor costo; para ello se usará la página web 
del Despacho Viceministerial de Vivienda del MVCS. 
 
5. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR.- 
 
Especialista en Gestión Urbana Territorial 
 Profesional titulado en Ingeniería. 
 Experiencia general no menor de seis (6) años desde titulado. 
 Experiencia específica no menor de tres (3) años en Gestión Urbana Territorial. 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.- 
 
El servicio será prestado en un plazo máximo de hasta sesenta (60) días calendario contados 
a partir del día siguiente de suscrito el contrato. 
 
PRODUCTO DETALLE A PRESENTAR FECHA 
Producto 01 
Informe conteniendo el diseño del Módulo 
de Capacitación a los gobiernos locales 
para el saneamiento de áreas de terreno 
para el desarrollo y expansión de las 
ciudades. 
 
A presentarse como máximo 
a los treinta (30) días 
calendarios de iniciada la 
consultoría. 
Producto 02 
Informe conteniendo el material de ayuda 
para la capacitación a los gobiernos locales 
para el saneamiento de áreas de terreno 
para el desarrollo y expansión de las 
ciudades. 
A presentarse como máximo 
a los sesenta (60) días 
calendarios de iniciada la 
consultoría. 
 
7. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO.- 
 
El valor referencial de la consultoría es de S/ 20,000 (veinte mil y 00/100 soles) a todo costo, 
incluido los impuestos de Ley. 
 
El pago se efectuará en dos (2) armadas, luego de la conformidad de cada producto 
 
N° DE PAGO CONCEPTO FORMA DE PAGO 
Primer pago Producto 01 
50% del monto total contratado a la 
conformidad del Producto 01. 
 
Segundo pago Producto 02 
50% del monto total contratado a la 




Para proceder al pago de la última armada, se deberá contar con la conformidad al informe 
final (último entregable). 
 
8. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN.- 
 
La coordinación y supervisión estará a cargo del Director Ejecutivo del Programa 
Presupuestal, del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, del MVCS. 
 
9. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 
 
La conformidad del servicio será responsabilidad del Director Ejecutivo del Programa 
Presupuestal, del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, del MVCS, previa verificación del 




TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL MÓDULO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORAR EL 
MATERIAL DE AYUDA NECESARIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA EL SANEAMIENTO DE ÁREAS DE TERRENO PARA EL DESARROLLO Y 




La mayoría de las ciudades del Perú, independientemente de su jerarquía urbana, presentan 
situaciones deficitarias que las hacen poco habitables y productivas, debido 
fundamentalmente al tratamiento sectorizado y desarticulado de las mismas como a la 
actuación no coordinada ni concurrente de sus actores públicos y privados; además, las 
ciudades del Perú, tienen un papel particularmente activo en el proceso de desarrollo, 
dependiendo de las características sociales, culturales, físicas y/o ambientales de éstas. 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, “MVCS”) es un 
organismo del Poder Ejecutivo, cuenta con personería jurídica de derecho público y 
constituye pliego presupuestal. Además, tiene como finalidad normar y promover el 
ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y 
rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional. También, facilita el acceso de la 
población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en 
especial de aquella rural o de menores recursos; promueve el desarrollo del mercado 
inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados.  
 
Sus políticas se rigen por los siguientes principios y valores: legalidad, servicio al ciudadano, 
inclusión social, igualdad de oportunidades y posibilidades de accesibilidad a las personas 
con discapacidad, equidad, transparencia, participación, interculturalidad, sostenibilidad 
ambiental, descentralización, integralidad, calidad, efectividad, competitividad, 
responsabilidad, solidaridad y reciprocidad, conforme a lo indicado en el artículo 4° de la Ley 
No. 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS. 
 
Así, el MVCS es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito 
de competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el 
marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6 de la referida norma. 
 
En ese marco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la norma bajo comentario, el 
MVCS tiene competencias en las siguientes materias vivienda, construcción, saneamiento, 
urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana; para lo cual formula, 
aprueba, dirige, evalúa, regula y supervisa las políticas de alcance nacional en dichas 
materias. 
 
Por su parte, teniendo en consideración que resultaba necesario implementar un programa  
presupuestal con la finalidad de promover el crecimiento, conservación, mejoramiento, 
protección e integración de las ciudades, de manera que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de la población, activando las potencialidades naturales y culturales, convirtiéndolas en 
lugares seguros, saludables, amables, cohesionados y productivos, para alcanzar el progreso 
social y el crecimiento económico, facilitando la ocupación racional y sostenible del territorio, 
la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, la coordinación y 
concurrencia de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local la participación 
del sector privado, la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
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del suelo, y, la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria; en virtud al 
Decreto Supremo No. 005-2012-VIVIENDA, se creó el Programa Presupuestal Nuestras 
Ciudades: PP0109 (en adelante, “Programa Presupuestal”). 
 
El referido decreto supremo creó el Programa Presupuestal en el MVCS, bajo el ámbito del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de lograr el desarrollo sustentable 
de las ciudades del Perú a través de la participación coordinada y concurrente de los tres 
niveles de gobierno, la población, el sector privado y sociedad civil. 
 
Además, el objeto del Programa Presupuestal es promover el crecimiento, conservación, 
mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades de manera que contribuya a 
mejorar la calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales y culturales, atraer 
nuevas inversiones e irradiar beneficios a sus áreas de influencia. De igual forma, incluye la 
promoción del reasentamiento de ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el 
desarrollo de capacidades locales, la promoción ciudadana, la gestión de Riesgos de 
Desastres y sus procesos internos y la realización de intervenciones requeridas por los tres 
niveles de gobierno para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y 
equipamiento; además de la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión 
pública de movilidad urbana, de espacios públicos, de equipamiento urbano de recreación 
pública, y de usos especiales de nivel local, regional y/o nacional, y otros que resulten 
necesarios para el cumplimiento del presente objetivo. 
 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
Contratación del servicio de un consultor para diseñar el módulo de asistencia técnica y 
elaborar el material de ayuda necesario para la asistencia técnica a los gobiernos locales 
para el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
El presente requerimiento tiene por objeto la contratación del servicio de un profesional para 
que efectúe actividades en el Programa Presupuestal, del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, del MVCS. A fin de que diseñar el módulo de asistencia técnica y elaborar el 
material de ayuda necesario para la asistencia técnica a los gobiernos locales para el 
saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
 
4. FINALIDAD PUBLICA: 
El presente servicio tiene como finalidad de mejorar  la capacidad de la gestión urbana 
territorial en las municipalidades, en el marco del Programa Presupuestal, debido a los 
importantes beneficios que el presente programa presupuestal puede aportar en la calidad 





2.1. Objetivo general 
 
Diseñar el módulo de asistencia técnica y elaborar el material de ayuda necesario para la 
asistencia técnica a los gobiernos locales para el saneamiento de áreas de terreno para el 
desarrollo y expansión de las ciudades, con la finalidad de mejorar la capacidad de la gestión 
urbana territorial en las municipalidades, en el marco del Programa Presupuestal, debido a 
los importantes beneficios que el presente programa presupuestal puede aportar en la calidad 
de vida de la población y en el futuro de nuestra sociedad. 
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2.2. Objetivos específicos 
 
 Diseñar el Módulo de Asistencia Técnica a los gobiernos locales para el saneamiento de 
áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
 Elaborar el material de ayuda (apoyo) para la asistencia técnica a los gobiernos locales 
para el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
 
10. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. - 
 
Para lograr los objetivos propuestos se busca brindar una adecuada asistencia técnica, que 
perfeccione las capacidades técnicas del personal que labora en los gobiernos locales, para 
que se pueda realizar un adecuado saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y 
expansión de las ciudades. 
 
En el presente caso, se deberá tener especial énfasis en la Asistencia Técnica de la mayor 
cantidad de funcionarios, personal y/o servidores de los gobiernos locales, teniendo en cuenta 
la alta rotación que existe. 
 
Respecto al presente requerimiento, se deberá tener en cuenta que se formará un equipo de 
trabajo de alto nivel que pueda brindar la asistencia técnica in situ a aquellos gobiernos 
locales que se encuentran pensando realizar el saneamiento para el desarrollo y expansión 
de sus ciudades. 
 
6. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR.- 
 
Especialista en Gestión Urbana Territorial 
 Profesional titulado en Ingeniería. 
 Experiencia general no menor de seis (6) años desde titulado. 
 Experiencia específica no menor de tres (3) años en Gestión Urbana Territorial. 
 Registro Nacional de Proveedores Vigente. 
 
La experiencia será acreditada con copias simples de contratos y/o certificados y/o 
constancias de trabajo. 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. - 
 
El servicio será prestado en un plazo máximo de hasta sesenta (60) días calendario contados 
a partir del día siguiente de suscrito el contrato. 
 
PRODUCTO DETALLE A PRESENTAR FECHA 
Producto 01 
Informe conteniendo el diseño del Módulo 
de Asistencia Técnica a los gobiernos 
locales para el saneamiento de áreas de 
terreno para el desarrollo y expansión de las 
ciudades. 
 
A presentarse como máximo 
a los treinta (30) días 
calendarios de iniciada la 
consultoría. 
Producto 02 
Informe conteniendo el material de ayuda 
para la asistencia técnica a los gobiernos 
locales para el saneamiento de áreas de 
A presentarse como máximo 
a los sesenta (60) días 
calendarios de iniciada la 
consultoría. 
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terreno para el desarrollo y expansión de las 
ciudades. 
 
8. LUGAR DE PRESTACIÓN: Mini  
 
9. VALOR ESTIMADO Y FORMA DE PAGO.- 
 
El valor referencial de la consultoría es de S/ 20,000 (veinte mil y 00/100 soles) a todo costo, 
incluido los impuestos de Ley. 
 
El pago se efectuará en dos (2) armadas, luego de la conformidad de cada producto 
 
N° DE PAGO CONCEPTO FORMA DE PAGO 
Primer pago Producto 01 
50% del monto total contratado a la 
conformidad del Producto 01. 
 
Segundo pago Producto 02 
50% del monto total contratado a la 
conformidad del Producto 02. 
 
 
Para proceder al pago de la última armada, se deberá contar con la conformidad al informe 
final (último entregable). 
 
10. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN.- 
 
La coordinación y supervisión estará a cargo del Director Ejecutivo del Programa 
Presupuestal 109, del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, del MVCS. 
 
11. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 
 
La conformidad del servicio será responsabilidad del Director Ejecutivo del Programa 
Presupuestal, del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, del MVCS, previa verificación del 
cumplimiento de lo estipulado en los presentes términos de referencia. 
 
12. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: 
 
El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que 
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al contrato. 
 
Asimismo, el Contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Además, el Contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 
evitar los referidos actos o prácticas. 
 
13. PENALIDADES: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones de las contrataciones 
directas menores o iguales a (08) UIT, se aplicará al contratista la penalidad por mora en la 
ejecución de la prestación, prevista en el artículo 162 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. La fórmula de cálculo de la referida penalidad, es la siguiente: 
 
Penalidad diaria =    0.10 x monto vigente 
                              F x plazo vigente en días 
 
*Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 













El indicador mide la ejecución del gastos del PP0109. 
 




Mide la proporción del presupuesto ejecutado del total de presupuesto asignado en los gobiernos locales 
 
 Mide la proporción del presupuesto ejecutado del total asignado a los gobiernos locales por el PP0109 
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitaciones: 




Los datos serán obtenidos de la incorporación en el presupuesto y/o en su ejecución, correspondiente 
al presupuesto asignado por cada Gobierno Local en su PIA y/o PIM, para el programa presupuestal. 
(Consulta amigable del MEF) 
 




 𝑥 100 
 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
Trimestral  
 
LINEA DE BASE 
Año 2019  
(S/ 119,201,753.00/ S/ 183,054,436.00 ) * 100 = 65.12 % del presupuesto ejecuta sobre el 
presupuesto asignado del programa presupuestal  
 
FUENTE DE DATOS 
Consulta Amigable del MEF 
 
BASE DE DATOS 
EXCEL 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 













 Implementación del programa presupuestas por los gobiernos locales. 
 




Mide el número proyectos que ejecutan los gobiernos locales, los mismos que contribuyen al 
resultado del programa presupuestal 109 “Nuestras Ciudades”  
 
Se consideran los proyectos que están orientados a mejorar los servicios de gestión del territorial 
Urbana y Rural de los gobiernos locales, tales como elaboración de instrumentos de gestión, 
mejoramiento de los servicios, creación de sistema de información, mejoramiento/ formulación de 
instrumentos de catastro y planeamiento Urbano y Rural y mejoramiento del servicio de 
ordenamiento y gestión territorial. 
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitaciones: 
 No tener acceso a las herramientas para obtener información que permita desarrollar este 
indicador. 
PRECISIONES TÉCNICAS 
Los datos serán obtenidos de la consulta amigable del MEF- SIAF 
 
MÉTODO DE CÁLCULO 
 
número de proyectos que contribuyen al resultado PP109
número proyectos en ejecución  en el PP109 
 𝑥 100 
 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
Anual 
LINEA DE BASE 
Año 2019 / 24   
(24 / 581) * 100 = 4.13%. de proyectos que contribuyen al resultado del PP109 de los 581 proyectos 
en ejecución  
 
FUENTE DE DATOS 
Consulta Amigable del MEF 
BASE DE DATOS 
EXCEL 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Reportes emitidos por la Consulta Amigable del MEF 
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Ficha de indicadores para seguimiento para el producto 1 y 2 del Objetivo 
Específico 1: Fortalecer la difusión y promoción del programa presupuestal 
 
 





Difusión y promoción del PP0109 
 




Mide del número de asistencias  a los talleres trimestrales programados por la  cantidad de gobiernos 
locales que asistirán a los talleres y charlas de difusión y promoción del programa presupuestal 
programado para dar a conocer los beneficios del Programa Presupuestal  
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitaciones: 
 No lograr difundir y promocionar los beneficios del PP0109 a los gobiernos locales, debido al poco 
interés de estos y al desconocimiento del mismo. 
 
PRECISIONES TÉCNICAS 
Los datos serán obtenidos de los gobiernos locales a los cuales se les programe las charlas de difusión 
y promoción de los beneficios del programa presupuestal 109 “nuestras ciudades”  
 
 
MÉTODO DE CÁLCULO 
 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛  
𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑃0109
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠  
 x 100 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
Trimestral  
 
LINEA DE BASE 
Año 2019, sin información 
FUENTE DE DATOS 
Listado de los representantes de los gobiernos locales que asistieron a las charlas programadas. 
 
Listado de los gobiernos locales a los que se les brindo las charlas y reuniones. 
 
BASE DE DATOS 
EXCEL 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 





Ficha de indicadores para seguimiento del Producto 1 y 2 del Objetivo Específico 2: 
Fortalecer las competencias de los Gobiernos Locales para el saneamiento de áreas de 







El presente indicador mide la cantidad de funcionarios   de los gobiernos locales que son capacitados 
para el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades  
 




Fortalecer las competencias de los funcionarios de los gobiernos locales para el saneamiento de áreas 
de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitaciones: 
 No lograr brindar capacitaciones a los funcionarios de los gobiernos locales, debido al poco 
interés de estos. 
PRECISIONES TÉCNICAS 
Los datos serán obtenidos de los gobiernos locales a los cuales se brinde capacitación, para el 
saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
 
Se considera, funcionario capacitado, al funcionario que asistió al total de las capacitaciones 
programadas  
 
Para el número de funcionarios de los gobiernos locales, serán considerados los que los gobiernos 
locales acrediten ante el Ministerio de Vivienda para participar en las capacitaciones programadas.  
MÉTODO DE CÁLCULO 
 
• Capacitación:  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝐷𝑒  𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠  𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
Trimestral. 
LINEA DE BASE 
Año 2019, sin información 
 
FUENTE DE DATOS 
Listado de los representantes de los gobiernos locales que asistieron a las capacitaciones. 
BASE DE DATOS 
EXCEL 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Las listas de las capacitaciones o de la asistencia técnica. 
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El presente indicador mide la  asistencia técnica brindada a los gobiernos locales sobre el 
saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades  
 




Fortalecer las competencias de los de los gobiernos locales a través de la asistencia técnica 
brindadas para el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitaciones: 
 No lograr brindar asistencias técnicas a los gobiernos locales, debido al poco interés de estos. 
PRECISIONES TÉCNICAS 
 
Los datos serán obtenidos de los informes y registros de asistencias técnicas brindadas a los 
gobiernos locales, para el saneamiento de áreas de terreno para el desarrollo y expansión de las 
ciudades. 
 
Se considera gobiernos locales programados, a los gobiernos locales, cuyos funcionarios fueron 
capacitados y aquellos que soliciten asistencia técnica para el saneamiento de áreas de terreno 
para el desarrollo y expansión de las ciudades. 
 
MÉTODO DE CÁLCULO 
 
• Asistencia Técnica:  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
Trimestral. 
LINEA DE BASE 
Año 2019, sin información 
 
FUENTE DE DATOS 
Listado de los gobiernos locales a los que se les brindo asistencia técnica. 
BASE DE DATOS 
EXCEL 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 





Ficha de indicadores de resultado del PP0109 
 
 





Gobiernos Locales que incorporaron el PP0109 en sus: Plan de Desarrollo Local Concertado; Plan 
Multianual de Inversiones; Plan Operativo Institucional; PIA y/o PIM. 
 
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficiencia 
2017 2018 2019 2020 2021 
     
 
JUSTIFICACIÓN 
Mide la cantidad de Gobiernos Locales que incorporaron en sus planes (principales documentos de 
gestión) al PP0109. 
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitaciones: 
 No tener acceso a los principales documentos de gestión de los gobiernos locales. 
 
PRECISIONES TÉCNICAS 
Los datos serán obtenidos de los gobiernos locales a los cuales se les consulte si incorporaron en sus 
planes de desarrollo al PP0109. 
 
MÉTODO DE CÁLCULO 
 
𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑃109 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 
 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
Anual 
 
FUENTE DE DATOS 
Consulta realizada directamente a los gobiernos locales. 
 
BASE DE DATOS 
EXCEL 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 





Anexo 6: Consulta sobre la ejecución del PP0109: Nuestras Ciudades desde el 2013 al 2019 
AÑO 2013 
Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 24,162,154,124 41,351,235,706  72.8 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 8,213,056,810 20,905,038,048  65.9 
Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 4,235,313 16,043,926  91.6 
 
Producto / Proyecto 
 
PIA PIM Avance % 
2000028: APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 0 0   0.0 
2053513: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA 0 688,960   99.0 
2061826: CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS 0 30,000   83.5 
2071183: CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE - MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 0 508,249   86.8 
2078747: ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION CATASTRAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA - I ETAPA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO 0 930,235   99.8 
2080173: CONSTRUCCION DE PARQUE EN ACCOLA, DISTRITO DE SAN JUAN - LUCANAS - AYACUCHO 0 7,261   0.0 
2088615: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PLAZA MAYOR DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD 0 0   0.0 
2088659: FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO 1,737,757 0   0.0 
2099424: CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO CUCHUPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA 0 15,000   16.4 
2101571: INSTALACION DE ILUMINACION ESPECIAL EN LA BERMA CENTRAL DE LA AV. PEDRO VILCHEZ BUENDIA CON EL PARQUE SAN MARTIN URB. PROCERES DE LA 
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 87,182   100.0 
2122204: CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL Y PLAZA DE ARMAS DE CENTRO POBLADO PULPERA CONDES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - 
CUSCO 500,000 367,112   93.3 
2127447: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LIMA DE LA URBANIZACION LOS RECAUDADORES, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 348,707   99.7 
2129969: CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 0   0.0 
2132914: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES CHOTA, TACABAMBA, SANTA ROSA, REYES VALLEJOS, JORGE BERRIOS, JULIO VASQUEZ, FREDESVINDO VASQUEZ, 
DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 0 0   0.0 
2133198: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - 
APURIMAC 0 227,396   82.6 
2133394: MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO 0 5,815   100.0 
2133662: MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES: LAS AZUCENAS, CAJAMARCA, DE LA AMISTAD Y LAS GUINDAS EN LA URB. SALAMANCA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 238,273   95.4 
2134618: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CIVICO EN LA LOCALIDAD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO 1,000,000 5,000   0.0 
2136902: CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN 0 437,456   98.9 
2143932: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO 0 500   0.0 
2154133: MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL TERRITORIO DISTRITAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DEL CUSCO - DEPARTAMENTO DEL CUSCO 0 404,541   98.5 
2158349: CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO DE QUILLUGAY, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA 0 3,300   100.0 
2159816: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE ESPARCIMIENTO EN LOS AAHH. EL OBRERO Y CESAR VALLEJO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA 0 10,570   40.0 
2160730: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO CUARTELILLO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN 0 76,932   100.0 
2161020: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO OPERATIVO PARA LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PUBLICA Y ATENCION A EMERGENCIAS EN LA MUNIC. DISTR. DE SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 0 2,046,233   94.4 
2161926: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC 0 405,900   87.0 
2162575: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL LOCAL COMUNAL DE SINCOS, DISTRITO DE SINCOS - JAUJA - JUNIN 0 192,207   79.0 
2162636: MEJORAMIENTO DEL PARQUE NRO 2 - JOSE OLAYA, DE LA ASOC.PROVIVIENDA LOS ANGELES, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 578,466   99.8 
2162686: CREACION DEL PASEO RAMIRO PRIALE PRIALE EN LA ENTRADA A LA CIUDAD DE FERREÑAFE -DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE 0 0   0.0 
2162714: MEJORAMIENTO DEL PARQUE NRO 1 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS TRABAJADORES DE DEMSA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 329,742   99.7 
200 
2163358: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC 0 201,561   28.6 
2163619: CREACION DEL LOCAL MUNICIPAL EN EL CASERIO DE HUASIPAMPA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 197,584   64.4 
2164197: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LOS PORTALES DE PARIACHI, ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 180,294   95.3 
2164785: CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TULIN, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA DE NAZCA - ICA 0 457,762   99.2 
2166088: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 06 DE LA URB. EL REMANSO DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 188,316   99.5 
2166090: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE LA URB. EL REMANSO DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 53,378   67.0 
2166270: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA 0 80,000   100.0 
2166461: MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO TANTAN, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA 0 27,297   100.0 
2167135: MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS DEL C.P HUAYRASITANA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 0 0   0.0 
2167179: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 0 11,286   100.0 
2177667: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNAMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - 
CUSCO 0 451,075   96.5 
2178161: CREACION DEL PARQUE INFANTIL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA 0 1,254,638   92.1 
2178700: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA RAMON CASTILLA DE LA LOCALIDAD DE SANDIA DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO 0 630,300   99.8 
2179031: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA DE ATE EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL SANTA ROSITA, ZONA 03, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 11,100   100.0 
2179032: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL DEL PARQUE NRO IV DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL EL ROSAL, SANTA MARTHA, ZONA 03, SUB ZONA 01, 
DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 11,000   100.0 
2179061: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL DEL PARQUE V DE LA ASOC. DE VIV. RESIDENCIAL LAS GARDENIAS II, SANTA MARTHA, ZONA 03, SUB ZONA 1, DISTRITO DE 
ATE - LIMA - LIMA 0 11,000   100.0 
2183492: CREACION DE MALECON, HABILITACION DE CALLES Y ALINEAMIENTO DE FACHADAS DE LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO 0 220,000   73.5 
2183759: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL MALECON URETA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 7,000   100.0 
2184236: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CHIMU EN LA URBANIZACION SALAMANCA DE MONTERRICO, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 7,000   0.0 
2185139: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - 
HUANUCO 0 11,000   100.0 
2185878: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA 0 38,000   100.0 
2188368: CREACION DEL PARQUE TEMATICO AERONAUTICO EN EL MALECON MARIA AUXILIADORA, ENTRE LAS CALLES LAS AMAPOLAS Y LOS JUNCOS, DISTRITO DE CASTILLA - 
PIURA - PIURA 0 12,000   100.0 
2188779: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO CASA BLANCA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA 0 11,100   100.0 
2205489: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA C.C DE UCHUCCARCCO, DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 997,556 1,595,940   100.0 
2214677: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCUNCHA, DISTRITO DE UCUNCHA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 394,844   84.0 
2219418: CREACION DEL PARQUE PACHACAMAC EN LA AV. PACHACAMAC ENTRE JR CHIMU Y JR CAHUIDE DE LA APV LOS NOGALES, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN 
SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 0 0   0.0 
2219544: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA A TRAVES DEL PARQUE LA MERCED, BARRIO LA MERCED, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 0 14,661   100.0 
2221718: MEJORAMIENTO DE CALLES, PASAJES Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS BARRIOS DE QUENKOMAYO, KARPAPAMPA, VIRGEN DEL ROSARIO Y VALDIVIESO BUENO 
DEL CENTRO POBLADO URBANO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO 0 662,160   88.1 
2224781: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PARADOR DE VEHICULOS MENORES EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - 
PUNO 0 5,000   0.0 
2225199: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEATONAL DE LOS PASAJES. CARMELITANA CDRA. 02 Y EL GRADERIO ENTRE EL PSJE. NOE SALVADOR ZUÑIGA GALVEZ CDRA. 01 Y EL JR. 
MARISCAL SUCRE CDRA. 2, CIUDAD DE HUALGAYOC, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 0 532,993   92.1 
2225215: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LA AV. CAJAMARCA Y EL PASAJE LA CARMELITANA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 0 22,700   100.0 
2225218: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JR. BALDOMERO HERRERA, PASAJE ALFONSO UGARTE Y JR. SAN FERNANDO DE HUALGAYOC, DISTRITO DE HUALGAYOC - 
HUALGAYOC - CAJAMARCA 0 37,900   100.0 
2225219: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JR. LA BOGGIO Y PROLONGACION SUCRE, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 0 610,000   65.1 






Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 84,256,755,435 92,325,457,481  92.6 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 9,937,158,110 13,183,404,697  82.5 




PIA PIM Avance % 
3000413: ESPACIOS PUBLICOS HABILITADOS CON USO ORNAMENTAL Y RECREATIVO   02 (Huancavelica / Loreto) 0 30,010   100.0 






Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 25,179,043,293 40,344,771,923  78.0 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 7,037,260,018 18,964,671,270  71.6 
Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 6,609,322 27,563,391  86.6 
 
Producto / Proyecto 
 
PIA PIM Avance % 
2024874: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS PARQUES DE LA ZONA 1 Y 3 DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 0 8,850   100.0 
2061826: CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS 0 4,963   0.0 
2071183: CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE - MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 0 66,851   98.9 
2078747: ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION CATASTRAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA - I ETAPA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO 0 103,044   100.0 
2084637: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. BOLOGNESI CDRAS. 11 Y 12 TRAMO: AV. MCAL. CACERES - PSJE. CAMPIÑA PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 0 9,000   100.0 
2121217: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE MACATE, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH 0 2,135,313   66.4 
2122204: CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL Y PLAZA DE ARMAS DE CENTRO POBLADO PULPERA CONDES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - 
CUSCO 0 82,806   99.9 
2123614: CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL URBANIZACION EL BOSQUE - CASTILLA 0 248,518   99.8 
2133662: MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES: LAS AZUCENAS, CAJAMARCA, DE LA AMISTAD Y LAS GUINDAS EN LA URB. SALAMANCA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 6,000   100.0 
2137560: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN EL CASERIO DE HUANROC, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH 0 1,327,116   0.0 
2151980: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 5 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SOL DE VITARTE, ZONA 3, SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 66,879   100.0 
2154133: MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL TERRITORIO DISTRITAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DEL CUSCO - DEPARTAMENTO DEL CUSCO 0 6,500   100.0 
2156140: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CATASTRO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 1,309,187 1,066,805   99.3 
2156306: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 04 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SOL DE VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 5,250   100.0 
2158593: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 1,551,705 825,727   98.1 
2159816: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE ESPARCIMIENTO EN LOS AAHH. EL OBRERO Y CESAR VALLEJO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA 0 971,592   98.9 
2161926: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC 0 71,170   84.0 
2162714: MEJORAMIENTO DEL PARQUE NRO 1 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS TRABAJADORES DE DEMSA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 246,963   100.0 
2163619: CREACION DEL LOCAL MUNICIPAL EN EL CASERIO DE HUASIPAMPA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 34,342   97.5 
2164197: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LOS PORTALES DE PARIACHI, ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 170,886   100.0 
2164346: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 01 DE LA URB. TILDA, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 425,855   100.0 
2166088: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 06 DE LA URB. EL REMANSO DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 43,482   100.0 
2166089: CREACION DEL PARQUE EN LA UCV 109, ZONA G, HUAYCAN, ZONA 06, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 9,217   100.0 
2166090: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE LA URB. EL REMANSO DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 161,710   99.4 
2166461: MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO TANTAN, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA 0 39,184   95.8 
2167179: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 500,000 32,516   100.0 
2177667: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNAMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - 
CUSCO 0 1,970,040   96.7 
2178161: CREACION DEL PARQUE INFANTIL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA 0 251,312   96.8 
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 3,248,430 1,740,806   97.6 
2179031: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA DE ATE EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL SANTA ROSITA, ZONA 03, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 509,091   100.0 
2179032: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL DEL PARQUE NRO IV DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL EL ROSAL, SANTA MARTHA, ZONA 03, SUB ZONA 01, 
DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 228,061   100.0 
2179061: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL DEL PARQUE V DE LA ASOC. DE VIV. RESIDENCIAL LAS GARDENIAS II, SANTA MARTHA, ZONA 03, SUB ZONA 1, DISTRITO DE 
ATE - LIMA - LIMA 0 330,691   100.0 
203 
2180337: INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIPLE DEL BARRIO CHAUPIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, JAUJA - JUNIN 0 375,456   100.0 
2181637: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE PISQUICOCHA, DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 465,265   100.0 
2183151: CREACION DE CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO 0 336,068   100.0 
2183492: CREACION DE MALECON, HABILITACION DE CALLES Y ALINEAMIENTO DE FACHADAS DE LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO 0 143,750   94.6 
2184236: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CHIMU EN LA URBANIZACION SALAMANCA DE MONTERRICO, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 152,613   99.3 
2185113: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL USICAYOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS, DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO 0 1,472,029   74.5 
2185467: CREACION DEL PARQUE 1 EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION VILLA SAN LUIS DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA 
- LIMA 0 624,626   99.8 
2185631: AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URB. SESQUICENTENARIO Y COOPERATIVA EL TUMI, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 0 56,483   99.7 
2185878: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA 0 1,588,403   97.5 
2185900: MEJORAMIENTO DEL PARQUE HUASCAR EN LA URBANIZACION MIGUEL GRAU ZONA 01 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 168,628   100.0 
2186080: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA - SAN MARTIN - SAN MARTIN 0 99,869   85.4 
2187335: CREACION DE BOULEVARD EN EL CC.PP. SAN MATIAS, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA 0 220,426   100.0 
2188179: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO MARACUAY, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 56,858   94.8 
2188368: CREACION DEL PARQUE TEMATICO AERONAUTICO EN EL MALECON MARIA AUXILIADORA, ENTRE LAS CALLES LAS AMAPOLAS Y LOS JUNCOS, DISTRITO DE CASTILLA - 
PIURA - PIURA 0 495,031   100.0 
2188415: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS MIGUEL GRAU DEL CERCADO DE SECHURA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA 0 6,500   100.0 
2188779: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO CASA BLANCA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA 0 410,717   100.0 
2190171: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SAN MARTIN TRAMO, JR. TACNA-AV. CORONEL PARRA, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 0 14,800   100.0 
2191384: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL TONDERO EN LA URBANIZACION EL BOSQUE, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA 0 99,284   100.0 
2191955: MEJORAMIENTO DEL AREA DE ESPARCIMIENTO DEL AAHH VILLA PRIMAVERA I ETAPA - DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA 0 4,801   100.0 
2191986: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR HUAMAN POMA DE AYALA EN LA LOCALIDAD DE AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO 0 25,536   98.0 
2192034: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE JARDINES Y AREAS VERDES DE LA LOCALIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - LUCANAS - AYACUCHO 0 113,345   97.3 
2192193: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS 0 67,314   91.7 
2192196: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO CON LA CREACION DE UNA PLAZOLETA EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS 0 72,320   95.6 
2192274: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES DE ARAMACHAY, DISTRITO DE SINCOS - JAUJA - JUNIN 0 44,311   32.2 
2193232: INSTALACION DE COMEDOR INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO JICAMARCA ANEXO 08, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 0 80,742   100.0 
2193608: CONSTRUCCION DEL PASAJE CESAR VALLEJO EN EL P.V.H.U. ZONA N 2, EN LA CIUDAD DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH 0 11,566   0.0 
2194820: MEJORAMIENTO DE LA VIA JR. UNION DE LA LOCALIDAD DE CHANA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH 0 447,413   96.0 
2195918: INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE PINILLA, DISTRITO DE OCUCAJE - ICA - ICA 0 329,975   97.6 
2195966: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE PANAMERICANA, CALLE SN Y EL JR. ERNESTO REYNA ZEGARRA, EN LA CIUDAD DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, 
PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH 0 11,540   97.5 
2196025: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO OCUCAJE - LA PERLA, DISTRITO DE OCUCAJE - ICA - ICA 0 329,977   99.4 
2196130: CREACION DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO 0 429,312   91.0 
2196316: CREACION DEL PARQUE N 3 DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION EL LUCUMO, PRIMERA ETAPA, ZONA 6, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 0 14,000   100.0 
2196318: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN ANTONIO EN EL AA.HH SAN ANTONIO, ZONA 4, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 7,940   100.0 
2196773: MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SALTUR, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 5,000   100.0 
2197014: CREACION DEL PARQUE NRO 01 EN LA URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, 6TA ETAPA, ZONA 3, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 11,300   100.0 
2197016: MEJORAMIENTO DEL PARQUE - I EN LA URBANIZACION SANTA MARTHA, ZONA 3 - SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 11,300   100.0 
2197130: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLAO DE LLACUARI, DISTRITO DE SINCOS - JAUJA - JUNIN 0 145,604   59.8 
2197131: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES DEL ANEXO DE CRUZ PAMPA, DISTRITO DE SINCOS - JAUJA - JUNIN 0 90,574   41.5 
2197887: MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN LA AV. CHACHAPOYAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS 0 90,412   100.0 
2198164: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE ABASTOS DE ZAÑA, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 56,654   100.0 
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2198297: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOURDES, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA 0 67,717   100.0 
2198375: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO LA TORTUGA, DISTRITO DE VICE - SECHURA - PIURA 0 25,356   100.0 
2198551: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE LOS AA.HH. DEL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD DE SECHURA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA 0 125,000   80.0 
2198579: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD, ALMACENAMIENTO DOCUMENTARIO Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL PALACIO MUNICIPAL, 
DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES 0 326,032   81.3 
2198591: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO DE GLORIABAMBA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 37,123   98.5 
2198652: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH 0 138,948   77.7 
2201864: MEJORAMIENTO DEL PARQUE NRO 05 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA FORTALEZA DE VITARTE, ZONA 3, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 11,300   100.0 
2202819: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE EL REJO, CAMPORREDONDO Y TUPAC AMARU, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA 
- AMAZONAS 0 180,179   18.5 
2205489: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA C.C DE UCHUCCARCCO, DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 67,730   100.0 
2207108: CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL URBANA Y SU VINCULACION CON LA INFORMACION PREDIAL, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA 
LIBERTAD 0 102,007   84.1 
2210743: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE PONTO VIEJO, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH 0 461,000   6.1 
2212340: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE LA SUB GERENCIA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO, CIUDAD DE LA MERCED, 
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN 0 31,000   54.2 
2214677: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCUNCHA, DISTRITO DE UCUNCHA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 108,292   97.1 
2218416: CREACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA, ZONA 5, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 1,788,811   99.9 
2218854: CREACION DE PARQUE EN LA UCV 19 DE ZONA A DE HUAYCAN, ZONA 6 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 5,000   100.0 
2221718: MEJORAMIENTO DE CALLES, PASAJES Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS BARRIOS DE QUENKOMAYO, KARPAPAMPA, VIRGEN DEL ROSARIO Y VALDIVIESO BUENO 
DEL CENTRO POBLADO URBANO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO 0 1,427,262   99.8 
2224781: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PARADOR DE VEHICULOS MENORES EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - 
PUNO 0 5,000   0.0 






Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 93,755,210,620 104,460,954,042  93.1 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 9,906,364,904 13,182,933,697  84.9 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 9,906,364,904 13,175,968,427  84.9 




PIA PIM Avance % 
3000001: ACCIONES COMUNES / 01 (Ancash I mun. Prov) 0 664,487   0.0 








Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 23,894,244,317 39,068,549,753  78.0 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 5,848,473,983 15,877,986,847  64.8 
Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 11,218,466 30,974,360  73.4 
 
Producto / Proyecto 
 
PIA PIM Avance % 
2048877: CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN URBANIZACION POPULAR FELIPE COSSIO DEL POMAR, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 200,000   4.0 
2078718: ACONDICIONAMIENTO DE LAS RIBERAS DEL RIO QUILLCAY - CONSTRUCCION DE BOULEVARD TURISTICO Y ECOLOGICO, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 0 4,162,390   63.0 
2099364: CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL AA.HH. CIUDAD DEL PESCADOR, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH 248,398 0   0.0 
2100539: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO JERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 934,363 0   0.0 
2121217: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE MACATE, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH 0 746,625   93.4 
2122644: CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN EL AA.HH. LOS ALMENDROS, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 200,000   90.0 
2123614: CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL URBANIZACION EL BOSQUE - CASTILLA 0 6,398   0.0 
2123677: CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS AV. SIMON BOLIVAR CUADRA 1 - 5, DEL CENTRO POBLADO SHELBY, DISTRITO DE VICO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 0 1,151,786   99.2 
2133662: MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES: LAS AZUCENAS, CAJAMARCA, DE LA AMISTAD Y LAS GUINDAS EN LA URB. SALAMANCA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 36,641   100.0 
2135609: ACONDICIONAMIENTO DE UN BOTIQUIN COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CALZADA, DISTRITO DE CHICLA - HUAROCHIRI - LIMA 36,253 0   0.0 
2137445: CONSTRUCCION DE NUEVO MERCADO DE ABASTOS DE LA CAPILLA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA 0 65,100   0.0 
2137560: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN EL CASERIO DE HUANROC, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH 0 1,252,269   74.7 
2140787: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES, PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA JUVENIL EN CHICLA, DISTRITO DE CHICLA - HUAROCHIRI - LIMA 83,681 0   0.0 
2151980: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 5 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SOL DE VITARTE, ZONA 3, SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 7,027   100.0 
2156140: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CATASTRO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 170,000 370,371   94.6 
2156530: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL URBANA EN EL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO 0 159,829   92.2 
2158593: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 1,100,000 861,094   88.6 
2163399: CREACION DEL LOCAL MUNICIPAL EN CONDORMARCA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 228,982   99.8 
2164346: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 01 DE LA URB. TILDA, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 9,777   0.0 
2167179: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 500,000 0   0.0 
2173971: CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA DEL, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA 0 9,200   100.0 
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 1,895,446 1,438,841   89.8 
2180994: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO LIMON DE PORCUYA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA 756,012 0   0.0 
2182159: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 4 SANTA ROSA DE LA ASOC. DE PRO VIVIENDA LOS ANGELES DE VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 821,040   99.9 
2185113: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL USICAYOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS, DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO 0 100   100.0 
2185878: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA 0 2,000   100.0 
2185900: MEJORAMIENTO DEL PARQUE HUASCAR EN LA URBANIZACION MIGUEL GRAU ZONA 01 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 33,087   100.0 
2186363: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NECOCHEA, TRAMO AV. LAS AMERICAS - JR. HUAMACHUCO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 0 1,395,086   78.0 
2186881: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO DE CAPELLANIA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 19,516   100.0 
2187620: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH 0 251,519   59.0 
2188179: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO MARACUAY, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 59,319   99.8 
2189416: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL BOULEVARD DE LA LOCALIDAD DE PEBAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO 487,782 3   0.0 
2193608: CONSTRUCCION DEL PASAJE CESAR VALLEJO EN EL P.V.H.U. ZONA N 2, EN LA CIUDAD DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH 0 11,200   75.1 
2194805: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON BOLIVAR DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, 
PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO 
500,000 21,360   93.0 
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2195491: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA CAPACIDAD OPERATIVA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL DE 
HUALGAYOC, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
162,270 0   0.0 
2196130: CREACION DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO 0 45,812   100.0 
2196316: CREACION DEL PARQUE N 3 DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION EL LUCUMO, PRIMERA ETAPA, ZONA 6, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 403,612   99.8 
2196318: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN ANTONIO EN EL AA.HH SAN ANTONIO, ZONA 4, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 314,757   99.7 
2197014: CREACION DEL PARQUE NRO 01 EN LA URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, 6TA ETAPA, ZONA 3, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 459,632   99.8 
2197016: MEJORAMIENTO DEL PARQUE - I EN LA URBANIZACION SANTA MARTHA, ZONA 3 - SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 430,472   99.8 
2197887: MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN LA AV. CHACHAPOYAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS 0 150,614   93.2 
2197904: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL A.H. NUEVO CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 212,000   3.8 
2197907: CREACION DEL PARQUE DANIEL ALCIDES CARRION EN LA URB. MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 388,911   2.8 
2198297: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOURDES, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA 0 393,992   98.2 
2198551: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE LOS AA.HH. DEL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD DE SECHURA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA 0 18,000   100.0 
2198579: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD, ALMACENAMIENTO DOCUMENTARIO Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL PALACIO MUNICIPAL, 
DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES 
0 72,766   100.0 
2198591: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO DE GLORIABAMBA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 17,691   100.0 
2198652: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH 0 64,108   100.0 
2199068: CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE PUQUIO, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO 40,000 0   0.0 
2199136: INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL MIRADOR EN LA URBANIZACION AGUA DE LAS VIRGENES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 40,000 0   0.0 
2199828: CONSTRUCCION DE PARQUE EN ANEXO LA ISLA, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA 0 5,779   100.0 
2201020: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LOS PARQUES NRO 2, PARQUE NIÑO Y PARQUE ASTURIAS- URBANIZACION MAYORAZGO CHICO, ZONA 2, SUB ZONA 2, 
DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 
0 283,742   0.0 
2201123: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA. HH. SANTA FE DEL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA 0 39,800   100.0 
2201864: MEJORAMIENTO DEL PARQUE NRO 05 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA FORTALEZA DE VITARTE, ZONA 3, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 501,020   100.0 
2208195: INSTALACION DE PAVIMENT0 Y VEREDAS DEL JR MICAELA BASTIDAS, JR GREGORIO MALCA, JR 28 DE JULIO, JR TUPAC AMARU, JR WENSESLAO, JR AMAZONAS, DISTRITO 
DE CHADIN - CHOTA - CAJAMARCA 
0 1,351,595   99.6 
2210743: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE PONTO VIEJO, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH 0 376,118   1.3 
2212747: MEJORAMIENTO DE PARQUE PACHACAMAC EN LA URBANIZACION AGRUPACION RESIDENCIAL SALAMANCA, ZONA 1, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 10,300   100.0 
2213875: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL Y CAMPO, ZONA 5, SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 409,472   0.0 
2214677: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCUNCHA, DISTRITO DE UCUNCHA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 95,530   70.2 
2217372: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE POZUZO, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO 60,000 547,133   98.0 
2218416: CREACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA, ZONA 5, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 19,221   59.1 
2221718: MEJORAMIENTO DE CALLES, PASAJES Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS BARRIOS DE QUENKOMAYO, KARPAPAMPA,VIRGEN DEL ROSARIO Y VALDIVIESO BUENO 
DEL CENTRO POBLADO URBANO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO 
400,000 721,863   98.0 
2222993: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES TRANCA DE PUJUPE, MARAYCUCHO, TRANCA DE PUJUPE SECTOR III Y 
PUJUPE ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
438,882 0   0.0 
2222995: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS CASERIOS APAN ALTO, TAHONA, TAHONA ALTA Y PALO BLANCO, 
DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
395,745 0   0.0 
2222997: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS CASERIOS DE ALTO COYMOLACHE, PILANCONES Y TINGO, 
DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
829,082 0   0.0 
2222999: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS CASERIOS DE PUJUPE Y OJOS CORRAL, DISTRITO DE HUALGAYOC - 
HUALGAYOC - CAJAMARCA 
802,323 0   0.0 
2223001: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS CASERIOS DE MORAN PATA, MORAN ALTO, MUYA Y CUMBE SAN 
JOSE, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
859,440 0   0.0 
2223002: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS CASERIOS DE PINGULLO BAJO, YERBA SANTA ALTA, YERBA SANTA 
BAJA, CORRALPAMPA Y COCHADEN, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
419,595 0   0.0 
2223173: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICLA, DISTRITO DE CHICLA - HUAROCHIRI - LIMA 59,194 0   0.0 
2224358: MEJORAMIENTO DEL PARQUE NRO 3 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN, ZONA 3, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 936,004   99.9 
2224360: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PACHACUTEC, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 164,721   99.4 
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2225529: MEJORAMIENTO DEL AREA DE BENEFICIO PORCINO DEL CAMAL MUNICIPAL ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN 0 75,080   51.2 
2235291: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOC.DE VIVIENDA NIÑO JESUS DE SANTA CLARA II ETAPA, ZONA 5 SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 335,771   99.7 
2235392: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - 
HUAMANGA - AYACUCHO 
0 2,489,479   0.0 
2235683: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN 0 60,000   0.0 
2235693: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA ASOC. PRO-VIVIENDA VILLA VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 773,312   100.0 
2239988: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ZEUS 1 DE LA URB. OLIMPO IV ETAPA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 39,000   100.0 
2240310: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ZEUS 2 DE LA URB. OLIMPO II ETAPA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 39,000   100.0 
2240976: CREACION DEL PARQUE CENTRAL EN EL AA.HH. MANUEL SEOANE CORRALES, ZONA 01, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 103,415   99.0 
2247208: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TARAPACA TRAMO; AV. MARISCAL CACERES - FRANJA MARGINAL RIO CUNAS, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 0 11,400   100.0 
2255511: CREACION DEL PARQUE SANTA LIDIA CON AREAS RECREATIVAS EN LA URBANIZACION SANTA LIDIA, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN 0 10,100   0.0 
2257309: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD DE POLVORA, DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN 0 691,809   98.9 
2263925: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PASAJE ANCALA DEL SECTOR DE ANCALA, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN 0 246,489   99.7 
2265117: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL DEL CENTRO CIVICO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO - AMBO - HUANUCO 0 82,075   11.0 
2267253: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. SANTA ROSA, CUADRAS 4 A LA 10, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 531,430   100.0 
2267939: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. GONZALES PRADA, CUADRAS 10 A LA 14, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 276,299   100.0 
2268535: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS EN LOS BARRIOS Y AA.HH DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, 
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO 
0 66,901   96.0 
2271688: MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE LACAYPATA, CASCACOLLO, VILLACANTUTANI, TIQUITIQUI Y PAMPILLA VARGASCUCHO, 
DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO 
0 77,467   94.3 
2272738: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. FLAUBERT, CUADRAS 1 – 2 – PARQUE AROYITO, URB. VILLA VICTORIA, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 210,459   100.0 
2272835: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SIMON BOLIVAR (DESDE LA SEGUNDA CUADRA), RAMON CASTILLA, 
MARIANO MELGAR (2DA CUADRA), CUSCO, AREQUIPA, SAN PABLO, PROL. LIMA Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE VILQUECH 
0 284,099   99.1 
2276542: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VICHAYAL, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA 0 76,013   93.4 
2276663: CREACION DE GRADERIAS DE ACCESO EN LAS MESETAS 1,2 Y 3 DEL SECTOR PAMPA SILVA, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN 0 6,900   0.0 
2276921: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS 0 11,901   100.0 
2276966: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 0 170,789   98.0 
2277391: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA - AREQUIPA 0 45,276   60.7 
2277705: MEJORAMIENTO DEL COLISEO VIRGEN DE LA MACARENA, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 0 27,800   97.1 
2279117: CREACION DE LA COCHERA MUNICIPAL DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 25,046   73.2 
2282469: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DISTRITAL DE VICHAYAL, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA 0 6,500   100.0 
2282893: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA, 
DISTRITO DE BRENA - LIMA - LIMA 
0 272,458   47.8 
2284307: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES,ESTADIO Y PRINCIPALES AVENIDAS EN LA ZONA URBANA DEL, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA 0 150,899   100.0 
2285510: MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS Y AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA 0 16,600   100.0 
2285705: CREACION DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA 0 926,776   90.2 
2285970: CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS 0 16,500   100.0 
2286599: CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE DEL CENTRO POBLADO DE CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH 0 108,700   0.0 
2286966: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSTAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA 0 11,480   62.6 
2287396: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA, DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - 
HUANCAVELICA 
0 25,905   99.7 
2287688: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE RUNATULLO, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN 0 103,240   46.8 
2289596: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL CRUZ CHUPA, EN LA LOCALIDAD DE OLLACHEA, DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO 0 6,500   0.0 
2289794: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES Y DEPORTIVOS EN EL CENTRO POBLADO VICHAYAL, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA 0 43,104   100.0 
2294523: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL ANEXODE TOROLUMI, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN 0 7,320   100.0 
2294625: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL ANEXO DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN 0 5,000   100.0 
2294899: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - 
ANCASH 
0 16,250   63.1 
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2297186: REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD URB LA CALERA DE LA MERCED, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 11,000   100.0 
2303266: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL BARRIO PUENTE CORELLAMA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA 0 8,442   0.0 
2303386: CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL DE UN PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO 0 42,151   75.2 
2304309: INSTALACION LOS SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL, DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 450,000   0.0 
2306218: CREACION CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO 0 11,500   100.0 







Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 106,727,046,656 113,820,399,824  92.0 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 9,962,519,100 13,047,158,767  83.0 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 9,962,519,100 13,042,056,618  83.0 




PIA PIM Avance % 
3000001: ACCIONES COMUNES / 01 (Apurimac , Mun dist.) 0 7,445   100.0 
3000585: GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA /07 (ayacucho, 02 mun dis, Junín 1 mun dist, Loreto 1 mun. Madre de Dios 1 mun prov. , Pasco 1 mun prov, 
Puno 1 mun Prov.) 







Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 24,519,478,992 39,842,078,505  67.6 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 4,616,851,931 17,531,558,748  64.3 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 4,616,851,931 17,513,194,733  64.3 
Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 3,284,409 27,375,419  65.7 
 
Producto / Proyecto 
 
PIA PIM Avance % 
2033737: CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN AA.HH. LAS MERCEDES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 17,500   0.0 
2053678: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ZONAL 03 DE OCTUBRE EN AA.HH. CAMPO POLO, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 238,443   11.3 
2078747: ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION CATASTRAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA - I ETAPA, PROVINCIA 
DE SAN ROMAN - PUNO 
0 1,509,000   0.5 
2121217: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE MACATE, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH 0 42,120   0.0 
2122644: CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN EL AA.HH. LOS ALMENDROS, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 751   99.9 
2123614: CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL URBANIZACION EL BOSQUE - CASTILLA 0 150,000   5.0 
2123677: CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS AV. SIMON BOLIVAR CUADRA 1 - 5, DEL CENTRO POBLADO SHELBY, DISTRITO DE VICO, PROVINCIA DE PASCO - 
PASCO 
0 56,389   100.0 
2137560: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN EL CASERIO DE HUANROC, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH 0 418,431   100.0 
2156140: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CATASTRO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 
0 131,825   100.0 
2158593: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 0 1,084,434   99.5 
2161812: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 7 DE LA COOPERATIVA DE VIV. SOL DE VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 150,000   100.0 
2162636: MEJORAMIENTO DEL PARQUE NRO 2 - JOSE OLAYA, DE LA ASOC.PROVIVIENDA LOS ANGELES, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 1,000   100.0 
2163399: CREACION DEL LOCAL MUNICIPAL EN CONDORMARCA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 3,457   100.0 
2163620: CREACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CASERIO DE CARDONES, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 20,514   100.0 
2167179: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 0 146,674   10.0 
2173971: CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA DEL, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA 0 12,730   91.2 
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 0 851,479   95.6 
2186363: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NECOCHEA, TRAMO AV. LAS AMERICAS - JR. HUAMACHUCO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 0 307,558   98.9 
2187620: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH 0 95,000   0.0 
2188179: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO MARACUAY, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 7,764   100.0 
2190723: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS VEREDAS Y ALAMEDA DE LA AV. FATIMA,PARQUE MADRE CHINCHANA,PARQUE GRAU Y EL AREA DE 
CRUCE EN PROL. LUIS MASSARO CON LA PANAMERICANA SUR DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA 
130,000 0   0.0 
2192841: CREACION DEL SERVICIO DE PARTICIPACION VECINAL EN EL SECTOR ATERRIZAJE,CASERIO QUISPAMPA BAJO,DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA 
DE HUANCABAMBA - PIURA 
0 31,517   65.0 
2193608: CONSTRUCCION DEL PASAJE CESAR VALLEJO EN EL P.V.H.U. ZONA N 2, EN LA CIUDAD DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE 
HUARMEY - ANCASH 
0 3,152   0.0 
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2195491: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA CAPACIDAD OPERATIVA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEL SISTEMA DE 
DEFENSA CIVIL DE HUALGAYOC, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
162,270 162,270   0.0 
2197667: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RICARDO PALMA, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RICARDO PALMA, ZONA 4, SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 271,929   100.0 
2197887: MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN LA AV. CHACHAPOYAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA - AMAZONAS 
0 350   100.0 
2197904: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL A.H. NUEVO CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 193,201   98.7 
2197907: CREACION DEL PARQUE DANIEL ALCIDES CARRION EN LA URB. MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 392,976   98.7 
2197996: MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS EN LOS PARQUES 21,22,23, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA 0 9,750   100.0 
2198297: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LOURDES, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA 0 105,718   95.6 
2198551: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE LOS AA.HH. DEL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD DE SECHURA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE 
SECHURA - PIURA 
0 7,000   100.0 
2198591: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO DE GLORIABAMBA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 0 4,892   100.0 
2200805: INSTALACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CASERIO MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 4,860   100.0 
2201020: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LOS PARQUES NRO 2, PARQUE NIÑO Y PARQUE ASTURIAS- URBANIZACION MAYORAZGO CHICO, ZONA 2, 
SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 
0 295,742   95.6 
2202023: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DEL CENTRO POBLADO INSCULAS DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
150,210 204,261   60.7 
2207018: CREACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL AA.HH. LAS AMERICAS - CONO SUR, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA 0 10,500   0.0 
2208195: INSTALACION DE PAVIMENT0 Y VEREDAS DEL JR MICAELA BASTIDAS, JR GREGORIO MALCA, JR 28 DE JULIO, JR TUPAC AMARU, JR WENSESLAO, JR 
AMAZONAS, DISTRITO DE CHADIN - CHOTA - CAJAMARCA 
0 6,100   100.0 
2210743: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE PONTO VIEJO, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH 0 356,945   100.0 
2213875: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL Y CAMPO, ZONA 5, SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 425,472   89.9 
2214677: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCUNCHA, DISTRITO DE UCUNCHA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 65,899 87,864   39.9 
2221718: MEJORAMIENTO DE CALLES, PASAJES Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS BARRIOS DE QUENKOMAYO, KARPAPAMPA,VIRGEN DEL ROSARIO 
Y VALDIVIESO BUENO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO 
0 14,483   100.0 
2222993: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES TRANCA DE PUJUPE, MARAYCUCHO, TRANCA DE 
PUJUPE SECTOR III Y PUJUPE ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
289,250 129,250   0.0 
2222995: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS CASERIOS APAN ALTO, TAHONA, TAHONA 
ALTA Y PALO BLANCO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
395,745 0   0.0 
2223002: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS CASERIOS DE PINGULLO BAJO, YERBA 
SANTA ALTA, YERBA SANTA BAJA, CORRALPAMPA Y COCHADEN, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA 
419,535 0   0.0 
2224358: MEJORAMIENTO DEL PARQUE NRO 3 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DEL CARMEN, ZONA 3, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 22,702   100.0 
2225529: MEJORAMIENTO DEL AREA DE BENEFICIO PORCINO DEL CAMAL MUNICIPAL ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN 0 23,725   15.0 
2234900: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA AV. SAM MARTIN DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA 1,300,000 0   0.0 
2235683: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN 0 55,500   0.0 
2235693: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA ASOC. PRO-VIVIENDA VILLA VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 28,422   100.0 
2236988: INSTALACION DEL SERVICIO COMUNAL EN LA ASOCIACION 23 DE AGOSTO DEL CENTRO POBLADO DE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO DE 
AYANCOCHA DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 
0 299,177   99.7 
2238567: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PARCOY, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD 0 3,666,802   96.6 
2239777: REHABILITACION DE PISTAS DE LA CALLE LA MAGNOLIA URB. LOS SAUCES, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 297,935   100.0 
2244433: INSTALACION DE SERVICIOS RECREACIONALES EN EL A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 183,871   99.7 
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2246204: CREACION DE LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAGUAL PERTENECIENTE A CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - 
LA LIBERTAD 
0 7,000   100.0 
2247841: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL CC.PP. CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA 100,000 100,000   0.0 
2249093: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES TUPAC AMARU, VICTOR RAUL, 05, LA ESPERANZA, PJES. ATAHUALPA Y 
MISERICORDIA, JRON SUCRE,08 DE MAYO Y MISERICORDIA Y LAS AVDAS. MIRAFLORES, FCO. PINILLOS MONTOYA, FCO. PIZARRO Y SAN AGUSTIN C.P 
0 10,500   100.0 
2256237: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. ALEJANDRO PERALTA CUADRAS 1 AL 4, CA. B CUADRA 1, URB. VILLA VICTORIA, DISTRITO DE 
SURQUILLO - LIMA - LIMA 
0 4,734   100.0 
2257108: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOS HEROES, BOULEVAR MARIA FLORES DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN 0 7,000   0.0 
2257309: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD DE POLVORA, DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN 0 5,000   100.0 
2264186: MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL A.H. SAN VALENTIN, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 10,000   100.0 
2267253: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. SANTA ROSA, CUADRAS 4 A LA 10, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 12,067   100.0 
2268535: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS EN LOS BARRIOS Y AA.HH DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, 
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO 
0 179,668   91.3 
2272520: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
236,500 87,556   100.0 
2272738: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. FLAUBERT, CUADRAS 1 – 2 – PARQUE AROYITO, URB. VILLA VICTORIA, DISTRITO DE SURQUILLO - 
LIMA - LIMA 
0 5,504   100.0 
2273619: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SICCHAL,DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA 
LIBERTAD 
0 1,000   0.0 
2276966: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 35,000 1,000   0.0 
2277214: MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL SAN BERNARDO DE LA URB. SAN BERNARDO, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 10,000   0.0 
2277391: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA - AREQUIPA 0 15,941   7.9 
2278038: CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL A.H. VIRGEN DE LA PAZ, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 10,000   0.0 
2279117: CREACION DE LA COCHERA MUNICIPAL DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 38,245   100.0 
2282431: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO EN LA 
MUNICIPALIDAD PROV. JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA 
0 84,765   89.4 
2282814: MEJORAMIENTO Y APERTURA DE VIAS DEL CENTRO URBANO DEL, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN 0 58,747   62.8 
2282893: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BREÑA, DISTRITO DE BRENA - LIMA - LIMA 
0 693,124   27.2 
2285705: CREACION DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE 
BASADRE - TACNA 
0 240   99.6 
2285970: CREACION DEL SERVICIO DE HABILITACION URBANA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHURUJA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS 0 18,500   100.0 
2286599: CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE DEL CENTRO POBLADO DE CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - 
ANCASH 
0 105,000   6.7 
2286891: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA (PARQUE INFANTIL) EN EL BARRIO LA VILLA DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE 
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA 
0 23,500   0.0 
2287396: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA, DISTRITO DE LARAMARCA - 
HUAYTARA - HUANCAVELICA 
0 11,923   99.2 
2287688: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE RUNATULLO, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - 
JUNIN 
0 34,772   98.6 
2290670: MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA AV. RAMON CASTILLA ENTRE EL MALECON MARIA AUXILIADORA Y LA AV. LUIS MONTERO DEL, DISTRITO DE 
CASTILLA - PIURA - PIURA 
0 235,481   99.0 
2292166: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CALLAPAYOC, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC 0 344,069   96.8 
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2293085: CREACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN 0 150,000   82.1 
2294523: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL ANEXODE TOROLUMI, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN 0 45,115   96.2 
2294625: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL ANEXO DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN 0 57,400   84.4 
2294899: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS, DISTRITO 
DE PAUCAS - HUARI - ANCASH 
0 315,169   96.1 
2295168: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LAS PALMERAS, ZONA 03, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 15,000   0.0 
2295235: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE CALLANMARCA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA 0 100,000   97.3 
2295757: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SALON COMUNAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PROMOCION CULTURAL - SECTOR EL CRUCE, DISTRITO 
DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 
0 911,731   83.5 
2295908: CREACION DE LA ALAMEDA AV. UNION ALTURA TRAMO CALLE 01 HASTA CALLE 13 DE LA URBANIZACION POPULAR MIGUEL GRAU, DISTRITO DE 
CHACLACAYO - LIMA - LIMA 
0 401,547   97.2 
2296212: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYAPATA, DISTRITO DE AYAPATA - 
CARABAYA - PUNO 
0 142,100   99.9 
2297186: REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD URB LA CALERA DE LA MERCED, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 199,722   0.0 
2301819: CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 11,000   100.0 
2303386: CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL DE UN PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - 
HUANUCO 
0 11,080   98.5 
2303547: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES CASERIO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA 0 168,835   60.4 
2304029: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CHINCHA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA 0 1,890,021   30.0 
2304309: INSTALACION LOS SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL, DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 339,746   36.4 
2304383: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. SAN AGUSTIN CUADRAS 2 A 5, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 45,385   100.0 
2304474: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. DOMINGO ELIAS CUADRAS 9 A 12, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 215,921   100.0 
2305046: INSTALACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE PAUCARMARCA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 999,027   50.0 
2305499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CULTURAL LINDAYPAMPA SABAYA DE LA LOCALIDAD DE 
OMATE, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA 
0 1,181,744   43.3 
2306796: CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE ACOSTAMBO - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 45,145   0.0 
2307684: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE BORGUES, CUADRA 1 A 2, URB. VILLA VICTORIA, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 139,192   100.0 
2308263: CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD 0 306,873   100.0 
2308909: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO EL PROGRESO, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 13,000   100.0 
2309221: INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL SECTOR DE TACARPANA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN 0 25,000   100.0 
2312325: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE UTCUSH, EN EL DISTRITO DE CAYNA, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 0 7,000   100.0 
2312618: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO CIVICO DE CHUNGUI, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO 0 427,275   0.0 
2312768: CREACION DE UN CENTRO CIVICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEJON MOCCO DEL, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO 0 331,544   98.4 
2312812: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE CARHUACOTO, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN 0 1,248,660   60.9 
2313681: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL EN SECTOR CCORPA SAMAN DEL, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - 
PUNO 
0 22,073   90.9 
2313699: CREACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A CARQUIN, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - 
LIMA 
0 82,683   96.2 
2313949: CREACION DE CANCHON MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI, DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN 0 68,360   65.6 
2315135: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - HUARI - 
ANCASH 
0 149,633   89.9 
2317628: CREACION DE LOCAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO ANDAMACHAY, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA 0 331,371   31.5 
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2317917: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE 
AMBO - HUANUCO 
0 7,000   100.0 
2318453: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS PARA LA COMUNIDAD DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA 0 56,720   32.3 
2322555: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JAIME QUEVEDO CAVADA EN LA URBANIZACION VILLA JARDIN - SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA - LIMA 0 121,510   100.0 
2322573: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA ESPERANZA EN LA URBANIZACION INDUSTRIAL EL PINO, DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA - LIMA 0 65,211   100.0 
2323938: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ENTRE LAS AVENIDAS INDEPENDENCIA Y UNIVERSITARIA DE LA URBANIZACION MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA 
- PIURA - PIURA 
0 355,639   29.8 
2324494: CREACION DEL PARQUE INFANTIL ECOLOGICO EN EL SECTOR PRIMAVERA, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 0 593,290   0.0 
2325932: MEJORAMIENTO, INSTALACION E ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES PUBLICAS DEL PARQUE PRINCIPAL, CAMPO FERIAL Y ESTADIO MUNICIPAL 
EN LA LOCALIDAD DE ACOSTAMBO, DISTRITO DE ACOSTAMBO - TAYACAJA - HUANCAVELICA 
0 59,519   100.0 
2326913: CREACION DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO - RURALE EN LAS LOCALIDADES DE DOS UNIDOS, ALMIRANTE GRAU Y NUEVO TARAPOTO, DISTRITO 
DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN 
0 576,120   66.9 
2328386: CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH 0 10,000   0.0 
2329776: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA AV. PANAMERICANA ENTRE EL BYPASS HASTA ESCALERA DE 
ACCESOS A LA URB. DANIEL A. CARRION, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 
0 15,496   59.2 
2330036: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL MARGEN DERECHA CALLE N° 09, DE LA VIA DE A.H BELLO HORIZONTE, PROVINCIA DE ILO - 
MOQUEGUA 
0 18,362   49.0 
2333753: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL C.P. SAN IGNACIO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD 0 375,929   68.3 
2334824: MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LAS AREAS VERDES EN LOS SEPARADORES CENTRALES DE LAS VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CASTILLA, 
DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 
0 34,000   100.0 
2335006: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PLEBISCITO REVERENDO PADRE JOSE SEMINARIO PINGO DE LA CIUDAD 
DE NEGRITOS, DISTRITO DE LA BREA - TALARA - PIURA 
0 31,500   100.0 







Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 113,971,032,252 118,440,139,422  92.6 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 10,241,730,175 13,865,677,541  84.6 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 10,241,730,175 13,860,716,817  84.6 




PIA PIM Avance % 
3000001: ACCIONES COMUNES  01/ (Lima, mun dis) 0 158,000   71.4 
3000585: GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA /07 (Acacucho 1 dis, Huancavelica 1 dis. Ica 01 prov. La Libertad 01 prov, Madre de 
Dios 1 prov, Puno 1 prov, Puno 1 prov). 







Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 24,057,189,589 42,260,532,200  67.0 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 4,321,863,765 20,085,710,275  60.1 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 4,321,863,765 20,016,150,013  60.1 
Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 8,282,095 38,598,403  63.3 
 
Producto / Proyecto 
 
PIA PIM Avance % 
2048654: CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES - MERCADO MAYORISTA, MINORISTA Y SERVICIOS EN SECTOR 3 CABEZAS, PROVINCIA DE SANTA - 
ANCASH 
0 609,324   100.0 
2053678: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ZONAL 03 DE OCTUBRE EN AA.HH. CAMPO POLO, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 195,559   100.0 
2121217: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE MACATE, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH 0 42,120   0.0 
2123614: CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL URBANIZACION EL BOSQUE – CASTILLA 0 274   0.0 
2156140: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CATASTRO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE 
CUSCO - CUSCO 
0 8,900   94.3 
2160786: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO 1,495,000 3,076   0.0 
2166090: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE LA URB. EL REMANSO DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 6,340   100.0 
2173971: CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA DEL, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA 0 19,890   100.0 
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 1,000,000 1,400,000   94.7 
2178773: INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ORION TRAMO JR. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION, JR. NISPERO TRAMO AV. 
CIRCUNVALACION - PSJE. LAS RETAMAS Y JR. GALAXIA TRAMO JR. ALPHA - AV. ORION EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA ISABEL, DISTRITO 
0 407,893   100.0 
2181366: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36353 DE PACCHO MOLINOS, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - 
HUANCAVELICA 
0 301,608   0.0 
2184236: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CHIMU EN LA URBANIZACION SALAMANCA DE MONTERRICO, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 1,000   100.0 
2185467: CREACION DEL PARQUE 1 EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION VILLA SAN LUIS DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 01, 
DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 
0 12,277   100.0 
2185900: MEJORAMIENTO DEL PARQUE HUASCAR EN LA URBANIZACION MIGUEL GRAU ZONA 01 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 1,000   100.0 
2187620: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - HUARI - ANCASH 0 92,410   100.0 
2191802: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO REYNA OSORIO ANGO, EN LOS SECTORES C Y D DEL AA. HH. LA VICTORIA, 
DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 10,000   78.2 
2193152: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SIJUAYA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA 
150,854 0   0.0 
2193608: CONSTRUCCION DEL PASAJE CESAR VALLEJO EN EL P.V.H.U. ZONA N 2, EN LA CIUDAD DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE 
HUARMEY - ANCASH 
0 3,152   0.0 
2195739: INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LAS GALAXIAS, PASAJE VENUS, CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO DE LA 
URBANIZACION SAN JUAN DE CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 9,966   42.2 
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2195983: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION, EN LA AV. CIRCUNVALACION CUAJONE -MZ S Y T- DE LA UPIS MIRAMAR ILO, PROVINCIA DE ILO - 
MOQUEGUA 
712,862 3,336,025   0.0 
2196316: CREACION DEL PARQUE N 3 DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION EL LUCUMO, PRIMERA ETAPA, ZONA 6, SUB ZONA 01, 
DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 
0 120,673   94.4 
2196318: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN ANTONIO EN EL AA.HH SAN ANTONIO, ZONA 4, SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 3,980   100.0 
2197016: MEJORAMIENTO DEL PARQUE - I EN LA URBANIZACION SANTA MARTHA, ZONA 3 - SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 1,000   100.0 
2197904: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL A.H. NUEVO CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 500   100.0 
2197907: CREACION DEL PARQUE DANIEL ALCIDES CARRION EN LA URB. MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 500   100.0 
2201020: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LOS PARQUES NRO 2, PARQUE NIÑO Y PARQUE ASTURIAS- URBANIZACION MAYORAZGO CHICO, ZONA 2, 
SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 
0 23,300   52.0 
2201418: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL AA. HH. SICUANI, ZONA 1, SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 522,650   100.0 
2201420: MEJORAMIENTO DEL PARQUE VIENA DE LA JUNTA VECINAL LAS PRADERAS DE PARIACHI 2DA ETAPA AMPLIACION, ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO 
DE ATE - LIMA – LIMA 
0 469,723   100.0 
2202023: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DEL CENTRO POBLADO INSCULAS DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
0 86,330   10.3 
2213875: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL Y CAMPO, ZONA 5, SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 46,955   12.8 
2214677: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCUNCHA, DISTRITO DE UCUNCHA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 15,992 15,992   100.0 
2219544: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA A TRAVES DEL PARQUE LA MERCED, BARRIO LA MERCED, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
0 8,370   0.0 
2225521: MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA 0 32,000   0.0 
2225529: MEJORAMIENTO DEL AREA DE BENEFICIO PORCINO DEL CAMAL MUNICIPAL ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN 0 20,164   85.8 
2226363: MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LOS ACCESOS AL PARAJE WILLCA ULLO, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - 
JUNIN 
0 4,001   100.0 
2234900: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA AV. SAM MARTIN DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA 400,000 0   0.0 
2235494: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 5 DE LA ASOC. DE PRO-VIVIENDA LOS ANGELES DE VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 743,816   38.2 
2235683: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN 0 55,500   0.0 
2236038: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 1 PROGRAMA DE VIVIENDA ANDRES AVELINO CACERES DE LA ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 233,773   93.1 
2238567: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PARCOY, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD 0 454,006   96.5 
2239416: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA CHAMBINA: TRAMO CARRETERA CENTRAL - PLAZA CHAMBINA DEL BARRIO CHAMBINA, DISTRITO DE SANO - 
HUANCAYO – JUNIN 
0 12,956   97.6 
2240976: CREACION DEL PARQUE CENTRAL EN EL AA.HH. MANUEL SEOANE CORRALES, ZONA 01, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 11,000   100.0 
2242612: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE DE LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA SAN GREGORIO, 
ZONA 04, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 
0 20,000   100.0 
2243746: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PORVENIR VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 9,000   0.0 
2244433: INSTALACION DE SERVICIOS RECREACIONALES EN EL A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 49,331   50.7 
2246358: INSTALACION DE PARQUE EN EL P.J. FRATERNIDAD MZ. G LT.02, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 455,685   100.0 
2246798: INSTALACION DE SERVICIOS RECREACIONALES EN EL CASERIO TERELA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 32,000   0.0 
2247695: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LA URBANIZACION EL BOSQUE, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 128,222   100.0 
2247841: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL CC.PP. CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA 0 32,341   0.0 
2254636: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DE ESPARCIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL A.H. LOS MEDANOS, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA 
- PIURA 
0 31,500   100.0 
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2257108: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOS HEROES, BOULEVAR MARIA FLORES DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN 0 7,000   0.0 
2259724: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL PSJE. SAN JOSE, PSJE. SAN LUIS, PSJE. SANTA PATRICIA, JR. LOS JARDINES, JR. LOS 
ANDES, CALLE SANTA MONICA, CALLE SAN ALFONSO DEL BARRIO CHORRILLOS SECTOR CA-1 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUAN 
0 494,159   84.6 
2264068: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES: JUPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LA 
URBANIZACION LOS EUCALIPTOS - HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 426,976   68.6 
2264186: MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL A.H. SAN VALENTIN, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 284,294 0   0.0 
2272520: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA UPIS SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
0 256,323   100.0 
2277214: MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL SAN BERNARDO DE LA URB. SAN BERNARDO, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 10,000   100.0 
2277391: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA - AREQUIPA 0 14,675   23.4 
2278038: CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL A.H. VIRGEN DE LA PAZ, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 352,517 0   0.0 
2278340: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JIRON AURAY TRAMO AV. PANAMERICANA SUR - JR. PROGRESO, DISTRITO DE 
CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 26,787   13.9 
2279117: CREACION DE LA COCHERA MUNICIPAL DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 103,758   54.5 
2281957: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS GUINDALES TRAMO AV. ALAMEDA DE LAS FLORES - JR. LOS COSMOS, JR. LOS 
NOGALES Y PSJE. EL PINAR DE LA URBANIZACION LEANDRO LORA REVOLLAR, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 
0 2,782   100.0 
2282431: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO EN LA 
MUNICIPALIDAD PROV. JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE – TACNA 
0 8,720   100.0 
2282814: MEJORAMIENTO Y APERTURA DE VIAS DEL CENTRO URBANO DEL, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN 0 33,094   86.5 
2282893: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BREÑA, DISTRITO DE BRENA - LIMA – LIMA 
0 504,712   94.8 
2286883: AMPLIACION DEL LOCAL COMUNAL TERCERA ETAPA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH 0 292,289   0.0 
2287396: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA, DISTRITO DE LARAMARCA - 
HUAYTARA – HUANCAVELICA 
0 21,722   99.5 
2288087: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MIRAFLORES EN EL, DISTRITO DE LOS ORGANOS - TALARA - PIURA 41,900 0   0.0 
2288942: MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DE LOS PASAJES TARA, MALVAS Y ARRAYAN DEL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE LIRCAY, 
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA 
0 15,000   100.0 
2289989: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO 
- JUNIN 
0 2,251,555   90.8 
2290080: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO – JUNIN 
402,922 421,893   40.5 
2290670: MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA AV. RAMON CASTILLA ENTRE EL MALECON MARIA AUXILIADORA Y LA AV. LUIS MONTERO DEL, DISTRITO DE 
CASTILLA - PIURA – PIURA 
0 1,245   100.0 
2292166: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CALLAPAYOC, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC 0 39,900   100.0 
2292752: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO DE LA URBANIZACION MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 32,300   100.0 
2293085: CREACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN 0 48,521   85.9 
2293175: CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. FENIX TRAMO JR. MEDUSA - JR. PEGASO EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DEL DISTRITO 
DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 39,582   48.6 
2293369: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE MORCOLLA, DISTRITO DE MORCOLLA - SUCRE - AYACUCHO 20,000 0   0.0 
2294899: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS, DISTRITO 
DE PAUCAS - HUARI – ANCASH 
0 6,000   0.0 
2295168: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LAS PALMERAS, ZONA 03, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 17,000   92.0 
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2295297: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CIVICO Y CULTURALES EN LA PLAZA DE LARMENTA, DISTRITO DE IZCUCHACA - 
HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 211,473   83.5 
2297059: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PASAJE LIBERTAD CUADRA 3 Y PASAJE VISTA ALEGRE,SECTOR 
PULTUQUIA ALTA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 179,386   96.7 
2297186: REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD URB LA CALERA DE LA MERCED, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 199,722   100.0 
2300583: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO 0 329,425   93.3 
2303547: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES CASERIO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA 0 44,630   98.1 
2303567: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBO REAL DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS 
FERMIN FITZCARRALD – ANCASH 
0 29,000   100.0 
2303616: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE EN LA URBANIZACION LOS ALAMOS, ZONA 01, SUB ZONA 02, 
DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 
0 709,000   0.0 
2304029: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CHINCHA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA 80,000 1,283,636   60.1 
2304309: INSTALACION LOS SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL, DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 315,000   29.5 
2304383: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. SAN AGUSTIN CUADRAS 2 A 5, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 9,000   100.0 
2304415: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RECAVARREN CUADRAS 9 A 12, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 12,000   100.0 
2304968: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CA. SAN MIGUEL, CUADRAS 3 A 7, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 9,000   100.0 
2305046: INSTALACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE PAUCARMARCA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 653,992   100.0 
2305499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CULTURAL LINDAYPAMPA SABAYA DE LA LOCALIDAD DE 
OMATE, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO – MOQUEGUA 
300,000 2,150,272   96.7 
2305965: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE 1 DE LA MZ. I1 DEL GRUPO D DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, ZONA 06, 
SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 
0 16,000   0.0 
2306466: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL C.P. SAN JOSE, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA - ANCASH 0 552,179   98.8 
2307655: CREACION DE VEREDAS EN LA AV. ARGENTINA, TRAMO AV. 24 DE JUNIO - JR. CAHUIDE DEL BARRIO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE CHUPACA, 
PROVINCIA DE CHUPACA – JUNIN 
0 6,001   100.0 
2308909: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO EL PROGRESO, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 260,789   97.3 
2311489: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. LEONCIO PRADO(TRAMO AV.HUANCAVELICA-JR.09 DE OCTUBRE), JR.09 DE 
OCTUBRE(TRAMO AV.L.PRADO-RIO CHILCA), JR.HUALLAGA(TRAMO AV.L. PRADO-RIO CHILCA) Y PSJE.HUALLAGA(TRAMO JR.HUALLAGA-PSJE.10 DE NOV 
0 258   100.0 
2311573: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. EVITAMIENTO, TRAMO: AV. HUANCAVELICA - TERMINAL TERRESTRE HUANCAYO, 
DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 10,999   100.0 
2312226: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. JACINTO IBARRA TRAMO: JR. TARAPACA - AV. LEONCIO PRADO,DISTRITO 
DE HUANCAYO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 24,100   81.9 
2312333: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CERRITO DE LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - 
JUNIN 
0 25,036   96.2 
2312618: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO CIVICO DE CHUNGUI, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO 530,344 1,786,929   53.6 
2312673: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE MARIBAMBA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - 
ANCASH 
0 29,000   100.0 
2312768: CREACION DE UN CENTRO CIVICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEJON MOCCO DEL, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO 0 108,745   96.6 
2312812: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE CARHUACOTO, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN 0 798,304   74.4 
2313681: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL EN SECTOR CCORPA SAMAN DEL, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - 
PUNO 
0 1,500   0.0 
2314250: INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL ANEXO DE PAMPA CRUZ, DISTRITO DE CULLHUAS - HUANCAYO - JUNIN 0 452,379   99.4 
2314753: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR DE PUCYURA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA 
CONVENCION - CUSCO 
1,295,065 260   0.0 
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2315135: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE PONTO, DISTRITO DE PONTO - HUARI - 
ANCASH 
0 16,000   94.1 
2317193: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR DE HABASPATA DEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - 
CUSCO 
1,200,345 0   0.0 
2317628: CREACION DE LOCAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO ANDAMACHAY, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA 0 122,539   46.0 
2317736: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. SUCRE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO 
- JUNIN 
0 184,106   68.0 
2318453: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS PARA LA COMUNIDAD DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA 0 39,812   51.9 
2319625: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LOS ARROYOS - JR. SANTA ROSA), PSJE. LAS 
PERLAS, PSJE. LOS ARROYOS (TRAMO JR. LOS DIAMANTES - AV. SUCRE) Y PSJE. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LAS PERLAS - JR. LOS DIAM 
0 4,000   69.5 
2323938: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ENTRE LAS AVENIDAS INDEPENDENCIA Y UNIVERSITARIA DE LA URBANIZACION MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA 
- PIURA - PIURA 
0 40,959   100.0 
2324187: CREACION DEL PARQUE "CATALINA WANKA" EN LA COMUNIDAD DE VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 0 10,000   99.9 
2324289: CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD 0 276   0.0 
2324494: CREACION DEL PARQUE INFANTIL ECOLOGICO EN EL SECTOR PRIMAVERA, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 0 1,980,886   46.2 
2325288: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE HUAMANMARCA DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - JUNIN 
0 33,729   82.3 
2326631: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON ECHENIQUE TRAMO: JR.MARIA MIRANDA - AV. CIRCUNVALACION Y PJ. LAS PALMERAS DEL BARRIO LA 
LIBERTAD DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA – JUNIN 
0 459,817   66.8 
2326913: CREACION DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO - RURALE EN LAS LOCALIDADES DE DOS UNIDOS, ALMIRANTE GRAU Y NUEVO TARAPOTO, DISTRITO 
DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN 
0 174,025   100.0 
2328386: CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH 0 14,716   68.0 
2328976: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. HUANCAVELICA, TRAMO: AV. EVITAMIENTO AV. LA CANTUTA, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - JUNIN 
0 15,000   100.0 
2329412: MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DEL PARQUE AMISTAD DE LA URBANIZACION JAVIER PRADO VI ETAPA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO 
DE ATE - LIMA - LIMA 
0 761,956   44.0 
2329650: CREACION DEL PARQUE EN LA URBANIZACION LA MERCED DEL SECTOR CA-1 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 0 25,014   73.4 
2329673: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ELINO DEL SUB SECTOR CE, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA 
DE HUANCAYO – JUNIN 
0 91,495   65.5 
2329676: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL AMBITO DE LA ASOCIACION PROVIVIENDA MIGUEL SOTO VALLE DEL SECTOR CE DISTRITO 
DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 575,359   99.7 
2329677: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOTIZACION NAVARRO DEL SUB SECTOR CB-17, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - JUNIN 
0 253,765   99.2 
2329776: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA AV. PANAMERICANA ENTRE EL BYPASS HASTA ESCALERA DE 
ACCESOS A LA URB. DANIEL A. CARRION, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA 
0 6,316   0.0 
2330036: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL MARGEN DERECHA CALLE N° 09, DE LA VIA DE A.H BELLO HORIZONTE, PROVINCIA DE ILO - 
MOQUEGUA 
0 9,362   0.0 
2330040: CREACION, MEJORAMIENTO DEL ORNATO CON PORTADAS Y PILETA EN LA ZONA CENTRAL DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - 
HUANCAYO - JUNIN 
0 145,714   94.5 
2330079: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL PARAJE TUCUP HUACHANAN, LOTIZACION FLORA MEZA, DISTRITO DE HUANCAYO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 804,707   92.4 
2331423: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO: JR. LEANDRA TORRES CUADRAS 12-13-14, JR. PIURA NUEVA CUADRAS 5 Y 6, 
PSJE. JOSE CARLOS MARIATEGUI, PSJE. JUNIN Y PSJE. GIRASOLES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 
0 25,000   94.8 
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2332203: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION LAS CANTUTAS, EN LA URBANIZACION LA RIVERA II, DEL SUB SECTOR CD-1, DISTRITO DE HUANCAYO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 499,635   27.6 
2333388: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION INFANTIL EN EL SECTOR VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE 
YUNGAY - ANCASH 
0 9,000   0.0 
2333463: CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL CENTRO POBLADO URBANO MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 0 1,085,963   53.9 
2333753: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL C.P. SAN IGNACIO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD 0 291,995   97.3 
2334824: MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LAS AREAS VERDES EN LOS SEPARADORES CENTRALES DE LAS VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CASTILLA, 
DISTRITO DE CASTILLA - PIURA – PIURA 
0 24,000   100.0 
2335415: CREACION DEL SERVICIO DEL CENTRO COMUNITARIO COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE COJATA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO 0 2,998   100.0 
2335693: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. ICA NUEVA (TRAMO JR. LOS ALISOS-JR.LOS MANANTIALES), JR. LOS MANANTIALES 
(TRAMO JR. ICA NUEVA-JR. ANGARAES) Y JR. ANGARAES (TRAMO JR. LOS MANANTIALES-RIACHUELO ULTO PUQUIO) DEL SUB SE 
0 20,000   99.8 
2339214: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU - 
MADRE DE DIOS 
0 500,000   99.7 
2339379: CREACION DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 669,002   97.2 
2339602: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. ALPHA TRAMO JR. HYDRA- JR. MEDUSA Y JR. BOREAL TRAMO JR. ORION - JR. 
CENTAURO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 
0 20,000   98.9 
2342204: MEJORAMIENTO LOCAL DE USOS MULTIPLES CASERIO PIURA LA VIEJA, DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA 0 316,593   100.0 
2343299: CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS- ZONA SUR EN LA CIUDAD DE HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - JUNIN 
0 65,000   78.7 
2343413: AMPLIACION DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL BARRIO LA PERLA, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN 0 168,086   98.4 
2344041: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ILUMINACION DEL JR. 28 DE JULIO, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 0 55,402   94.8 
2360947: CREACION DE VEREDAS INTERNAS EN EL CEMENTERIO GENERAL, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 0 4,000   50.0 
2361292: CREACION DE ESCALINATAS EN EL PASAJE COCHARCAS, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 0 4,000   50.0 
2361623: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNAL Y ESPACIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y MULTI 
RECREATIVAS, DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA – HUANCAVELICA 
0 109,025   95.8 
2362945: CREACION DE ESCALINATAS EN LOS PASAJES UNION, YANAMA E ISLA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 0 3,000   50.0 
2367617: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO, 
DISTRITO DE BARRANCO - LIMA – LIMA 
0 420,098   65.6 
2369954: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL TURSTICO CON FINES SOCIALES Y CULTURALES EN EL C.P. CRISTINO GARCA CARHUAPOMA, DISTRITO DE SAN 
RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN 
0 32,000   100.0 
2376735: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE NRO 01 CRUZ DE MAYO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS 
ANGELES DE VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 
0 21,000   100.0 
2377963: MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA CIUDAD CAPITAL, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN 0 133,521   50.3 
2380837: CREACION DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE LA OROYA PROVINCIA DE YAULI - JUNIN 0 772,639   0.0 
2381919: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE CHICMO, DISTRITO 
DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS – APURIMAC 
0 51,600   99.8 
2384627: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL BANCO DE LA NACION DEL DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD 0 348,833   0.0 
2386655: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO GENERAL DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUARAZ -ANCASH 0 46,719   74.2 
2394388: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL URBANO EN LADERAS QUEBRADAS Y AREAS DE RIESGO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y NOR ESTE DEL 
DISTRITO DE CUSCO - CUSCO – CUSCO 
0 31,650   0.0 
2396880: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA UPIS NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA 0 497,685   4.8 
2397015: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE FELIPE COSSIO DEL POMAR DE LA URBANIZACION FELIPE COSSIO DEL 
POMAR, CENTRO POBLADO DE CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA 
0 62,000   48.4 
223 
2397392: REMODELACION DE MERCADO EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VIRGEN DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA 
TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 
0 338,235   5.3 
2398143: REPARACION DE PISTA EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO EN LA LOCALIDAD PROGRESO, DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA 
GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC 
0 151,938   42.7 
2398167: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE PLAZA DE ARMAS DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGION 
ANCASH 
0 644,143   0.0 
2401045: CREACION DE PARQUE EN LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVO AMANECER ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - 
LIMA - LIMA 
0 17,000   100.0 
2401046: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PESEBRE DE JESUS DE LA URBANIZACION NIÑO JESUS DE SANTA CLARA III ETAPA, ZONA 05, SUB ZONA 01, 
DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 





Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 118,414,328,956 134,040,017,559  90.8 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 10,817,290,690 14,889,641,422  81.3 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 10,817,290,690 14,886,543,005  81.3 




PIA PIM Avance % 
3000001: ACCIONES COMUNES/ 07 (Huacavelica 1 dis, Junín 1 dist, Lambayeque 1 dist. Madre de Dios 1 prov. Piura 1 dist, 1 prov, Puno 1 dist.) 0 612,221   94.0 
3000585: GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA /11 (Ancash 1prov, Ayacucho 1 dist, Cajamarca 1 prov, cusco 2 prov, 1 dist. Junin 2 
dist. La Libertad 1 prov, Puno 1 prov. 01 dist) 
372,278 1,122,084   67.5 
3000667: CENTRO POBLADO URBANO CON INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION, SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y 
EQUIPAMIENTO DE USOS ESPECIALES MEJORADOS /2 (Cusco 1 dist. Huánuco 1 prov.) 







Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 26,599,430,582 49,334,228,183  65.4 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 4,834,802,864 22,902,190,701  63.6 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 4,834,802,864 22,862,526,355  63.6 
Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 53,555,384 240,381,636  73.7 
 
Producto / Proyecto 
 
PIA PIM Avance % 
2026302: REMODELACION DEL PARQUE J. ARROSPIDE LOYOLA DE URB. LOS RECAUDADORES 0 190,653   97.7 
2033737: CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN AA.HH. LAS MERCEDES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA – PIURA 0 380,495   5.3 
2034397: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALZADA DEL MALECON FRAY MARTIN YANANACO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 900,000 1,553,568   95.7 
2037242: MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCARANI ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO 0 125,255   98.0 
2037799: PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS LOCALIDADES DE LLICUAR Y DOS PUEBLOS 0 42,150   100.0 
2048654: CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES - MERCADO MAYORISTA, MINORISTA Y SERVICIOS EN SECTOR 3 CABEZAS, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 2,354,097   35.1 
2048911: CONSTRUCCION DE PARQUE LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI AV. FRCO.BOLOGNESI Y CA.FIZTCARRAL, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 18,500   92.0 
2095234: CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA TERCERA CUADRA DE LA CALLE QUIKIJANA Y CUARTA CUADRA DE LA CALLE OLLANTAYTAMBO DE LA TERCERA ZONA DEL EJE ZONAL 
TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA 
0 5,500   0.0 
2097156: CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE SOQUESANE, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 174,880   93.9 
2103911: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 3 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA FORTALEZA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 166,368 0   0.0 
2104548: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. DANIEL A. CARRION; JR. AUGUSTO B. LEGUIA; JR. CUZCO; JR. SIMON BOLIVAR; JR. TARAPACA Y JR. SAN MARTIN, LOCALIDAD DE 
CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION – JUNIN 
1,068,932 10,000   100.0 
2104837: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV. ALFONSO UGARTE SANTA ANA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 3,150   100.0 
2111966: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD 0 1,322   99.9 
2121217: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE MACATE, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH 0 101,196   0.0 
2121237: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA 100,000 98,458   95.0 
2126901: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CASCO URBANO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 20,697   0.0 
2128979: RECONSTRUCCION DEL MALECON MIRANDA Y LA PLAZUELA COLON DEL SECTOR PISCO PLAYA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 360,991   35.2 
2137526: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS MALVINAS, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI 0 90,000   40.1 
2137668: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y MUROS DE CONTENCION PSJ HNOS ANGULO Y R. DE MENDOZA, JR. 9 DE DICIEMBRE AAHH VISTA ALEGRE, JR. 
SHONGOMARCA,CRUZ DE ANDAMARCA,PROLG. TUPAC A. AAHH LA PAZ, JR. LAS AMERICAS, AAHH LAS AMERICAS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA 
0 33,323   100.0 
2139310: CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE LAS URBANIZACIONES JUAN PABLO II,VICTOR ACOSTA RIOS I ETAPA,Y LAS AVENIDAS SEÑOR DE LA EXALTACION, RICARDO PALMA Y 
GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY – APURIMAC 
0 88,530   99.2 
2141486: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PROLONGACION ALFONSO UGARTE CUADRA 11-19 - 22 Y 28, AVIACION CUADRA 1-5 Y TRUJILLO CUADRA 1-2, EN LA CIUDAD DE 
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – LORETO 
0 47,548   100.0 
2150151: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 696,941   99.9 
2151741: CREACION DE VEREDAS DE LA BAJADA CRISTO REDENTOR, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA 100,000 0   0.0 
2152096: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. COSTANERA (TRAMO JR. ANDRES AVELINO CACERES - AV.MIRAMAR) Y JR. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO 
AV. COSTANERA - AV. EL EJERCITO) DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA – LIMA 
0 54,686   100.0 
2154295: INSTALACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 286,535   89.7 
2155541: CREACION DE UN MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE MICAELA BASTIDAS EN EL PUEBLO UPIS FRAY MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - 
AREQUIPA 
0 63,210   4.9 
226 
2156134: MEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE MARIA CHAVEZ Y JIRON GONZALES PRADA, CERCADO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 5,000   100.0 
2158593: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 0 517,393   95.9 
2158765: CREACION DE PISTA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL SECTOR PP.JJ. JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA 0 52,000   0.0 
2159442: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LOS PRINCIPALES JIRONES Y PASAJES EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA - LA 
MAR - AYACUCHO 
250,000 686,143   54.0 
2161812: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 7 DE LA COOPERATIVA DE VIV. SOL DE VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 92,989   0.0 
2162544: MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA URB. LOS PINOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 416,086   100.0 
2164560: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL P.J. DOS DE MAYO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 3,069,854   40.0 
2164785: CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TULIN, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA DE NAZCA - ICA 0 3,471   0.0 
2165019: MEJORAMIENTO DEL JR DOS DE MAYO (DESDE JR PURUS HASTA JR ABELARDO QUIÑONES), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 2,655,823   95.8 
2165378: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.J. LA UNION DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 1,900,832   99.4 
2165441: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL BARRIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH 0 7,000   100.0 
2165893: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACION AV. LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 1,500,000 2,452,879   72.0 
2166459: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD 0 264,567   100.0 
2166641: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA MERCEDES INDACOCHEA - ACCESO PLAYA HORNILLOS - PANAMERICANA NORTE DEL DISTRITO DE HUACHO, 
PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 
120,000 0   0.0 
2166797: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 1,619,616   99.5 
2167196: CREACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUANUCO 0 2,263,603   97.5 
2175291: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV JORGE BASADRE SECTOR CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA 
ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
2,130,254 2,230,735   99.6 
2175335: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE YACYA, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 0 671,120   100.0 
2176594: CREACION DE LA ESCALINATA CAMINO NUEVO HORIZONTE - CASCA DE LA LOCALIDAD DE CURHUAZ, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 225,000 405,984   89.3 
2177351: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTO DE LAS CALLES DEL PP.JJ EL PEREGRINO, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 32,275   0.0 
2178409: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 
- JUNIN 
0 13,600   0.0 
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 949,005 921,606   91.5 
2178773: INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ORION TRAMO JR. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION, JR. NISPERO TRAMO AV. CIRCUNVALACION - PSJE. LAS 
RETAMAS Y JR. GALAXIA TRAMO JR. ALPHA - AV. ORION EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA ISABEL, DISTRITO 
0 11,359   8.6 
2179378: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO 500,000 1,258,996   98.4 
2181339: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JR. DE LA CIUDAD DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO 0 1,973,065   91.7 
2181366: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36353 DE PACCHO MOLINOS, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA 0 301,608   96.2 
2181809: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (SAN HILARION) EN EL PUEBLO JOVEN 13 DE AGOSTO, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - 
AREQUIPA 
0 221,933   93.7 
2182134: MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DEL INGRESO PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN 45,000 14,951   0.0 
2183380: CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE 5 ESQUINAS INTERSECCION BARRIO VIRGEN DE COCHARCAS, MARISCAL CASTILLA Y CP COCHARCAS, DISTRITO DE SAPALLANGA 
- HUANCAYO - JUNIN 
0 125,536   82.5 
2186968: MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LAS URB. PALMA BELLA, REFUGIO Y HUANCHACO DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD 0 4,167,227   97.6 
2187784: MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA 0 38,220   84.3 
2189153: MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y CONSTRUCCION DE BERMAS CON ADOQUINADO EN LAS PRINCIPALES CALLES, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA 0 1,828,811   29.1 
2189613: MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 0 35,224   100.0 
2189688: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES SAN AGUSTIN CDRA. 1 Y 2, CHINGOLO, SANTO DOMINGO, PASAJE LA CRUZ, PASAJE SAN CRISTOBAL Y 
PASAJE TORRICO, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA – ICA 
0 40,000   67.7 
2190332: INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2, 4, 6 AL 8 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOZA, DISTRITO DE VENTANILLA 
- CALLAO - CALLAO 
0 680,620   96.2 
2190646: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. CCATUN RUMI Y OVALO PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - 
CUSCO 
3,894,981 2,112,047   0.7 
2190993: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO HEROE EN LA URBANIZACION ALMIRANTE GRAU - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 0 1,345,000   97.5 
227 
2191802: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO REYNA OSORIO ANGO, EN LOS SECTORES C Y D DEL AA. HH. LA VICTORIA, DISTRITO DE EL 
TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 9,949   0.0 
2191913: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR MARISCAL CACERES EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,388,192   94.8 
2192480: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CERCADO DE URIPA, DISTRITO DE ANCOHUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC 0 1,660,872   96.8 
2192806: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS 
GUERRA, DISTRITO DE VARGAS GUERRA - UCAYALI – LORETO 
0 46,000   80.5 
2193150: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CHUYAPI DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA 
CONVENCION - CUSCO 
0 449,245   100.0 
2193152: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SIJUAYA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 264,905 511,756   70.2 
2193904: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL URPIPATA ALTA DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - 
CUSCO 
0 176,709   76.5 
2194116: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LOS LIBERTADORES Y ACCESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO 500,000 1,363,569   91.2 
2194225: CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LA AV. J.F. KENEDDY Y LA AV. BOLIVAR, EN EL PUEBLO JOVEN LUJAN, DISTRITO DE JOSE 
LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 
0 417,249   0.0 
2194229: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 0 418,074   100.0 
2194795: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE HUAYANAY, PASAJE PRIMAVERA Y JIRON URPIPATA, DEL SECTOR 04 DE NOVIEMBRE, 
DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
0 900,000   89.6 
2194805: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON BOLIVAR DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, 
PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
0 600,000   89.7 
2194808: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS URBANIZACIONES DE JOSE OLAYA Y LOS INKAS DEL CONO SUR DE LA CIUDAD DE 
QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
1,219,581 1,362,492   100.0 
2195739: INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LAS GALAXIAS, PASAJE VENUS, CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO DE LA URBANIZACION SAN JUAN DE 
CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 2,554   100.0 
2195983: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION, EN LA AV. CIRCUNVALACION CUAJONE -MZ S Y T- DE LA UPIS MIRAMAR ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 0 3,336,025   40.5 
2196040: INSTALACION DE LA ESCALINATA DEL JR. LUZURIAGA CUADRA VI DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 0 20,000   100.0 
2196443: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON LIMA DE LA CIUDAD DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO 0 81,000   89.4 
2197128: INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA URBANIZACION SANTA BEATRIZ Y ENTORNO AL PARQUE IDENTIDAD WANKA, DISTRITO DE 
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 9,538   99.1 
2197139: MEJORAMIENTO DEL JR. NARIHUALA, CALLE SAN JOSE, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE ROSARIO Y EL PUENTE NARIHUALA EN EL CENTRO POBLADO DE NARIHUALA EN EL 
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA – PIURA 
0 40,443   100.0 
2197853: MEJORAMIENTO DE VIAS DEL JR. PALOMAR Y VIAS ADYACENTES DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 3,602   90.2 
2197908: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 57,669   59.8 
2198093: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y CREACION DE PLAZA DE ARMAS DE ANTAHURAN NUEVA URBANIZACION, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH 0 325,000   95.4 
2198190: MEJORAMIENTO Y CREACION DE PLAZUELAS EN LOS CASERIOS TALANDRACAS, BATANES Y SAN PEDRO, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA 0 44,125   100.0 
2198753: INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH SANTA JULIA DE LA LOCALIDAD DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA 0 1,052,097   95.2 
2199453: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA PRINCIPAL DEL CASERIO PIURA LA VIEJA DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA 0 111,380   21.2 
2199852: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE VEREDAS PEATONALES EN LA CIUDAD DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI 3,633,445 4,246,158   0.6 
2199876: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL CAMPO SANTO DE LA LOCALIDAD DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH 0 34,664   0.0 
2200097: INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH CAP. FAP JOSE ABELARDO QUIÑONEZ MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA 0 1,168,955   13.5 
2201420: MEJORAMIENTO DEL PARQUE VIENA DE LA JUNTA VECINAL LAS PRADERAS DE PARIACHI 2DA ETAPA AMPLIACION, ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 3,272   0.0 
2202023: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DEL CENTRO POBLADO INSCULAS DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 77,431   77.6 
2203708: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA 0 410,000   76.4 
2204810: CREACION DEL PARQUE MINERO DE LA COOPERATIVA 1 DE MAYO DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 100,000 0   0.0 
2205963: CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES SEÑOR DE LOS MILAGROS, SAN AGUSTIN, SAN SILVESTRE, 12 DE AGOSTO, SANTA CLARA Y LUISA CLOTILDE DEL 
CENTRO POBLADO EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA,PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA 
0 80,584   70.1 
2205967: CREACION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 50,125   36.3 
2206074: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR 24 DE JUNIO, ACHO, STA ELENA, M.RIVERA, T. SALAZAR, LOS SAUCES, PSJ A. QUISPILAYA, H. ZEVALLOS, LA MERCED, SAN JUAN Y 
PSJ 4 DE LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – CAJAMARCA 
0 133,530   100.0 
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2208690: INSTALACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO PARIAHUANCA, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 20,000 20,000   100.0 
2208701: INSTALACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE APATA, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 20,000 20,000   100.0 
2210193: MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS SECTORES PUEBLO NUEVO, NUEVO ORIENTE DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA 0 91,080   98.1 
2210657: MEJORAMIENTO DE LA CALLE B, CALLE H, CALLE 2 Y PASAJE PARAISO DE LA URB. RIO MAR, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO 0 87,502   0.0 
2211280: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON AREQUIPA CUADRAS 02, 03 Y 04 DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 0 5,507   100.0 
2211581: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA 0 216,034   88.0 
2211909: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P. PAMPA LA VICTORIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 612,220   100.0 
2212055: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES FITZCARRALD C-2 AL 8, ALFONSO UGARTE C-2, SAN MARTIN C-2 Y BOLOGNESI C-2, DE LA LOCALIDAD DE ORELLANA, DISTRITO DE VARGAS 
GUERRA - UCAYALI – LORETO 
0 4,425,935   99.5 
2212509: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CORONEL CABRERA, JR. CAHUIDE Y PROLONGACION AV. ESCALINATA DEL 
BARRIO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 6,500   50.0 
2213119: MEJORAMIENTO DE VIAS Y CREACION DE GRADERIAS EN EL BARRIO SANTA ROSA HUALHUAS GRANDE, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN 8,251 0   0.0 
2213617: MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL Y CALLES COLECTORAS DEL BARRIO SUR DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA 20,000 899,308   85.1 
2213721: MEJORAMIENTO DEL JIRON MERCURIO DEL BARRIO DE YANANACO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, DISTRITO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 4,400   100.0 
2213850: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE CHICCHE, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA JUNIN. 20,000 20,000   100.0 
2213875: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL Y CAMPO, ZONA 5, SUB ZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 2,000   100.0 
2214365: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE VIAS DEL SECTOR CHUNCA HORNO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE 
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
200,000 14,000   100.0 
2214383: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, DEL SECTOR VILLAQUERIA Y SAN CRISTOBAL ANTIGUO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, 
PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 270,099   93.1 
2214677: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCUNCHA, DISTRITO DE UCUNCHA - BOLIVAR - LA LIBERTAD 15,000 30,698   100.0 
2216126: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL PARQUE CUBA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 0 16,000   100.0 
2216554: REHABILITACION DE PISTAS Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA AV. DANIEL TURIN TRAMO: CARRETERA CENTRAL - PARQUE PRINCIPAL, DISTRITO DE SAÑO, PROVINCIA 
DE HUANCAYO - JUNIN 
0 3,500   100.0 
2217371: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACHACA, 4 TRAMOS: INICIO QUEBRADA-ENTRE PASAJE ILUCAN Y JR. DUBLE; CENTRO COMERCIAL-JR 22 DE OCTUBRE- 
JR. DUBLE; JR. MARIA ELENA - JR. ALBERTO CASTRO; AV. SALOMON VILCHEZ M-PROLONGACION R. CASTILLA HASTA PARQUE 
0 8,393   82.0 
2217895: CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES SOBRE EL CANAL TAYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR 05, 31, EL CINTO, B3 Y LAS CANTERAS, DISTRITO DE 
PATAPO - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 
0 88,752   0.0 
2218915: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO PAMPAS DEL CARMEN DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO 0 374,034   100.0 
2218951: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ARTERIAS DEL ENTORNO URBANO DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO 0 86,595   81.0 
2219257: CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 0 3,620   0.0 
2219544: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA A TRAVES DEL PARQUE LA MERCED, BARRIO LA MERCED, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 261,356 0   0.0 
2222003: MEJORAMIENTO DE LA CALLES CRUZ DEL CALVARIO,PASAJE RAIMONDI,PASAJE SANTA ANITA,CALLE MANUEL PACAYA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - 
LORETO 
0 1,194,745   50.7 
2222777: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES CESAR VALLEJO, JAVIER HERAUD Y LAS AMERICAS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, 
DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
0 2,600   100.0 
2222836: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ACOMAYO DISTRITO ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - 
CUSCO 
0 267,900   100.0 
2223305: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO TUPAC AMARU DE POMAVILCA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
- HUANCAVELICA 
0 310,146   100.0 
2223674: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CONTORNO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO DEL, DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - 
LUCANAS - AYACUCHO 
100,000 172,050   99.8 
2223802: MEJORAMIENTO DE UN MURO DE CONTENCION EN EL JIRON GRAN MARCELO Y CALLE N 2 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOMA VERDE, DISTRITO DE JACOBO HUNTER 
- AREQUIPA - AREQUIPA 
0 1,698   0.0 
2224278: MEJORAMIENTO DEL JR. DANIEL HERNANDEZ Y PASAJE 12 DE OCTUBRE DEL BARRIO DE PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - 
HUANCAVELICA 
0 10,000   90.0 
2224360: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PACHACUTEC, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 0 1,000   0.0 
2225531: MEJORAMIENTO DELJR FRANCISCO DEL AGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI 
0 4,066,264   86.1 
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2226742: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL EN EL, DISTRITO DE SUNAMPE - CHINCHA – ICA 0 12,000   0.0 
2234914: MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA CIRCUNVALACION DE LOS BARRIOS DE KANCHISPUGIO, VALDIVIESO BUENO, VILLA DEL ROSARIO, PIOC, CONCHUPATA ALTA Y 
BAJA, VIRGEN DEL CARMEN Y CARPAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – CUSCO 
0 45,148   15.9 
2235379: MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS ALREDEDORES DE LAS FALDAS DEL CERRO POTOCCHI Y QUINTA BOLIVIANA, DEL, DISTRITO DE ASCENSION - 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 
638,713 977,563   80.7 
2235494: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Nº 5 DE LA ASOC. DE PRO-VIVIENDA LOS ANGELES DE VITARTE, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 754,753 489,033   97.4 
2236354: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO TRAMO PUCUTO - CCACCASIRI - CHILLHUACCASA - AYACCOCHA, DISTRITO DE 
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 1,198,861   100.0 
2236786: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA AV. MOORE Y LA PROLONGACION AV. MOORE, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 0 840,028   97.7 
2236815: INSTALACION DEL SERVICIO DE CAMAL MUNICIPAL EN KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,144,456   99.7 
2237529: CREACION DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO DE YURMA, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH 1,084,240 1,709,216   46.3 
2238212: CREACION DEL PARQUE 09 DE OCTUBRE UBICADO ENTRE LAS CALLES LOS GORRIONES, LOS NARDOS Y LOS JILGUEROS, PUEBLO JOVEN 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE 
CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 
0 283,877   95.2 
2239209: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TULUMAYO, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 0 9,820   0.0 
2239416: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA CHAMBINA: TRAMO CARRETERA CENTRAL - PLAZA CHAMBINA DEL BARRIO CHAMBINA, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN 0 1,000   100.0 
2239891: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA ZONA DEL TERCER PISO, LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA 
- SAN MARTIN 
0 47,835   100.0 
2240486: CREACION DE CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y SALUBRIDAD AMBIENTAL DE LA ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE HUARIPACHE -MATUCANA, PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI - LIMA 
0 737,359   100.0 
2242253: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SOLEDAD ( C-01 AL 07), PROGRESO ( C-01 AL 04 Y 06), UNION ( C-01 AL 06) Y ESTRELLA (C- 01 AL 05) DE 
LA LOCALIDAD DE SACANCHE, DISTRITO DE SACANCHE, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN 
0 330,615   0.0 
2244149: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA ZONA CONSOLIDADA DEL C.P. INYACC, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 14,000   100.0 
2244735: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION AV. MIGUEL F. CERRO, SECTOR SAN JOSE EN EL DISTRITO DE VICE, 
PROVINCIA DE SECHURA – PIURA 
0 4,000   100.0 
2245387: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA AMISTAD EN LA URB. POPULAR COOP. VIV. LA FORTALEZA LTDA NRO 378, ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - LIMA - LIMA 
0 8,882   100.0 
2245870: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 0 70,881   0.0 
2245965: CREACION DE LA PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE AMPAS, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 0 1,049,827   78.9 
2246358: INSTALACION DE PARQUE EN EL P.J. FRATERNIDAD MZ. G LT.02, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 1,717   0.0 
2246525: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERO GENERAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHO MOLINOS, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA 0 1,000   100.0 
2246900: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA CUADRA 11 Y PROLONGACION DEL JIRON JAIME DE MARTINEZ, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA 
DE HUALGAYOC – CAJAMARCA 
0 2,005   100.0 
2247251: CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD NATIVA POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN 0 39,000   97.4 
2247611: MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION EN LA CALLE N° 3 DEL PUEBLO TRADICIONAL DE TINGO GRANDE, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,104   0.0 
2247615: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 32,000   100.0 
2247841: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL CC.PP. CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA 407,124 32,341   100.0 
2247920: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO CASA BLANCA, DISTRITO DE PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA 
0 2,723,979   100.0 
2248058: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR PUYHUAN GRANDE Y ALEDAÑOS, DEL BARRIO SAN CRISTOBAL DISTRITO DE 
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 5,500   100.0 
2248096: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE VIRGEN DEL CARMEN Y CALLES ALEDAÑAS DE ACCESO AL SECTOR DE PINTOBAMBA 
GRANDE, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
2,227,230 2,143,574   98.8 
2248454: MEJORAMIENTO DEL JR. TUPAC AMARU (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 2,984   0.0 
2249143: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO SINCHIMACHE, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA 
0 2,098,146   100.0 
2249287: MEJORAMIENTO DEL CATASTRO URBANO DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA – LIMA 1,000,000 0   0.0 
2249590: CREACION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA MERCED, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,200   0.0 
2252421: MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD DE LA ASOCIACION VECINAL LA ESMERALDA, AV. TURQUESAS, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA 0 10,063   100.0 
2254283: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRON JULIACA DEL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO 0 359,000   90.7 
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2255800: MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES EN EL A.H. LOS CEDROS DE VENTANILLA - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 0 6,020   98.7 
2257647: MEJORAMIENTO DE LA CALLE CARUSO DE LA LOCALIDAD DE PARIACOTO, DISTRITO DE PARIACOTO - HUARAZ - ANCASH 0 2,500   100.0 
2258481: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE CARLOS GUTIERREZ, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO 0 35,496   87.1 
2259724: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL PSJE. SAN JOSE, PSJE. SAN LUIS, PSJE. SANTA PATRICIA, JR. LOS JARDINES, JR. LOS ANDES, CALLE SANTA 
MONICA, CALLE SAN ALFONSO DEL BARRIO CHORRILLOS SECTOR CA-1 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUAN 
0 5,265   96.6 
2259753: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR PROCERES DE INDEPENDENCIA DEL DISTRITO LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 
0 427,436   83.7 
2261472: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ORELLANA, DISTRITO DE VARGAS GUERRA - UCAYALI - LORETO 0 219,300   99.7 
2264068: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES: JUPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZACION LOS 
EUCALIPTOS - HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 6,400   0.0 
2264693: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL URBANO DEL DISTRITO DE SICUANI DE LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO 500,000 590,010   88.0 
2267515: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO 0 270,157   87.8 
2268226: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOCAL ARTESANAL PARA USOS MULTIPLES EN EL BARRIO ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO 0 5,500   100.0 
2270041: CREACION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SALAS DEL, DISTRITO DE SALAS - ICA – ICA 0 144,615   100.0 
2270326: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LA INTEGRACION TRAMO PASAJE LOS ALGARROBOS AA.HH. SEÑOR DE COULLURITI HASTA PASAJE SN (FRENTE A LA MZ. I 
LOTE 09 ASOCIACION DE VIVIENDA TALLERES ARTESANALES), ZONA I, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES – LIMA 
0 37,956   0.0 
2271428: CREACION DE PARQUE EN EL A.H. LAS FLORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 0 1,600   100.0 
2271432: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A. H. AMPLIACION LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 256,505 366,654   100.0 
2271486: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL A.H. ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 0 324,694   100.0 
2271648: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS EN EL SECTOR A Y B, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA 0 20,000   0.0 
2271688: MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE LACAYPATA, CASCACOLLO, VILLACANTUTANI, TIQUITIQUI Y PAMPILLA VARGASCUCHO, 
DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE – PUNO 
0 3,000   0.0 
2271829: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL EN LA CC MISQUIYAKU URPAYPUGIO, DISTRITO DE LIMATAMBO - ANTA - CUSCO 0 14,500   100.0 
2272377: CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL, PP.JJ. SAN ANTONIO VII ETAPA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO 0 10,829   0.0 
2272449: CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL, AA.HH.VILLA HERMOSA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO 0 26,713   0.0 
2272711: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO PADRE COCHA DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO 0 30,165   0.0 
2272978: CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS MZS. A LOTE 1, C LOTE 1 Y D LOTE 1 EN LA U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - 
CALLAO 
0 1,000,000   0.0 
2273409: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS DISPOSITIVOS DE REGULACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL, DISTRITO DE 
MARCONA - NAZCA - ICA 
0 704,536   96.9 
2273476: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LA CALLE FERNANDO BELAUNDE TERRI Y LA CALLE RIMACPAMPA, DISTRITO DE 
LIMATAMBO - ANTA - CUSCO 
0 13,500   100.0 
2273876: CREACION DE MURO DE CONTENCION DEL COMITE 06 Y 09 DEL PUEBLO JOVEN TUPAC AMARU, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA 0 938,120   100.0 
2274229: CREACION DE PARQUE INFANTIL EN EL AAHH.PROGRAMA VIVIENDA DAMNIFICADOS DEL FENOMENO DEL NIÑO-MOCCE SECTOR I DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA 
DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 
0 24,500   0.0 
2274699: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 380,312   4.1 
2274884: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA DE ARMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES Y DE RECREACION PASIVA, DISTRITO DE 
LIMATAMBO - ANTA - CUSCO 
0 228,257   95.8 
2276344: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA FORMALIZACION PREDIAL, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 0 289,073   97.4 
2276376: MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL SECTOR UYRU RUMI ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 241,806   98.8 
2276588: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CRUZ DEL PERDON UPIS CRUZ DEL PERDON, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 235,912 423,157   0.0 
2277053: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - 
AYACUCHO 
0 10,500   0.0 
2277391: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA - AREQUIPA 0 11,677   55.9 
2277484: CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE PALOMA DEL, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAVELICA 0 50,306   70.8 
2277802: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MUROS DE CONTENCION EN EL A. H. SAN PEDRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 12,500   96.0 
2277835: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE SOCCÑACANCHA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC 0 7,000   100.0 
2278038: CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL A.H. VIRGEN DE LA PAZ, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 32,000   100.0 
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2278340: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JIRON AURAY TRAMO AV. PANAMERICANA SUR - JR. PROGRESO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - JUNIN 
0 29,773   0.0 
2278806: MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 0 650,982   98.5 
2279117: CREACION DE LA COCHERA MUNICIPAL DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ – CAJAMARCA 0 1,460   100.0 
2279642: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE RECAUDACION TRIBUTARIA EN LA ZONA URBANA DEL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA 0 2,500   0.0 
2280014: CREACION DE ACCESO PRINCIPAL DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA NEFI Y EL BOSQUE DE SAN JUAN, PROLONG. JOAQUIN TORRICO, ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN 
JUAN DE MIRAFLORES - LIMA – LIMA 
0 10,500   100.0 
2280771: CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA URBANIZACION 28 DE JULIO DEL CP CHINGA, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO 0 5,500   100.0 
2281035: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE, EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA (0+000 KM) AL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES (4+780 KM), 
DISTRITOS DE YAULI Y PAUCARA, PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y ACOBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 458,620   0.0 
2281057: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: JUSTO PEREZ FIGUEROLA, VILLA MILITAR (PSJ 1), CA. SAMILLAN BACA, CA. FRENTE AL 
COLEGIO EL CARMEN, CALLE 2, PASAJE SAN JOSE, DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – L 
0 30,785   100.0 
2281273: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO MENOR DEL CENTRO POBLADO DE CHOQUESANI, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO 0 296   0.0 
2281741: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL BARRIO CHACMACCASA DEL CENTRO POBLADO VILLA TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - 
HUANCAVELICA 
0 2,500   100.0 
2281753: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE VIRGEN DEL CARMEN DE OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - 
HUANCAVELICA 
0 341,575   100.0 
2282893: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA, 
DISTRITO DE BRENA - LIMA - LIMA 
0 33,554   78.9 
2284448: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO 0 108,394   99.2 
2284497: CREACION DEL CENTRO COMUNAL DE COORDINACION PRODUCTIVA DEL BARRIO SAN JOSE, DISTRITO DE SAPALLANGA - HUANCAYO - JUNIN 0 26,199   48.5 
2284549: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SANTIAGO ANYAIPOMA CUADRA N° 02 Y JIRON 7 CUADRA N° 01 DE LA LOCALIDAD DE HUANCA-HUANCA DISTRITO DE HUANCA-
HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA 
0 90,531   88.8 
2284933: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DEL PALACIO MUNICIPAL, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA 0 18,244   76.7 
2284984: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COORDINACION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCARABAMBA DISTRITO ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - 
HUANCAVELICA 
0 287,791   95.9 
2285055: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COORDINACION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE YANACOCHA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - 
HUANCAVELICA 
0 230,627   100.0 
2285164: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 1,677,053   100.0 
2285273: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL JR. JORGE CHAVEZ TRAMO: JR. NECOCHEA - AV. CORONEL PARRA, JR. 3 DE OCTUBRE TRAMO: JR. 
INDEPENDENCIA - JR. SAN MARTIN, JR. NECOCHEA TRAMO: JR. JORGE CHAVEZ - JR. HUAMACHUCO DEL BARRIO CENTRO DEL, DI 
0 132,868   4.8 
2285378: MEJORAMIENTO DEL CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO DE SANCAYPAMPA, DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA 0 196,096   95.3 
2285705: CREACION DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA 0 19,000   99.4 
2285789: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA AA.VV. CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN 0 172,186   100.0 
2285949: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES: PROL. EL PROGRESO, REVOLUCION, LOS JARDINES Y ALTO PERU DEL AA. 
HH. LOS CONQUISTADORES DEL 3ER SECTOR DE INDEPENDENCIA, EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDEN 
0 9,952   80.0 
2286208: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COORDINACION EN EL ANEXO DE LINDA PAMPA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA 0 239,840   96.2 
2286769: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO DE SUANCATA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO 
- PUNO 
0 102,883   11.7 
2286883: AMPLIACION DEL LOCAL COMUNAL TERCERA ETAPA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH 0 291,669   100.0 
2286966: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSTAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA 0 1,000   100.0 
2287396: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA, DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - 
HUANCAVELICA 
0 10,334   70.8 
2287632: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON 10 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO DE ISANI - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE 
CHUCUITO - REGION PUNO 
0 131,600   99.0 
2287688: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE RUNATULLO, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN 0 4,000   100.0 
2287776: CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PASIVO EN EL CENTRO POBLADO DE ANCCAPA, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 48,343   100.0 
2287985: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE PRINCIPAL DE PACA, DISTRITO DE PACA - JAUJA – JUNIN 0 385,160   97.9 
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2289244: MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DEL BARRIO DE YANANACO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 119,948   94.4 
2289313: CREACION DE UNA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA 
0 161,811   91.3 
2289460: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MATARACHI, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI – LIMA 0 167,141   68.0 
2289535: MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN LOS PJES VERACRUZ, CHAVIN, HUAMAN, Y JR. HUAMAN DEL BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
533,988 0   0.0 
2289588: CREACION DE LA PLAZOLETA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS Y CONSERVACION DE LA IDENTIDAD LOCAL EN LA COMUNIDAD 
URINSAYA COLLANA ANTA, DISTRITO ANTA, PROVINCIA DE ANTA – CUSCO 
0 32,590   58.3 
2289989: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 0 394,008   55.4 
2290080: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN 0 275,427   99.2 
2290233: INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DELEGADA DEL CENTRO POBLADO DE CHOCO, DISTRITO DE YAMANGO - 
MORROPON - PIURA 
0 282,615   99.4 
2290446: CREACION DE LA ALAMEDA EN LA PROLONGACION AVENIDA MIRAFLORES, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD 0 15,000   33.3 
2290690: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO ESCOMARCA, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI – LIMA 0 135,544   57.3 
2290842: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO 0 10,827   0.0 
2291798: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES SAN CRISTOBAL Y BELIZARIO ABAD, TRAMO CALLE TAYACAJA - AV. SALCABAMBA EN LA 
LOCALIDAD DE HUARIBAMBA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA – HUANCAVELICA 
0 625,185   87.0 
2291940: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL C.P ATOSHAICO DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA 0 891,101   9.7 
2293085: CREACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN 0 5,500   0.0 
2293175: CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. FENIX TRAMO JR. MEDUSA - JR. PEGASO EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 
0 3,952   0.0 
2293825: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. DURAND FLORES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 0 52,800   99.8 
2293860: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 1 DE MAYO LOS JARDINES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 0 2,427   100.0 
2294191: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. SINCHI ROCA DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 979,673   92.6 
2294378: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. MIRADOR DE LOS HUMEDALES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 0 9,839   100.0 
2294523: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL ANEXODE TOROLUMI, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN 0 4,000   100.0 
2294625: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL ANEXO DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN 0 4,000   100.0 
2295018: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS JIRONES DE CHACABUCO (TRAMO MAYPU - LA QUINUA), MAYPU (TRAMO CHACABUCO - AV. JOSE OLAYA), 
LA QUINUA (TRAMO CHACABUCO - RIO FLORIDO) Y PASAJE JESUS MARIA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCA 
0 2,787   0.0 
2295101: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 7 DE JUNIO Y JOSE PARDO CUADRA Nº3 Y Nº4 EN EL C.P. SUNAMPE, 
DISTRITO DE SUNAMPE - CHINCHA – ICA 
0 93,228   92.5 
2295168: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LAS PALMERAS, ZONA 03, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 530,881 679,351   99.4 
2295297: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CIVICO Y CULTURALES EN LA PLAZA DE LARMENTA, DISTRITO DE IZCUCHACA - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 182,507   51.3 
2295546: CREACION DEL PARQUE RECREATIVO CULTURAL EN EL BARRIO ACOCANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN 0 13,000   100.0 
2295584: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE EL CARMEN - CHURCAMPA - HUANCAVELICA 0 85,000   100.0 
2295716: CREACION DEL SERVICIO DE PREVENCION, ATENCION Y PROTECCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - 
AREQUIPA 
0 84,718   59.7 
2295728: CREACION DE MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL AA. HH. 28 DE JULIO, DISTRITO DE MARCONA - 
NAZCA - ICA 
0 10,357   100.0 
2295875: MEJORAMIENTO DEL PUENTE EN EL JR. CONTAMANA ENTRE EL JR. PADRE ABAD Y EL PASAJE ORELLANA PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI 
0 591,268   54.8 
2296336: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL COMITE 05 DEL PP.JJ TUPAC AMARU, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA 0 25,750   100.0 
2296491: CREACION DE LOZA DE RECREACION MULTIUSO EN EL PUEBLO JOVEN SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 15,000   100.0 
2296828: MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE INDEPENDENCIA DEL BARRIO DE SANTA ANA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 174,949   89.3 
2300189: MEJORAMIENTO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO CUYANI, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN 0 156,726   94.0 
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2300298: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LURIN ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA 0 228,537   86.6 
2300583: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO 462,050 707,531   90.1 
2301859: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO, DISTRITO DE JESUS 
NAZARENO - HUAMANGA – AYACUCHO 
125,133 679,777   96.7 
2301873: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. ADAN ACEVEDO, TRAMO JR. DOMINGO COLOMA A AV. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE HUACHO, 
PROVINCIA DE HUAURA - LIMA 
800,000 0   0.0 
2301946: CREACION DE ESCALINATAS EN JR. SANTA ANA, JR. BERMUDEZ, JR. TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 200,000 0   0.0 
2302171: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL JR. UNION Y JR. ESCOLAR Y ALEDAÑOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCANI, DISTRITO DE LEONOR ORDONEZ - JAUJA - JUNIN 0 2,000   0.0 
2302441: CREACION DE PISTAS, VEREDAS, Y DRENAJE PLUVIAL, EN EL JR. HUANUCO, JR. ANDRES A. CASERES Y EL PPJJ. JESUS MARIA EN EL CCPP. DE QUIPRAN, DISTRITO DE CHAVIN 
DE PARIARCA - HUAMALIES – HUANUCO 
0 362,143   98.7 
2302710: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD LA VEGA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO 0 909,024   98.1 
2302733: CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO 0 6,501   0.0 
2303189: CREACION DEL PARQUE DEL PUEBLO DE COLCAP, DISTRITO DE HUANCHAY - HUARAZ – ANCASH 0 10,950   100.0 
2303567: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBO REAL DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - 
ANCASH 
0 1,224,110   100.0 
2303616: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE EN LA URBANIZACION LOS ALAMOS, ZONA 01, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 857,525   99.7 
2304029: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CHINCHA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA 0 512,378   99.4 
2304309: INSTALACION LOS SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL, DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 284,192   58.5 
2304369: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL 
COLLAO - PUNO 
0 143,025   98.9 
2304412: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL SECTOR NUEVO REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 36,296   0.0 
2304415: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RECAVARREN CUADRAS 9 A 12, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 0 557,500   99.8 
2305046: INSTALACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE PAUCARMARCA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 23,582   100.0 
2305499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CULTURAL LINDAYPAMPA SABAYA DE LA LOCALIDAD DE OMATE, DISTRITO DE 
OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO – MOQUEGUA 
171,106 274,671   93.0 
2305600: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS LA CULTURA (TRAMO PSJE. PROGRESO - AV. MARIANO MELGAR), JOSE CARLOS 
MARIATEGUI Y VICTOR A. BELAUNDE (TRAMO AV. RIO DE ORO - AV. PERU), DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN 
0 15,000   0.0 
2305927: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL BARRIO EL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH 0 226,798   2.6 
2305965: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE 1 DE LA MZ. I1 DEL GRUPO D DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO 
DE ATE - LIMA - LIMA 
0 343,116   95.3 
2305994: AMPLIACION DEL LOCAL MUNICIPAL PARA ARTESANOS DE TELARES 2DO NIVEL EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA 0 382,154   3.0 
2305996: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE NRO 2 (HUMBOLT) DE LA URBANIZACION CERES III ETAPA, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
612,465 644,469   4.7 
2306100: CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO 500,000 1,310,288   99.1 
2306466: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL C.P. SAN JOSE, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA – ANCASH 0 6,955   100.0 
2306744: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TUMBADEN, DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA 0 34,942   100.0 
2306803: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL JR. SAN FRANCISCO CUADRA 03, JR. LA UNION CUADRA 04, JR. ESTUDIANTE CUADRA 03 Y JR. 
STO TORIBIO CUADRA 05 EN LA LOCALIDAD DE YURACYACU, DISTRITO DE YURACYACU - RIOJA - SAN MARTIN 
0 30,000   73.3 
2307042: CREACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO POBLADO DE ÑAHUINLLA, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC 0 23,000   0.0 
2307129: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AV. RAMON CASTILLA (ENTRE LA CALLE MALECON URETA Y LA CALLE TUPAC AMARU) DEL DISTRITO 
DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 
0 14,278   0.0 
2307172: CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE INFORMACION CATASTRAL EN 11 LOCALIDADES, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 9,402   51.1 
2307329: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, AV. VICTOR BELAUNDE, AV. DEL PANGOA, AV. REPUBLICA DE 
SUIZA, AV. MARCELO CAMARENA PEREZ, AV. PRIMAVERA Y AV. 01, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN 
0 1,155,617   34.4 
2308125: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALINATAS EN EL CENTRO POBLADO DE ROCCHAC HUANCAVELICA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA 
0 569,751   0.0 
2308205: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL SIVIA, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA – AYACUCHO 0 349,609   98.2 
2308340: CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNITARIA EN EL ANEXO DE HUACCYRUMI, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 503,491   99.8 
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2308770: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JR. TACNA, AV. ILO Y 28 DE JULIO DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE 
DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO 
0 3,561,189   98.9 
2308909: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO EL PROGRESO, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 22,874   49.5 
2310203: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS CON TRATAMIENTO ORNAMENTAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS DEL CENTRO URBANO DE CHURCAMPA, DISTRITO DE 
CHURCAMPA, PROVINCIA DE CHURCAMPA – HUANCAVELICA 
0 75,931   0.0 
2310232: CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE AGUAS VERDES, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES 250,000 70,000   96.6 
2310671: CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIUSOS EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA 0 1,243,231   100.0 
2310824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO INTEGRADO DE PICHARI CAPITAL Y CENTROS POBLADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO 
947,142 41,600   0.0 
2311098: INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ACOSTAMBO, DISTRITO DE ACOSTAMBO - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 435,889   100.0 
2311103: INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE ACOSTAMBO, DISTRITO DE ACOSTAMBO - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 399,692   99.8 
2311213: CREACION DEL SALON CULTURAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE CHACAN DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO 527,617 612,263   99.3 
2311936: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CAPACHICA, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO 45,537 20,000   100.0 
2312600: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA EN EL PARQUE LUIS ENRIQUE HEYSEN- URB. JOSE QUIÑONES GONZALES,DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA 
DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
0 25,769   96.4 
2312618: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO CIVICO DE CHUNGUI, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO 637,979 113,499   100.0 
2312673: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE MARIBAMBA, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH 0 1,132,032   99.7 
2312812: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE CARHUACOTO, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN 0 122,798   51.4 
2313267: MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL P.J. SAN JOSE, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 37,650   99.6 
2313280: MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL SECTOR LOS ALGARROBOS, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 100,355   81.4 
2313290: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO, VEREDAS Y CUNETAS DE LA CUADRA 03 DE LA AV. MARGINAL DE LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - 
RIOJA - SAN MARTIN 
0 278,671   100.0 
2313330: CREACION DE PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA INTERES SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA 0 7,158   83.2 
2313553: MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE BOTTO BERNALES, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 0 5,000   100.0 
2313681: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL EN SECTOR CCORPA SAMAN DEL, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO 0 1,500   100.0 
2314248: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CHACRALLA DEL, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO 0 10,000   100.0 
2314250: INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL ANEXO DE PAMPA CRUZ, DISTRITO DE CULLHUAS - HUANCAYO - JUNIN 0 26,903   60.2 
2314320: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ACCENANA DEL, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO 0 5,000   100.0 
2314543: MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE TINTIN Y PUENTE DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - 
AMAZONAS 
0 5,000   100.0 
2314582: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL PUEBLO JOVEN SANTA ANA- SECTOR I, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 2,116   50.0 
2315843: CREACION DE CAPACIDADES MEDIO AMBIENTALES Y AGRONOMICAS EN LA POBLACION DE PACANGA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD 0 30,000   100.0 
2316177: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL TRAMO EMP. AV.28 DE JULIO AL OVALO FRANCISCO BOLOGNESI Y JR. REBISO EN LA CIUDAD 
DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO 
0 7,000   100.0 
2316203: MEJORAMIENTO URBANISTICO Y PAISAJISTICO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE TINYACCLLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 436,987   98.9 
2317029: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA SUR ESTE DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - 
APURIMAC 
50,000 2,513,029   0.0 
2317161: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA NOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS 
- APURIMAC 
50,000 1,222,724   0.0 
2317266: MEJORAMIENTO DEL PARQUE VIRGEN DE CHAPI DE LA ZONA B, ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA 0 23,024   0.0 
2317529: MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTISIMA CRUZ DE LA ZONA C, ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA 0 131,066   27.7 
2317550: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA URBANA EN LOS CENTROS POBLADOS HUAYARINGA ALTA, BUENOS AIRES, EL PALOMAR Y SANTA EULALIA, DISTRITO DE 
SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA 
0 354,551   99.6 
2317628: CREACION DE LOCAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO ANDAMACHAY, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA 0 141,885   52.6 
2317633: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES: ABEDULES, SAUCES, 22 DE DICIEMBRE, LOS EUCALIPTOS Y PSJE 1, EN EL AA. HH. EL 
BOSQUE Y AA. HH. 18 DE ENERO-EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA 
0 9,105   100.0 
2317736: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. SUCRE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 0 4,062   0.0 
2318315: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON JOSE GALVEZ, DISTRITO DE SAN JUAN - LUCANAS - AYACUCHO 0 52,866   100.0 
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2318347: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MARIANO MELGAR (ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y AV. JULIAN ÑAUPARI), AV. 1ERO DE MAYO (ENTRE 
CALLE NUEVA ESPAÑA Y AV. LA CULTURA), DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 
0 15,000   0.0 
2318453: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS PARA LA COMUNIDAD DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA 0 89,443   69.8 
2319021: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN MARTIN Y CALLE EL CARMEN C.P. GUAYABO, DISTRITO DE SUNAMPE - 
CHINCHA - ICA 
0 315,000   99.7 
2319113: MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. FIDELINA SILVANO HASTA JR. 6 DE NOVIEMBRE), PASAJE N 1 (DESDE JR. 6 DE NOVIEMBRE HASTA JR. TEODORO BINDER), A.H. 
EDWIN DIAZ PAREDES, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 
0 6,064   0.0 
2319625: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LOS ARROYOS - JR. SANTA ROSA), PSJE. LAS PERLAS, PSJE. LOS ARROYOS 
(TRAMO JR. LOS DIAMANTES - AV. SUCRE) Y PSJE. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LAS PERLAS - JR. LOS DIAM 
0 9,890   0.0 
2319874: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 
0 40,096   88.5 
2320035: CREACION DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN EL AA.HH. SAN FRANCISCO DE ASIS, ZONA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - 
LIMA 
0 10,500   0.0 
2320587: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA TUPAC AMARU, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA 180,000 0   0.0 
2321176: CREACION DEL CENTRO CIVICO MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYNACANCHA, DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA - AYACUCHO 0 143,784   95.4 
2321489: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE 1 DE SETIEMBRE EN LA HABILITACION URBANA ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE 
PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 
0 5,464   100.0 
2321722: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD EL ROBLE, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 28,650   87.3 
2321930: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JR. ALFONSO UGARTE, BOLIVAR, MANUEL ODRIA, MIGUEL GRAU, NATIVIDAD, KOLLASUYO Y PSJE. 
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO 
0 60,520   100.0 
2322005: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR 02, DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA - LIMA 0 825,179   0.3 
2322281: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL TRAMO MIRAFLORES - PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 9,900   100.0 
2322293: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION PUBLICO EN LA CC.NN. DE SHEVOJA, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN 0 155,155   100.0 
2322310: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION PUBLICO EN LA CC.NN. DE OVIRI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN 0 145,601   100.0 
2322322: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA, C.P. EL TUCO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA 0 11,501   100.0 
2322863: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA DE LOS PROCESOS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA 
DE ANTA - CUSCO 
1,100,000 0   0.0 
2322908: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CCORIPACCHA Y VIAS ALEDAÑAS DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE 
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 
0 15,950   100.0 
2323032: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE LA SUCCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA 0 32,000   100.0 
2323170: CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CASERIO DE MUCHCAS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH 0 345,751   100.0 
2323218: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SACHAVACA, EN EL DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO 0 25,800   87.5 
2323409: CREACION DE LA PISTA Y VEREDAS EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA 0 49,595   0.0 
2323652: MEJORAMIENTO DE LA AV. SAN MARTIN (DESDE EL JR. 07 DE JUNIO HASTA LA AV. TUPAC AMARU), DISTRITOS DE CALLERIA Y MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI 
1,096,758 0   0.0 
2323770: CREACION DEL PARQUE DEL ASENTAMIENTO HUMANO DIOS TE AMA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 1,825   100.0 
2323836: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES DE LA PLAZOLETA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - 
CUSCO 
18,000 3,500   0.0 
2323840: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO DE VILLA SOL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CAMONASHARI, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO 
- JUNIN 
0 19,000   0.0 
2323987: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUJAN P.J. LUJAN, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 133,237   38.1 
2324250: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO 0 675,942   82.2 
2324459: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL CENTRO POBLADO DE VALLE ESMERALDA, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN 0 32,001   0.0 
2324487: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JR. MICAELA BASTIDAS DEL 1ER SECTOR DE INDEPENDENCIA - EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA 
0 9,190   100.0 
2324494: CREACION DEL PARQUE INFANTIL ECOLOGICO EN EL SECTOR PRIMAVERA, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 1,000,000 772,730   99.7 
2325532: CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS CEDROS, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 1,262,961 1,262,961   99.5 
2326354: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUNCHAO, QUISHUAR Y QUIPAS, DISTRITO DE MANZANARES - CONCEPCION - JUNIN 0 65,592   100.0 
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2326392: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION AUGUSTO B. LEGUIA Y TRAMO I DE LA AV. GINA APUMAYTA, 
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 
550,000 823,927   17.7 
2326611: CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS NARANJOS - SECTOR F BARRIO XII - GRUPO RESIDENCIAL 3 - U.P.I.S. - P.E.C.P., ZONA OESTE, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 
0 1,111,698   100.0 
2326904: CREACION DE UN CENTRO RECREASIONAL EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 290,000 491,662   91.9 
2326948: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS URBANIZACIONES Y BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE 
SORITOR, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN 
1,000,000 19,764   100.0 
2327118: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL POZO GRANDE EN EL BARRIO MISHUYACU, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN 0 122,408   77.2 
2327412: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LAS FLORES JR. LOS ANGELES, CALLE CHUPACA Y LA CALLE TUNALES DEL BARRIO YAUYO, DISTRITO CHUPACA, PROVINCIA DE 
CHUPACA - JUNIN 
449,376 0   0.0 
2328129: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA BAYOVAR DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE 
SECHURA - PIURA 
0 31,000   77.4 
2328386: CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH 0 823,500   0.0 
2328865: CREACION DEL PARQUE VIRGEN DE FATIMA DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE HUAMBO DEL CASERIO DE CONOCOCHA, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH 0 2,900   100.0 
2328927: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLG. GARCILAZO DE LA VEGA DEL BARRIO DE YANANACO, AV. SACSAMARCA, 
PROLG. SACSAMARCA Y JR. MACHU PICHU DEL SECTOR DE SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUAN 
0 15,931   99.5 
2329005: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PERIMTRICAS DE LA PLAZA CENTRO POBLADO DE CAMICACHI DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO 0 258,023   93.0 
2329018: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO DE CONGATA EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA 0 4,236   70.9 
2329412: MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DEL PARQUE AMISTAD DE LA URBANIZACION JAVIER PRADO VI ETAPA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 409,377   99.5 
2329425: MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD INGENIO, DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN 0 6,244   100.0 
2329650: CREACION DEL PARQUE EN LA URBANIZACION LA MERCED DEL SECTOR CA-1 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 0 3,152   0.0 
2329673: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ELINO DEL SUB SECTOR CE, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - 
JUNIN 
0 4,945   0.0 
2329676: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL AMBITO DE LA ASOCIACION PROVIVIENDA MIGUEL SOTO VALLE DEL SECTOR CE DISTRITO DE HUANCAYO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 
0 9,430   0.0 
2329677: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOTIZACION NAVARRO DEL SUB SECTOR CB-17, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 0 5,826   0.0 
2329776: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA AV. PANAMERICANA ENTRE EL BYPASS HASTA ESCALERA DE ACCESOS A LA URB. 
DANIEL A. CARRION, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 
0 6,120   100.0 
2329807: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN EL PARQUE 04 DE NOVIEMBRE DEL PUEBLO JOVEN 04 DE NOVIEMBRE DISTRITO DE CHICLAYO, 
PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
171,708 318,242   47.5 
2329896: CREACION DEL ARCO DE BIENVENIDA E INGRESO AL CENTRO POBLADO LA CHIMBA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA 0 9,240   0.0 
2329910: CREACION DE EMBOQUILLADO Y MURO DE CONTENCION JIRON CEMENTERIO, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH 0 29,500   100.0 
2329962: CREACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE ROSARIO, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO 0 7,500   100.0 
2330036: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL MARGEN DERECHA CALLE N° 09, DE LA VIA DE A.H BELLO HORIZONTE, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 0 6,000   100.0 
2330079: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL PARAJE TUCUP HUACHANAN, LOTIZACION FLORA MEZA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - 
JUNIN 
0 11,280   0.0 
2330199: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA APV RESIDENTES DE CCATCCA SECTOR SAYWA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO 
- CUSCO 
0 228,154   92.7 
2330369: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE 14 DE ENERO, DISTRITO DE BARRANCO - LIMA - LIMA 0 413,381   99.7 
2330375: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ANTONIO RAYMONDI (ENTRE LA AV. 1ERO DE NOVIEMBRE Y LA AV. LA CULTURA); AV. MARCOS OLLERO 
(ENTRE LA AV. MARCELO CAMARENA Y LA AV. LA CULTURA), DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 
500,000 0   0.0 
2330905: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL MALECON DANIEL ALOMIA ROBLES, TRAMO PUENTE SAN SEBASTIAN AL PUENTE SEÑOR DE BURGOS, DISTRITO DE HUANUCO, 
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO 
6,037,317 0   0.0 
2331234: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE PILCOS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 73,472   0.0 
2331674: CREACION DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE AYAPITEG, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO 0 23,288   93.6 
2331978: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE SAN JUAN Y PASAJE JORGE CASTILLO DE LA CIUDAD DE CONCEPCION, 
DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN 
886,000 0   0.0 
2332203: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION LAS CANTUTAS, EN LA URBANIZACION LA RIVERA II, DEL SUB SECTOR CD-1, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO 
- JUNIN 
0 544,508   89.5 
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2332238: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ORNAMENTACION EN PLAYA LOS LEONES, DISTRITO DE MARCONA - NASCA - ICA 0 534,681   98.3 
2332264: MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO, DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE 
ATALAYA - UCAYALI 
1,705,000 960,672   88.7 
2332445: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA PANAMERICANA DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE 
CHUCUITO - PUNO 
0 2,697,779   100.0 
2332545: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION DE LAS PLAZUELAS 1, 2 Y 3 UBICADAS EN LA CALLE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 1,500   100.0 
2333280: CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO POBLADO DE JANANSAYA, DISTRITO DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO 0 15,000   0.0 
2333388: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION INFANTIL EN EL SECTOR VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH 0 582,272   1.5 
2333463: CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL CENTRO POBLADO URBANO MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 0 2,204,698   94.7 
2333603: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES CUSCO, LETICIA, GERARDO PEREZ, PACHACUTEC Y PASAJE JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA 
CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO 
0 4,528,532   8.1 
2333606: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE TAURIJA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD 0 1,112,711   89.1 
2333771: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE ROMA CUADRAS 01, 02 Y 03; PROLONG. ROMA CUADRAS 01, 02 Y 03 URB. URRUNAGA, DISTRITO DE 
JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
0 1,891   100.0 
2334679: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION INFANTIL EN LA MZ F LTE 15 DE LA URB. MAYORAZGO IV ETAPA, ZONA 02, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 425,688   99.3 
2335003: MEJORAMIENTO DEL PERFIL URBANO DEL CENTRO HISTORICO DEL, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 30,000   100.0 
2335138: CREACION DE LA VIA PEATONAL SOBRE LOS RIACHUELOS DEL JR. LOS AGUAJALES Y PASAJE COMUN EN LA CC.NN. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - 
JUNIN 
0 30,000   100.0 
2335142: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA URBANIZACION GONZALO FERNANDEZ GASCO, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA 165,351 164,301   98.4 
2335410: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COJATA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO 0 14,000   100.0 
2335415: CREACION DEL SERVICIO DEL CENTRO COMUNITARIO COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE COJATA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO 0 7,500   100.0 
2335472: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA 0 583,384   97.4 
2335576: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA EN LA HH.UU SAN VALENTIN DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 6,000   100.0 
2335633: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 4,881   42.1 
2336291: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS E INSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD DE IUTI, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 6,236   100.0 
2336382: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE LOLO FERNANDEZ, EN EL BARRIO GLORIAPAMPA, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - 
ANCASH 
0 3,000   100.0 
2336471: CREACION DE CASA DE LA CULTURA EN EL CENTRO POBLADO DE JASANA GRANDE DEL, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO 0 77,825   90.1 
2336779: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA 
CONVENCION - CUSCO 
0 44,862   92.3 
2336974: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE AMERICA, TRAMO: AV. EL DORADO HASTA AV. PANAMA, DISTRITO DE JOSE 
LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
0 190,558   100.0 
2337276: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, DANTE ALIGHERI, CALLE 10, DUMAS, INGENIERO, PIRANDELO DE LA URB. VILLA VICTORIA, 
DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA 
0 13,890   99.9 
2337491: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA DE LUCANAS DEL, DISTRITO DE LUCANAS - LUCANAS - AYACUCHO 0 30,233   87.2 
2338136: MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PASTO GRANDE, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO 0 102,760   97.3 
2338298: CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTIN 0 207,814   84.7 
2338319: CREACION DE PARQUE OVEJERIA DEL CP. TANGARARA, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA 0 321,597   100.0 
2338418: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU DESDE LA PROGRESIVA 0+950 HASTA LA PROGRESIVA 
2+267.81 DEL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO 
2,500,000 11,568,598   90.0 
2338727: MEJORAMIENTO DEL JR. CIRO ALEGRIA (TRAMO: AV. MARTIRES DEL PERIODISMO-JR. SAN FELIPE), JR. SAN FELIPE (TRAMO: JR. CIRO ALEGRIA - JR. SANTA CECILIA), JR. 
SANTA CECILIA (TRAMO AV. MARTIRES DEL PERIODISMO -JR. SAN FELIPE) CALLE A (TRAMO: JR. SANTA CECIL 
0 15,000   100.0 
2338777: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLG. MANCHEGO MUÑOZ, JIRON QUICHCCAHUAYCCO, JR. YAULI, JR. LIRCAY, JR. 
HUANDO, JR. LARIA Y JR. ACORIA DEL BARRIO DE SANTA ANA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELIC 
150,000 150,000   100.0 
2338901: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES PROLG. FRANCISCO DE ANGULO, MOYA, CONAICA, PALCA, ACOBAMBILLA, PILCHACA, 
DARIO DEL CASTILLO, JULIO C. TELLO, MESSI, INIESTA, ZEIN ZORRILLA, ANGEL TAFUR, MARIANO PATIÑO, CASILLAS DE 
0 130,000   98.5 
2339214: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS 0 1,278,657   99.7 
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2339437: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE HERMITA DEL CENTRO POBLADO DE OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - 
CUSCO 
0 22,448   100.0 
2339692: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE 18 CUADRAS EN LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA, DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA - HUALLAGA - SAN 
MARTIN 
0 10,000   100.0 
2339893: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO NUEVA ALIANZA ROSASPATA, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO 0 22,800   0.0 
2340252: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN SECTOR FIGUEROA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 6,000   100.0 
2340516: MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DEL JR. CONTAMANA (DESDE EL JR. CIRCUNVALACION HASTA EL JR. IQUITOS) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - 
CORONEL PORTILLO - UCAYALI 
0 111,540   100.0 
2340608: CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, ZONA OESTE FORMALIZADOS, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 
1,405,604 1,405,604   99.2 
2340636: CREACION DE UN LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE SACHAMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 286,218   100.0 
2341143: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES AREQUIPA CUADRA 04 Y TRUJILLO CUADRA 04, DISTRITO DE SANTA ROSA - 
MELGAR - PUNO 
0 10,000   100.0 
2341402: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MULTIPLES QUE BRINDA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 
DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 
0 124,678   13.4 
2341529: CREACION DE ESCALINATAS Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN LA PROLONGACION DEL JR. SIMON BOLIVAR LADO OESTE - MARGEN IZQUIERDA DE LA 
CARRETERA HUANCAS CHACHAPOYAS DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 
0 11,241   100.0 
2341553: CREACION DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE HUANCAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0 27,000   100.0 
2342100: CREACION DE LAS ESCALINATAS EN LA CALLE BELEN DEL BARRIO CRUZ JIRKAN, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH 0 1,525,977   1.6 
2342452: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE AGUAS VERDES, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES 0 10,000   100.0 
2342454: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES; PATACALLE, ESPINAR ( 1ERA, 3ERA Y 4TA CUADRA) Y SIMON BOLIVAR (1ERA, 2DA Y 
3ERA CUADRA) OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO 
0 92,886   100.0 
2342730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES FERRE Y CAHUIDE, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN 60,000 739,483   69.8 
2342827: MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DEL JR. ABELARDO QUIÑONEZ (DESDE EL JR. TUPAC AMARU HASTA LA PROLONG. POMA ROSA) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 
0 115,500   100.0 
2342907: MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DEL JR. LA SELVA (DESDE EL JR. CIRCUNVALACION HASTA EL JR. IQUITOS) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI 
0 111,540   100.0 
2343062: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI TRAMO: AV. LAS AMERICAS - JR. LAS BALSAS, 
DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 
0 422,000   13.6 
2343299: CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS- ZONA SUR EN LA CIUDAD DE HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 0 3,777   100.0 
2343413: AMPLIACION DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL BARRIO LA PERLA, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN 0 2,747   98.1 
2343429: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL PARQUE DE LA LOTIZACION SAN PEDRO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 21,939   82.1 
2344041: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ILUMINACION DEL JR. 28 DE JULIO, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 0 3,130   92.0 
2344832: CREACION DEL LOCAL COMUNAL DEL ANEXO DE CASACANCHA, DISTRITO DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 0 71,246   100.0 
2344919: CREACION DE SERVICIO DEL PARQUE PRINCIPAL CENTRO POBLADO DE CARPAPATA, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 1,243,068   98.7 
2344923: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JR. AYACUCHO Y JR. DOS DE MAYO, DISTRITO DE HUANCHAY - HUARAZ - ANCASH 0 2,500   100.0 
2348323: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y DRENAJE PLUVIAL EN EL C.P. SHUCSHUYACU - DISTRITO DE JEPELACIO - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 90,000   96.2 
2348330: CREACION DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y LA ATENCION DE LA EDUCACION EN SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE SANTO 
DOMINGO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 59,000   100.0 
2348485: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL DEL BARRIO INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE HUACULLANI - DISTRITO DE HUACULLANI 
- PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 8,000   100.0 
2352024: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN FRANCISCO, JR. APURIMAC, PSJE. PINO, PSJE. COLONIA Y PSJE. TAHUANTINSUYO DEL BARRIO 
MIRAFLORES, PAMPAS - OCOPILLA DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 
0 410,288   96.1 
2352030: RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAPALLANGA - HUANCAYO - JUNIN 0 10,000   0.0 
2352056: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SURCUBAMBA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 144,318   99.7 
2352497: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION DEL PARQUE DE LA PLAZUELA DEL BARRIO DE CONVENTO -CIUDAD DE POMABAMBA,DISTRITO DE POMABAMBA, 
PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH 
0 254,653   100.0 
2352509: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN EL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO OCOÑA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO 0 40,559   96.9 
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2352536: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CPM LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 18,850   0.0 
2352546: CREACION DEL CENTRO COMERCIAL COMUNAL EN EL CC.PP. SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 402,856 498,165   2.0 
2352620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AV. HIPODRMO TRAMO JR. CLAVELES - JR 15 DE AGOSTO DE LA LOCALIDAD DE 
PAUCARA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA 
0 295,630   90.3 
2354167: CREACION DE VIAS PEATONALES EN EL PJV EL PACIFICO 2DA ETAPA, ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, COOP DE VIVIENDA URANMARCA - DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 288,297   96.4 
2354693: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 11,000   100.0 
2355034: CREACION DE LA PLAZUELA DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 96,139   100.0 
2357523: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 11,000   100.0 
2357566: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DEL ANEXO DE SOQUESANE, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 11,000   100.0 
2357957: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE UNIDAS JILATA CALACOTA, DEL DISTRITO DE ILAVE, 
PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO 
109,000 368,341   99.6 
2359197: AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE MACHCAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO 0 293,883   100.0 
2360947: CREACION DE VEREDAS INTERNAS EN EL CEMENTERIO GENERAL, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 0 3,500   100.0 
2361292: CREACION DE ESCALINATAS EN EL PASAJE COCHARCAS, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 0 2,000   100.0 
2361623: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNAL Y ESPACIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y MULTI RECREATIVAS, DISTRITO 
DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA 
0 3,600   100.0 
2362945: CREACION DE ESCALINATAS EN LOS PASAJES UNION, YANAMA E ISLA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN 0 3,000   100.0 
2366073: CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPATA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO 0 112,718   100.0 
2366083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ESPACIOS RECREATIVOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA DEL 
DISTRITO DE AUCARA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
0 32,000   50.0 
2366137: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL C.P. VILURCUNI, DISTRITO DE OLLARAYA - YUNGUYO - PUNO 0 37,771   98.3 
2366380: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CARUMAS CARUMAS - DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 0 1,880,021   92.1 
2366527: CREACION ESPACIOS RECREATIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA. FRANCISCO DE ORELLANA, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO 0 40,000   100.0 
2367568: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERIO ALTO DE LOS CASTILLO, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA 0 33,000   100.0 
2367617: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO DEL ESPACIO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO, DISTRITO DE 
BARRANCO - LIMA - LIMA 
10,000 702,857   88.8 
2368720: CREACION DEL SERVICIO COMUNITARIO (LOCAL MULTIUSO) EN LA LOCALIDAD DE PAQCHA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO 0 100,000   99.4 
2369398: REMODELACION DE PARQUE; EN EL(LA) PLAZA ITALIA EN LA LOCALIDAD TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA 0 157,408   99.5 
2369432: CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) JR. AZANGARO CUADRA N° 02, EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN 
MARTIN 
0 8,400   100.0 
2369448: CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) JR. HUASCAR EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 0 8,400   100.0 
2369954: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL TURSTICO CON FINES SOCIALES Y CULTURALES EN EL C.P. CRISTINO GARCA CARHUAPOMA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE 
BELLAVISTA - SAN MARTIN 
0 692,727   100.0 
2371330: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO YANAN DE LA CIUDAD DE BAÑOS - DISTRITO DE BAÑOS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO 0 16,000   100.0 
2371692: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA PLAZA PAMPA GRANDE DEL CASERIO PAMPA GRANDE - DISTRITO DE CURGOS - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
0 10,000   100.0 
2372088: REPARACION DE PARQUE; EN EL(LA) PLAZUELA BOLOGNESI DEL CERCADO DE PISCO, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA 0 320,933   99.4 
2372780: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. AMAZONAS C-5, JR. CAJAMARCA C-05 Y PSJE. HUMBERTO TORRES C-03, EN EL SAPOSOA DEL DISTRITO 
DE SAPOSOA - PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 572,001   96.0 
2373049: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA PRINCIPAL DE LA URBANIZACION LOS MANGALES Y NUEVO AMANECER DEL SECTOR DE 
MACAMANGO DEL CENTRO POBLADO DE MACAMANGO - DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO 
0 571,000   91.9 
2373061: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA - 
DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO 
0 251,524   92.3 
2374621: CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL JESUS NAZARENO, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN 0 100,001   98.9 
2374728: CREACION DE MURO DE CONTENCION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 17,770   85.2 
2375637: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 
DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO 
0 428,288   77.6 
2375925: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA 0 20,000   0.0 
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2376156: REPARACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL(LA) DEL LOCAL COMUNAL DEL A.H. SANTA JULIA, EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, 
PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA 
0 41,166   100.0 
2376221: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO PUBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO 0 2,385,092   95.6 
2376589: MEJORAMIENTO DE ILUMINARIAS Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL PARQUE PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS - CHUPACA - JUNIN 0 1,025   100.0 
2376726: AMPLIACION SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I. E. NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - REGION TACNA 0 30,000   10.5 
2376735: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE NRO 01 CRUZ DE MAYO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS ANGELES DE VITARTE, 
ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 
0 941,543   99.6 
2376760: CREACION DE VEREDAS PEATONALES EN EL JIRON MARISCAL CACERES (1ERA Y 2DA CUADRA), 9 DE DICIEMBRE (1ERA Y 2DA CUADRA), LA MAR, JOSE GALVEZ (1ERA 
CUADRA), FRANCISCO PIZARRO (1ERA Y 2DA CUADRA), CORDOVA (1ERA CUADRA) Y AV. CEMENTERIO (1ERA CUADRA), EN EL 
0 141,027   99.0 
2377066: CREACION DEL PARQUE EN EL AA.HH.DEMETRIO ACOSTA CHUEZ LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 234,097   93.7 
2377211: MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO MIRADOR DEL COLCA DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA 0 21,484   100.0 
2377213: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL JR.LIMATAMBO, JR 24 DE FEBRERO, JR.MISAEL ORE,PSJE 3,PSJE 4, Y JR PROLONGACION ARQUEOLOGIA, 
DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA - LIMA 
200,000 200,000   0.0 
2377434: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES MIGUEL GRAU C-1 A LA C-3 Y JR. BOLOGNESI C-1 A LA C-3 EN LA AA.VV. LAS BRISAS DE LA 
MOLINA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN 
425,000 255,412   0.0 
2378615: MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE LA CALLE HERMITA DEL CENTRO POBLADO DE OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO 0 853,873   98.0 
2378662: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN LA AMPLIACION DEL AA.HH. MICAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO DE MARCONA - NASCA - ICA 0 32,130   100.0 
2378737: CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA PARA UNA MEJOR ATENCION DEL VECINO, DISTRITO DE PUNTA HERMOSA - LIMA - LIMA 0 98,000   100.0 
2378867: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C.P. YACURAQUINA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA 
0 299,166   96.7 
2379106: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS JUDICIALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE HUNTER, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA 0 278,111   99.8 
2379389: CREACION DE PARQUE RECREACIONAL EN VILLA VICUS DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA 0 4,000   100.0 
2380707: CREACION DEL PARQUE INFANTIL Y DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL CERCADO DE ARAMANGO, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS 0 65,000   27.8 
2381529: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y CAMPO DEPORTIVO MATEO PUMACAHUA, ZONA E - 2D, GRUPO MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA - 
LIMA 
0 544,217   91.7 
2381687: MEJORAMIENTO DEL PARQUE MACARTY, ZONA K, CENTRO POBLADO DE CIUDAD DE DIOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 0 10,500   0.0 
2381689: MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA ZONA A DE LA ZONA URBANA, CENTRO POBLADO DE CIUDAD DE DIOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 
0 320,650   93.5 
2382111: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS AMERICAS, SECTOR LEONCIO PRADO, ZONA PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA - LIMA 0 458,916   19.6 
2382214: REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LA AVENIDA CURIMANA, DESDE EL JIRON SAN FRANCISCO HASTA EL JIRON MOISEC ASAYAC, DISTRITO DE CURIMANA - PROVINCIA 
DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI 
0 73,971   100.0 
2382331: MEJORAMIENTO CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA 0 356,122   100.0 
2382355: CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL JIRON MILLE R (TRAMO PJ LA V ICTORIA - OVALO TUCUHUACHANA ) DISTRITO HUANCAYO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION 
JUNIN 
0 12,000   99.1 
2382836: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN JUAN BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE JULI, DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO 0 60,500   6.6 
2382974: MEJORAMIENTO DE VIAS DEL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO MOLINO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO 
DE PUNO 
0 3,000   100.0 
2384383: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO GENERAL DE VIQUES 0 48,812   100.0 
2384627: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL BANCO DE LA NACION DEL DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD 0 380,833   100.0 
2386655: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO GENERAL DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUARAZ -ANCASH 0 12,035   24.9 
2387106: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA PLAZA QUEROBAL DEL CASERIO QUEROBAL DEL DISTRITO DE CURGOS - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD 
0 6,500   100.0 
2387134: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA PLAZA DE CORRAL COLORADO, DISTRITO DE CURGOS - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 231,615   99.4 
2387742: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCA LACAYA YAURIMA CHIJOTAMAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 210,028   94.9 
2388688: MEJORAMIENTO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LAQUI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO 0 80,872   95.2 
2388717: CREACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO - DISTRITO DE 
ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 2,100   100.0 
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2389016: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CUADRAS 47 Y 48 DE LA AV REPUBLICA PANAMA SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 433,246   93.2 
2389906: MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE VIAS DE TRANSITO, PINTADO DE SARDINELES, JARDINERAS, BERMA CENTRAL DEL INGRESO A LA AV. TUPAC AMARU DE LA CRIA 
Y PAMPA LA VICTORIA DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
0 27,758   68.4 
2389937: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE CAJAMARCA CUADRA 01 DE LA LOCALIDAD DE PATAPO DEL DISTRITO DE PATAPO - 
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
0 22,929   90.6 
2390065: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION TERRITORIAL RELACIONADO AL CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL URBANO EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - 
PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 
0 103,245   98.4 
2390784: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE MAYCUNACA DEL DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - 
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
0 208,000   75.3 
2390842: CREACION DE LOS LOCALES COMUNALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SICUANI, ANCHALLANI, UMALZO, CONDORANI, TOLAPALCA DEL DISTRITO DE ICHUÑA - 
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
0 637,694   81.9 
2391472: CREACION DE LA PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYACULANO - DISTRITO DE CHAVINILLO - PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO 0 237,540   92.4 
2392114: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL ANEXO DE USCA, DISTRITO DE HUAYO - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 479,994   61.4 
2392226: CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CAMPO SANTO SAN FELIPE DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 67,558   100.0 
2392240: CREACION DE ALAMEDA PEATONAL EN EL ALTO LA CARIDAD DE LA CIUDAD DE TAYABAMBA - DISTRITO DE TAYABAMBA - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD 
0 416,378   99.8 
2392413: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y ACCESIBILIDAD PEATONAL AL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE LAMPA CHICO - DISTRITO DE 
POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 140,000   96.7 
2393454: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL C.P. PUEBLO LIBRE - DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 32,000   99.7 
2394388: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL URBANO EN LADERAS QUEBRADAS Y AREAS DE RIESGO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y NOR ESTE DEL DISTRITO DE CUSCO - 
CUSCO - CUSCO 
0 31,650   96.4 
2395063: CREACION DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION PUBLICO EN LA COMUNIDAD NATIVA BETANIA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO 
DE JUNIN 
0 23,700   83.1 
2395089: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE CARABAMBA DISTRITO DE CARABAMBA - PROVINCIA DE JULCAN - 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
0 786,330   84.5 
2395342: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL PARQUE PRINCIPAL DE ANEXO DE PAUCAMARCA, DISTRITO DE SURCUBAMBA- TAYACAJA- HUANCAVELICA 
PAUCAMARCA DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 51,152   82.8 
2395565: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA, CIVICO Y CULTURAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL SECTOR ALMOZANCHE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
LLUCO DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 232,999   85.5 
2396771: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD DE POTONI, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO 0 60,721   86.8 
2396874: MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL DELDISTRITO DE CHILLIA, PROVINCIA DE PATAZ, LA LIBERTAD 0 1,860,744   98.5 
2396880: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA UPIS NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA 0 715,290   69.6 
2397392: REMODELACION DE MERCADO EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VIRGEN DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, 
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 
0 363,734   97.6 
2398143: REPARACION DE PISTA EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO EN LA LOCALIDAD PROGRESO, DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO 
APURIMAC 
0 108,218   91.7 
2398167: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE PLAZA DE ARMAS DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH 0 644,143   94.5 
2398438: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL PARQUE JOSE A. QUIÑONES EN LA URB. VALDIVIEZO, ZONA 1, SUB ZONA 1 CENTRO 
POBLADO DE VITARTE - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 
0 20,000   100.0 
2398494: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA BANDERA, SECTOR VILLA SAN LUIS, ZONA PAMPLONA ALTA, CENTRO POBLADO DE CIUDAD DE DIOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 
0 256,558   95.9 
2398729: MEJORAMIENTO DEL SALON MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES - DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA 0 121,501   91.4 
2398748: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CHINCHINVARA - DISTRITO DE HUASO - PROVINCIA DE JULCAN - REGION LA LIBERTAD 0 35,000   100.0 
2399041: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - REGION PUNO 0 22,000   0.0 
2399561: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO DE ANANHUAYLLAS- CRUZ PAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PAUSA - DISTRITO DE PAUSA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL 
SARA SARA - REGION AYACUCHO 
0 92,895   74.7 
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2399575: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR LAS BRISAS Y SECTOR EL BOSQUE, CENTRO POBLADO DE SAMANCO - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - 
REGION ANCASH 
0 767,488   97.4 
2399698: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. VILLALOBOS (ANTES CAÑETE) DEL BARRIO CHINCHILPUQUIO DEL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - REGION JUNIN 0 539,680   98.7 
2400029: CREACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE CHALLHUAMAYO, DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO 0 250,000   94.1 
2400497: CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO EN EL(LA) IE 543 EN EL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIA CHUPACA, 
DEPARTAMENTO JUNIN 
0 3,460   39.3 
2400831: CREACION DE LA LOSA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE LA ALBORADA - DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - REGION LA LIBERTAD 0 90,657   99.9 
2400900: RENOVACION DE PARQUE EN EL(LA) INCA PACHACUTEC DEL A.H. EL INDIO EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA 0 131,215   94.3 
2401001: CREACION DEL CENTRO RECREACIONAL DE LOS NIÑOS EN EL C.P. DOS DE MAYO DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN 0 343,307   48.5 
2401045: CREACION DE PARQUE EN LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVO AMANECER ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 223,116   92.0 
2401046: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PESEBRE DE JESUS DE LA URBANIZACION NIÑO JESUS DE SANTA CLARA III ETAPA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 640,750   99.7 
2401115: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE Nº 01 DE LA COOP. DE VIVIENDA MANYLSA, ZONA 05, SUB ZONA 01 CENTRO POBLADO DE VITARTE - 
DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 
0 311,903   100.0 
2401152: CREACION DEL LOCAL PARA LA MUNICIPALIDAD DELEGADA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANY - DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - 
REGION PIURA 
0 40,000   50.0 
2401205: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE LLUCHUBAMBA - 
DISTRITO DE SITACOCHA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - REGION CAJAMARCA 
0 2,182,523   37.0 
2401289: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C.P. TORO RUMI, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA CENTRO POBLADO DE TORO RUMI - DISTRITO DE ROSARIO - PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCAVELICA 
0 313,254   95.4 
2402001: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO EGIPTO - DISTRITO DE SAN HILARION - PROVINCIA DE PICOTA - REGION SAN MARTIN 0 20,000   100.0 
2402009: CREACION DE LOSA RECREATIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE MORROPON - DISTRITO DE SAN HILARION - PROVINCIA DE PICOTA - REGION SAN MARTIN 0 10,000   100.0 
2402030: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. GRAU TRAMO CARRETERA CENTRAL - JR. VISTA ALEGRE CENTRO POBLADO DE SICAYA - 
DISTRITO DE SICAYA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN 
0 486,489   0.0 
2402175: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE 01 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MUNICIPAL JAVIER HERAUD, ZONA 04, SUB ZONA 02 CENTRO 
POBLADO DE VITARTE - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 
0 358,863   87.4 
2402177: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE Nº 01 "ALFONSO BARRANTES LINGAN" DE LA ASOCIACION PRADERAS DE PARIACHI II ETAPA, ZONA 06, 
SUB ZONA 01 CENTRO POBLADO DE VITARTE - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 
0 314,599   37.2 
2402607: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE HEROES DEL CENEPA-BUENA VISTA BAJA - DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE 
CASMA - REGION ANCASH 
0 182,537   100.0 
2402777: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR ESPERANZA DEL P.J. ESPERANZA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH 0 1,853,251   98.9 
2402898: RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES: RAMON CASTILLA CUADRAS C1 A C5, PUEBLO NUEVO CUADRAS C1, C2, LIMA 
CUADRA C5, UNION CUADRAS C3, C6, C7, SAN MARTIN CUADRAS C2, C3, PAITA CUADRA C1, CAJAMARCA CUADRAS C1, 
0 191,444   31.0 
2403370: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PASEO EL CAMINANTE, SECTOR 7 Y 12 - DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 0 7,100   100.0 
2403924: RENOVACION DE CERCO DE LADRILLOCONCRETO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, 
DEPARTAMENTO SAN MARTIN 
0 24,000   0.0 
2404136: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL COMITE 07 DEL PP.JJ TUPAC AMARU CENTRO POBLADO DE SAN JUAN - DISTRITO DE MARCONA - 
PROVINCIA DE NASCA - REGION ICA 
0 710,464   99.9 
2404336: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLG DEL PSJE LAS PALMERAS, JR. CAPITAN QUIÑONEZ, PSJE. FERRER (TRAMO AV. 
QUILLABAMBA, AV PERU), PSJE 26 DE MAYO (TRAMO PSJE SN, AV PERU), PSJE MIGUEL GRAU (TRAMO AV.PERU, AV. 1RO DE MAYO 
0 1,578,909   53.3 
2404568: MEJORAMIENTO DEL LOCAL PARA USOS MULTIPLES ANGEL GONZALES CASTRO EN LA HABILITACION PROGRESIVA RAMON CASTILLA - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE 
0 13,040   0.0 
2405401: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - PROVINCIA DE HUAYTARA - REGION HUANCAVELICA 0 20,000   100.0 
2405473: LAUDO ARBITRAL - 2405473 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - JUNIN 
0 160,000   100.0 
2405501: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOPATA, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 144,336   85.8 
2405928: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE JIRON CHIMBOTE TRAMO I, II EN LA CALLE CRUZ BLANCA TRAMO I, II EN LA CALLE CESAR 
VALLEJO TRAMO I . - DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - REGION LA LIBERTAD 
0 20,000   100.0 
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2405971: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 0 24,100   0.0 
2406852: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL DEL CENTRO POBLADO DEL MAINO - DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
0 5,000   100.0 
2407666: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE CUISPES - DISTRITO DE CUISPES - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 0 15,000   100.0 
2407697: RENOVACION DE LOSA DE PAVIMENTO; EN EL(LA) TRAMO 2-702 JIRON ADOLFO AMORIN BUENO DESDE VIA DE EVITAMIENTO HASTA AV. PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD 
SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 9,350   0.0 
2407872: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL C.P. SAN JUANITO DISTRITO DE GUADALUPITO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 243,792   100.0 
2408009: CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS LA BOMBONERA FLORENCIA DE MORA - DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
0 20,000   100.0 
2408064: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE CALLES DEL SECTOR TERCER PISO-AMPLIACION BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE 
BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 32,000   100.0 
2408142: CREACION DE GRADERIAS EN EL CENTRO POBLADO DE UCHUY SIHUIS - DISTRITO DE TINTAY PUNCU - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 0 30,000   100.0 
2408145: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ORNATO PUBLICO DEL BARRIO SAN FRANCISCO JAVIER - DISTRITO DE COASA - PROVINCIA DE CARABAYA - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 330,033   98.1 
2408542: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO - DISTRITO DE YAUYA - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH 
0 33,000   100.0 
2408796: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CHALLAPAMPA DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO 0 283,239   91.5 
2410158: REPARACION DE LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) TRAMO 2-1117 PROLONGACION LEONCIO PRADO DESDE VIA DE CIRCUNVALACION HASTA JIRON 5 EN LA LOCALIDAD SAN 
MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 8,400   0.0 
2410256: REPARACION DE LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) TRAMO 2-803 JIRON INCLAN DESDE JR. LA VALLE HASTA JR. ALFONZO UGARTE EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITO 
DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 9,350   0.0 
2410260: REPARACION DE LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) TRAMO 2-815 JIRON JOSE GALVEZ DESDE JR. LEONCIO PRADO HASTA JR. HIPOLITO UNANUE EN LA LOCALIDAD SAN 
MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 8,400   0.0 
2410403: CREACION DEL PARQUE DEL CASERIO MANDINGA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 0 1,021,056   0.0 
2410633: CREACION PARQUE DEL CENTRO POBLADO LA CHIMBA - DISTRITO DE ANDAJES - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA 0 9,500   100.0 
2410870: CREACION DE VEREDAS Y CUNETAS EN EL BARRIO SALPITO, DE LA LOCALIDAD DE ANGASMARCA DEL DISTRITO DE ANGASMARCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
0 118,778   87.0 
2410917: LAUDO ARBITRAL - 2410917 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - JUNIN 
0 19,000   100.0 
2410927: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE MONGON - DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH 0 22,000   100.0 
2411089: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE DEL SECTOR L- CRUZ DE LA ESPERANZA - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
0 15,635   0.0 
2412493: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA DEL PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS UPIS SEÑOR DE LOS MILAGROS - DISTRITO DE CHICLAYO - 
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
0 11,000   0.0 
2412875: CREACION DE PISTA, VEREDAS Y PARQUE INFANTIL DEL CENTRO POBLADO LA PERLITA (LA PERLA) DEL DISTRITO DE VEGUETA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO 
DE LIMA 
0 1,509,015   100.0 
2413462: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA VIA PRINCIPAL EN EL SECTOR CHINLLA HUACHO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 
0 757,928   69.8 
2413671: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA Y LA VICTORIA DE PICHARI - DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO 
DE CUSCO 
0 141,081   0.0 
2414190: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y TURISTICOS DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
ISCOS - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 79,741   100.0 
2414658: CREACION DEL PARQUE DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 0 91,743   72.7 
2415708: CREACION DEL CENTRO RECREACIONAL EN LA CALLE LAS AMERICAS DE LA CIUDAD DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
0 123,471   94.0 
2416203: CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO PUERTO VICTORIA DEL DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 
0 32,000   100.0 
2418676: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL DEL C.P CHUSIS DEL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA 0 22,000   0.0 
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2420227: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL CENTRO POBLADO DE QUISHUARA DEL DISTRITO DE MACARI - PROVINCIA DE MELGAR - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 211,500   96.2 
2420274: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMANRURO DEL DISTRITO DE MACARI - PROVINCIA DE 
MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 235,500   95.5 
2421812: CREACION DEL CENTRO CULTURAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA 0 1,748,914   1.9 
2422399: REMODELACION DE PARQUE Y ILUMINACION DE AREAS; EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO 
APURIMAC 
0 59,255   88.2 
2423184: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH 
0 149,926   88.4 
2423568: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA LOCALIDAD ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD 
0 3,850,967   25.0 
2424099: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°10718 JUAN VELASCO ALVARADO, DEL CENTRO POBLADO VIRU DEL DISTRITO DE OYOTUN - 
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
0 32,000   100.0 
2424148: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JR. LIMA Y JR. BOLIVAR, LOCALIDAD HUANCHAY DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH 
0 265,422   100.0 
2424154: CREACION DE UN ESCENARIO PARA LA LOCALIDAD DE RAYPA DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH 0 6,000   100.0 
2424264: CREACION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE PANCA, CENTRO POBLADO DE ACOPARA, DEL DISTRITO DE HUANTAR - 
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH 
0 645,364   99.5 
2425054: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE DEL BARRIO DE SANTA ANA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 60,500   98.3 
2425830: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SAL ALBERTO PATAPO, DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE 
0 25,000   100.0 
2425985: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE TRES DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 85,642   99.9 
2426126: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. CARHUANCHO - DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 0 200,562   93.6 
2426720: CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS URBANIZACIONES EL TREBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR 21 CHORRILLO 
DEL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 30,000   11.6 
2426756: CREACION DEL LOCAL COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE CUISPES DEL DISTRITO DE CUISPES - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 0 5,000   100.0 
2426935: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION PUBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA QUEMPIRI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 109,420   12.7 
2426936: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION PUBLICA EN EL CENTRO POBLADO VILLA JUNIN DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 93,554   100.0 
2427110: RECUPERACION DEL PASAJE CEMENTERIO DEL SECTOR MAYOPAMPA DEL DISTRITO DE VIQUES - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 3,000   92.0 
2427499: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AV. MANCHEGO MUÑOZ TRAMO PLAZA DE SANTA ANA - CRUCE FERROCARRIL DEL BARRIO DE SANTA ANA 
DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 260,332   12.3 
2427844: CREACION DEL PAVIMENTADO DE CALLES EN LA URBANIZACION MIRAFLOES EN EL BARRIO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH 
0 59,600   0.0 
2427846: CREACION DE LAS ESCALINATAS Y PLATAFORMA PEATONAL EN EL BARRIO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH 0 1,597,906   2.2 
2428154: CREACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL CASERIO SANGALPAMPA BAJA DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 50,000   96.3 
2428179: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL PARQUE N°9, URBANIZACION LIBERACION DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE 
MOQUEGUA 
0 4,380   0.0 
2428502: CREACION DEL PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE PANCA DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA DEL DISTRITO DE HUANTAR - 
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH 
0 1,510,556   98.8 
2428529: MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE CHOROS - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 0 188,269   78.5 
2429508: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL POLICLINICO SAN MARTIN EN LA AV. SAN MARTIN EN EL C.P. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE SUNAMPE - PROVINCIA DE 
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 162,840   45.4 
2429517: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES TUPAC AMARU CUADRA N°1 Y CALLE BOLOGNESI EN EL C.P. SUNAMPE 
DEL DISTRITO DE SUNAMPE - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 185,940   100.0 
2430148: CONSTRUCCION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE ARCASH, EN LA LOCALIDAD ARCASH, DISTRITO DE LA 
LIBERTAD, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH 
0 46,490   72.3 
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2430230: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. GRAU TRAMO ENTRE JR. JUNIN Y AV. RODRIGO RUIZ DEL DISTRITO DE SICAYA - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 182,607   92.0 
2430264: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. ESPERANZA TRAMO JR. ATAHUALPA Y AV. RODRIGO RUIZ DEL DISTRITO DE SICAYA - PROVINCIA 
DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 3,500   100.0 
2430371: CONSTRUCCION DE ACCESORIOS PARA URINALES O INODOROS; EN EL(LA) SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMERINOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DISTRITO DE SICAYA, 
PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 
0 5,000   100.0 
2430433: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL ANEXO DE CHURAMPI DEL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE 
CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 11,498   65.4 
2432090: CREACION DE ESCALINATAS EN EL JR. ALFONSO UGARTE CDRA 2 - MARGEN OESTE DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS DEL DISTRITO DE HUANCAS - 
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
0 197,354   4.1 
2432104: CONSTRUCCION DE DIVISIONES DE BAÑOS; EN EL(LA) PARQUE SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 0 98,607   94.1 
2432472: CONSTRUCCION DE PISTAS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA URB. VISTA ALEGRE DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA 0 149,504   83.3 
2432617: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE PRESCOTT DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 45,187   54.9 
2432618: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE ALAMOS DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 36,057   51.4 
2432619: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE HUASCAR DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 50,606   62.1 
2432622: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE TUITO DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 89,484   60.9 
2432623: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE MIGUEL GRAU DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO 
LIMA 
0 57,289   64.7 
2432624: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE FITZCARRAL DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 78,583   49.7 
2432625: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE LIMA DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 18,451   12.9 
2432626: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE PACHACAMAC DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO 
LIMA 
0 20,770   10.8 
2432627: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE VILCACONGA DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 7,593   34.4 
2432628: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE VILCAS DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 28,411   3.8 
2432629: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE YUCAY DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 10,312   17.5 
2432914: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE DANIEL ALCIDES CARRION DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA 
0 59,913   48.4 
2432916: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE PORTILLO DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 18,960   5.3 
2432917: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE TRUJILLO DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 107,930   66.8 
2432921: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE VON HUMBOLT DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO 
LIMA 
0 32,576   6.4 
2433101: ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA, PAQUETES DE MUEBLES DE RECEPCION 
PARA OFICINAS, TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, CAMARAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) EESS 
0 147,490   77.5 
2433195: CREACION DE ESCALINATAS EN LA AVENIDA HUANUCO DEL CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA DEL DISTRITO DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE 
ANCASH 
0 301,792   8.6 
2433325: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES SANTA TERESITA, LOS CEREZOS Y PROLONGACION LAS ACACIAS, CERCADO 
DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 582,970   0.0 
2433707: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. MARIANO SOLIS DEL BARRIO DE YANANACO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 475,869   0.0 
2434162: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y MICAELA BASTIDAS CERCADO DEL DISTRITO DE NASCA - 
PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 557,227   0.0 
2434339: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA AMPLIACION NUEVA UNION DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - 
PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 160,881   0.0 
2434771: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO LIMON DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 16,000   100.0 
2434803: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE 
TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 16,000   100.0 
2434805: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE HUAYRANGA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE 
TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 16,000   100.0 
246 
2434808: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO LA MERCED DE ISHANGA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 16,000   100.0 
2435621: RENOVACION DE MERCADO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA EN LA LOCALIDAD IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO 
MADRE DE DIOS 






Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 130,559,317,069 138,166,373,443  92.1 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 11,190,989,342 14,990,300,976  83.9 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 11,190,989,342 14,988,231,271  83.9 




PIA PIM Avance % 
3000001: ACCIONES COMUNES /04 (La Libertad 1 prov, Puno 1 dist., San Martín 2 dist.) 43,767 496,705   17.4 
3000585: GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA  /12 (Ancash 1 prov, Apurimac 1 prov, 2 dist, Ayacucho, 2 dist, Cajamarca, 1 dist. Cusco, 1 dist. La Libertad 1 
prov, Lambayeque 1 dist. Lima 1 dist, Pasco 1 dist.) 
1,383,544 2,046,349   56.4 
3000667: CENTRO POBLADO URBANO CON INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION, SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTO DE 
USOS ESPECIALES MEJORADOS /06 (Amazonas, 1 prov, Apurimac 1 dist, Cusco 1 dist. Junín 1 dist. Puno 1 prov, 1 dist.) 







Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 30,677,994,511 48,850,098,328  65.1 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 8,044,689,164 20,207,515,132  59.6 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 8,044,689,164 20,203,069,641  59.6 
Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 31,485,440 177,765,814  65.9 
 
Producto / Proyecto 
 
PIA PIM Avance % 
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100,000 635,654   77.0 
2028132: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. EX EVITAMIENTO, TRAMO: AV. HUANCAVELICA - VIA EXPRESA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO 0 9,990   100.0 
2033737: CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN AA.HH. LAS MERCEDES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 382,213   87.5 
2034397: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALZADA DEL MALECON FRAY MARTIN YANANACO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 58,941   42.9 
2075559: CONSTRUCCION DEL PARQUE SR. DE LOS MILAGROS DE 3 ESQUINAS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN 141,516 7,599   100.0 
2095234: CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA TERCERA CUADRA DE LA CALLE QUIKIJANA Y CUARTA CUADRA DE LA CALLE OLLANTAYTAMBO DE LA TERCERA ZONA DEL EJE ZONAL 
TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA 
0 5,500   0.0 
2102764: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS ALLINCAPAC,JORGE CHAVEZ,CHICHICAPAC DE LA CIUDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE 
CARABAYA - PUNO 
0 13,570   92.0 
2113601: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION LEANDRO LORA REVOLLAR HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 0 1,042,093   96.9 
2114502: MEJORAMIENTO Y CONCLUSION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN 0 115,120   94.4 
2116589: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE ZAPATA SILVA - DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA 0 5,027   0.0 
2121212: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MESONES MURO TRAMO ENTRE LA CALLE CARLOS CASTAÑEDA Y LA CALLE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE JOSE 
LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 
0 363,938   0.0 
2121237: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA – PIURA 150,000 0   0.0 
2128979: RECONSTRUCCION DEL MALECON MIRANDA Y LA PLAZUELA COLON DEL SECTOR PISCO PLAYA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 234,089   0.0 
2134038: CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO DE ATIPAYAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ – ANCASH 0 1,500   0.0 
2137526: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS MALVINAS, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI 0 53,919   0.0 
2152167: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL JIRON ACCOCUCHO Y JIRON 5 DE AGOSTO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE 
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 4,500   0.0 
2152168: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL JIRON JOSE GALVEZ Y PASAJE JOSE GALVEZ DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO HUANCAVELICA, 
PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 4,800   0.0 
2152192: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL JIRON SANTA INES DEL BARRIO DE SANTA ANA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 
0 9,000   50.0 
2155541: CREACION DE UN MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE MICAELA BASTIDAS EN EL PUEBLO UPIS FRAY MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - 
AREQUIPA 
0 27,000   53.6 
2156136: MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA URBANIZACION PUYHUAN CHICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, 
PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 10,000   100.0 
2159188: CREACION INTEGRAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE Y VEREDAS EN LA UNIDAD VECINAL RAMIRO PRIALE -DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - 
LAMBAYEQUE 
0 723,964   78.1 
2159442: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LOS PRINCIPALES JIRONES Y PASAJES EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA - LA 
MAR - AYACUCHO 
0 159,292   75.6 
2160525: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 1,099,312   0.0 
249 
2162380: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MATAPA Y CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL ANEXO DE MATAPA, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN 0 32,300   60.0 
2164560: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL P.J. DOS DE MAYO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH 0 1,796,030   97.2 
2164785: CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TULIN, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA DE NAZCA - ICA 0 3,471   100.0 
2165019: MEJORAMIENTO DEL JR DOS DE MAYO (DESDE JR PURUS HASTA JR ABELARDO QUIÑONES), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 154,200   100.0 
2166090: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE LA URB. EL REMANSO DE SANTA CLARA, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 0 3,152   0.0 
2166797: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 2,747,281 2,747,281   0.0 
2167196: CREACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA – HUANUCO 0 37,514   59.6 
2175271: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV AYARMA DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO 0 1,066   0.0 
2175291: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV JORGE BASADRE SECTOR CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA 
ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
0 25,499   99.5 
2175314: MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA CON PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA-AYACUCHO 0 22,000   100.0 
2175619: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN VIVIENDA TALLER,AMBOS LADOS DE LA AV. MIGUEL GRAU Y LOS JIRONES LOS GERANIOS Y LOS OLIVOS DEL AA.HH. NUEVA 
ESPERANZA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA 
252,282 0   0.0 
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO 0 138,158   50.6 
2178773: INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ORION TRAMO JR. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION, JR. NISPERO TRAMO AV. CIRCUNVALACION - PSJE. LAS 
RETAMAS Y JR. GALAXIA TRAMO JR. ALPHA - AV. ORION EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA ISABEL, DISTRITO 
0 8,923   100.0 
2179378: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO POBLADO TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO 0 500,541   53.0 
2179819: CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LOS JIRONES ALIANZA (CUADRA 2), AMAZONAS (CUADRA 3), UNION OBRERA (CUADRAS 2,3), JOSE OLAYA (CUADRAS 2,3,4) Y 
PROGRESO (CUADRA 2) DE LA LOCALIDAD DE DURAZNOPAMPA -, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS – AMAZ 
0 27,000   100.0 
2180958: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE PUTINA DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE 
SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO 
0 30,000   70.0 
2180973: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE YANAS, DISTRITO DE YANAS - DOS DE MAYO – HUANUCO 0 33,500   100.0 
2181339: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JR. DE LA CIUDAD DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA – PUNO 0 163,884   0.0 
2181631: MEJORAMIENTO DE LOS PASAJES APOSENTO ALTO, SEÑOR DE MAYO Y JAVIER PRADO DEL BARRIO HUANCAPATA DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 0 10,000   100.0 
2183904: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHUPAN, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA – HUANUCO 0 91,490   40.0 
2186328: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN 0 31,500   100.0 
2186968: MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LAS URB. PALMA BELLA, REFUGIO Y HUANCHACO DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD 0 177,846   100.0 
2189153: MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS Y CONSTRUCCION DE BERMAS CON ADOQUINADO EN LAS PRINCIPALES CALLES, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA 0 1,309,774   21.4 
2189688: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES SAN AGUSTIN CDRA. 1 Y 2, CHINGOLO, SANTO DOMINGO, PASAJE LA CRUZ, PASAJE SAN CRISTOBAL Y 
PASAJE TORRICO, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA – ICA 
0 12,915   98.8 
2189961: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR CIRO ALEGRIA DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO 0 2,431,144   73.4 
2190371: INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CENTAURO (TRAMO: JR. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION) Y AV. CIRCUNVALACION (TRAMO: AV. 
CIRCUNVALACION - AV. ORION); DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 13,612   44.1 
2190372: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. BOREAL (TRAMO AV. CENTAURO AV. ORION), DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 0 6,161   100.0 
2190646: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. CCATUN RUMI Y OVALO PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - 
CUSCO 
3,094,981 6,215,063   96.3 
2191913: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR MARISCAL CACERES EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO 0 72,219   30.3 
2192480: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CERCADO DE URIPA, DISTRITO DE ANCOHUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC 0 52,413   87.6 
2193152: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SIJUAYA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 702,196 1,079,314   92.7 
2193237: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PLAZA AGROPECUARIA DE SOCOTA, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO – CAJAMARCA 0 2,000   100.0 
2194116: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LOS LIBERTADORES Y ACCESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION – CUSCO 0 1,941,576   82.6 
2194225: CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LA AV. J.F. KENEDDY Y LA AV. BOLIVAR, EN EL PUEBLO JOVEN LUJAN, DISTRITO DE JOSE 
LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 
0 497,272   86.3 
2194795: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE HUAYANAY, PASAJE PRIMAVERA Y JIRON URPIPATA, DEL SECTOR 04 DE NOVIEMBRE, 
DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
0 606,127   95.6 
2195983: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION, EN LA AV. CIRCUNVALACION CUAJONE -MZ S Y T- DE LA UPIS MIRAMAR ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 0 1,984,400   62.7 
2196121: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ABRAHAN VALDELOMAR Y JIRON LOS PINOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO 
DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
0 26,800   100.0 
2196398: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA VIRGEN DEL ROSARIO DEL BARRIO DE NICRUPAMPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ – ANCASH 0 3,000   0.0 
250 
2199238: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA 2,459,337 0   0.0 
2199453: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA PRINCIPAL DEL CASERIO PIURA LA VIEJA DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA 0 175,480   2.8 
2199852: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE VEREDAS PEATONALES EN LA CIUDAD DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA – UCAYALI 0 4,219,073   0.0 
2200097: INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH CAP. FAP JOSE ABELARDO QUIÑONEZ MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA 0 1,009,764   98.2 
2200173: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE VIVIENDAS EN LA CALLE AREQUIPA DEL SECTOR LA DRAGA, DISTRITO DE LA BREA - TALARA - PIURA 0 8,019   100.0 
2203708: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI – LIMA 0 148,004   89.0 
2203884: AMPLIACION DE PISTAS, VEREDAS, ESCALINATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA Y DESAGUE DE LA APV GERARDO PATIÑO LOPEZ, DISTRITO DE YANACANCHA - 
PASCO - PASCO 
0 333,108   0.0 
2205963: CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES SEÑOR DE LOS MILAGROS, SAN AGUSTIN, SAN SILVESTRE, 12 DE AGOSTO, SANTA CLARA Y LUISA CLOTILDE DEL 
CENTRO POBLADO EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA,PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA 
0 24,265   0.0 
2211581: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA 0 21,000   100.0 
2212509: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CORONEL CABRERA, JR. CAHUIDE Y PROLONGACION AV. ESCALINATA DEL 
BARRIO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 3,250   100.0 
2213617: MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL Y CALLES COLECTORAS DEL BARRIO SUR DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA – PIURA 20,000 0   0.0 
2214365: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE VIAS DEL SECTOR CHUNCA HORNO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE 
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 30,000   0.0 
2218412: CREACION DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA MI TERRUÑO Y PHILADELFIA I ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN 
DE PORRES - LIMA – LIMA 
0 23,840   0.0 
2222003: MEJORAMIENTO DE LA CALLES CRUZ DEL CALVARIO,PASAJE RAIMONDI,PASAJE SANTA ANITA,CALLE MANUEL PACAYA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - 
LORETO 
2,429,159 37,761   36.3 
2222406: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. ATAHUALPA CUADRA 07 DE LA CIUDAD DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN 0 490,251   100.0 
2225531: MEJORAMIENTO DELJR FRANCISCO DEL AGUILA DESDE EL CAMPO FERIAL HASTA EL JR FRANCISCO BOLOGNESI PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI 
0 41,324   0.0 
2235379: MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS ALREDEDORES DE LAS FALDAS DEL CERRO POTOCCHI Y QUINTA BOLIVIANA, DEL, DISTRITO DE ASCENSION - 
HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 1,435,349   62.2 
2236354: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO TRAMO PUCUTO - CCACCASIRI - CHILLHUACCASA - AYACCOCHA, DISTRITO DE 
ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
1,261,530 541,043   100.0 
2236658: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EL NARANJAL II ETAPA, MONTE AZUL DE NARANJAL III ETAPA Y EL OLIVAR II ETAPA, DISTRITO DE SAN 
MARTIN DE PORRES - LIMA – LIMA 
0 7,635   0.0 
2237529: CREACION DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO DE YURMA, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA – ANCASH 0 918,009   100.0 
2237829: MEJORAMIENTO DEL AREA DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO DE CIENEGUILLO CENTRO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA 0 13,000   100.0 
2239209: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TULUMAYO, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 0 13,669   0.0 
2241246: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS PROLG. SAN FERNANDO (TRAMO AV. JOSE OLAYA - RIO FLORIDO) Y PSJE. ATLANTIS, BARRIO SAN JOSE DE PICHCUS, DISTRITO DE 
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 6,174   91.0 
2242667: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI – ANCASH 0 3,948,096   3.6 
2245965: CREACION DE LA PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE AMPAS, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI – ANCASH 0 221,065   94.2 
2247251: CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD NATIVA POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO – JUNIN 0 358,347   2.8 
2247841: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL CC.PP. CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA – ICA 100,000 0   0.0 
2248096: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE VIRGEN DEL CARMEN Y CALLES ALEDAÑAS DE ACCESO AL SECTOR DE PINTOBAMBA 
GRANDE, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO 
0 29,189   91.9 
2248348: CREACION DE LAS ESCALINATAS DE LOS PASAJES EN EL JR. LEONCIO PRADO DEL BARRIO EL CARMEN DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI 
- DEPARTAMENTO DE ANCASH 
0 20,000   0.0 
2248454: MEJORAMIENTO DEL JR. TUPAC AMARU (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 0 2,984   0.0 
2249143: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO SINCHIMACHE, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA 
0 24,662   0.0 
2254283: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRON JULIACA DEL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO – PUNO 0 136,733   35.2 
2257429: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD URBANA Y DRENAJES PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE GONCHA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0 9,126   100.0 
2259753: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR PROCERES DE INDEPENDENCIA DEL DISTRITO LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 
0 89,062   77.5 
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2261376: CREACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL CENTRO POBLADO DE VICHON, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH 0 4,073   100.0 
2261456: CREACION PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASERIO PERLAMAYO, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO – CAJAMARCA 21,640 640   0.0 
2261472: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ORELLANA, DISTRITO DE VARGAS GUERRA - UCAYALI – LORETO 0 422,867   85.7 
2264693: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL URBANO DEL DISTRITO DE SICUANI DE LA, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO 500,000 583,361   84.2 
2268003: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION LOS JARDINES DE SAN CARLOS SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - 
JUNIN 
0 10,625   100.0 
2269270: CREACION DE ALAMEDA EN EL PARQUE 22 - TALARA CENTRO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA – PIURA 70,000 0   0.0 
2270041: CREACION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SALAS DEL, DISTRITO DE SALAS - ICA – ICA 0 412,714   44.1 
2272377: CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL, PP.JJ. SAN ANTONIO VII ETAPA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO 0 6,179   0.0 
2272449: CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN EL, AA.HH.VILLA HERMOSA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO 0 3,953   0.0 
2274229: CREACION DE PARQUE INFANTIL EN EL AAHH.PROGRAMA VIVIENDA DAMNIFICADOS DEL FENOMENO DEL NIÑO-MOCCE SECTOR I DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA 
DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 
0 496,030   4.9 
2274699: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 364,562   0.0 
2275789: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C. P. PUERTO AMARGURA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA – AYACUCHO 0 13,000   0.0 
2276063: CREACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE OLAYA, JR. ARZOBISPO DEL VALLE, JR. TIWINZA, JR. ANDRES RAZURI, JR. HEROES DEL CENEPA, JR. 
HEROINAS TOLEDO, JR. EDGARDO RIVERA MARTINEZ, JR. COLINA, PROLONG. MICAELA BASTIDAS, Y PROLONG. LEONOR 
75,000 0   0.0 
2276376: MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL SECTOR UYRU RUMI ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 0 9,360   68.2 
2276588: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CRUZ DEL PERDON UPIS CRUZ DEL PERDON, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 525,836   0.0 
2277391: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA – AREQUIPA 0 16,000   54.8 
2277802: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MUROS DE CONTENCION EN EL A. H. SAN PEDRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH 0 1,691,728   50.4 
2278778: INSTALACION DE CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA CALLARU I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO 509,198 558,139   100.0 
2278814: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS SECTORES: EL PORVENIR, EL ROSARIO, EL CARMEN Y TUPAC AMARU DE LA CIUDAD DE CELENDIN - DISTRITO DE CELENDIN, 
PROVINCIA DE CELENDIN – CAJAMARCA 
2,092,317 87,880   0.0 
2280013: AMPLIACION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE GALVEZ, DISTRITO DE JOSE GALVEZ, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA 0 2,803   0.0 
2280413: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA – HUANCAVELICA 0 1,271,696   99.8 
2281035: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE, EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA (0+000 KM) AL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES (4+780 KM), 
DISTRITOS DE YAULI Y PAUCARA, PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y ACOBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 926,413   17.2 
2281957: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS GUINDALES TRAMO AV. ALAMEDA DE LAS FLORES - JR. LOS COSMOS, JR. LOS NOGALES Y PSJE. EL 
PINAR DE LA URBANIZACION LEANDRO LORA REVOLLAR, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 726,499   99.7 
2283528: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO URBANO DE CHURCAMPA DEL DISTRITO DE CHURCAMPA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 80,000   60.0 
2283982: MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO,VEREDAS Y MUROS DE CONTENCION EN LA AV. JOSE OLAYA DEL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - 
PASCO - PASCO 
0 33,200   100.0 
2284984: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COORDINACION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCARABAMBA DISTRITO ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - 
HUANCAVELICA 
0 11,679   100.0 
2284986: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SAN PEDRO II, LUIS ALVIZURI, LAS AMERICAS Y CALLE 2 DEL DISTRITO DE 
PISCO, PROVINCIA DE PISCO – ICA 
0 30,000   100.0 
2285378: MEJORAMIENTO DEL CENTRO CIVICO DEL CENTRO POBLADO DE SANCAYPAMPA, DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA 0 9,136   0.0 
2285949: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES: PROL. EL PROGRESO, REVOLUCION, LOS JARDINES Y ALTO PERU DEL AA. 
HH. LOS CONQUISTADORES DEL 3ER SECTOR DE INDEPENDENCIA, EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDEN 
0 1,991   0.0 
2286208: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COORDINACION EN EL ANEXO DE LINDA PAMPA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA 0 9,140   0.0 
2288250: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. TENIENTE CORONEL ESCUDERO OTERO (TRAMO I: JR. JARA SCNONE-JR HIDRA) Y JR. GALAXIA (TRAMO II: 
JR ANTARES - AV. ALAMEDA), PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 263,686   98.5 
2289244: MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DEL BARRIO DE YANANACO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 3,203   0.0 
2289535: MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN LOS PJES VERACRUZ, CHAVIN, HUAMAN, Y JR. HUAMAN DEL BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 683,903   79.5 
2289588: CREACION DE LA PLAZOLETA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS Y CONSERVACION DE LA IDENTIDAD LOCAL EN LA COMUNIDAD 
URINSAYA COLLANA ANTA, DISTRITO ANTA, PROVINCIA DE ANTA – CUSCO 
8,000 0   0.0 
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2289929: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SUCCHAPAMPA, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA 0 33,200   100.0 
2290080: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN 0 2,291   0.0 
2290842: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO 0 9,785   0.0 
2291940: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL C.P ATOSHAICO DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA 0 759,909   94.7 
2293934: AMPLIACION Y MEJOTRAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMETERIO GENERAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA LOCALIDAD, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - 
ICA 
0 33,000   100.0 
2294191: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. SINCHI ROCA DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 35,262   4.8 
2294907: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE CARANCAS DEL DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO 0 257,887   98.1 
2295168: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LAS PALMERAS, ZONA 03, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 0 33,938   100.0 
2295297: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CIVICO Y CULTURALES EN LA PLAZA DE LARMENTA, DISTRITO DE IZCUCHACA - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 9,000   0.4 
2296145: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE HUAMANGUILLA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO 0 5,000   100.0 
2296336: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL COMITE 05 DEL PP.JJ TUPAC AMARU, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA – ICA 759,134 859,876   28.1 
2296828: MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE INDEPENDENCIA DEL BARRIO DE SANTA ANA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 718   99.9 
2300298: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LURIN ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA – LIMA 0 793,783   95.5 
2300583: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO 658,344 858,344   46.0 
2301859: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO, DISTRITO DE JESUS 
NAZARENO - HUAMANGA – AYACUCHO 
139,511 162,272   92.7 
2301946: CREACION DE ESCALINATAS EN JR. SANTA ANA, JR. BERMUDEZ, JR. TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 1,286,775   95.6 
2302129: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLE SAN ISIDRO CDA 01, PROL. CALLE SAN ISIDRO, CALLE 01, CALLE 02, PROL. CALLE 08 DE AGOSTO, PROL. CALLE SOTERO 
GUEVARA, CALLE CHORILLOS CDA 01 Y 04, PROL. CALLE SANTA ROSA Y CALLE JAEN CDA 01 Y 04 DE LA ZONA URBANA 
15,000 15,000   0.0 
2302441: CREACION DE PISTAS, VEREDAS, Y DRENAJE PLUVIAL, EN EL JR. HUANUCO, JR. ANDRES A. CASERES Y EL PPJJ. JESUS MARIA EN EL CCPP. DE QUIPRAN, DISTRITO DE CHAVIN 
DE PARIARCA - HUAMALIES – HUANUCO 
0 4,733   0.0 
2302710: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD LA VEGA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO 0 2,484,873   97.7 
2302733: CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO 0 6,501   100.0 
2304309: INSTALACION LOS SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL, DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA – AREQUIPA 0 95,000   93.4 
2304369: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL 
COLLAO - PUNO 
0 198,874   96.3 
2305240: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE ALLCOHUILLCA, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA – AYACUCHO 0 32,000   100.0 
2305340: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. PRINCIPAL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE MISHARAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - 
PASCO 
0 266,460   6.9 
2305906: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA DE LOS PROCESOS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE YARUSYACAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
DE YARUSYACAN - PASCO – PASCO 
0 599,844   23.3 
2305965: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE 1 DE LA MZ. I1 DEL GRUPO D DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO 
DE ATE - LIMA - LIMA 
0 17,045   82.1 
2305994: AMPLIACION DEL LOCAL MUNICIPAL PARA ARTESANOS DE TELARES 2DO NIVEL EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA – ICA 0 370,636   100.0 
2305996: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE NRO 2 (HUMBOLT) DE LA URBANIZACION CERES III ETAPA, ZONA 03, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 631,158   100.0 
2306100: CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION – CUSCO 2,059,203 2,613,326   95.6 
2306650: MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO SAN JOSE DEL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA – JUNIN 0 106,173   100.0 
2306809: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR. JOSE OLAYA Y PASAJES DE ACCESOS PEATONALES ALEDAÑAS DE LA URBANIZACION PUYHUAN CHICO DEL 
BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 218,451   49.1 
2307329: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, AV. VICTOR BELAUNDE, AV. DEL PANGOA, AV. REPUBLICA DE 
SUIZA, AV. MARCELO CAMARENA PEREZ, AV. PRIMAVERA Y AV. 01, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN 
0 3,852,607   89.9 
2308229: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL ANEXO DE PALLCCA DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO 0 40,215   0.0 
2308810: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL CEMENTERIO GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SALCAHUASI, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 209,488   85.5 
2309155: CREACION DE LOSA MULTIUSOS EN LA MANZANA H DEL A.H. VILLA LA LIBERTAD DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA 0 7,000   61.4 
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2309864: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACION CONCERTADA MULTISECTORIAL PARA EL 
DESARROLLO ACOMUDE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA – LIMA 
0 821   0.0 
2310522: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS CEMENTERIOS DE LAS LOCALIDADES DE IÑAPARI, IBERIA, SAN LORENZO Y ALERTA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE 
DIOS 
0 104,276   7.5 
2310603: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS 0 2,004,000   97.3 
2310824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO INTEGRADO DE PICHARI CAPITAL Y CENTROS POBLADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION – CUSCO 
0 900,000   50.4 
2310912: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DEL PARQUE DOS DE MAYO Y SUS VIAS ADYACENTES EN EL TERCER CUARTEL, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN 0 6,500   0.0 
2311489: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. LEONCIO PRADO(TRAMO AV.HUANCAVELICA-JR.09 DE OCTUBRE), JR.09 DE OCTUBRE(TRAMO 
AV.L.PRADO-RIO CHILCA), JR.HUALLAGA(TRAMO AV.L. PRADO-RIO CHILCA) Y PSJE.HUALLAGA(TRAMO JR.HUALLAGA-PSJE.10 DE NOV 
0 27,214   40.0 
2311573: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. EVITAMIENTO, TRAMO: AV. HUANCAVELICA - TERMINAL TERRESTRE HUANCAYO, DISTRITO DE EL 
TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 
0 7,294   100.0 
2311936: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CAPACHICA, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO – PUNO 100,000 20,000   0.0 
2312025: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE LEONCIO PRADO HACIA HUAYTAPAMPA, DISTRITO DE CONAYCA - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 53,500   15.7 
2312141: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA CIVICA EN LA URB. PRO 5TO SECTOR I ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA – LIMA 0 907,045   98.6 
2312600: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RECREACION PASIVA EN EL PARQUE LUIS ENRIQUE HEYSEN- URB. JOSE QUIÑONES GONZALES,DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA 
DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 
0 938   100.0 
2313330: CREACION DE PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA INTERES SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE SALAS - ICA – ICA 0 1,200   100.0 
2313553: MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE BOTTO BERNALES, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN 0 33,000   100.0 
2317029: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA SUR ESTE DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - 
APURIMAC 
0 1,657,000   86.9 
2317161: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA NOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS 
- APURIMAC 
0 1,693,365   89.4 
2318068: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE COLGANTE PECHECCNA, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 368,507   0.0 
2318498: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE HUANCABAMBA 0 1,827   0.0 
2318853: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA 
RESIDENCIAL LOS NOGALES I ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA – LIMA 
0 700,111   100.0 
2319021: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN MARTIN Y CALLE EL CARMEN C.P. GUAYABO, DISTRITO DE SUNAMPE - 
CHINCHA - ICA 
0 2,184   50.0 
2319325: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO – MOQUEGUA 85,421 85,421   28.4 
2319874: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 395   0.0 
2321176: CREACION DEL CENTRO CIVICO MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYNACANCHA, DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA - AYACUCHO 0 199,346   99.1 
2321438: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0 31,123   71.0 
2321613: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE VALLE SANTIAGO, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO – PUNO 0 1,000   100.0 
2322005: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR 02, DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA – LIMA 0 1,171,791   91.6 
2322016: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA – LIMA 0 376,252   100.0 
2322281: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL TRAMO MIRAFLORES - PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 769,415   2.0 
2322908: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CCORIPACCHA Y VIAS ALEDAÑAS DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE 
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 31,200   0.0 
2323018: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PAGSHAG, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 0 100,000   27.0 
2323032: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE LA SUCCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA 30,000 30,000   20.0 
2323409: CREACION DE LA PISTA Y VEREDAS EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA 0 49,595   16.8 
2323825: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA – PASCO 0 33,000   100.0 
2323938: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ENTRE LAS AVENIDAS INDEPENDENCIA Y UNIVERSITARIA DE LA URBANIZACION MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA 0 182,450   8.6 
2323987: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUJAN P.J. LUJAN, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 207,454   13.1 
2324250: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR – AYACUCHO 189,437 537,158   99.4 
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2324982: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL PARQUE SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - 
PIURA 
0 31,860   0.0 
2325295: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL CEMENTERIO NUEVO DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE PUTINA, DISTRITO DE 
PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO 
0 4,176   39.4 
2325758: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUARIACA, DISTRITO DE HUARIACA - PASCO - PASCO 127,629 0   0.0 
2326392: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION AUGUSTO B. LEGUIA Y TRAMO I DE LA AV. GINA APUMAYTA, 
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
1,000,000 2,292,157   39.9 
2326395: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. MERCURIO PRIMERA Y TERCERA CUADRA DEL BARRIO DE YANANACO DEL DISTRITO DE 
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA 
0 1,222,274   80.2 
2326534: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ORNATO URBANO Y RECREACIONAL DEL PARQUE PRINCIPAL, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 0 215,000   8.8 
2326537: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLA FLORIDA, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO 0 30,000   100.0 
2326948: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS URBANIZACIONES Y BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE 
SORITOR, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN 
1,010,991 0   0.0 
2327118: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL POZO GRANDE EN EL BARRIO MISHUYACU, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN 0 27,934   48.9 
2328440: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO Y VIA DE ACCESO DEL CEMENTERIO EN EL CENTRO POBLADO DE UNTUCA, DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO 0 174,240   82.1 
2328874: CREACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SHAPAJILLA, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 0 33,000   0.0 
2328921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL MARTIRES DE HUARMACA DEL A.H. LA PRIMAVERA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA 
- PIURA 
0 31,860   0.0 
2328927: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLG. GARCILAZO DE LA VEGA DEL BARRIO DE YANANACO, AV. SACSAMARCA, 
PROLG. SACSAMARCA Y JR. MACHU PICHU DEL SECTOR DE SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUAN 
0 32,500   0.0 
2329005: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PERIMTRICAS DE LA PLAZA CENTRO POBLADO DE CAMICACHI DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO 0 66,299   56.1 
2329412: MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DEL PARQUE AMISTAD DE LA URBANIZACION JAVIER PRADO VI ETAPA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA 0 18,897   100.0 
2329807: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN EL PARQUE 04 DE NOVIEMBRE DEL PUEBLO JOVEN 04 DE NOVIEMBRE DISTRITO DE CHICLAYO, 
PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
0 157,806   0.0 
2331290: CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL URBANO LOS ORGANOS DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA 0 23,000   100.0 
2331423: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL TRAMO: JR. LEANDRA TORRES CUADRAS 12-13-14, JR. PIURA NUEVA CUADRAS 5 Y 6, PSJE. JOSE CARLOS 
MARIATEGUI, PSJE. JUNIN Y PSJE. GIRASOLES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 
0 673,659   99.6 
2332203: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION LAS CANTUTAS, EN LA URBANIZACION LA RIVERA II, DEL SUB SECTOR CD-1, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO 
- JUNIN 
0 6,843   100.0 
2332238: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ORNAMENTACION EN PLAYA LOS LEONES, DISTRITO DE MARCONA - NASCA - ICA 0 9,239   97.3 
2332264: MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO, DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE 
ATALAYA - UCAYALI 
0 47,324   4.2 
2333280: CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO POBLADO DE JANANSAYA, DISTRITO DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO 0 279,273   53.7 
2333388: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION INFANTIL EN EL SECTOR VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH 0 572,772   99.7 
2333463: CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL CENTRO POBLADO URBANO MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 0 117,608   57.8 
2333606: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE TAURIJA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD 0 121,213   100.0 
2334679: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION INFANTIL EN LA MZ F LTE 15 DE LA URB. MAYORAZGO IV ETAPA, ZONA 02, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 10,133   100.0 
2335693: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. ICA NUEVA (TRAMO JR. LOS ALISOS-JR.LOS MANANTIALES), JR. LOS MANANTIALES (TRAMO JR. ICA 
NUEVA-JR. ANGARAES) Y JR. ANGARAES (TRAMO JR. LOS MANANTIALES-RIACHUELO ULTO PUQUIO) DEL SUB SECTOR DE C 
0 769,917   84.5 
2336779: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA 
CONVENCION - CUSCO 
0 1,223   0.0 
2337558: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VISTA ALEGRE - SECTOR TAMBO INGA OESTE, DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - LIMA - LIMA 
0 11,000   100.0 
2338418: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU DESDE LA PROGRESIVA 0+950 HASTA LA PROGRESIVA 
2+267.81 DEL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO 
0 1,375,753   93.7 
2338777: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLG. MANCHEGO MUÑOZ, JIRON QUICHCCAHUAYCCO, JR. YAULI, JR. LIRCAY, JR. 
HUANDO, JR. LARIA Y JR. ACORIA DEL BARRIO DE SANTA ANA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELIC 
0 10,000   0.0 
2339214: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS 0 9,638   56.2 
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2339602: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. ALPHA TRAMO JR. HYDRA- JR. MEDUSA Y JR. BOREAL TRAMO JR. ORION - JR. CENTAURO EN LA 
COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 
0 6,765   100.0 
2340429: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL LUIS PARDO, 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA 
0 672,699   100.0 
2341724: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PUMACAHUA Y PSJE ALTO PERU EN EL TRAMO PSJE. FRANCISCO PIZARRO, Y AV. LOS CHANCAS 
DEL BARRIO DE SANTA ANA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 
0 383,218   96.4 
2342730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES FERRE Y CAHUIDE, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN 0 395,396   91.4 
2343413: AMPLIACION DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL BARRIO LA PERLA, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN 0 342,864   77.2 
2343429: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL PARQUE DE LA LOTIZACION SAN PEDRO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA 0 1,420   0.0 
2347416: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMA - DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0 33,000   100.0 
2347886: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS MATRIZ, GUALAMITA Y SANTA ANA, DE LA LOCALIDAD DE LAMUD - DISTRITO DE 
LAMUD - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
563,716 80,716   24.8 
2347963: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES SAN FRANCISCO - CDRA 3 Y JIRON CUSCO (CDRAS 1 Y 2) DEL BARRIO COROCCA, 
DISTRITO DE ORURILLO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 249,150   2.4 
2352147: CREACION DEL PARQUE GONZALES DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN 200,000 7,599   100.0 
2352536: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CPM LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 393,945   4.8 
2352546: CREACION DEL CENTRO COMERCIAL COMUNAL EN EL CC.PP. SUPTE SAN JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO 0 478,916   100.0 
2352799: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DE NUEVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN 0 30,000   0.0 
2354693: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA 282,132 234,425   0.0 
2357523: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA 315,120 220,303   0.0 
2366380: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CARUMAS CARUMAS - DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 0 550,736   64.3 
2368720: CREACION DEL SERVICIO COMUNITARIO (LOCAL MULTIUSO) EN LA LOCALIDAD DE PAQCHA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN – AYACUCHO 0 614   100.0 
2368897: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL BARRIO APACHETA DE LA LOCALIDAD DE UNICACHI DISTRITO DE UNICACHI - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE 
PUNO 
0 12,632   99.9 
2369432: CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) JR. AZANGARO CUADRA N° 02, EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN 
MARTIN 
0 148,761   100.0 
2371195: CREACION DE PERGOLA 1 EN AV. JOSE GALVEZ Y PERGOLA 2 Y 3 EN AV JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE TAYABAMBA - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD 
0 168,634   7.1 
2371968: CREACION DEL LOCAL PARA USOS MULTIPLES, EN EL PUEBLO JOVEN FEDERICO VILLARREAL - DISTRITO DE TUCUME - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE 
468,168 468,168   2.0 
2372486: AMPLIACION DEL LOCAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA-CEDIF, DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION 
LAMBAYEQUE 
105,066 105,066   0.0 
2373061: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA - 
DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO 
0 23,242   94.5 
2375637: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO 
DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO 
2,619,047 2,619,047   75.5 
2376221: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO PUBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO 0 93,100   67.8 
2377066: CREACION DEL PARQUE EN EL AA.HH.DEMETRIO ACOSTA CHUEZ LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 14,779   0.0 
2377725: CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE NOVILLOCCASA BAJA, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA – AYACUCHO 25,000 136,156   92.5 
2377989: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON OLIMPICO CUADRA 1 Y PUENTE MASIAS DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE 
LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA 
0 65,415   78.3 
2378382: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL RIMAC, DISTRITO DE RIMAC - LIMA – LIMA 0 20,000   0.0 
2378867: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C.P. YACURAQUINA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA 
0 10,001   100.0 
2379021: CREACION DE CICLOVIA Y ESPACIOS DE INTERACTIVIDAD FISICA Y SOCIAL EN LA AV. PERU Y AV. CULTURA EN EL C.P. MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN 398,236 0   0.0 
2380387: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URBANIZACION SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN 
MARTIN DE PORRES - LIMA – LIMA 
0 274,996   100.0 
2388685: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y PAISAJISTICO DE LOS PARQUES JARDIN DE LA INFANCIA, ORQUIDEAS, JORGE CHAVEZ, GUACAMAYO, VIRGEN DE LA MERCED, 
SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 405,479   98.6 
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2389016: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CUADRAS 47 Y 48 DE LA AV REPUBLICA PANAMA SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 29,144   100.0 
2390065: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION TERRITORIAL RELACIONADO AL CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL URBANO EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - 
PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 
0 229,255   80.3 
2390784: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE MAYCUNACA DEL DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - 
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
0 325,839   86.7 
2390842: CREACION DE LOS LOCALES COMUNALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SICUANI, ANCHALLANI, UMALZO, CONDORANI, TOLAPALCA DEL DISTRITO DE ICHUÑA - 
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
0 137,517   62.6 
2392114: CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL ANEXO DE USCA, DISTRITO DE HUAYO - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 185,208   100.0 
2392171: CONSTRUCCION DE ARCOS; EN EL(LA) ACCESO AL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 0 174,807   6.9 
2393807: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. RAMON CASTILLA CDRA. 01 A 07 DE LA LOCALIDAD DE SORITOR - CENTRO POBLADO 
DE SORITOR - DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN 
0 2,236,830   99.6 
2394388: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL URBANO EN LADERAS QUEBRADAS Y AREAS DE RIESGO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y NOR ESTE DEL DISTRITO DE CUSCO - 
CUSCO - CUSCO 
500,000 955,803   69.8 
2395063: CREACION DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION PUBLICO EN LA COMUNIDAD NATIVA BETANIA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO 
DE JUNIN 
0 407,017   70.8 
2396874: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHILLIA, PROVINCIA DE PATAZ, LA LIBERTAD 0 1,363   100.0 
2396880: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA UPIS NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA – ICA 0 119,624   0.0 
2397651: CREACION DEL SERVICIO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE LLACUARI - DISTRITO DE SINCOS - PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN 0 6,500   100.0 
2398729: MEJORAMIENTO DEL SALON MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES - DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA 0 10,394   93.1 
2399561: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL BARRIO DE ANANHUAYLLAS- CRUZ PAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PAUSA - DISTRITO DE PAUSA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL 
SARA SARA - REGION AYACUCHO 
0 23,503   0.0 
2400417: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 28 DE JULIO, SAN MARTIN Y ALREDEDORES DE PLAZA ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE LAS 
PALMERAS - DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - REGION PIURA 
0 1,977,936   91.2 
2401001: CREACION DEL CENTRO RECREACIONAL DE LOS NIÑOS EN EL C.P. DOS DE MAYO DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN 0 182,139   96.7 
2401045: CREACION DE PARQUE EN LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVO AMANECER ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA 0 22,233   100.0 
2401046: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PESEBRE DE JESUS DE LA URBANIZACION NIÑO JESUS DE SANTA CLARA III ETAPA, ZONA 05, SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA - 
LIMA 
0 23,955   100.0 
2401205: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE LLUCHUBAMBA - 
DISTRITO DE SITACOCHA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - REGION CAJAMARCA 
0 1,900,281   99.7 
2401289: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C.P. TORO RUMI, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA CENTRO POBLADO DE TORO RUMI - DISTRITO DE ROSARIO - PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCAVELICA 
0 14,488   100.0 
2402030: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. GRAU TRAMO CARRETERA CENTRAL - JR. VISTA ALEGRE CENTRO POBLADO DE SICAYA - 
DISTRITO DE SICAYA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN 
0 486,667   100.0 
2402175: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE 01 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MUNICIPAL JAVIER HERAUD, ZONA 04, SUB ZONA 02 CENTRO 
POBLADO DE VITARTE - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 
0 45,086   0.0 
2402177: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE Nº 01 ALFONSO BARRANTES LINGAN DE LA ASOCIACION PRADERAS DE PARIACHI II ETAPA, ZONA 06, SUB 
ZONA 01 CENTRO POBLADO DE VITARTE - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA 
0 195,794   99.9 
2402914: CREACION DEL SERVICIO COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE COPORAQUE - DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - REGION CUSCO 0 11,000   0.0 
2403163: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHICLA - DISTRITO DE CHICLA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA 0 1,991,012   99.8 
2403551: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLTA - DISTRITO DE COLTA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 0 98,851   77.0 
2404336: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLG DEL PSJE LAS PALMERAS, JR. CAPITAN QUIÑONEZ, PSJE. FERRER (TRAMO AV. 
QUILLABAMBA, AV PERU), PSJE 26 DE MAYO (TRAMO PSJE SN, AV PERU), PSJE MIGUEL GRAU (TRAMO AV.PERU, AV. 1RO DE MAYO 
0 876,587   100.0 
2404568: MEJORAMIENTO DEL LOCAL PARA USOS MULTIPLES ANGEL GONZALES CASTRO EN LA HABILITACION PROGRESIVA RAMON CASTILLA - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE 
304,267 508,366   2.6 
2405501: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOPATA, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 
0 8,600   99.6 
2405928: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE JIRON CHIMBOTE TRAMO I, II EN LA CALLE CRUZ BLANCA TRAMO I, II EN LA CALLE CESAR 
VALLEJO TRAMO I . - DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - REGION LA LIBERTAD 
0 893,666   95.8 
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2405968: CREACION DEL PARQUE NORBERTO DLABAL EN EL AAHH SAN MARTIN DE PORRAS EN EL DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 45,856 56,900   100.0 
2405974: CREACION DEL PARQUE MILE BELIC EN EL AAHH SAN MARTIN DE PORRAS EN EL DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 472,892 234,563   100.0 
2405976: CREACION DEL BOULEVARD EN LA AV. AYACUCHO DEL AAHH. MICAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 506,505 584,016   100.0 
2406442: CREACION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ELENA FRANCIA RAMOS DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE 
ICA 
712,035 610,222   100.0 
2407697: RENOVACION DE LOSA DE PAVIMENTO; EN EL(LA) TRAMO 2-702 JIRON ADOLFO AMORIN BUENO DESDE VIA DE EVITAMIENTO HASTA AV. PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD 
SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 9,350   100.0 
2407872: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL C.P. SAN JUANITO DISTRITO DE GUADALUPITO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 6,820   100.0 
2410158: REPARACION DE LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) TRAMO 2-1117 PROLONGACION LEONCIO PRADO DESDE VIA DE CIRCUNVALACION HASTA JIRON 5 EN LA LOCALIDAD SAN 
MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 6,445   99.8 
2410256: REPARACION DE LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) TRAMO 2-803 JIRON INCLAN DESDE JR. LA VALLE HASTA JR. ALFONZO UGARTE EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITO 
DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 9,350   100.0 
2410260: REPARACION DE LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) TRAMO 2-815 JIRON JOSE GALVEZ DESDE JR. LEONCIO PRADO HASTA JR. HIPOLITO UNANUE EN LA LOCALIDAD SAN 
MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 8,400   100.0 
2410371: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL 7MO SECTOR DE LA URBANIZACION PRO, 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 20,000   100.0 
2410451: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. ZARUMILLA Y LA URB. PERU DE LA ZONA I, 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 4,682,071   43.9 
2410633: CREACION PARQUE DEL CENTRO POBLADO LA CHIMBA - DISTRITO DE ANDAJES - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA 0 4,500   100.0 
2412493: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA DEL PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS UPIS SEÑOR DE LOS MILAGROS - DISTRITO DE CHICLAYO - 
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
0 10,000   0.0 
2413600: AMPLIACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUICOCHA - DISTRITO DE VILCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 200,490   98.2 
2413608: AMPLIACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUACALLPE - DISTRITO DE VILCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 240,430   98.5 
2413976: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL PARQUE SANCHEZ ARTEAGA NIÑO HEROE DEL A.H. TALARITA - CASTILLA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE 
PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA 
251,671 275,949   73.0 
2414934: CREACION DE PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE MUÑAPUCRO - DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 
MUÑAPUCRO - DISTRITO DE ANCO HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 
0 4,821   8.3 
2414958: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL COYLLURQUI DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 0 20,000   0.0 
2415142: CREACION DEL TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA PARQUE N° 4 DEL AA.HH. SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO 
DE ICA 
505,756 0   0.0 
2415708: CREACION DEL CENTRO RECREACIONAL EN LA CALLE LAS AMERICAS DE LA CIUDAD DE AUCAYACU DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
0 7,442   0.0 
2416169: CREACION DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE RAYITOS DEL SOL TRAMO I, PASAJE SIN NOMBRE, PSJE. CUATRO ESTRELLAS, CALLE MIRADOR 
PORTADA TRAMO I Y II, Y PSJE. LUNA LLENA ADV SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - 
0 234,231   63.8 
2417929: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL CON FINES SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE 
BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 10,000   100.0 
2417935: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL CON FINES SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO TARAPOTO DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE 
BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 1,315,265   83.6 
2419472: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE MARCONA DISTRITO DE MARCONA - 
PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 
300,866 30,309   0.0 
2421812: CREACION DEL CENTRO CULTURAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA 0 333,963   0.0 
2423184: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZUELA EN EL CENTRO POBLADO DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH 
0 40,000   97.0 
2423568: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA LOCALIDAD ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD 
0 3,972,822   99.1 
2425054: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE DEL BARRIO DE SANTA ANA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 1,000   0.0 
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2425503: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL CASTILLO GRANDE DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 
0 102,718   100.0 
2425584: CREACION DEL LOCAL MULTIUSO LA AMISTAD EN EL SECTOR GRUPO N° 03, CENTRO POBLADO DE SAN CLEMENTE, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - 
DEPARTAMENTO DE ICA 
0 9,399   100.0 
2426720: CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS URBANIZACIONES EL TREBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR 21 CHORRILLO 
DEL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 33,122   97.4 
2426935: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION PUBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA QUEMPIRI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 103,329   94.4 
2427500: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE DEL BARRIO DE SANTA ANA DISTRITO DE HUANCAVELICA - 
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 3,500   100.0 
2427844: CREACION DEL PAVIMENTADO DE CALLES EN LA URBANIZACION MIRAFLOES EN EL BARRIO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH 
0 45,500   0.0 
2428502: CREACION DEL PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE PANCA DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA DEL DISTRITO DE HUANTAR - 
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH 
0 15,790   63.5 
2428529: MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE CHOROS - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 0 7,183   69.6 
2429447: MEJORAMIENTO DEL MALECON GRAU TRAMO JR. LOS CEDROS HASTA JR. TUMBES, CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE 
ANCASH 
0 1,921,577   47.7 
2429448: CREACION DE PARQUE EN LA H.U.P. NICOLAS GARATEA MZ. 74-A LT.1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH 0 1,390   100.0 
2429508: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL POLICLINICO SAN MARTIN EN LA AV. SAN MARTIN EN EL C.P. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE SUNAMPE - PROVINCIA DE 
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 2,776   100.0 
2429788: CREACION INSTALACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAYANNIO DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 169,177   96.5 
2432472: CONSTRUCCION DE PISTAS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA URB. VISTA ALEGRE DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA 0 25,016   81.2 
2432617: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE PRESCOTT DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 19,927   100.0 
2432618: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE ALAMOS DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 12,368   100.0 
2432619: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE HUASCAR DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 18,631   100.0 
2432622: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE TUITO DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 31,646   100.0 
2432623: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE MIGUEL GRAU DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO 
LIMA 
0 19,866   100.0 
2432624: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE FITZCARRAL DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 38,597   100.0 
2432914: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE DANIEL ALCIDES CARRION DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA 
0 28,178   100.0 
2432917: CONSTRUCCION DE CANAL; EN EL(LA) PARQUE TRUJILLO DE LA URB. SALAMANCA, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 15,348   100.0 
2433101: ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA, PAQUETES DE MUEBLES DE RECEPCION 
PARA OFICINAS, TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, CAMARAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) EESS 
0 33,000   100.0 
2433195: CREACION DE ESCALINATAS EN LA AVENIDA HUANUCO DEL CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA DEL DISTRITO DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE 
ANCASH 
0 281,792   99.7 
2433325: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES SANTA TERESITA, LOS CEREZOS Y PROLONGACION LAS ACACIAS, CERCADO 
DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 582,870   98.9 
2433707: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. MARIANO SOLIS DEL BARRIO DE YANANACO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 756,247   52.9 
2434087: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES CASUARINAS, EUCALIPTO Y LAUREL ROSAS, URB. EL SAUCE 1 SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA 
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 438,905   100.0 
2434162: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y MICAELA BASTIDAS CERCADO DEL DISTRITO DE NASCA - 
PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 557,227   100.0 
2434672: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE N° 1, DE LA UCV 174, ZONA N DEL PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07 DEL DISTRITO DE ATE - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 13,000   100.0 
2435310: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DOMODOSSOLA, BLERIOT Y LOS ALPES, URB. LAS ORQUIDEAS SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 286,943   90.0 
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2435331: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y PAISAJISTICO DEL PARQUE HORACIO ZEVALLOS SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 198,001   95.0 
2435334: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALAN POE, FIBONACCI, GORKY, CALLE 10, DOULET Y SHAKESPEARE, URB. VILLA VICTORIA SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 203,746   92.0 
2435345: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE EL CARMEN CUADRAS 9,10,11, Y LA CALLE SAN LORENZO CUADRA 5 SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 188,757   90.0 
2435466: CREACION DEL PAVIMENTADO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO HUAMPARAN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH 0 150,000   100.0 
2435721: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ORNATO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE 
JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
0 33,000   100.0 
2435759: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ORNATO PUBLICO DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE 
BELLAVISTA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
0 33,005   100.0 
2436610: CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LORETO TRAMO: CDRA 16 A LA CDRA 21, PSJE MAZZINI Y JR. LAS RETAMAS TRAMO JR. LORETO - JR. LIMA 
DEL SECTOR DE CAJAS CHICO DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 586,531   64.6 
2436685: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 33,000   100.0 
2436713: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN CRISTOBAL CUADRAS 3,4 Y PROLONGACION, PSJE CHACHAPOYAS CUADRA 1 Y LOS JIRONES TRANSVERSALES SIMON 
BOLIVAR CUADRA 2 Y 16 DE JULIO CUADRA 2 DE LA LOCALIDAD DE LEIMEBAMBA DEL DISTRITO DE LEIMEBAMBA - PROVINCIA 
0 19,000   70.0 
2436848: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SACHACOTO DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 376,741   4.2 
2436851: REMODELACION DE MERCADO; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL DISTRITO DE MOROCOCHA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN 0 86,942   88.5 
2437065: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 29 DE MARZO, CERRO LA MILLA DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAMPA DE ORO DEL 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 114,975   99.6 
2437100: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN LA PLAZA GRAU - EX PLAZA 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE 
ANCASH 
0 1,282,600   73.5 
2437105: CREACION DE SERVICIO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO EN LA PERIFERIA DEL SECTOR CHAYCHUGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
0 1,618,724   87.4 
2437129: MEJORAMIENTO DEL BULEVAR ISLA BLANCA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH 0 3,966,228   13.0 
2437211: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE COLPA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
0 100,000   0.0 
2437550: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 33,000   100.0 
2437551: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL ANEXO LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 32,000   100.0 
2437552: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACTI DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 438,441   49.5 
2437553: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO CENTRO UNION DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 32,000   100.0 
2438511: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLACCTA CCOLLOY DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 30,000   100.0 
2438646: CREACION DE LA INSFRAESTRUCTURA CULTURAL Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE POMAMANTA DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 335,074   45.5 
2438930: CREACION DE PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA MZ IX LOTE 14A TERCER SECTOR ZONA B VENTANILLA DEL DISTRITO DE 
VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 
0 632,141   96.4 
2439098: RENOVACION DE PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CALLE PROLONGACION SUCRE BARRIO EL CARMEN DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, 
DEPARTAMENTO ANCASH 
0 824,448   99.0 
2439282: RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) AVENIDA CIRCUNVALACION Y JIRON MANUEL ALVAREZ EN LA LOCALIDAD HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, 
DEPARTAMENTO ANCASH 
0 1,116,719   98.8 
2439644: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 7,000   100.0 
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2439663: CREACION DEL SERVICIO DE LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE ULLUSCA DEL DISTRITO DE PARCO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 12,200   0.0 
2439880: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL CON FINES TURISTICOS Y RECREACIONALES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - PROVINCIA 
DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 25,750   100.0 
2440079: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON SANTA ROSA - CUADRAS 1, 2 Y 3 DEL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ORURILLO - 
PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 14,000   57.1 
2440296: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL YESO DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 
0 16,500   100.0 
2440516: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CUADRAS PERIMETRALES Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLAZAS DE ARMAS DE LAS LOCALIDADES DE UBILON Y LA JALCA DEL 
DISTRITO DE LA JALCA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
0 30,000   100.0 
2440532: CONSTRUCCION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) PARQUE Nº 1 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LAS MAGNOLIAS I ETAPA, DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 
0 126,423   94.9 
2440543: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL CON FINES TURISTICOS Y RECREACIONALES DEL CENTRO POBLADO DE MADRE MIA DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - PROVINCIA 
DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 25,750   100.0 
2440779: CREACION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTO DE TALUD EN ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SALPO DEL DISTRITO DE 
SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
0 23,241   100.0 
2440982: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS PORTALES DE CHAVIN I ETAPA DEL DISTRITO 
DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 194,514   96.1 
2441063: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DOS DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SHAPAJA DEL DISTRITO DE SHAPAJA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0 15,000   100.0 
2441116: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SHAPAJA DEL DISTRITO DE SHAPAJA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0 20,000   0.0 
2441162: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUARICOLCA DEL DISTRITO DE HUARICOLCA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 8,000   100.0 
2441172: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CONGAS ANTACUCHO DEL DISTRITO DE HUARICOLCA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 
0 16,764   0.0 
2441568: CREACION DE SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCURAYA DEL DISTRITO DE TILALI - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO 0 152,956   95.3 
2441656: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y VEREDA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0468 NIVEL INTEGRADO DEL CASERIO DE SITULLY EN LA LOCALIDAD SITULLY, 
DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 
0 15,000   100.0 
2441735: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE 
ANCASH 
0 842,854   38.9 
2441826: RENOVACION DE PUENTE PARA TUBERIAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO TACNA 
0 403,681   53.5 
2441850: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO HUAYRAPIRI DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO 
DE HUANCAVELICA 
0 32,900   100.0 
2441930: CREACION DEL SERVICIO DEL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE ECHOCAN DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 8,000   100.0 
2441997: CREACION DEL SERVICIO DEL PARQUE DEL ANEXO DE COTAS DEL DISTRITO DE ARMA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 0 8,000   99.9 
2442001: CREACION DE SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 32,000   100.0 
2442003: CREACION DE SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARCCACANCHA DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 32,000   100.0 
2442127: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN PROLONGACION JR. MIGUEL GRAU Y LA CUADRA 6 DEL JR. DOS DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA DEL DISTRITO DE 
LEIMEBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
0 10,000   30.0 
2442149: CREACION DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO TIUTIRI ANTAMARCA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO 0 131,750   82.8 
2442230: ADQUISICION DE CAMIONETA, VOLQUETE, CAMION CISTERNA Y MINIVANS O VANS; REPARACION DE RODILLO COMPACTADOR, CARGADOR FRONTAL, EXCAVADORA 
HIDRAULICA, TRACTOR DE ORUGAS, RETROEXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, CARGADOR FRONTAL Y TRACTOR DE ORUGAS; EN EL(LA) U 
0 20,500   100.0 
2442263: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE PRINCIPAL, OBELISCO, TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE INGRESO DEL DISTRITO DE HUACHAC - PROVINCIA DE 
CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 32,000   99.6 
2442391: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA EL TROCHERO DE LA CIUDAD DE NAUTA NAUTA DEL DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO 0 30,000   100.0 
2442537: ADQUISICION DE CAMIONETA, VOLQUETE Y CARGADOR FRONTAL; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYO DISTRITO DE HUAYO, PROVINCIA PATAZ, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
0 699,000   92.7 
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2442538: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 340,000   100.0 
2442624: MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 0 1,157,004   42.8 
2442637: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA BUENAVISTA I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 704,271   90.4 
2442792: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION MUNICIPAL PARA LA ATENCION A LOS CIUDADANOS, DISTRITO DE SAN LORENZO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 
0 69,000   92.9 
2442816: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, VEREDA Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) CAMPO SANTO EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE NUEVO 
PROGRESO, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 
0 25,000   100.0 
2443377: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDA; EN EL(LA) JR UNION DE LAS CUADRAS 7,8,9 Y 10 DE LA CUIDAD DE CELENDIN DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 793,546   58.7 
2443570: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL LAS BEGONIAS I ETAPA DEL DISTRITO DE SAN 
MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 662,198   100.0 
2443586: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL PASEO LOS COLONOS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 32,500   100.0 
2443706: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 0 20,000   100.0 
2443714: REPARACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, COBERTURA, CENTRALES TERMOELECTRICAS Y REVESTIMIENTOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO; EN EL(LA) MERCADO 
SANTA LUCIA DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 
0 24,000   100.0 
2443824: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. ESPERANZA TRAMO JR. ESCOLAR A LA PLAZA PRINCIPAL MATAHUASI DEL DISTRITO DE MATAHUASI - PROVINCIA 
DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 10,000   100.0 
2443834: RENOVACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD ORELLANA, DISTRITO DE VARGAS GUERRA, PROVINCIA UCAYALI, 
DEPARTAMENTO LORETO 
0 220,719   85.3 
2443894: REPARACION DE PARQUE; EN EL(LA) SERVICIO RECREACIONAL DE LA MERCED EN LA LOCALIDAD LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 
DEPARTAMENTO JUNIN 
0 63,771   50.4 
2443896: CONSTRUCCION DE GARAJE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC EN LA LOCALIDAD MOLINO PAMPA, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA 
HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 10,000   100.0 
2443949: CONSTRUCCION DE TALLER; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC PARA LA CARPINTERIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD MOLINO PAMPA, DISTRITO DE 
HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 155,635   96.4 
2443969: CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC EN LA LOCALIDAD MOLINO PAMPA, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA 
HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 151,546   95.4 
2443988: REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) LOCAL Y AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 1,014,427   97.7 
2444092: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PUMARUME, ENTRE EL JR. SAN CAYETANO Y PASAJE N° 01 DEL DISTRITO DE 
CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
0 20,000   0.0 
2444094: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. BALLARTA-TRAMO CARRETERA CENTRAL A FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, LOCALIDAD MATAHUASI DEL 
DISTRITO DE MATAHUASI - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 10,000   100.0 
2444135: REPARACION DE PARQUE; EN EL(LA) PARQUES PUBLICOS DEL SOCORRO, LOS PINOS, LA PAZ, SAN FRANCISCO, LA VILLA Y EL MILAGRO EN LA LOCALIDAD DE HUAURA, 
DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA 
0 282,199   94.4 
2444219: CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA MZ. O LOTE 2 EN EL A.H. SANTA ROSA DE PACHACUTEC, ZONA PACHACUTEC - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - 
PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 
0 880,487   85.7 
2444294: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SINAMAL DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0 30,000   100.0 
2444307: CREACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ANTACOLPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO 
DE HUANUCO 
0 15,000   100.0 
2444312: CREACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE GASHAMPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
0 15,000   100.0 
2444361: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE NAUTA DEL DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO 0 5,370   100.0 
2444514: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PARQUE Nº 2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CESAR VALLEJO LTDA Nº 505, DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 
0 184,931   99.5 
2444722: RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) CUADRA Nº 2 DE LA AV. FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO DE LA URBANIZACION INGENIERIA V ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN 
DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 
0 154,985   91.3 
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2444845: CREACION DE ESCALERAS EN EL PASAJE SN ENTRE LA ASOCIACION DE FATIMA Y VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE SANTA EULALIA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - 
DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 168,150   99.7 
2444913: CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESOS AL PUENTE INCA, LAGUNA Y LA CUEVA DE LAURICOCHA EN LA LOCALIDAD DE LAURICOCHA DEL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
0 25,000   100.0 
2444945: CREACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PUCYOG DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
0 15,000   100.0 
2444992: CREACION DE ESCALERAS EN EL PASAJE SAN FRANCISCO DE LA ASOCIACION DE BELLO HORIZONTE DEL DISTRITO DE SANTA EULALIA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - 
DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 15,000   100.0 
2444995: CREACION DE ESCALERAS EN EL PASAJE SANTA ROSA - PUEBLO JOVEN BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SANTA EULALIA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO 
DE LIMA 
0 76,052   97.7 
2445148: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 33,550   80.0 
2445341: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE 
HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
0 2,347,258   92.2 
2445352: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CASTILLO DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
0 6,000   100.0 
2445354: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 
0 6,000   100.0 
2445526: REMODELACION DE ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA; EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AUCARA, DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS, 
DEPARTAMENTO AYACUCHO 
0 45,507   100.0 
2445544: REPARACION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) HOSPEDAJE MUNICIPAL DE AUCARA, DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO 0 35,979   99.8 
2446037: CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 
0 1,031,185   2.4 
2446180: CREACION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL ANEXO DE CALLAUTO DEL DISTRITO DE HUAYO - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 443,778   59.6 
2446278: MEJORAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL- DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 
0 68,000   74.1 
2446358: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 0 33,000   100.0 
2446401: ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, IMPRESORAS LASER, SET DE MUEBLES Y EQUIPOS DE INGENIERIA PARA SUPERVISION Y CONTROL; EN EL(LA) PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPART 
0 45,635   100.0 
2446535: REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA EN LA LOCALIDAD CHANA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA, PROVINCIA HUARI, DEPA 
0 32,500   0.0 
2447073: RENOVACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) BERMA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO 
LIMA 
0 2,581,043   1.2 
2447292: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE KELHUANI (PARTE ALTA) DE LA CIUDAD DE CCAPACMARCA, DISTRITO DE CAPACMARCA - 
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO 
0 609,500   94.9 
2447313: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DE LA PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDAD SHAPAJA DEL DISTRITO DE SHAPAJA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 70,000   96.4 
2447493: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TAMBILLOS DEL DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 9,000   100.0 
2447562: ADQUISICION DE TUBERIA DE PLASTICO PVC; EN EL(LA) JR RAMON CASTILLA CUADRAS 01 AL 07 DEL DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO 
SAN MARTIN 
0 16,020   0.0 
2447612: CREACION DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PACA DISTRITO DE PACA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 
0 10,000   100.0 
2447732: CREACION DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRON TARMA DEL DISTRITO DE PACA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 10,000   100.0 
2447783: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESPACIO RECREATIVO MULTIUSO EN EL SECTOR SAN CARLOS DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - 
DEPARTAMENTO DE ICA 
0 534,196   0.0 
2447840: CREACION DEL PARQUE DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ANTA RUMI DEL DISTRITO DE IGUAIN - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 0 17,500   100.0 
2447989: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE SAPALLANGA - PROVINCIA DE HUANCAYO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 171,990   0.0 
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2448026: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL Y CREACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL DISTRITO DE MANZANARES - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 
0 95,853   96.9 
2448271: ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD TRANCA DE PUJUPE, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA 
HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 317,000   100.0 
2448543: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLACUCHO DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO 
DE HUANCAVELICA 
0 32,800   100.0 
2448765: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y ORNATO PAISAJISTICO DESDE EL OVALO DE INGRESO HASTA AV. RICARDO PALMA DE LA NUEVA 
CIUDAD DE MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 2,684,353   35.9 
2448984: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ALBINA Y SANTA ROSA DE LLAYLLA DEL CERCADO DE LLAYLLA DEL DISTRITO DE 
LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 33,500   40.0 
2449005: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE JILACATURA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO 0 98,468   91.8 
2449371: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. SEÑOR DE LA MISERICORDIA CUADRA 1 Y 2, EN EL DISTRITO DE MARCABAL - 
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
0 13,000   100.0 
2449612: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE LAS INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - 
DEPARTAMENTO DE TACNA 
0 732,886   54.9 
2449712: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS ANDES, SUIZA, CALLE 1, SAN MARTIN, AREQUIPA, AYACUCHO, CALLE 2 Y LIMA DEL DISTRITO DE SUITUCANCHA 
- PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 75,000   93.3 
2449858: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. MARISCAL CASTILLA DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA 
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 20,000   0.0 
2449899: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. HUANCAYO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 33,000   76.2 
2449932: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 32,000   100.0 
2450041: MEJORAMIENTO DEL PARQUE REGREACIONAL DEL CCPP SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA 0 24,500   100.0 
2450075: RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) AV. LA ESPERANZA CUADRA 05 A LA CUADRA 11 DE LA II MESETA PAMPA SILVA DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 
0 456,695   71.2 
2450160: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUASAHUASI, EN LA CIUDAD DE HUASAHUASI, DISTRITO DE 
HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 33,000   0.0 
2450241: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SHUQUIL DEL DISTRITO DE JIVIA - PROVINCIA DE LAURICOCHA - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
0 33,000   100.0 
2450358: REPARACION DE EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) CIUDAD DE HUALGAYOC, MEJORANDO EL ORNATO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
0 600,726   98.8 
2450385: REPARACION DE TEATRO; EN EL(LA) TEATRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD LA JALCA, DISTRITO DE LA JALCA, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS 0 8,084   100.0 
2450534: CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CASTILLA, JR. COMERCIO, JR. TORIBIO LOPEZ, JR. ORIENTE, JR. 28 DE JULIO, JR. UNION, JR. EL PUENTE, JR. 14 DE NOVIEMBRE, 
JR. LIBERTAD, JR. ALFONSO UGARTE, JR. SANTA ROSA, JR. CENTRAL, JR. AMAZONAS, JR SN, LAS A 
0 32,000   100.0 
2450800: CREACION DE LA PLAZOLETA VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 201,658   0.0 
2450845: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHISQUILLA DEL DISTRITO DE CHISQUILLA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 0 25,000   30.0 
2450965: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOSA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE EL MANTARO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 
0 11,000   100.0 
2451076: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE MAHUAYPAMPA DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO 
CUSCO 
0 599,100   97.2 
2451176: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 
0 383,647   42.6 
2451239: ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SERVICIO DE CATALOGACION DE INMUEBLES DEL CENTRO 
HISTORICO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO 
0 219,942   52.3 
2451419: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: TUPAC AMARU, JUNIN, AREQUIPA, REAL, FRANSISCO BOLOGNESI, ALFONZO UGARTE, 
SUCRE, GRAU, LEONCIO PRADO, QUIÑONEZ Y MARISCAL CASTILLA, DEL ANEXO DE LLACUAQRI PAMPA DEL DISTRITO DE SI 
0 30,000   0.0 
2451469: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) EN LAS CALLES CRITICAS DEL PRIMER Y SEGUNDO CUARTEL EN LA LOCALIDAD SAPOSOA, DISTRITO DE SAPOSOA, 
PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 
0 12,045   0.0 
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2451507: ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA; RENOVACION DE ACCESORIOS O HERRAMIENTAS PAR ENSAMBLE A LA MEDIDA; EN EL(LA) DIVISION DE SERVICIOS 
AGROPECUARIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JO 
0 1,221,663   4.7 
2451586: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES LAS FLORES Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE CANGARI DEL DISTRITO 
DE IGUAIN - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
0 136,126   99.9 
2451683: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN EL PARQUE 09 DE OCTUBRE (PARQUE EL PINO) DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 648,855   8.8 
2452011: CREACION DE LOS SERVICIOS DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ORIENTE DEL DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - PROVINCIA DE TOCACHE - 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 25,000   100.0 
2452318: CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 26,450   100.0 
2452613: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL DISTRITO DE CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 0 20,806   100.0 
2453299: CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CARGA; REPARACION DE COBERTURA, DIVISIONES, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS Y CABLE DE EXTENSION ELECTRICA; EN EL(LA) 
MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH 
0 235,969   96.4 
2453438: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE ICHUCUCHO DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 32,500   0.0 
2453439: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN EL ANEXO DE SANTA CRUZ DE PUEBLO LIBRE DISTRITO DE 
SALCAHUASI - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 30,000   100.0 
2453449: REPARACION DE COBERTURA, DIVISIONES, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS Y CABLE DE EXTENSION ELECTRICA; EN EL(LA) COLISEO CERRADO HUANZALA DISTRITO DE 
HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH 
0 97,693   89.1 
2453490: CONSTRUCCION DE VEREDA Y AREA VERDE; EN EL(LA) JR. PUNO (CDRA. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15) EN LA LOCALIDAD KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA 
CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO 
0 266,480   91.9 
2453506: REPARACION DE PAVIMENTO, PAVIMENTO, CUNETAS, SEÑALES DE TRAFICO, VEREDA Y BADENES; EN EL(LA) DE LAS VIAS URBANAS EN LA LOCALIDAD MACUSANI, 
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO 
0 100,854   97.1 
2453541: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDA, CUNETAS Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) BARRIO SEVILLA, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO 
CAJAMARCA 
0 271,248   76.0 
2453789: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA PRIMERA CUADRA DEL JR. FEDERICO RICHTER PRADA Y EL PASAJE ANDRES PORRAS 
DE LA LOCALIDAD DE MACACHACRA DEL DISTRITO DE IGUAIN - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
0 90,800   16.5 
2453878: REPARACION DE COBERTURA, DIVISIONES, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS Y CABLE DE EXTENSION ELECTRICA; EN EL(LA) COLISEO MULTIUSOS MONTECARMELO 
DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH 
0 144,746   88.3 
2453944: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES; EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD BAJO PICHANAQUI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA 
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 
0 10,000   100.0 
2453971: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO Y LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL DEL DISTRITO DE VICHAYAL - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA 
0 248,000   71.4 
2454075: REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) PLAZA DEL BARRIO TERCER SECTOR DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA 
0 55,651   100.0 
2454270: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTO CALLAYUC DEL DISTRITO DE CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 0 612,241   11.4 
2455552: MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CUMBA DEL DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 
0 404,884   84.0 
2455611: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DIVERSOS DEL CENTRO POBLADO DE TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 312,181   22.1 
2455701: CREACION DE ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACION PASIVA,CIVICA Y CULTURAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 
DE MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 
0 23,000   65.2 
2455735: CREACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE COMAS DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 355,862   57.5 
2455767: CREACION DE LA PLAZOLETA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA BAJA DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 0 23,000   65.2 
2456031: CREACION DE LA VEREDA DE ACCESO DE LA URBANIZACION MUNICIPAL VILLA ALJEDANRO TOLEDO A LA LOCALIDAD DE PUERTO ROSARIO DE LABERINTO DEL DISTRITO DE 
LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 
0 17,500   5.3 
2456091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZUELA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
0 5,000   0.0 
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2457041: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 280,031   61.5 
2457094: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA,CIVICO Y CULTURAL DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE SULLCACATURA II DEL DISTRITO DE ILAVE - 
PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 3,500   0.0 
2457188: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INTEGRACION DE LA COMUNIDAD DE JESUS DE PRAGA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE MARISCAL 
RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO 
0 28,595   100.0 
2457451: CREACION DE PARQUE EN EL AA. HH. SAN CARLOS DE MURCIA DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 0 26,000   78.5 
2457519: REPARACION DE BERMAS; ADQUISICION DE AREA VERDE; EN EL(LA) BERMA CENTRAL Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL DISTRITO DE SAN MARTIN 
DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 
0 1,205,519   75.1 
2457538: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA PROLONGACION MIGUEL GRAU Y JR. LEIMEBAMBA CUADRA 1 DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA DEL DISTRITO DE LEIMEBAMBA - 
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
0 20,604   100.0 
2457722: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE HUAYLILLAS - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD 
0 33,500   0.0 
2457842: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARQUE MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ROSARIO DE LABERINTO DEL DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE 
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 
0 15,500   6.0 
2458009: CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE ALTO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0 7,000   0.0 
2458060: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE CEDRO PAMPA DEL DISTRITO DE SALCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 30,000   100.0 
2458132: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE TEMATICO TUPAC AMARU, EN EL BARRIO CENTRO, DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 
0 16,200   50.0 
2458178: CREACION DE ESCALINATAS DE LA AV. LOS PASHACOS Y CALLE LAS GARZAS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO ROSARIO DE LABERINTO DEL DISTRITO DE LABERINTO - 
PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 
0 15,000   12.9 
2458258: CREACION DEL SERVICIO DE PARQUE EN EL BARRIO CHAMBINA DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 19,100   50.0 
2458556: REMODELACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) AREA DE SERVICIOS PUBLICOS CONTIGUOS A PARQUE VIRGEN DEL TRANSITO EN LA LOCALIDAD 
CASAGRANDE, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA 
0 40,007   91.7 
2458893: REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. SAN MARTIN C-6, JR. ARICA C-1, C-2 Y C-3, JR. COLON C-1 Y C-3, JR. HUALLAGA C-1 Y C-3 Y JR. 
JORGE CHAVEZ C-2 Y C-3, DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA, DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAG 
0 32,763   100.0 
2459138: CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE INCAICO DEL DISTRITO DE ALTO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0 7,000   0.0 
2459151: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE ALTO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0 7,000   100.0 
2459282: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCARMARCA DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 31,000   0.0 
2459748: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA MAVIL DE NARANJAL DEL DISTRITO 
DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 15,000   100.0 
2459842: CREACION DE PARQUE DE LAS SILLAS EN EL ANEXO MALAYO SAN ROQUE EN EL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 10,000   0.0 
2459891: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL CON FINES SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE BELLAVISTA - 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
0 12,000   100.0 
2459980: CREACION PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD DE FAUSA LAMISTA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0 12,000   100.0 
2459984: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCCORO DISTRITO DE NUEVO OCCORO - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 9,000   100.0 
2460045: MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 120,000   0.0 
2460219: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA RIVERA DEL PUENTE VILLA AGRARIA - PUENTE TACCSANAPAMPA DEL DISTRITO DE 
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 33,000   76.2 
2460261: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PALMAS - IPOKI (LAS PALMAS) DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 
- DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 32,000   100.0 
2460551: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE POBLADORES VIRGEN DE LAS MERCEDES DE 
CHUQUITANTA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 33,000   100.0 
2460785: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN EL PARQUE N°01 DE LA URBANIZACION PALAO 4TA ETAPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE 
PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 30,000   100.0 
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2460788: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE N°2 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CAYRAN DEL DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 30,000   100.0 
2460870: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 
0 429,812   91.3 
2461536: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE HERMOSA PAMPA DEL CENTRO HERMOSA PAMPA DEL DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 15,000   50.0 
2461543: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN 
MARTIN 
0 34,957   93.3 
2461570: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR DEL DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 10,000   50.0 
2461729: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE MARCAVALLE DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE TAYACAJA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 29,000   100.0 
2462287: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD CCAMAHUARA, DISTRITO DE SAN SALVADOR, 
PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO 
0 182,739   81.5 
2462378: CREACION DE PORTICO DE INGRESO AL NEGRITOS DEL DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA 0 660,468   4.4 
2462464: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CLAVELES DEL ANEXO DE CALLQUI GRANDE DEL DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 21,200   0.0 
2462476: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JIRON INCA ROCA Y PASAJES SIN NOMBRES DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA 
- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
0 19,800   20.0 
2462482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. SAN CRISTOBAL, JR HUAYNA CAPAC (TRAMO AV. SAN CRISTOBAL Y MALECON VIRGEN DE LA 
CANDELARIA), Y PASAJES ALPACA Y QUISPE DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUA 
0 20,200   20.0 
2463053: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. MARISCAL NIETO, GUILLERMO LA FLOR, CA. SANTA ROSA CUADRAS DEL 7 AL 10, 
CA. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA 1, CA. EL CARMEN OESTE CDRA 1, CA. CIRO ALEGRIA CDRA 1, PJE. LUIS FELIP 
0 32,400   0.0 
2464598: CREACION DE LA PLAZA CIVICA TEMATICA EN EL SECTOR LA PRIMAVERA DEL DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 0 26,000   100.0 
2464734: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO MONTECOLPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 32,000   100.0 
2465203: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR DE MAYO DE CATAY DEL DISTRITO DE SHILLA - PROVINCIA 
DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH 
0 41,000   100.0 
2465490: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE LOS GLADIOLOS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASIS, ZONA 02, 
SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 15,000   100.0 
2465512: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE EL TREBOL DE LA URB. JAVIER PRADO VI ETAPA Y LINDA VISTA DE MONTERRICO, ZONA 
01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 27,000   0.0 
2467012: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE 1 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SOL DE LAS VIÑAS, ZONA 05, SUBZONA 02, 
DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 15,000   0.0 
2467460: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENMALLADO DE LA CALLE ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ DEL CC.PP. NUEVO TAMBO DE MORA DEL DISTRITO 
DE TAMBO DE MORA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 206,902   5.8 
2467619: MEJORAMIENTO DEL MERCADO MODELO DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 0 33,500   100.0 
2467759: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA, CIVICO Y CULTURAL DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCARANI DEL DISTRITO DE ILAVE - 
PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 1,750   100.0 
2467822: CREACION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ I DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 0 33,500   100.0 
2467867: REPARACION DE BIBLIOTECA; EN EL(LA) BIBLIOTECA MUNICIPAL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 0 314,500   0.0 
2467967: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DEL PARQUE UBICADO ENTRE LOS PASAJES SEIS, TRES Y A DEL A.H. MICAELA BASTIDAS SECTOR III, ZONA 03, 
SUB ZONA 3, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 12,000   0.0 
2468013: MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL JR. INDEPENDENCIA, JR. ESTUDIANTE, JR. LOS INCAS Y AV. SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE 
HUAYLLATA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO 
0 2,782   97.1 
2468046: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LOS SINCHIS TRAMO AV. LAS MALVINAS HASTA LA AV. MARIANO MELGAR DEL 
DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 30,000   0.0 
2468071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE NUEVA ESPAÑA TRAMO AV. PERU HASTA LA CARRETERA MARGINAL DEL 
DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 19,800   0.0 
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2468082: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PSJE. JORGE CHAVEZ TRAMO AV. PRIMAVERA HASTA AV. REPUBLICA SUIZA DEL 
DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 30,000   0.0 
2468185: CREACION SERVICIO DE ORIENTACION, CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE FORMALIZACION LABORAL Y EMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE HUALMAY - PROVINCIA 
DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA 
0 7,500   100.0 
2468559: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD SUNAMPE DEL DISTRITO DE SUNAMPE - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA 0 20,000   100.0 
2468573: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL SECTOR SUWICAL DEL C.P DE CHIRIACO, EN EL DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 
0 31,000   0.0 
2469451: CREACION DEL CENTRO DE ACTIVIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES EN EL SECTOR DE LA ASOCIACION VIRGEN DEL ROSARIO DE YAUCA, DEL DISTRITO DE LA 
TINGUIÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA 
0 20,000   90.0 
2470492: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA; EN EL(LA) A PLAZA SAN FLORENCIA DEL BARRIO PORVENIR DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO 
JUNIN 
0 6,584   0.0 
2470934: REPARACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO; EN EL(LA) LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO JORGE 
CHAVEZ EN LA LOCALIDAD CARHUAMAYO, DISTRITO DE CARHUAMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN 
0 15,090   99.9 
2471038: RENOVACION DE ESCALERAS DE CONCRETO; EN EL(LA) SECTOR EL ALTILLO EN LA LOCALIDAD HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA 
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA 
0 39,151   0.0 
2471955: REMODELACION DE SISTEMAS DE APLICACION DE PINTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE ISCOS DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS, PROVINCIA 
CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN 
0 3,200   68.8 
2472128: REPARACION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL(LA) DE LA PLAZA HUARANCAYO EN EL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 0 19,369   99.9 
2472393: CREACION DEL PARQUE TURISTICO Y ECOLOGICO EN LA CC.NN SAN JOSE DE PANAMA DEL DISTRITO DE COVIRIALI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 36,500   0.0 
2472428: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO CASACANCHA DEL DISTRITO DE INGENIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 
0 200,501   13.9 
2472613: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO RIO DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 
0 9,000   100.0 
2474843: MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE PARIASH DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 







Categoría Presupuestal 0109: NUESTRAS CIUDADES 
TOTAL 145.220.740.139 168.302.333.271  68.9 
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 12.769.509.081 20.737.624.930  51.1 
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 12.769.509.081 20.733.999.168  51.1 




PIA PIM Avance % 
3000001: ACCIONES COMUNES 55.462 85.020   4.3 
3000585: GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA 1.163.272 1.612.547   51.5 
3000667: CENTRO POBLADO URBANO CON INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION, SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTO DE 
USOS ESPECIALES MEJORADOS 351.894 314.280   29.3 
 
